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Wabariigi Walitsuse poolt 9. aprillil 1624 о. kinnitatud
Eesti ja Läti tvahel sõlmitud kokkulepe Eesti-Läti piirist piiriäärse maariba ela­
nikkude ülekäimise kohta. *)
Kokkulepe Eesti ja Läti wahel Eesti-Läti piirist 
piiriäärse maariba elanikkude ülekäimise kohta.
Artikkel 1.
„Piiriäärse maariba" all tuleb mõista 17 
kilomeetri sügawust maariba, armates piiri­
joonest kummagi maa-alasse. Isikutel, kes ela- 
wad alaliselt ja wähemalt juba 3 kuud piiri­
äärses maaribas, on õigux' mähet tegemata 
»leude rahwuse ivahel, saada legitimatsiooni 
kaarte üle piiri naaberriigi piiriäärsesse maa­
ribasse lirinenliseks ja sealt tagasitulemiseks.
Märk ils. Ruhuo saar, Riia linn ja 
Heillaste alew armatakse samuti piiri­
äärses maaribas oleivateks ja ueude 
pullktide elanikud nandimad kõiki õigusi 
ja eesõigusi, mis käesoloivas kokkuleppes 
ette on nähtud läbikätulise ja iihenduse 
suhtes.
A r t i k k e l 2.
ülekäimine piirist legitimatsiooni kaartidega 
mõib sündida ainult neis punktides (ülekäigu 
punktides), mis on kindlaks määratud ehk mis 
kindlaks määratakse wastawalt 19. oktoobril 
1920 a. tehtud Eesti-Läti konmentsiooni 4. ar» 
tiklile.
M ä r k u s. 6. artiklis tähendatud le» 
gitimatsiovni kaartide vmanikkndel on õi­
gus üle piiri käia oma maade piirides.
Artikkel 3.
Legitimatsiooni kaardid antakse wälja koha» 
tikkude wõimude poolt, keda selleks rvolitatakse 
lepinguosaliste siseministeeriumide poolt.
Märkus. Piirirvalive-, politsei- ja 
tolliametnikkudele antakse legitimatsiooni 
kaardid wälja nende ülemate poolt was- 
tarva riigi seaduste ja määruste läbi 
kindlaks määratud korras.
*.) „Riigi Teataja" nr. 57 1924 a.
Accord entre l’Esthonie et la Lettonie relatif 
an passage de la frontière Estho-Lettonie 
par les habitants de la zone limitrophe.
Article 1.
Par „Zone limitrophe“ il faut en teuere 
une zone d’une profondeur de 17 klm. à Г in­
térieur de chaque pays, à, porter de la ligne 
de la frontière. Les personnes demeurant 
constamment et depuis 3 mois au moins dans 
la zone limitrophe ont le droit, sans déduc­
tion de nationalité, d’obtenir des canes de 
légitimation pour se rendre, en traversant la 
frontière dans la zone limitrophe du pays 
voisin et en revenir.
Remarque. L’île de Runo, la 
ville de Riga et la bourgade d’Ainazi 
sont également incluses dans la zone 
limitrophe et les habitants de ces points 
jouissent de tous les droits et privilè­
ges prévus par cet accord en ce qui 
concerne la circulation et les communi­
cations.
Article 2.
Le passage de la frontière avec des cartes 
de légitimation ne peut être effectué qu’aux 
points (points de passage) qui sont établis ou 
qui le seront conformément à l’article 4 de la 
Convention estho-lettone du 19 octobre 1920.
Remarque. Les détenteurs de 
cartes de légitimation, désignés dans 
l’article 6, sont autorisés à franchir la 
frontière dans l’étendue de leurs biens.
Article 3.
Les cartes de légitimation sont délivrées 
par les autorités locales qui en reçoivent le 
pouvoir des ministères de l’intérieure des 
panties contractantes.
R e m arque . Les cartes de légi­
timation sont délivrée aux agents de la 
garde-frontière, de la police et des dou­
anes par leurs supérieurs dans l’ordre 




Legitimatsivoni kaardid wõiwad olla ainult 
isiklikud, wälja armutud need juhused, mis on 
ette nähtud 14. artiklis, ja nad on kahte liiki: 
1) lühikeseajalised kaardid, mis on makswad 
kolm kuud, ja 2) pikaajalised kaardid, mis on 
makswad üks aasta. Mõlemat liiki kaardid on 
makswad korduwateks iilekäikudeks piirist.
Artikkel 5.
Lühikeseajalised legitimatsiooni kaardid an­
takse wälja isikutele, kes selleks palwet awal- 
dawad ja kes wastawad käesolewas kokkulep­
pes ettenähtud nõuetele.
A t i k k e l 6.
Pikaajalised leaitimatsiooni kaardid antakse 
wälja isikutele, kelle maad piiri läbi poolita­
tud, trende perekondade liiaetele ja nende töö­
listele, wastawalt 19. oktoobril 1920 a. tehtud 
Eesti-Läti konwentsiooni 16. artiklile. Juhu­
sel, kui need isikud on üle piiri läinud pooli­
tatud maade piirides, lubatakse rreil liikuda 
ainult oma maa piirides.
Pikaajalised legitimatsiooni kaardid on 
makswad piirist ülekäimiseks samuti ka läbi­
käigu punktide kandu, wastawalt käesolewa 
kokkuleppe üldistele määrustele.
Artikkel 7.
Legitimatsiooni kaarte ei anta wälja kohtu, 
kohtuliku uurimise ehk politsei-järelwalwe all 
olcwatele isikutele, samuti ka mitte isikutele, 
keda salakauba ehk salakaubawedajate warja- 
mises ehk weos kahtlustatakse ehk keda on ta­
batud sarnaselt süüteolt.
Artikkel 8.
Legitimatsiooni kaartide wäljaandmine ala­
ealistele, kes alla 18 aasta linklusiiwselts ma­
nad, ja eestkostmise all olewatele isikutele sün­
nib ainult nende manemate ehk eestkostjate 
palwel ehk wastutusel.
Lapsed kuni 15 aasta wanaduseni linklu- 
siiwselt) wõiwad käia üle piiri oma wanemate 
ehk eestkostjate seltsis legitimatsiooni kaartide 
ettenäitamisel, inis wiimastele wälja antud, 
tingimisel, et laste nimed oleksid tähendatud 
neile kaartidele.
Artikkel 9.
Legitirnatsiooui kaardid antakse wälja siia 
juure lisatud wormi järele Vesti ja Läti kee-
Article 4.
Les cartes de légitimation ne peuvent 
être que personelles à l’exception des cas, 
prévus par l’article 14. et sont de deux caté­
gories: 1) cartes à court terme, valables 
trois mois et 2) cartes à long terme, valables 
un an. Les cartes des deux catégories sont 
valables pour des passages de frontière réi­
térés.
Article 5.
Les cartes de légitimation à court terme 
sont délivrées aux personnes, qui en font la 
demande et qui répondent aux exigences 
prévues par le présent accord.
A r t i c 1 e 6.
Les cartes de légitimation à long terme 
sont délivrées aux personnes dont les biens 
sont partagés par la frontière, aux membres 
de leurs familles et à leurs ouvriers, confor­
mément à l’article 16 de la Convention esitho- 
lettone du 19 octobre 1920. Dans le cas où 
ces personnes auraient traversé la frontière 
dans les limites du bien partagé, la circula­
tion ne leur est permise que dans les limites 
de ce bien.
Les cartes de légitimation à long terme 
sont valables pour le passage de la frontière 
également aux points de passage, conformé­
ment aux dispositions générales du présent 
accord.
Article 7.
Les cartes de légitimation ne sont pas dé­
livrées aux personnes poursuivies par la 
justice ou se trouvant sous instruction judici­
aire ou sous la surveillance de la police ainsi 
qu’aux personnes prises en flagrant délit ou 
soupçonnées de transport ou de recel de 
contrebande ou de contrebandiers.
Article 8.
La délivrance des cartes de légitimation 
aux mineurs âgés de moins de 18 ans (inclu­
sivement) et aux personnes qui se trouvent 
sous tutels ne s’effectue que sur la demande 
et sous la responsabilité de leurs parents ou 
tuteurs.
Les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans (inclu­
sivement) peuvent franchir la frontière en 
compagnie de leurs parents ou tuteurs en 
vertu des cartes de légitimation, délivrées à 
ces derniers, -a condition que les noms des 
enfants soient portés sur ces cartes.
Article 9.
Les cartes de légitimation sont délivrés 
d’après le modèle ciannexé en langues estho-
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Iеё ja fisalöawad järgmisi teateida nimi, ees 
nimi, isa eesnimi, sündimise aeg, rahwus, elu 
kutse, alla 15-aastaste laste nimed, elukohi, 
erilised tundemärgid ja omaniku allkiri, üle- 
käigu punkti (ehk jaotatud maaomanduse) ära- 
tähendus, samuti liikumiswahendite, kui neid 
tarwitatakse piirist ülekäimiseks, ja kaardi 
makswuse aja äratähendns.
Artikkel 10.
Legitimatsiooni kaartide wäljaandmise läbi 
tekitatud kulude katmiseks Võetakse erilist 
maksu, mis määratakse kindlaks kokkuleppe 
kaudu lepinguosaliste siseministeeriumide 
wahel.
Artikkel 11.
Legitimatsiooni kaardile tähendatud täht­
aja möödumisel kaotab kaart oma makswuse 
ja seda et wõi enam pikendada.
Artikkel 12.
Juhusel, kni üle piiri käiakse ülekäign 
punkti kaudu, peab tagasitulek sündima sama 
punkti kandn.
Artikkel 13.
Legitimatsiooni kaartide omaitikkudel on õi­
gus igakord, kui nad ülopiiri lähemad, ivii- 
bida ja liikuda teise riigi piiriäärse maariba 
piirides mitte kauem kni 14 päewa.
Märkus 1. Riigi- ehk erakoolide 
õpilastel, kes legitimatsiooni kaartidega 
iile piiri läinud, on õigus liikuda ja wtt- 
bida piiriäärses maaribas alaliselt kogu 
aja kestwnsel, mil ttende kaardid maks- 
wad.
Märkus 2. Piirist ülekäimiseks ja 
teise riigi piiriäärses maaribas wiibimi- 
seks ei ole legitimatsiooui kaartide oma­
nikud kohustatud ette näitama muid do- 
kitmente.
Artikkel 14.
Juhustel, mil kohalikud olud nõuawad 
ühist ülekäiku piirist, nagu näituseks ekskur­
sioonide puhul õpetlikul ehk teaduslikul ees- 
inärgil, ehk usuliste tseremooniate ehk matuse 
rongikäikude puhul, antakse wälja ühised legi­
timatsiooni kaardid siia juure lisatud wormi 
järele ning mitte üle 48 tunni kestwuseks. 
liienne et let tone ei coiitenneni les renseigne­
ments suivants; le nom, le prénom, le pré­
nom du père, la date de naissance, la natio­
nalité, la profession, les noms des enfants aù- 
dessous de 15 ans, le domicile, les signes 
particuliers et la signature du détenteur, la 
désignation du point de passage (ou de la 
propriété partagée), ainsi que des m iv ens 
de locomotion, s’il en est fait usage pour le 
passage de la frontière et le délai de validité 
de la carte.
Article 10.
Pour couvrir les dépenses provoquées 
par la délivrance des cartes de légitimation, 
il est perçu une taxe spéciale, fixée par un 
accord entre les ministère de l’intérieure des 
parties contractantes.
Article 11.
Après l’échéance du délai porté sur la 
corte de légitimation cette dernière perd sa 
validité et ne peut être prolongée.
Article 12.
Dans le cas où la frontière serait traversé 
par le point de passage le retour doit s’effec­
tuer par le même point.
Article 13.
Les détenteurs de cartes de légitimation 
sont autorisés, chaque fois qu’ils franchissent 
la frontière, à séjourner et à se déplacer dans 
les limites de la zone limitrophe de l’autre 
Etat pendant un délai ne dépassant pas 14 
jours.
Remarque 1. Les élèves des 
écoles gouvernementales ou privées qui 
ont franchi la frontière avec des cartes 
de légitimation, ont le droit de se dé­
placer et de séjourner dans la zone li­
mitrophe contiuellement et pendant 
toute la durée de validité de la carte.
Remarque 2. Pour franchir la 
frontière et séjourner dans la zone limi­
trophe de l’autre Etat les détenteurs 
des cartes de légitimation ne sont pas 
obligés de presenter d’autres docu­
ments.
Article 14.
Dans les cas où les conditions locales éxi- 
gent un passage de frontière collectif, com­
me par ex. pendant les excursions dans des 
buts instructifs ou scientifiques, ou pendant 
les cérémonies réligieuses ou processions 
funèbres, il est délivré des cartes de légiti­
mation collectives d’après le modèle ci-an- 




Tulekahjude puhul piiriäärses maaribas 
wöiwad teise riigi tuletõrjujad ja kohalikud 
elanikud abiandmise sihil üle piiri minna tar- 
wilikkude abinõudega ilma legitimatsioont 
kaartideta ning wäljaspool ülekäign punkte.
Artikkel 16.
Legitimatsiooni kaardi omanik peab tagasi 
tulles enesega kaasa tooma liikumiswahendid, 
mis legitimatsiooni kaardil ära tähendatud.
Artikkel 17.
Igasugust käesolema kokkuleppe määruste 
rikkumist karistatakse waskawalt selle riigi 
seadustele ja määrustele, kus see rikkumine 
on sündinud.
Artikkel 18.
Käesolema kokkuleppe kestwus on määra­
matu. Juhusel, kui üks lepinguosalistest soo- 
wib üles öelda käesolewat kokkulepet, peab ta 
sellest teadustama teisele osalisele kolm kuud 
ette.
Artikkel 19.
Käesolew kokkulepe tuleb kokkuleppiwate 
riikide walitsuste poolt kinnitada ja astub 
peale kinnitamist jõusse 1. märtsil 1924 a.
Tehtud kahes eksemplaris Riias, 10. jaa­




A. Z i e p n i e k s.
Leitn. kol. I. B a l o d i s.
®. Dundnrs.
Article 15.
Dans le cas d’incendies dans la zone limi­
trophe les pompiers et les habitants locaux 
de l’autre Etat peuvent, pour porter du se­
cours. franchir avec les moyens nécessaires, 
la frontière sans carte de légitimation et en 
dehors des points de passage.
Article 16.
Le détenteur de la carte de légitimation 
doit ramener avec lui ou retour les moyens 
de locomotion, indiqués dans la carte de légi­
timation.
Article 17.
Toute infraction aux règlements du pré­
sent accord est punie conformément aux lois 
et dispositions de l’Etat, où cette infraction 
à été commise.
Article 18.
La durée du présent accord est indéter­
minée. Dans le cas où une des Parties 
Contractantes voudrait dénoncer le présent 
accord, elle doit en aviser l’autre Partie trois 
mois d’avance.
Article 19.
Le présent accord est soumis à la confir­
mation des Gouvernements des Etats Con­
tractants et après la confirmation entre en 
vigueur le 1. mars 1924.
Fait en double exemplaire à Riga, le 
10 janvier mil neuf cent vingt-quatre.
A. E n gm a n, colonel-leitnant.
D. J anse n.
Z i e p n i e к s.
Leitn.-col. B a 1 о d i s.
E. D u n d u r s.
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Vif<t rtrtikkel ». Annexe à l’article 9.
estho-
Legitimatlrooni Raart Carte de legitimation
EeSti-Läti piirist korduwaks ülekäimiseks. pour le passage réitéré de la frontière > 
lettone.
Maksew kuni Valable jusqu’au
Nimi........................ Nom
EeSnimi Prénom
Isanimi Prénom du père
Sündimise aeg Date de naissance
Rahwus Nationalité
Elukutse Profession
Lapsed alla 15 a. Enfants, au-dessous de 15 ans
Elukoht Domicile
Iseäralised tundemärgid Signes particuliers
Ülekäigu punkti nimetus Nom du point de passage
(piirijoone läbi jaotatud waranduse nimetus) (et du bien partagé par la frontière)
Liikumise abinõu Moyen de locomotion




Wälja autud Eesti ja Läti wahel 10. jaciuu- Délivré en vertu de l'accord, conclu entre 
aril 1924 a. sõlmitud kokkuleppe põhjal. l’Esthonie et la Lettonie le 10 janvier 1924.
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Vtja urüttel 1 1. Annexe à l'article 14.
Legitiinatsiooni kaart
ühekordseks kollektiiwseks Eesti-Läti piirist 
üleminekuks.
Allpoolniinetatud isikud on õigustatud Eesti­
Läti piirist lt le-
käigu punkti kohalt üle minema ja tagasi tulema 
48 tunni jooksul esimesest ülemineku ajast arwates.
CARTE DE LÉGITIMATION
pour un seul collectif de la frontière 
estho-lettone.
Les personnes sousnommées sont autori­
sées à passer la frontière estho-lettone par le 
point de passage de . .
et à revenir 
compter du
dans un délai de 48 heures à 
moment du premier passage.
(Allkiri)(Aeg) (Date) (Signature)
Wälja antud Eesti ja Läti wahel 10. jaanua­
ril 1924 a. sõlmitud kokkuleppe põhjal.
Délivré en vertu de l’accord, conclu entre 
l’Esthonie et la Lettonie le 10 janvier 1924.
Riigiwanem F r. A k e l.
Wülisminister O. Strandma n.
Riigisekretär K. Terras.
Wabariigi walitsuse teadaanne 9. apr 1924 a.
Rvotede wahetamise teel Eesti ja Läti wälisministecrinmide wahel on kokku lepitud 
Eesti-Läti piirist ülekäimise kokkuleppe art. 1. märkus seletada järgmiselt:
Riia linna ja Heinaste a leiu i elanikud, sõites mere kandu otsekohe Ruhno saarele 
ja, ümberpöördult, Ruhno saare elanikud, sõites Riiga ja Heinaste alewisse, kasuta- 
wad sama õigusi ja eesõigusi, kui käesolewas kokkuleppes piiri maariba elanikkude 
kohta ette nähtud.
Riigiwanem Ar. A kel.
Wälisminister C. S t г a n d in a и.
Riigisekretär M. Terras.
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Wa b ari i g i Walitsuse poolt 9. aprillil 1924 a. kinnitatud 
tzesti ja Läti ,vahel sõlmitud kokkulepe piiriäärses maaribas asuwate teede ühise tarwi 
tamise asjus. *j
kokkulepe piiriäärses maaribas asumate 
teede ühise tarmitamise kohta.
1.
(Lesti ja Läti lepimad kottu, et teise Le­
pinguosalise piiriäärse maariba elanikkudele 
lubatakse oma alamatega ühe mõrra mabalt 
liikuda nendel teedel, mis käesolewa kokku­
leppe lisas nr. 1 üles loetud.
Nimestikn laiendamine uute teedega, ni = 
mestikus seisma mõne tee ajutine wõi jäädaw 
iõrmaldamine wõi üldse mõni muu käesolewa 
nimekirja muudatus teise Lepinguosalise tar- 
mitamiseks antud teede pikendamise wõi lü­
hendamise asjus wõib sündida ainult mõle­
ma Lepinguosalise sellekohase kokkuleppe 
põhjal.
2.
Paragrahm esimeses tähendatud eesõigusi 
lasutawad kõik piiriäärse maariba elanikud, 
les piiriäärses maaribas 17 kilomeetri ulatu 
sel elawad, niisamuti piirimalmurid, politsei 
ja tolliametnikud.
3.
Lisa ur. 1 tähendatud teedel mõiwaü piiri­
äärse maariba elanikud ja eelmises artiklis 
nimetatud ametnikud piiri läbistada — olgu 
üldises korras sisse seatud läbikäigu punktide 
kandu wõi wäljaspool neid punkte.
(Li piiri wäljaspool piiripunkte läbis­
tada, selleks antakse load ainult pärast seda 
»välja kui tõeks tehtud, et selle eesõiguse ka­
sutamise läbi lisa nr. 1 loeteldud teedele kõige 
lühemat ja kohasemat maad mööda pääsetakse
Accord entre l’Esthonie et la Lettonie, rela­
tif à l’usage commun des routes, situées 
dans la zone limitrophe.
1.
L’Esthonie et la Lettonie convienne! 
d'accorder aux habitants de la zone limi­
trophe de l’autre Partie Contractante, à 
l'égal de leurs propres ressortissants, la 
libre circulation sur toutes les routes énu­
mérées dans l’annexe No 1. joint à cet 
accord.
L’introduction dans cette liste de routes 
nouvelles, l’exclusion temporaire ou défini­
tive d’une des routes énumérées ou tout 
autre changement en général dans les lis­
tes mentionnées, en ce qui concerne le 
prolongement ou le raccourcissement des 
routes réservées à l’usage de l’autre Partie 
Contractante, ne peuvent être effectués 
que d’accord préalable entre les deux 
Parties Contractantes.
2.
Jouissent du privilège indigné au § i 
tous les habitants de la zone limitrophe, 
vivant dans la zone frontière de 17 kilo­
mètres. de même que les agents de la 
garde frontière et de la police et ’es emp­
loyées des douanes.
3.
Dans le but de déplacement sur les 
routes indiquées dans l’annexe No 1 les 
habitants de la zone limitrophe et les 
fonctionnaires mentionnés dans l’article pré­
cédent, peuvent franchir la frontière soit 
dans les points de passage établis suivant 
l’ordre général ou en dehors de ces points.
Les autorisations de passage de la fron­
tière en dehors des points de passage 
établis ne se délivrent qu’apres preuve 
faite de la nécessité d'user de ce privilège 
pour aboutir par le chemin le plus court et 
le plus commode à une des routes énumé­
rées dans l’annexe No 1.
*) „Niigi heatuju11 nr. 58 — 1924 n.
4.
Piiri läbielamine piiripunktide kandu ja 
liikumine ühiseks tarwitamiseks aivatud tee­
del on lubatud kokkuleppe alusel, niis sõlmitud 
15-esti ja Läti wahel 10. jaanuaril 1924 a. ja 
mis käib piiriäärse maariba elanikkude pii­
rist ülekäimise kohta.
Et mäljasipovl piiripunkte piiri läbistada, 
tuleivad legiti matsi oo ui-kaardid käesoleiva 
kokkuleppe lisa taolise tnnnistuseaa tasuta 
ivarnskada, millel teed täpselt ära tähenda­
takse, kus liikumine lubatud.
Ametnikkudele müljaantud kaartidel mär- 
aitakse peale selle uendel kaasasolewad laske- 
riistad ära.
Isikud, kes piiri iväljaspool piiripunkte 
läbistawad, wõiwad omale tarwilikud liikn- 
mise-abinõud kaasa wõtta.
5.
Isikud, keda küesolerva kokkuleppe wõi 
tolli määrustiku rikkumisel tabatakse, lange­
mad seaduses ja administratiiiv määrustes 
ettenähtud karistuse alla ja peale selle kaota- 
ivad selle kokkuleppega maksiua pandud ees­
õigused.
M ä r k u s. Ühe Lepinguosalise koda­
nikkude korrarikkumised, uns teise riigi 
territooriumil toime pandud, antakse 
kohaliste piiriwõimude poolt ivastawa- 
tele teise riigi asutustele teada.
6.
Kaupade sisseivedn ühe Lepinguosalise 
territooriumile wõi sealt territooriumilt 
rväljawedu roõtb teise Lepinguosalise koda­
nikkude poolt lisa nr. 1 loeteldud teede kasu­
tamise juures rinult sel tingimisel sündida, 
kui kõik tollimäärused täitmist leiawad.
7.
Ükski Lepinguosaline ei ivõta teise poole 
kodanikkudelt oma territooriumil asuwate 
teede tarwitamise eest maksu.
8.
See kokkulepe esitatakse kummagi Lepin­
guosalise malitsusele kinnitamiseks ja ta as­
tub 12. aprillil 1924 a. jõusse.
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Le passage de la frontière par les points 
de passage établis eit la circulation sur les 
routes d’usage commun sont autorisés siu­
la base de l’accord conclu entre l’Bsthonic 
et la Lettonie le 10 janvier 1924 r elati ve­
inent an passage de la frontière par les 
habitants de la zone limitrophe.
Pour le passage de la frontière en dehors 
des points de passage établis les cartes de 
légitimation sont pourvues d’une annotation 
spéciale et gratuite d’après la forme de 
l'annexe No 2 de cet accord, avec indi­
cation exacte des routes sur lesquelles le 
déplacement est autorisé. Les cartes déli­
vrées aux fonctionnaires portent également 
l’indication des armes qu’ils ont sur eux.
Les personnes traversant la frontière en 
dehors des points de passage établis sont 
autorisées à prendre avec elles les moyens 
de locomotion nécessaires.
5.
Les personnes surprises en flagrant 
délit de transgression des règlements établis 
par cet accord ou des règlements douaniers, 
outre la responsabilité imposée par la loi 
et les dispositions administratives, perdent 
la jouissance des privilèges prévus par cet 
accord.
Remarque. Toutes les trans­
gressions commises par les habitants 
d’une des Parties Contractantes sur le 
territoire de l’autre, sont portées par 
les autorités frontières locales à la 
connaissance des autorités correspon­
dantes de l’autre pays.
6.
L’importation des marchandises sur le 
territoire d’une des Parties Contractantes 
ou l’exportation hors de ce territoire par les 
habitants de l’autre Partie, pendant l’usage 
des routes énumérées dans l’annexe No 1, 
ne sont autorisées qu’à la condition que 
tous les règlements douaniers soient ob­
servés.
7.
Aucune des Parties Contractantes ne 
perçoit, pour l’usage des routes de son 
propre territoire, de taxes sur les habitants 
de l’autre Partie.
8.
Cet accord est soumis à la confirmation 
des Gouvernements des deux Parties 
Contractantes et entre en vigueur le 12 av­
ril 1924.
я
KäeKolewa Boffuleppe fçjtnmm tähtaeg 
pole ara määratud ning kni üks LLpinguoi'a- 
line käesolema kokkuleppe tingimisi muuta 
soowib, siis teatab ta sellest teisele poolele 
ning mõlemad pooled on kohustatud, kahe kuu 
jooksul selle teate kättesaamisest arwates, ette­
pandud muudatuste asjus kokku toppima.
Tehtud kahes eksemplaris Riias, 2. april­
lil 1924 a.
Eesti delegatsiooni nimel
A. E n g m a it.
Läti delegatsiooni nimel
W. Hole m anis.
La duree du me.setil accord newt pa*  
déterminée, mais la Partie Contractante qui 
désirerait modifier les conditions d’usage 
des rouîtes en informe l’autre Partie eit les 
deux Parties sont obligées, dans un délai 
de deux mois à dater du jour de réception 
Je cette notification, de s’entendre sur les 
modifications proposées.
Fait en double exemplaire à Riga, le 2 
avril mil neuf cent vingt-quatre.
A. E n g m a n, 
au nom de la délégation esthonienne.
V. H o 1 c m a n i s, 
au nom de la délégation lettone.
Riigiwanem F r. A k e l.
Wälisminister O. S t r a u d m a n. 
Riigisekretäär K. Terras.
Lisa nr. 1.
Teede nimestik, mis Eesti poolt Läti piiri­
äärse maariba elanikkudele tarwitamiseks 
antud.
1. Heinaste walla (Läti) Bitmani talust, 
Kera (Eesti) metsawahi maja juurest piirini 
Kolbergi metsas.
2. Kolbergi metsast Eesti territooriumil 
Kamba talu kaudu, Laiksaare wallas lEesti) 
kuni Läti territooriumi.
3. Eesti territooriumil Kabja ja Bau­
maui talude kaudu min cm tee funi riigi 
piirini.
4. Mõisaküla a lew ist kuni piirini Berz- 
fntni talus ILäti).
5. Jpitu jaamast Brinda talu ja Laatri 
mõisa kaudu kuni piirini Angzi ILäti) ja 
Tago lEesti) talus.
6. Kirbla jaamast Laatri mõisa kaudu 
lMõisaküla) kuni piirini Arakste wallas 
ILäti).
7. Aleni talust, Nuukseni wallas ILäti), 
Kogra talu kaudu lEesti) Ruhja teeni.
8. Wiljandi kiwitee pikuti riigi piiri 
Eesti Malga kaudu kuni Läti Malga läbi­
käigu punktini.
Annexe No. 1.
Liste des routes, mises par l’Esthonie à la 
disposition des habitants de la zone limi­
trophe lettone.
1. De la ferme de Bitman, commune 
d’Ainazi (Lettonie), par la maison forestière 
de Kera (Esthonie) jusqu’à la frontière, au 
bois de Kolberg (Skulhcrgu mezs).
2. Du bois de Kolberg sur ie territoire 
est h on ien par la ferme de Kamba, commune 
de Laiksari (Esthonie) jusqu’au territoire 
letton.
3. Route conduisant en territoire estim­
men par les fermes de Kabja et Bauman 
jusqu’à la frontière d’Etat.
4. De la bourgade de Moiseküll jusqu’à 
la frontière, à la ferme de Berzkaln (Let­
tonie).
5. De la station d’Ipik par la ferme de 
Brinda. bien de Plater (Later) jusqu’à la 
frontière, à la ferme d’Angzi (Lettonie) et à 
la ferme de Tago (Esthonie).
6. De la station de Kirbel par le bien 
de Plater (Moiseküll) jusqu’à la frontière de 
la commune d’Arakste (Lettonie).
7. De la ferme d’Aleni, commune de 
Nauksen (Lettonie) par la ferme de Kogra 
(Esthonie) à la route de Ruten.
8. Chaussée de Vilandi le long de la 
frontière d’Etat, par Valk esthonien, jusqu’au 
point de passage de Valk letton.
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P. i<äil Walkst Ceöil Valgu kaudu' (uni 
K oi küla leeni, siis seda kaudu edasi pikuti 
fitfli piiri Schuldini, Koiküla ja Tahewa ta­
lude kaudu kuni piirini (Vein) Väti kõrtsini.
10. Koiiva jõega pikuti utüteiu ja .üviküla 
ivatlas asuw tee kuni Koiwa jõest Pilrami 
1 Vatis iilekäigu kohani uing edasi kuni Koi- 
tüla teeni P.-Peetri ja Pauluse kiriku juures.
il. Laura piirkvuuas Terehowo külast 
LZössoki-Most küla kaudu kirui Wõmvrskini 
I Läkis.
12. Wössoti-Mvst külast Zamostshe kiila 
laudu Läti piirini.
9. L>t' Valk 1 el ton par Valk csthöilieO 
jusqu'à la route dc KõikiI (Koikult); puis 
celte dernière le long de la frontière d'Etat 
par les fermes de Suldin, Koikull. Taivola 
(Tachevo) jusqu’à la frontière à l’auberge 
de Le ja (Lettonie).
10. Route parallèle au fleuve Gauja 
(Koiva) située dans les limites de la com­
mune de Koikull (Esthonie) jusqu'au passage 
du fleuve Gauja à Pilrami (Lettonie) et de 
la jusqu’à la route de Koikull à l’église des 
Saints Pierre et Paul.
11. Dans le rayon de Lauri, du village 
de Terechovo par le village de Vysokij 
Most jusqu’au village de Vymorsk (Lettonie).
12. Du village de Vysokij Most pat 
Zamochtche jusqu’à la frontière lettone.
Teede nimestik, mis Läti poolt Eesti piiri­
äärse maariba elanikkudele tarmitamiseks 
antnd.
1. Ml a st Heinastesse, sealt Raudsepa 
taluni.
2. Vahemetsast piiri mööda Raba, Ekan, 
Ritmani kaudu Tihastesse.
3. Raudsepast Ekau ja Bitmani kaudu 
kiini piirini.
4. Kiusu metsa kiilast Bitmani kaudu pii­
rini.
5. Tauste talust Kolbergi metsa kaudu 
(Läti) Kama taludesse.
6. Kama külast Kesse mi (Läkis kandu 
Kabja talusse.
7. Meiko külast piiri läbi ja tagasi Wana- 
Wingi talusse.
8. Mõisakülast Rinna talusse.
8-a. Rinnast Purgali.
9. Laatre mõisast Arakste kaudu läbi 
piiri Pennoja mõisani.
9-a. Auli talu kaudu Kirbla.
10. Limun talust Wingi talu (Lätis 
laudu Rammuli talusse.
11. Simmi talust Arakste kaudu Peuii- 
ojasse.
12. Lootuse talust A le iv i (Läti) kaudu 
Kogra talusse.
13. Koorküla piiri metsaivahilt Pedeli 
kaudu (Lätis Eesti Walka.
14 Schuldiuo kõrtsist Raagjärme (Lätis 
kaudu ia Piiri kõrtsi peale.
Liste des routes, mises par la Lettonie à la 
disposition des habitants de la zone limi­
trophe esthonienne.
1. D’ikla à Heinaste et de là jusqu’à la 
ferme de Raudsepp.
2. De Wahemets le long de la frontière 
par Raba. Ekau. Bitman à T ihaste.
3. De Raudsepp par Ekau et Bitman 
jirsqu’à la frontière.
4. Du village Kiusumets par Bitman 
jusqu’à la frontière. -
5. De la ferme lauste par la forêt de 
Kolberg (Lettonie) aux fermes de Kama.
6. Du village de Kama par Kessmi 
(Lettonie) aux fermes de Kabja.
7. Du village Meiko par la frontière et 
retour à la ferme Wana-Wingi.
8. De Möiseküla à la ferme de Rinna.
8-a. De Rinna à Purgali.
9. Du bien rural Laatre par Arakste. la 
frontière, jusqu’au bien rural Pennoja.
9-a. Par la ferme d’Auli à Kirbla.
10. De la ferme de Simmi, par la 
ferme de Vanag (Lettonie) à la ferme de 
Rammuli.
11. De la ferme de Simmi par Arakste 
à Pennoja.
12. De la ferme de Lootus par Allen 
(Lettonie) à la ferme de Kogra.
13. De la maison du Garde-forestier de 
la frontière à Koorküla, par Pedel (Letto­
nie) à Walk-Esthonien.
14. De l’auberge Schuldino par Kaag­
järve ‘ (Lettonie) vers l’auberge de Piiri.
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15. Lahewa mõisast Leiskroksi «Lätis 
kaudu Wingrisse.
16. Uue-Roosast Fasche «Lätis, Opa, Ka­
rula kiwitee kaudu kuni Muratini.
17. Lutsniku mõisast «Lätis Korneti mõisa 
ja fiiuttee kaudu Muratisse.
18. Kellamäelt Pilwederi kaudu «Lätis 
Lutsniku peale.
19. Kiikre talust Waua-Laitsna kaudu 
«Lätis Muratisse.
20. Kure külast Laikopi «Lätis, Prescheni, 
Konkuli sa Kalnpedece kaudu kuni sõjateeni.
21. Parmust Demschani ja Kalnpedecc
kaudu kuni sõjateeni.
22. Sõjatee Kalnpedeee ja Sabolotje
kaudu Tereksotvo külasse.
15. Du bien rural de Taheva par Гаи- 
berge de Leja (Lettonie) à Vingri.
16. D’Uue-Roosa (Jaun-Roze) par Jasche 
(Lettonie), Oppe, Karroil. la chaussée jusqu’à 
Murat.
17. De Pluksche (Lettonie) par le bien 
rural de Kornet et la chaussée à Murat.
18. De Kellamägi par Pilveder (Letto­
nie) vers Luitsnek.
19. De la ferme Kiikre par Vana Lai­
tana (Vec-Laicene. Lettonie) à Murat.
20. Du village de Kure par Laikop 
(Lettonie). Prekschen, Konkuli. Kalnpedece 
jusqu’à la route militaire.
21. De Parmu par Demschani, Kaln­
pedece. jusqu'à la route militaire.
22. La route militaire par Kalnpedece. 




Eesti-Läti »vahelise kokkuleppe põhjal, 2. 
aprillist 1924 a., on selle tähe omanikule lu­
batud Eesti-Läti piiri wäljaspool piiri­





En vertu de l'accord estho-lettone du 2 
avril 1924, le porteur de ce billet est auto­
risé à franchir la frontière estho-lettone, 
dans de sens de l’aller et du retour, en de­
hors des points de frontière, mais seule­
ment par les routes suivantes:
(Sceau)
(signature)
Nr. 31. R i i g i k o g « poolt 20. mail 1924 a. wastu woetud
Eesti-Soome wahel tsiwiilprotsessi asjns sõlmitud kokkuleppe kinnitamise seadus. *)
*) „Riigi Teataja" nr. 69 70 — 1924 a.
8 1. Eesti ja Soome wahel 18. märtsil 1924 a. sõlmitud kokkulepe, mille järele Haagis 
17. juulil 1W5 a. mihnete riikide wahel tsiwiilprotsessi asjus sõlmitud koumentsiomli art. 
1 24 määrused ,vastastikusel alusel tariàsele mõetakse, tnuunstatakse kinnitatuks.
8 2. Kokkulepe ühes eestikeelse tõlkega aivaldatakse ühes käesvlema seadusega.
Sllgkirjale alla kirjutanud
Riigikogu esimees J. T ö n i s s o n.
Abisskretär J. W a i n.
Deklaratsioon Haagis 17. j tiitlil 1905 a. sõlmi­
tud konwentsiooni wastastikku tarmitusele 
wötmise kohta, mille järele mõningates rah- 
wustvahelise eraõiguse ainetes Ühised määru­
sed maksma pannakse.
Et Eesti Wabariigi ja Soome Wabariigi 
ivahel juriidilisi suhteid mõningates asjades 
ära määrata, annawad allakirjutajad, kes oma 
wasdcmvate walitsuste poolt tariviliselt wolita- 
tnd, ühisel kokkuleppel järgmise deklaratsiooni:
Haagis 17. juulil 1905 a. mitmete riikide 
wahel tsiwiilprotsessi asjus sõlmitud konwent- 
siovni 1—24 artiklite määrused wõetakse tar- 
witusele niihästi Eestis Soome snhtes ja Soo­
me alamate kasuks, kui ka Soomes Eesti suh­
tes ja Eesti alamate kasuks.
Käesoleiv detlaratsioou tuleb ratisitseerida 
ja rattfikatsivvnid wahetatakse niipea kui wõi- 
malik. Kokkulepe astub jõnsse ratisitatsioo- 
uide wahetamise järele ja jääb maksmusele 
kuni 27. aprillini 1929 a. Sellest tähtpäewast ar- 
tvates uuendatakse teda waikiwa edasikestwu- 
sega tuite aasta kaupa, kui üks pooltest teda 
üles ei ütle. Lahtiütlemisest peab teatama 
wähomalt kuus kuud enne ülalnimetatud täht­
aegade lõppemist.
Tehtud Tallinnas kahes eksemplaaris 18. 
märtsil 1924 a.
F r. A kel. 
Rudolf Holsti.
Déclaration concernant l'application récipro­
que de la Convention relative à l’établisse­
ment de règles communes concernant phi- 
sieur matières de droit international privé, 
conclue à la Haye le 17 juillet 1905.
En vue de déterminer en diverses matiè­
res les rapports juridiques entre la Républi­
que d’Esthonie et la République de Finlande 
les soussignés, dûment autorisés par leurs 
Gouvernements respectifs, font d’un commun 
accord la déclaration suivante:
Les dispositions des articles 1—24 de la 
Convention relative à la procédure civile 
conclue entre plusieurs puissances à la Haye 
le 17 juillet 1905 seront appliquées, tant en 
Esthonie en faveur de la Finlande et des 
ressortissants finlandais qu’en Finlande en 
faveur de l’Esthonie et des ressortissants 
esthoniens.
La présente déclaration sera ratifiée et 
les ratifications en seront échangées aussitôt 
que possible. L’arrangement sortira ses 
effets dès l’échange des ratifications ; il res­
tera en vigueur jusqu’au 27 avril 1929. A par­
tir de cette date, il sera renouvelé par tacite 
prolongation de cinq ans en cinq ans. sauf 
dénonciation par l’une des Parties. La dé­
nonciation en devra être notifiée au moins 
six mois avant l’expiration des délais sus­
visés.
Fait en double à 1 allinn. le 18 mars 1924.
Fr. A ke 1.
Rudolf Holsti.
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Nr. .3*2.  Riigikogu poolt 20. mail 1024 a. wastu ro õ e t it b
*) „Riigi Teataja" nr. 69/70 — 1924 a.
Eesti-Rootsi wahcl tsiwiilprotseösi asjus sõlmitud kokkuleppe kinnitamise seadns. *1
§ 1. Eesti-Rootsi ivahel 27. norvembril 1923 a. sõlmiitud kokkulepe, mille järele Haagis 
17. juulil 1905 a. mitmete riikide wahel tstmiilprotsessi asjus sõlmitud konwentsiovni art. 
1—24 määrused vastastikusel alusel tavwitujele wõetakse, tunnustatakse kinnitatuks.
§ 2. Kokkulepe ja Haagi kouwentftooni artiklite 1—24 tekst ühes eestikeelse tõlkega 
awaldatakse ühes käesolewa seadusega.
Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu esimees J. Tõnis soil.
Abisekretär J. W a i n.
Deklaratsioon Haagis 17. juulil 1905 a. tsiwiil- 
protsessi asjus sõlmitud konwentsiooni was- 
tastikkn tarwitusele »võtmise kohta.
Et Eesti Wabariigi ja Rootsi Kuningriigi 
wahel juriidilisi suhteid mõningates asjades 
ära määvata, anuaivaä allakirjutajad, kes oma 
lvastmvate walitsuste poolt tarwiliselt >ooli- 
tatud, ühisel kokkuleppel järgmise deklarat­
siooni:
Haagis 17. juulil 1905 a. mitruete riikide 
ivahel tsiwiilprotsessi asjus sõlmitud konwent- 
siooni 1—24 artiklite määrused wõetakse tar- 
witnsele niihästi Eestis Rootsi suhtes ja 
Rootsi alamate kasuks, kui ka Rootsis Eesti 
suhtes ja Eesti alamate kasuks.
Käesolem deklaratsioon tuleb ratifitseerida 
ja ratifikatsioonid ivahetatakse niipea kui wõi- 
malik.
Kokkulepe astub jõusse ratifikatsiovnide 
loahetanlise järele ja jääb makswnsele kuni 27. 
aprillini 1929 a. Sellest tähtpüewast avivâtes 
uuendatakse teda ivaikiwa edasitestmusega wiie 
aasta kaupa, kui iiks pooltest teda üles ei iitle.
Lahtiütlemisest peab teatama «vähemalt 
luus kuud enne ülalnimetatud tähtaegade lõp­
pemist.
Tehtud Tallinnas kahes eksemplaaris 27. 
nowembril 192.3 a.
Fr. Akel.
U n d e n.
Déclaration concernant l’apolication réci­
proque de la Convention relative à la Procé­
dure civile conclue à la Haye le 17 juillet 
1905.
En vue de déterminer en diverses matiè­
res les rapports juridiques entre la Républi­
que d’Esthonie et le Royaume de Suède, les 
soussignés, dûmont autorisés par leurs 
Gouvernements respectifs, font d'un commun 
accord la déclaration suivante:
Les dispositions des articles 1—24 de la 
Convention relative à la procédure civile 
conclue entre plusieurs Puissances à la 
Haye le 17 juillet 1905 seront appliquées, 
tant en Estimme en faveur de la Suède et 
des ressortissants suédois, qu’en Suède en 
faveur de l’Esthonie et des ressortissants 
esthoniens.
La présente déclaration sera ratifiée et 
les ratifications en seront échangées aussitôt 
que possible. L’arrangement sortira ses 
effets dès l’échange des ratifications; il res­
tera en vigueur jusqu’au 27 avril 1929. A par­
tir de cette date, il sera renouvelé par tacite 
réconduction de cinq ans en cinq ans, sauf 
dénonciation par l’une des Parties. La dé­
nonciation en devra être notifiée au moins 
six mois avant l’expiration des délais sus­
visés.
Fait en double à Tallinn, le 27 novembre 
1923.
F r. A k e 1.
U n de n.
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Tsimiilproljessi asjns Haaqi» 17. juulil 
1905 a. sõlmitud kouweutsioou.
I.
Kohtulikkude in nr i t t e k o h t u l i k- 
kude kirjutuste it t e n it 6 m i n c.
Artikkel 1.
Tsi miil- jo taubonduslistes asjus kirju­
tuste wäljamanl-asuwatele isikutele küttetoi- 
metcimiue sünnib lepinguosaliStes riikides 
valuja riigi konsuli palwel, mida adresseeri­
takse palutama riigi poolt määratawale asutu­
sele. Palme, mis sisaldab eneses asutuse ni­
metust, kelle poolt edasiantam akt wälja läheb, 
poolte nime ja tunnusmärke, kirjasaaja aad­
ressi ja kõnesolema akti laadi, peab olema kok­
ku seatud selle asutuse keeles, kellelt täitmist 
nõutakse. See asutus saadab konsulile tähe, 
mis kättesaamist tõendab ehk ära näitab põh­
juse, mis selle takistuseks olnud.
Kõik konsuli palme puhul tekkimad rasku­
sed lahendatakse diplomaatlisel teel.
Iga lepinguosaline riik möib teistele le­
pinguosalistele riikidele adresseeritud teada­
andega soomi awaldada, et tenta territooriu­
mil täitmisele kuulu mad kättetoimetamised, 
mis sisaldawad esimeses lõikes tähendatud tea­
teid, temale diplomaatlisel teel saadetakse.
Eelseismad määrused ei takista lepinguosa­
lisi kokkuleppimast mastamate asutuste okseko- 
besesse ühendusse astumise üle.
Artikkel 2.
Kättetoimetamine sunnib palutama riigi 
asjakohase asutuse hoolel. Peale artikkel 3. 
ettenähtud juhtumiste möib fee asutus kätte­
toimetamise juures piirduda kirjutuse üleand­
misega saajale, kui roitinane selle mabatahtli- 
knlt mastil wõtab.
Artikkel T
tiui kättetoimetatam kirjutus on kokku sea­
tud kas palutama asutuse ehk mõnes muus 
kahe huwikatud maade mahel kokkulepitud kee­
les, eht fui sellele on juure lisatud tõlge ühes 
nendest keeltest, täidab palntom asutus, kui 
palmes sellekohane sooiv amaldatud, kirjutuse 
kättetoimetamist sisemise seadusandluse poolt
Convention relative à la procédure Civile, 
conclue à la Have le 17 juillet 1905.
I.
Communication d’a c t e s judi­
ciaires et extra judiciaire s.
Article 1.
En matière civile ou commerciale, les 
significations d’actes à destination de per­
sonnes se trouvant à l'étranger se feront, 
dans les Etats contractants, sur une demande 
du consul de l’Etat requérant adressée à 
l’autorité qui sera désignée par l’Etat requis. 
La demande contenant l’indication de l’auto­
rité de qui émane l’acte transmis, le nom et 
la qualité des parties, l’adresse du destina­
taire. la nature de l’acte dont il s’agit, doit 
être rédigée dans la langue de l'autorité re­
quise. Cette autorité enverra au consul la 
pièce prouvant la signification ou indiquant 
le fait qui l’a empêchée.
Toutes les difficultés qui s’élèveraient à 
l’occasion de la demande du consul seront 
réglées par la voie diplomatique.
Chaque Etat contractant peut déclarer, 
par une communication adressée aux autres 
Etats contractants, ou’il entend aue la de­
mande de signification à faire sur son terri­
toire. contenant les mentions indiquées à 
l’alinéa 1er. lui soit adressée nar la voie dip­
lomatique.
Les dispositions qui précèdent ne s'oppo­
sent pas à ce que deux Etats contractants 
s’entendent pour admettre la communication 
directe entre leurs autorités respectives.
Article 2.
La signification se fera par les soins de 
l’autorité compétente de l’Etat requis. Cette 
autorité, sauf les cas prévus dans l'article 
3. pourra se borner à effectuer la signifi­
cation par la remise de l’acte au destina­
taire qui l’accepte volontairement.
Article 3.
Si l'acte à signifier est rédigé, soit dans 
la langue de l’autorité requise, soit dans la 
langue convenue entre les deux Etats inté­
ressés. ou s’il est accompagné d'une tra­
duction dans l’une de ces langues, l’autorité 
requise, au cas ou le désir lui en serait 
exprimé dans la demande, fera signifier. 
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analoogiliste lalteloimetamiste jaoks ettekir­
jutatud korras ehk erilises korras, niiwõrd kui 
see tema seadusandluse wastn ei käi. Kui sar­
nast soomi ei ole awaldatud, katsub 4)11 lit tenu 
asutus esialgu täktetoimctamist läbi tutui artik­
kel 2. määruste kohaselt.
Kui teisiti pole kokku lepitud, kinnitatakse 
eelvlewas lõikes ettenähtud tõlge paluja riigi 
diplomaatilise wõi konsulaar esitaja ehk palu- 
tawa riigi iraunutatnd tõlgi poolt.
Artikkel 4.
1., 2. ja 3. artiklis ette nähtud kirjutuse 
kättetoimetamisest wõib ära öelda ainult juh­
tumisel, kui riik, telle territooriumil käktetoi- 
melamine peab sündima, leiab, et akti iseloom 
tema suweräänsust wõi julgeolekut riiwab.
Artikkel 5.
Kirjutuse kättetoimetamist tõendatakse kas 
kättesaaja wastuwõtu-tähega, mis kuupäc- 
waga warustatud ja õigeks tunnustatud peab 
olema ehk palutama riigi asutuse lnnnistu- 
sega, mis tõendab kättetoimetamise fakti, korda 
ja päewa.
Kui kättetoimetataw kirjutus uit edasi an­
tud kahes eksemplaris, siis peab wastnwõtukiri 
ehk -tunnistus sündima teisel eksemplaril ehk 
sellele juure lisatud olema.
Artikkel 6.
Eelolemate artiklite määrused ci takista:
1) kirjutusi otsekohe kättesaatmast posti 
teel wüljamaal asuwatele asjast hnwitatnd isi­
kutele,'
2) asjasthuivitatnd isikuid kirjutuste kät- 
tetoimetamast otseteel sihtriigi kohtute juures 
ülemate ametnikkude ehk teiste asjakohaste 
wõimude kandu:
3) ühtegi riiki kirjutusi otsekohe kättetoi- 
mctamast iräljamaal asuwatele isikutele oma 
diplomaatiliste ehk konsulaar-esitajate kandu.
Kõigil neil juhtumistel vu eeltähendatud 
kättetoimetamine wõimalik ainult siis, kui seda 
lnbawad asjasthuwitatud riikide wahel tehtud 
konivvntsioouid, ehk kui konwentsiovnidc pnu- 
duscl riik, kelle territooriumil kirjutuse kätte­
toimetamine peab sündima, selle wastn ei ole. 
Wiimane riik ci wõi sellele wastn seista, kui 
akt pk. 3., 1. lõikes ette nähtud juhtumisel sun­
duseta tuleb kätte toimetada painia riigi koda­
nitule.
Pacte dans la forme prescrite par sa légis­
lation intérieure pour l’exécution de signifi­
cations analogues, ou dans une forme spé­
ciale, pourvu qu’elle ne soit pas contraire a 
cette législation. Si un pareil désir n’est pas 
exprimé, l’autorité requise cherchera d’abord 
à effectuer la remise dans les termes de 
l’article 2.
Sauf entente contraire, la traduction pré­
vue dans l'alinéa précédent sera certifiée 
conforme par l’agent diplomatique ou con­
sulaire de l’Etat requérant ou par un tra­
ducteur assermenté de l’Etat requis.
Article 4.
L’exécution de la signification nrévue par 
les articles 1, 2 et 3 ne pourra être refusée 
une si l’Etat, sur le territoire duquel elle 
devrait être faite, la w°"e de nature à porter 
atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Article 5.
La preuve de la signification se fera au 
moyen, soit d’un récépissé daté et légalisé 
du destinataire, soit d’une attestation de 1 au­
torité de l’Etat requis, constatant le fait, la 
forme et la date de la signification.
Si Pacte à signifier a été transmis en 
double exemplaire, le récépissé ou 1 attesta­
tion doit se trouver sur l’un des doubles ou 
y être annexé.
Article 6.
Les dispositions des articles qui précè­
dent ne s’opposent pas:
Г. à la faculté d’adresser directement 
par la voie de la poste des actes aux inté­
ressés se trouvant à l’étranger;
2°. à lia faculté pour les intéressés de 
faire des significations directement par les 
soins des officiers ministériels ou des fonc­
tionnaires compétents du pays de destina­
tion: . .
3°. à la faculté pour chaque Etat de faire 
directement, par les soins de ses agents dip­
lomatiques ou consulaires, les significations 
destinées aux personnes se trouvant à l’ét­
ranger.
Dans chacun de ces cas. la faculté prévue 
n'existe que si des conventions intervenues 
entre les Etats intéressés l’admettent ou si. à 
défaut de conventions. Petat sur le territoire 
duquel la signification doit être faite ne s y 
oppose pas. Cet Etat ne pourra s’y opposer 
lorsque, dans le cas de l’alinéa 1er, numéro 3. 
Pacte doit être signifié dans contrainte à un 
ressortissant de l’Etat requérent.
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Artikkel 7.
Kirjutuste kättetoimetamise eest ei ivõi 
maksumaksmist еда mingisugust kulude tasu­
mist nõuda.
Siiski, kui teisiti pole kokku lepitud, oit pa­
lutama! riigil õigus palujalt riigilt kulud 
sisse nõuda, mis tekkiuud kohtute juures olc- 
mate ametnikkude kaasabi wõi artikkel 3. ette 




T si mi i-l- ehk kaubaudusasjus mõib ühe le­
pinguosalise riigi kohtuasutus, kokkukõlas te­
ma maa seadusandluse määrustega, pöörata 
teise lepinguosalise riigi asjakohase asutuse 
poole erinõudega tema tegemusriugkonnas 
eeluurimist möi mõnda teist kohtnlist toimin­
gut läbi miia.
Artikkel 9.
Erinõuded antakse üle uõndja riigi konsuli 
poolt asutusele, keda palutam riik selleks mää­
ranud. See asutus saadab konsulile tähe, mis 
tõendab erinõude täitmist möi asjaolu, mis 
täitmist takistanud.
.Slõif raskused, mis selle üleandmise puhul 
wõimad tekkida, lahendatakse diplomaatilisel 
teel.
Iga lepinguosaline riik möib teistele le­
pinguosalistele riikidele adresseeritud teada­
andes amaldada soomi, et tema maa-alal täit­
misele kuulumad erinõuded temale diplomaati­
lisel teel iile antakse.
Eelolewad määrused ei takista kaht lepin­
guosalist riiki kokku leppimast erinõuete otse­
kohese edasiandmise asjus nende wastawate 
asutuste ivahel.
Artikkel 10.
Kui teisiti pole kokku lepitud, tuleb crinõuc 
kas palutama asutuse keeles ehk kahe humita- 
tud riigi mahe! kokku lepitud keeles kokku sea­
da ehk temale peab juure lisatama tõlge ühes 
nendest keeltest, mis õigeks tunnustatud pa­
luja riigi diplomaatilise wõi konsulaar-agendi 
ehk palutama riigi mannutatud tõlgi poolt.
Article 7.
Les significations ne courront donner 
lieu au remboursement de taxes ou de frais 
de quelque nature que ce soit. _
I outefois. sauf entente contraire. l'Etat 
requis aura le droit d’exiger de l’Etat re­
quérant le remboursement des frais occa­
sionnés car l'intervention d’un officier mi­
nistériel ou car Г emo! oi d’un forme spéciale 




En matière civile ou commerciale, l’auto­
rité judiciaire d'un Etat contractant pourra, 
conformément aux dispositions de sa législa­
tion. s’adresser par commission rogatoire à 
l'autorité compétente d’un autre Etat cont­
ractant pour lui demander de faire, dans son 
ressort, soit un acte d’instruction, soit d'aut­
res aates judiciaires.
Article 9.
Les commissions rogatoires seront trans­
mises par le consul de l’Etat requérant à 
l’autorité qui sera désignée par l'Etat re­
quis. Cette autorité enverra au consul la 
pièce constatant l’exécution de la commission 
rogatoire ou indiquant le fait qui en a em­
pêché l'exécution.
Toutes les difficultés qui s'élèveraient à 
l'occasion de cette transmission seront rég­
lées oar la voie diplomatique.
Chaque Etat contractant peut déclarér. 
par une communication adressée aux autres 
Etats contractants, qu'il entend que les com­
missions rogatoires à exécuter sur son terri­
toire lui soient transmises par la voie diplo­
matique.
Les dispositions qui précèdent ne s'oppo­
sent pas à ce que deux Etats contractants 
s'entendent pour admettre la transmission 
directe des commissions rogatoires entre 
leurs autorités respectives.
Article 10.
Sauf entente contraire, la commission ro­
gatoire doit être rédigée, soit dans la langue 
de l’autorité requise, soit dans la langue con­
venue entre les deux Etats intéressés, ou 
bien elle doit être accompagnée d’une tra­
duction faite dans une de ces langues et 
certifiée conforme nar un agent diplomatique 
ou consulaire de l’Etat requérant ou par un 
traducteur assermenté de 1 Etat requis.
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Artikkel 11.
Koht u asu kus, kellele erinõue adresseeritud, 
он kohustatud seda täitma tarwitades samu 
suulliabinõusid kui täites palutama riigi asu­
tuste nõuet ehk selleks otstarbeks huwitatud 
poole poolt awaldatud palwet. Neid suuuiabi- 
uõusid pole wasa tarmitusele mõtta, kui asi puu­
tub kohutkäijate poolte isiklisesse ilmumisesse.
Palutamale wõimule peab tema palme 
peale teatama aega ja kohta, kus nõutam toi­
ming ette wõetakse, et huwitatud poolel wõi- 
malus oleks seal juures olla.
Erinõude täitmist wõib tagasi lükata:
1) kui dokumendi algupärasus kiudel ei 
ote;
2) kui erinõude täitmine palutud riigis 
kohtu mvimnpiirkonda ei luulu;
3) kui riik, kelle territooriumil täitmine 
peab sündima, leiab, et nõue oma iseloomu 
poolest tema snmeräänsust ehk julgeolekut rii- 
wab.
Artikkel 12.
Kui palutaw asutus pole asjakohane, an­
takse erinõne sama riigi asjakohasele kohtuasu- 
tufole ametlikult üle selles riigis maksma sea­
dusliku korra järele.
Artikkel 13.
Kõigil neil juhtumistel, kui erinõue ei ole 
täidetud palutama asutuse poolt, teatab mii- 
mane sellest miibimata paluja asutusele, ära 
tähendades artikkel 11. nimetatud juhtumistel 
põhjusi, mispärast erinõude täitmine tagasi 
lükatud ja artikkel 12. nimetatud juhtumistel 
asutust, kellele erinõue edasi antud.
Artikkel 14.
Kohtuasutus, kes erinõude täitmisele asub, 
tavwitab wormitäitmisel oma maa seadusi.
Kuid siiski täidetakse paluja asutuse palwet 
erilise wormi tarwituselewõtmise kohta, kui 
sec worm palutama riigi seadusandluse wastu 
ei käi.
Artikkel 15.
Eelolewate artiklite määrused ei takista iga 
lepinguosalist riiki erinõudeid täita lasta otse-
Article 11.
L'autorité indiciaire à laquelle la corn­
in iss ion rogatoire est adressée sera obligée 
d'y satisfaire en usant des mêmes moyens 
de contrainte que pour l’exécution d’une 
commission des autorités de l'Etat requis 
ou d’une demande formée à cet effet par une 
partie intéressée. Ces moyens de contrainte 
ne sont pas nécessairement employés s’il 
s'agit de la comparution de parties en cause.
L’autorité requérante sera, si elle le de­
mande. informée de la date et du lieu où il 
sera procédé à la mesure sollicitée, afin que 
la partie intéressée soit en état d’v assister.
L’exécution de la commission rogatoire 
ne pourra être refusée que:
1°. si l’authenticité du document n’est pas 
établie:
2°. si dans l’Etat requis, l’exécution de la 
commission rogatoire ne rentre pas dans les 
attributions du pouvoir judiciaire:
3°. si l’Etat sur le territoire duquel l’exé­
cution devrait avoir lieu la juge de nature à 
porter atteinte à sa souveraineté ou à sa 
sécurité.
Article 12.
En cas d’incompétence de l’autorité re­
quise, la commission rogatoire sera trans­
mise d’office à l’autorité judiciaire compé­
tente du même Etat, suivant les règles étab­
lies par la législation de celui-ci.
Article 13.
Dans tous les cas où la commission roga­
toire n’est pas exécutée par l'autorité requi­
se. celle-ci en informera inmédiatemcnt l’au­
torité requérante, en indiquant, dans le cas 
de l’article 11. les raisons pour lesquelles 
l’exécution de la commission rogatoire a été 
refusée et dans le cas de l’article 12, l’auto­
rité à laquelle la commission est transmise.
Article 14.
L’autorité judiciaire qui procède à l’exé­
cution d’une commission rogatoire appli­
quera les lois de son pays, en ce qui con­
cerne les formes à suivre.
Toutefois, il sera déféré à la demande de 
l’autorité requérante, tendant à ce qu’il soit 
procédé suivant une forme spéciale pourvu 
que cette forme ne soit pas contraire à la 
législation de l’Etat requis.
Article 15.
Les dispositions des articles qui précè­
dent n’excluent pas la faculté pour chaque 
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kohe oma diplomaatiliste ehk konsulaar-esita- 
jate kaudu, kui huwitatud riikide wahcl sõlmi­
tud konwentsioonid seda lubamad ehk kui riik, 
kelle territooriumil erinõue täitmisele tuleb, 
selle wastu ei ole.
Artikkel 16.
Erinõuete täitmise eest ei wõi maksude 
maksmist ega mingisuguste kulude tasumist 
nõuda.
Liiski, kui teisiti pole kokku lepitud, on pa- 
lutawal rir'tl õiaus nõuda palujalt riigilt 
summade tasumist, mis makstud tunuistaja- 
tele ehk asjatundjatele, samuti kui ka kulude 
tasumist, mis tekkinud tunnistajate wabataht- 
lise mitteilmumise tõttu tarwitatud kohtute 
juures olemate ametnikkude kaasabi ehk ar­
tikkel 14., 2. lõike tarwitusele 'võtmise läbi. 
h.lut de faire exécuter directement par seS 
ascents diplomatiques ou consulaires les com­
missions rogatoires, si des conventions, in­
tervenues entre les Ebats intéressés l’ad­
mettent ou si l’Etat sur le territoire duquel 
la commission rogatoire doit être exécutée 
ne s’y oppose pas.
Article 16.
L’exécution des commissions rogatoires 
ne pourra donner lieu au remboursement de 
taxes ou de frais de quelque nature que ce 
soit.
Toutefois, sauf entente contraire. l’Etat 
requis aura le droit d’exiger de l’Etat requé­
rant le remboursement des indemnités 
pavées aux témoins ou aux experts, ainsi 
que des frais occasionnés par l’intervention 
d’un officier ministériel, rendue nécessaire 
parce que les témoins n’ont pas comparu 
volontairement, ou des frais résultant de 
l’application éventuelle de l’article 14, ali­
néa 2.
III.
Я v htukul u d e t a s u m i s e k i u d l u s­
t a m i u e.
Artikkel 17.
Mingisugust kindlustuse all dm ist möi sisse­
maksu, iikskõil missuguse uime all, ei irõi 
nõuda lepinguosalise riigi kodanikkudelt, kelle 
elukoht ühes neist riikidest ja kes üles astumad 
nõudjatena ehk kolmanda isikuna teise riigi 
kohtutes, kas selle tõttu, et uad wäljamaalased 
ou ehk kas sellepärast, et neil sel maal elu- mõi 
asukoht puudlid. Samasugune korraldus on 
makseiv sissemaksu kohta, nlida nõudjatelt ehk 
kolmandatelt isikutelt sisse nõuda tuleks kohtu- 
kulltde kindlustuseks.
Kouwentsioouid, millega lepinguosalised 
riigid ou kindlaks määranud oma kodanikkude 
lvabastamise kohtukulude maksmise kiudlusta- 
misest ehk kohtukulude ettemaksmisest, uende 
elukoha peale waatamata, jääwad ka edaspidi 
tarivitusele.
Artikkel 18.
Kohtu- ja asjaajamise kulude maksmise 
kohta käimad kohtuotsused, mis tehtud ühes le­
pinguosalises riigis nõudja wõi kolmanda 
isiku wastu, kes wabastatud kautsjoni esita­
misest ehk sissemaksu maksmisest, kas artikkel 
17. lõigete 1. ja 2. põhjal wõi selle riigi sea­
duse põhjal, kus nõudmine tõstetud, kuuluwad
III.
Caution ju die at um s oi vi.
Article 17.
Aucune caution ni dépôt, sous quelque dé­
nomination que ce soit, ne peut être imposé, 
à raison soit de leur qualité d’étrangers, soit 
du défaut de domicile ou de résidence dans 
le pays, aux nationaux d’un des Etats con­
tractants. avant leur domicile dans l’un de 
ces Etats, qui seront demandeurs ou inter­
venants devant les tribunaux d’un autre de 
ces Etats.
La même règle s’applique au versement 
qui serait exigé des demandeurs ou interve­
nants pour garantir les frais indiciaires.
Les conventions par lesquelles des Etats 
contractants auraient stipulé pour leurs res­
sortissants la dispense de la caution judica- 
tum salvi ou du versement des frais judi­
ciaires sans condition de domicile conti­
nueront à s’appliquer.
Article 18.
Les condamnations aux frais et dépens du 
procès, prononcéer dans un des Etats con­
tractants contre le demandeur ou l'interve­
nant dispensés, de la caution, du dépôt ou du 
versement en vertu soit de 1 article 17, 
alinéas 1 et 2. soit de la loi de l’Etat ou 
l’action est intentée, seront, sur une demande 
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maksuta täitmisele, diplomaatilisel teel edasi­
antud palme korral, iaa lepinguosalise riigi 
asjakohase asutuse poolt.
Samasugune korraldus on maksew kohtn- 
määruste kohta, millega kohtukulude summa 
pärastpoole kindlaks määratakse.
Eelolewad määrused ei takista kaht lepin­
guosalist riiki kokku leppimast täitmise palme 
hmvitatud poole poolt otsekohese edasiand­
mise üle.
Artikkel 19.
kohtuotsused kohtu- ja asjaajamise-kulu.de 
kohta tunnustatakse täitmisele kuuluwateks 
ilma poolte ülekuulamiseta, kuid ilma kaota­
jalt poolelt pärastise kaebewõimaluse äramõt- 
miseta, kokkukõlas selle maa seadusandlusega, 
kus täitmine ette maetakse.
Täitmise palme asjakohane otsustaja asu­
las piirdub palme läbiwaatannsel järgmisega:
1) kas otsuse mäljaandmisel on kõik tarmili- 
sed nõuded, mis tõendaksid tema autentilikkust 
selle riigi seaduse järele, kus kohtuotsus tea­
tud;
2) kas sama seaduse särele otsus seadus- 
jõussc astunud;
3) kas otsuse resolutiiwne osa on redigeeri­
tud palutama wõimu ehk mõlemate huwitatud 
riigi mahel kokku lepitud keeles ehk kas sellele 
on juure lisatud tõlge ühes nendest keeltest, 
mis, kui teisiti pole kokku lepitud, on õigeks 
tunnustatud nõudja riigi diplomaatilise- ehk 
konsulaar-esitaja ehk palutama riigi maunuta- 
tnd tõlgi poolt.
Teises lõikes punktides 1. ja 2. ette nähtud 
tingimused mõimad täitmist leida ilõndja riig! 
asjakohase asutuse seletuse läbi, kui ta kvusta- 
teerib, et otsus seadussõusse astunud. Selle 
asutuse asjakohasus tunnustatakse õigeks, kui 
teisiti pole kokku lepitud, nõudja riigi kohtu- 
malitsuse kõige kõrgema ametniku poolt. Siin 
ära tähendatud seletus ja tunnistus peawad 
olema kokku seatud ehk tõlgitud 2. lõike 9. 
punkti kohaselt.
iv.
Vt a k suta koht u a b i.
Artikkel 20.
Lepinguosaliste riikide kodanikud saamad 
maksuta kohtuliku abi osaliseks kõigis teistes 
lepinguosalistes riikides samuti kui oma ko- 
faite par ila voie diolcrnatiauc. rendues gra­
tuitement exécutoires par l’autorité compé­
tente dans chacun des autres Etats contrac­
tantes. .
La même règle s’applique aux décisions 
judiciaires par lesquelles le montant des 
fiais du procès est fixé ultérieurement.
Les dispositions qui précèdent ne s'oppo­
sent pas à ce que deux Etats contractants 
s’entendent pour permettre que la demande 
d’exequatur soit aussi faite directement par 
la partie intéressée.
Article 19.
Les décisions relatives aux frais et dé­
pens seront déclarées exécutoires sans en­
tendre les parties, mais sauf recours ulté­
rieur de la partie condamnée, conformément 
à la législation du pays où l’exécution est 
poursuivie.
L’autorité compétente pour statuer sur la 
demande d’exequatur se bornera à examiner : ■ 
1°. si, d’après la loi du pays où la con­
damnation a été prononcée l'expédition de la 
décision réunit les conditions nécessaires à 
son authenticité.
2°. si d’après la même loi. la décision est 
passée en force de chose jugée.
3°. si le dispositif de la décision est rédi­
gé, soit dans la langue de l’autorité requise, 
soit dans la langue convenue entre les deux- 
Etats intéressés, ou bien s’il est accompagné 
d’une traduction, faite dans une de ces lan­
gues et. sauf entente contraire, certifiée con­
forme par un agent diplomatique ou consu­
laire de l’Etat requérant ou par un traduc­
teur assermenté de l’Etat recuis.
Pour satisfaire aux conditions prescrites 
par l’alinéa 2, numéro 1 et 2. il suffira d’une 
déclaration de l’autorité compétente de l’Etat 
requérant constatant que le décision est pas­
sée en force de chose jugée. La compétence 
de cette autorité sera, siauf entente contraire, 
certifiée par le plus haut fonctionnaire pré­
posé à l’administration de la justice dans 
Г Et ait requérant. La déclaration et le certi­
ficat dont A vient d’être. parlé doivent être 
rédigés ou traduits conformément à la règle 




Les ressortissants de chacun des Etats 
contractants seront admis dans tous les au­
tres Etats contractants au bénéfice de l’assi- 
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bfliiiFitbfi, kusjuures nad selle riigi seadus­
andluse järele peaivad lalilama, lus maksuta 
kohtuabi palutakse.
Artikkel 21.
Kõigil juhtumistel peab tunnistus ehk 
deklaratsioon maksujõuetuse kohta mälja antud 
ehk kinnitatud olema wäljamaalase hariliku 
elukoha wõimude poolt ehk niisuguse elukoha 
puudusel tema sellekordse asukoha wõimude 
poolt. Juhtumisel, kui need wõimud ci kuulu 
iihegi lepinguosalise riiki ehk kui nemad nii­
suguseid tunnistusi ehk deklaratsioone ei kiu- 
uita ega wälja ei anna, siis on küllalt tunnis­
tusest ivõi deklaratsioonist, >uis on wälja au­
tud ehk kiuuitatud selle riigi diplomaatilise- 
wöi kousulaar-esitaja poolt, kuhu wäljamaala- 
II e kuulub.
Kui paluja ei asu maal, kus palme vu sisse 
antud, siis tunnustatakse maksujõuetuse tun­
nistus ehk deklaratsioon õigeks maksuta selle 
maa diplomaatilise- ehk konsul aar-esi kaja poolt, 
kus see dokument ette näidata tuleb.
Artikkel 22.
Wõim, kelle kompetentsi kuulub maksujõue­
tuse tunnistuse mäljaaudmiue ivõi deklarat­
siooni õigekstnnnustamine, mõib teiste le­
pinguosaliste riikide wõimude poolt nõuda 
teateid paluja waranduslise seisukorra kohta.
Asutusele, kellele maksuta kohtuliku abiand­
mise palme otsustamine kuulub, jääb tema 
ametimõimu piirides õigus temale ette pan­
dud tunnistusi, deklaratsioone ja teateid kont- 
roleerida.
Artikkel 23.
Kui maksuta kohtulik abi on antud ühe le­
pinguosalise riigi kodanikule, siis tasutakse tei­
ses riigis sama protsessi kohtuteadete kättetoi­
metamise eest palutamale riigile paluja riigi 
poolt ainult need kulud, mis 3. artikli põhjal 
erilise korra tarmitamise läbi tekkinud.
Samal juhtumisel tasutakse erinõuete täit­
mise eest palutamale riigile paluja riigi poolt 
ainult tunnistajatele ehk asjatundjatele mak­
setud summad, samuti kui ka artikkel 14., 
2. lõike käsitamisest tekkinud kulud. 
stance judiciaire gratuite, comme les natio­
naux eux-mêmes, en se conformant à la le­
gislation de 'l’Etat ou l’assistance judiciaire 
gratuite est réclamée.
Article 21.
Dans tous les cas, le certificat ou la dé­
claration d’indigence doit être délivré ou 
réçue par les autorités, de la résidence habi­
tuelle de l’étranger, ou. à. défaut de celles-ci, 
par les autorités, de sa résidence actuelle. 
Dans le cas où ces dernières autorités n’ap­
partiendraient pas à un Etat contractant et 
ne recevraient nas ou ne délivreraient pas des 
certificats ou des déclarations de cette na­
ture, il suffira d’un certificat ou d’une décla­
ration délivré ou reçue par un agent diplo­
matique ou consulaire du pays auquel 
l’étranger appartient.
Si le requérant ne réside pas dans le 
pays où la demande est formée, le certificat 
ou la déclaration d’indigence sera légalisé 
gratuitement par un agent diplomatique ou 
consulaire du pays où le document doit être 
produit.
Article 22.
L'autorité compétente pour délivrer le 
certificat ou recevoir la déclaration d’indi­
gence pourra prendre des renseignements 
sur la situation de fortune du requérant au­
près des autorités des autres Etats contrac­
tants.
L’autorité chargée de statuer sur la de­
mande d'assistance judiciaire gratuite con­
serve, dans les limites de ses attributions, le 
droit de contrôler les certificats, déclara­
tions et renseignements qui lui sont fournis.
Article 23.
Si le bénéfice de l’assistance judiciaire 
gratuite a été accordé au ressortissant d’un 
des Etats contractants, les significations re­
latives au même procès qui seraient à faire 
dans un autre de ces Etats ne pourront don­
ner lieu qu’au remboursement par l’Etat re­
quérant à l’Etat requis des frais occasionnés 
par l’emploi d’une forme spéciale en vertu de 
l’article 3.
Dans le même cas, l’exécution de com­
missions rogatoires ne donnera lieu qu’au 
remboursement par l’Etat requérant à l’Etat 
requis des indemnités payées aux témoins 
ou aux experts, ainsi que des frais nécessi­




W и l я n i k n n r г e t e e r i IN i II c.
Artikkel 24.
Isiklikku arreteerimist niihästi suniiitäit- 
mise fui ka kindlustuse abinõuna ei ivõi tar- 
witada lepinguosalistesse riikidesse kunlnwate 
wäljaumalaste wastn tsiwiil- ehk kaubandus- 
asjus neil juhtumistel, kus seda vina riigi kv- 
daiiikknde ivasta ei tarwitata. Asjaolul, mille 
Põhjal sisemaal clutsew kodanik ivõib nõuda 
isikliku arreteerimise lõPetamist, Peab iga le­
Pinguosalise kodaniku kasuks samasugune 
jõud olema ka siis, kui see asjaolu wäljamaal 
on tekkinud.
V.
С о u it r a intc par с о r р s.
Article 24.
La contrainte par corps, soit comme 
moyen d’exécution, soit connue mesure sim­
plement conservatoire, ne pourra pas, en 
matière civile ou commerciale, être appliquée 
aux étrangers, appartenant à un des Et alts 
contractants dans les cas où elle ne serait 
pas applicable aux ressortissants du pays. 
Un fait qui peut être invoqué par un ressor­
tissant domicilié dans le pays, pour obtenir 
la levée de la contrainte par corps, doit pro­
duire le même effet au profit du ressortis­
sant d’un Etat contractant, même si ce fait 
s’est produit à l’étranger.
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Wa b ar i i g i Walitsuse poolt 21. mail 1924 a. m astu wõetud
Otsus pornograafiliste wiiljaannete laialilaotamise ärahoidmise kokkuleppe awaldamise 
kohta. *)
* „Riigi Teataja" nr. 71 — 1924 a.
Riigikogu poolt 20. weebruaril 1923 a. wastu wõetud pornograafiliste wäljaannete 
laialilaotamise ärahoidmise seaduse l„R. T." nr. 33/34 — 1923 a.) § 3 põhjal awaldada, nhes 
eestikeelse tõlkega, Pariisis, 4. mail 1910 a. tehtud pornograafiliste ^väljaannete laialilao­
tamise ärahoidmise kokkulepe, millega Wabäriigi Walitsus on 12. septembril 1923 a. otsus­
tanud liituda ja millise liitumise akt on antud Prantsuse mabariigi walitsuse arhiimi hoiule 
4. weebruaril 1924 a.
Kokkulepe astub jõusse kogu Eesti Wabariigi territooriumil 4. augustil 1924 a.
Riigiwanem Fr. A k e l.
Wälisministri k. t. R. G a b r e l.
Riigisekretär K. Terras.
Kokkulepe pornograafiliste wäljaannete laia­
lilaotamise ärahoidmise kohta.
Allpooltühendatud riikide walitsused, üht­
laselt somvides hõlbustada, niipalju kui seda 
lubawaö nende sellekohased seadusandlused, 
mastastikust teadetvandmist süütegude ilmsiks- 
tuleku ja ärahoidmise suhtes, mis käiwad 
pornograafiliste iväljaaunete kohta, otsustasid 
selle sihiga teha kokkuleppe ja nimetasid sel­
leks oma woliuikke, kes kokku tulles konwe- 
rentsile Pariisis, 18. aprillist tuui 4. maini 
1910 a., leppisid kokku järgmiste määruste 
kohta:
Artikkel 1.
Iga lepiuguosaline walitsus kohustab mää­
rama ehk nimetama üht asutust, mille ülesan­
deks on:
1) koondada kõik sarnaste süütegude ilm- 
sikstulekut ja ärahoidmist hõlbustada wõiwad 
teated, mis rikuwad nende sisemiste seadus­
andluste määrusi pornograafiliste wäljaan- 
nete piltide, kujutuste, asjade ja üksikute akti­
de kohta, millel rahmuswaheliue iseloom:
2) teada anda, sisemise seadusandluse pii­
rides, kõik teated, mis wõiwad takistada eel­
mises paragrahwis ettenähtud wäljaannete ja 
asjade sissewedu, ja ka kindlustada ehk kii­
rendada nende kinnipidamist, niipalju kui seda 
wõimaldab sisemine seadusandlus:
Arrangement relatif à la Repression de la 
circulation des publications obscènes.
Les Gouvernements des Puissances dé­
signées ci-après, également désireux de faci­
liter, dans la mesure de leurs législations 
respectives la communication mutuelle de 
renseignements en vue de la recherche et 
de la répression des délits relatifs aux publi­
cations obscènes, ont résolu de conclure un 
arrangement à cet effet et ont, en consé­
quence, désigné leurs plénipotentiaires, qui 
se sont réunis en conférence, à Paris, du 18 
avril au 4 mai 1910, et sont convenus des 
dispositions suivantes:
Article 1.
Chacun des Gouvernements contractants 
s’engage à établir ou à désigner une auto­
rité chargée:
1) De centraliser tous les renseignements 
pouvant faciliter la recherche et la répression 
des actes constituent des infractions à leur 
législation interne en matière d'écrits, des­
sins, images ou objets obscènes, et dont les 
éléments constitutifs ont un caractère inter­
national.
2) De fourni er tous les renseignements 
susceptibles de mettre obstacle à Г impor­
tation des publications ou objets visés au 
paragraphe précédent, comme aussi d’en 
accélérer la saisie, le tout dans les limites 
de la législation interne.
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3) teada anda nende riikides juba wälja 
antud ja edaspidi nwksmapandawad seadused 
käesolewa kokkuleppe objekti kohta.
Lepintiuosalised walitsused annawad ükstei­
sele Prautsuse wabariigi walitsuse kaudu tea­
da, missuaune ametiasutus nende poolt nime­
tatakse ehk asutatakse sette artikli täidemiimi- 
seks.
Artikkel 2.
Esimeses artiklis nimetatud asutustel on 
wõimalik otsekoheselt temale sarnaste amet­
kondadena tgo8 teises lepinguosalises riigis 
läbi käia.
Artikkel 3.
Esimeses artiklis tähendatud asutusel on 
ülesandeks, kui selleks tema maa sisemise sea­
dusandluse poolt takistusi ei ole, teatada te­
ma sarnastele ametkondadele kõigis teistes 
lepinauosalistes riikides ärakirjad kohtu ot­
sustest, mis tehtud selles, esimeses artiklis 
ettenähtud süütegude asjades.
Artikkel 4.
Riigid, kes käesolemat kokkulepet alla kir­
jutanud ei ole, tvõiwad temaga ühineda. Sel­
leks amaldawad nemad oma tahtmist aktiga, 
mis hoiule antakse Prantsuse wabariigi wa­
litsuse arhiiwidesse. Wiimanc annab diplo­
maatilisel teel selle akti tarwilikult tõendatud 
ärakirja igale lepinguosalisele riigile ja teatab 
ühes sellega akti hoiuleandmise aja.
Kuus kuud peale akti hoiuleandmist astub 
kokkulepe jõusse ühinenud riigi kogu terri­
tooriumil.
Artikkel 5.
Käesolew kokkulepe astub jõusse kuus 
kuud peale ratifikatsiooni hoiuleandmist.
Juhtumisel, kui mõni lepinguosalistest rii­
kidest käesolewast kokkuleppest loobub, siis on 
loobumine maksew ainult selle riigi kohta.
Loobumisest peab teatama aktiga, mis an­
takse hoiule Prantsuse wabariigi walitsuse 
arhiiwidesse. Wiimane annab diplomaatilisel 
teel selle akti tarwilikult tõeudatud ärakirja 
igale lepinguosalisele riigile ja teatab ühes 
sellega akti hoiuleandmise aja. Kaksteist­
kümmend kuud peale akti hoiuleandmist kaotab 
kokkulepe oma makswuse loobunud riigi kogu 
territooriumil.
3) Dc communiquer les lois qui auraient 
déjà été rendues ou qui viendraient à l’être 
dans leurs Etats, relativement à l’objet du 
présent arrangement.
Les Gouvernements, contractants se fe­
ront connaître mutuellement par l’entremise 
du Gouvernement de la République française, 
l’autorité établie ou désignée conformément 
au présent article.
Article 2.
L’autorité désignée à l’article 1 aura la 
faculté de correspondre directement avec le 
service similaire établi dans chacun des 
autres Etats contractants.
Article 3.
L’autorité désignée à l’article 1 sera 
tenue, si la législation intérieure de son pays 
ne s’y oppose pas, de communiquer les bul­
letins des condamnations prononcées dans 
ledit pays aux autorités similaires de tous 
les autres Etats contractants, lorsqu’il 
s’agira l’in fractions visées par l’article 1.
Article 4.
Les Etats non signataires sont admis à 
adhérer au présent arrangement. Ils noti­
fieront leur intention à cet effet par un acte 
qui sera déposé dans les archives du Gou­
vernement de la République française. Celui- 
ci en enverra, par la voie diplomatique, copie 
certifiée conforme à chacun des Etats con­
tractants et les avisera en même temps de la 
date du dépôt.
Six mois après cette dat-3. l’arrangement 
entrera en vigueur dans l’ensemble du terri­
toire de l’Etat adhérent qui deviendra ainsi 
Etat contractant.
Article 5.
Le présent arrangement entrera en vi­
gueur six mois après la date du dépôt des 
ratifications.
Dans le cas où l’un des Etats contractants 
le dénoncerait, cette dénonciation n’aurait 
d'effet qu’à l’égard de cet Etat.
La dénonciation sera notifiée par un acte 
qui sera déposé dans les archives du Gouver­
nement de la République française. Celui- 
ci en enverra, par la voie diplomatique, co­
pie certifiée conforme à chacun des Etats 
contractants et les avisera en même temps 
de la date *du  dépôt.
Douze mois après cette date, l’arrange­
ment cessera d’être en vigueur dans l’en­




Miieëolero kokkulepe ratifitsceritaLse ja ra- 
tifikatsioonid antakse hoiule Pariisis, niipea 
kui kuus lepinguosalistest riikidest snndawad 
seda teha.
Iga ratifikatsivoni hoiuleandmise kohta 
seatakse protokoll kokku, millest sellekohaselt 
tõendatud ärakiri diplomaatilisel teel igale le- 
piugosalisele riigile antakse.
Article 6.
Le présent ar r ankein emt sera ratifié et le 
ratifications en seront déposées à Paris dès 
Que six des Etats contractants seront en 
mesure de le faire.
Il sera dressé de tout dépôt de ratifica­
tions un procès-verbal, dont une copie cer­
tifiée conforme sera remise, par la voie dip­
lomatique, à chacun des Etats contractants.
Artikkel 7.
Juhtumisel, kui mõni lepinguosalistest rii­
kidest tahab käesolemat kokkulepet maksma 
pauna ühes ehk mitmes omas asumaas, temale 
allumas maas ehk konsulile kohtu ringkonda­
des, teatab tema oma sellekohasest kamatsusest 
aktiga, mis antakse hoiule Prantsuse maba- 
riigi walitsuse arhiimidesse. Wiimane annab 
diplomaatilisel teel igale lepinguosalisele rii­
gile sellest aktist tarviliselt tõendatud ärakirja 
ja teadustab neile ühes sellega hoiuleandmise 
aja.
Kuus kuud peale akti hoiuleandmist asluh 
kokkulepe jõusse aktis tähendatud asumaa­
des, allumâtes maades ja konsulite kohtumõist­
mise ringkondades. Ühe lepinguosalise riigi 
loobumine käesolemast kokkuleppest, ühe mõi 
mitme enda asumaa, alluma maa ehk konsu­
lite kohtu ringkonna kohta sünnib selles kor­
ras ja tingimistes, mis ära tähendatud käes- 
olema artikli esimeses punktis. Loobumine 
hakkab maksma -kaksteistkümmend künd peale 
loobumise akti hoiuleandmist Prantsuse ma- 
bariigi malitsuse arhiimidesse.
Artikkel 8.
Käesolemat lepingut, mis kannab 4. mai 
1910 aasta tähtaega, wõidak-se alla kirjutada 
kuni järgmise aasta 31. juulini nende riikide 
molinikkude poolt, kellel olid omad esitajad 
pornograafiliste mäljaannete laialilaotamise 
ärahoidmise koumereutsil.
Tehtud Pariisis, neljandamal mail üks- 
tuhat üheksasada kümnendal aastal ühes 
eksemplaris, millest sellekohane ärakiri antakse 
igale allakirjutajale riigile.
Article 7.
Si un Etat contractant désire la mise en 
vigueur du présent arrangement dans une 
ou plusieurs de ses colonies, possessions ou 
circonscriptions consulaires judiciaires, il no­
tifiera son intention à cet effet nar un acte 
qui sera déposé dans les archives du Gou­
vernement de la République française. Ce­
lui-ci en enverra, par la voie diplomatique, 
copie certifiée conforme à chacun des Etats 
contractants et les avisera en même temps 
de la date du dépôt.
Six mois après cette date, l’arrangement 
entrera en vigueur dans les colonies posses­
sions ou circonscriptions consulaire judici­
aire visées dans l’acte de notification.
La dénonciation de l’arrangement par un 
des Etats contractants pour une ou 'plu­
sieurs de ses colonies, possessions ou cir­
conscriptions consulaires judiciaires s’effec­
tuera dans les formes et conditions déter­
minées du dépôt de l’acte de dénonciation 
dans les archives du Gouvernement de la 
République française.
Article 8.
Le présent arrangement, qui portera la 
date du 4 mai 1910, pourra être signé à Pa­
ris, jusqu’au 31 juillet suivant, par les pléni­
potentiaires des Puissances représentées à 
la Conférence relative à la répression de la 
circulation des publications obscènes.
Fait à Paris, le quatre mai mil neuf cent 
dix. en un seul exemplaire, dont une copie 
conforme sera délivrée à chacun des Gou­
vernements signataires.
Saksamaa poolt:
(L. 8.) Albrecht Le ntze,
(L. S.) Curt J o e l. •
Austria ja Ungari poolt:
(L. S.) A. Nemes, Austria-Ungari as- 
jadeajaja.
Pour l’Allemagne :
(L. S.) Albrecht L e n t z e,
(L. S.) Curt Joel.
Pour l’Autriche et pour la Hongrie :




(L. S.) 3. Cichh v s s, Austria keisri­
riigi osakonna nõunik.
Ungari poolt:
(L. S.) G. Lers, Ungari kuningliku 
ministri nõnnik.
Belgia poolt:
(L. S.) Jules Se j eit ne,
(L. 8.) Isidore M a u s.
Suur-Britanuia poolt:
(L. S.) E. W. Farn all,
(L. S.) F. S. Bullо ck,
(L. S.) G. A. ?( itki it.
Brasiilia poolt:
(L. S.) J. (Î. dc So it z a B a n d e i r a.
Daani poolt:
(L. S.) C. E. C 0 ld.
Hispaania poolt:
(L. S.) Octavio C u a rte ro.
ühisriikidc poolt:
(L. S.) A. B a illy - Bl a n ch a r d.
Prantsusmaa poolt:
(L. S.) N. B c r e n g e r.
Itaalia poolt:
(L. S.) I. C. B u z zatt i,
(L. S.) Ccrolamo Catv i.
Hollandi poolt:
(L. S.) A. de Stuc rs,
(L. S.) Rethaam Ma c a r e.
Povtugaalia poolt:
(L. S.) Comte de Souza Roz a.
Wcncmaa poolt:
(L. S.) Alexis de Belle garde,
(L. S.) Wladimir Derugins k y.
H e lw ее t si a poolt:
(L. S.) Sard y.
Pour l'Autriche:
(L. S.) J. Eichhoff, Conseiller de 
Section imperial royal aut­
richien.
Pour la Hongrie:
(L. S.) G. L e r s. Conseiller ministe­
rial royal hongrois.
Pour la Belgique :
(L. S.) Jules L e i c u n c, 
(L. S.) Isidore Maus.
Pour la Grande-Bretagne : 
(L. S.) E. W. F a r n a 11, 
(L. S.) F. S. Bullock. 
(L. S.) G. A. A i t k e n.
Pour le Brésil:
(L. S.) J. C. de S о u z a B a n d c i r a.
Pour le Danemark :
(L. S.) C. E. C о 1 d.
Pour l’Espagne :
(L. S.) Octavio C u a r t e г о.
Pour les Etats-Unis:
(L. S.) A. B a i 11 y - B 1 a n ch a r d.
Pour la France :
(L. S.) R. B e r e n g e r.
Pour Г Italie :
(L. S.) J. C. B u z z a 11 i.
(L. S.) Gerolamo Calvi.
Pour les Pays-Bas: 
(L. S.) A. de S t u e r s, 
(L. S.) Rethaan M a c a r e.
Pour le Portugal : .
(L. S.) Comte de Souza Roza.
Pour la Russie:
(L. S.) Alexis de B e 11 e g a r d e, 
(L. S.) Vladimir Derugins ik y.
Pour la Suisse: 
(L. S.) L a r d v.
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Nr. 41. Riigikogu poolt 6. juunil 1924 a. wnst u w õ e t u d
Eesti ja Põhja-Ameerika Ühisriikide wahelise kuritegijate wäljaandmise lepingu kinnita­
mise seadus, *)
* „Riigi Teataja" nr. 79/80 1924 n.
§ 1. Eesti ja Põhja-Ameerika ühisriikide wahel 8. nowemSril 1923 a. sõlmitud kuri- 
tegijake wastastikuse wäljaandmise leping tunnustatakse kinnitatuks.
§ 2. Lepingu tekst ühes eestikeelse tõlkega awaldatakse ühes käesolewa seadusega.
Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu abiesimees L. Raudkepp.
Abisekretär O. Köster.
Eesti Vabariik ja Ameerika ühiriigid, õi­
gusemõistmise edendamise eesmärgil, on ot­
sustanud sõlmida lepingu mõlema riigi wahel 
kohtu eest kõrmalehoidjate Vastastikuseks wä!- 
jaandmiseks jo on nimetanud seks otstarbeks 
järgmised wolinikud:
Eesti Wabariigimanem — 
härra Friedrich k e l'i, Välisministri, ja
Ameerika ühisriikide president — 
härra F. W. B. C o l e m a n'i, 
erakorralise saadiku ja täiswolilise ministri 
Eestis,
kes peale oma heas ning nõuctamas korras 
leitud Volituste Vastastikust esitamist, on kok­
ku leppinud ja wastu Võtnud järgmised ar­
tiklid:
Artikkel 1.
On kokku lepitud, et Ühisriikide Walitsus 
ja Eesti Vabariigi Valitsus annaivad wälja 
kohtule, käesolewa lepingu määruste järele 
esitatud nõudmise peale, iga isiku, keda süüdis­
tatakse ehk kes on siiiidi mõistetud ühes käes­
olewa lepingu II artiklis ülesloetud süüte­
gudest, mis korda saadetud ühe Kõrge Lepin­
guosalise jurisdiktsiooni piirides, ja kes on re­
dus ehk keda peaks leikama teise osalise terri­
tooriumil, eeldusel, et sarnane wäljaandmine 
ainult niisuguse süüdistuse puhul ivõib siin- 
dida, mis selle riigi seaduste järele, kus redus­
olew ehk süiidistataw isik leitakse, tema kinni- 
wõtmist ja kohtu alla andmist õigustaks, nii 
kui oleks kuritegu korda saadetud selles riigis.
Esthonia and the United States of Ame­
rica desiring to promote the cause of justice, 
have resolved to conclude a treaty for the 
extradition of fugitives from justice between 
the two countries and have appointed for 
that purpose the following Plenipotentiaries:
The Government of the Republic of 
Esthonia:
Mr. Frederick Akel, 
Minister for Foreign Affairs 
and the President of the United States of 
America:
Mr. Frederick W. B. Coleman, 
Envoy Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary.
Who. after having communicated to each 
other their respective full powers, found to 
be in good and due form, have agreed upon 
and concluded the following articles:
Article I.
It is agreed that the Government of Estho­
nia and the Government of the United Sta­
tes shall, upon requisition duly made as 
herein provided, deliver up to justice any 
person, who may be charged with, or may 
have been convicted of any of the crimes 
specified in Article II of the present Treaty 
committed within the jurisdiction of one of 
the High Contracting Parties, and who 
shall seek an asylum or shall be found 
within the territories of the other: provided 
that such surrender shall take place only 
upon such evidence or criminality, as accor­
ding to the laws of the place where the 
fugitive or person so sharged shall be 
found, would justify his apprehension and 
commitment for trial if the crime or offense 
had been there committed.
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Wülja antakse käcsolewa lepingu määruste 
järele isikud, teda siiiidistatakse ehk kes on 
siiüdi mõistetud ühes järgmistest kuritegu­
dest:
1. Surmamine, kuhu kuulnwad järgmiste 
nimetustega äratähendatud kuriteod: isatap­
mine, tapmine, ettekawatsemata tapmine, 
kihwtitamine ja lapsetapmine.
2. Katse surmamist korda saata.
3. Wägistamine, ihuwiljasurmamiue, sn- 
guühendus alla 12-aastaste lastega.




7. Raudteede tahtlik ja seadusemastane 
rikkumine ehk hädaohu tekitamine, mis ini­
mese elu ähwardab.
8. Merel korda saadetud süüteod:
a) mererööwimine, nii kuidas see tawali- 
selt rahmnsmahelises õiguses ehk siseseadustes 
tuntud ja kindlaks määratud;
b) laewa ebaõigustatud põhjalaskmine ehk 
hukkamine merel, ehk katse seda teha;
c) mäss ehk kuritahtlik kokkulepe kahe ehk 
rohkem meeskonna liikme ehk teiste isikute 
poolt laewal lahtisel merel, mastuhakkamise 
sihil laeivakapteni ehk laewaülema wõimule, 
ehk laewa pettuse ehk ivägimalla teel oma ivõi- 
mu alla wõtmiseks;
d) kallaletungimine laewal lahtisel merel 
kehawigastamise sihil.
9. Sissemurdmine, s. t. öö ajal wõõrasse 
majasse sissetungimine ja sisseminemine kn- 
riteo kordasaatmise sihil.
JU. Sissetungimine ja sisseminemine riigi 
ja awalitn mõimu asutnsruumidesse ehk parr- 
kade, pangamajade, hoiukassade, trustide, kin­
nituse ehk muude seltside asutusruumidesse 
ehk muudesse ehitustesse, mis ei ole elntseta- 
wad, neis kuritöö kordasaatmise sihil.
11. Röömimine, s. t. kuritahtlik ja ivägi- 
waldne asjade ehk raha äramõtmiue teiselt 
isikult, ivügiwallaga ehk ähmardusega.
12. Dokumentide wõltsimine ehk wõltsitud 
dokumentide liikmelelaskmine.
13. Walitsuse ehk ametiasutuste, siia hul­
ka armutud ka kohtuasutuste, aktide «võltsi­
mine, nende liikmelelaskmine ehk kuritahtlik 
tarwitamine.
Article 11.
Persons shall be delivered up accoi dinff 
to the provisions of the present Treaty,.who 
shall have been charged with or convicted 
of any of the following crimes:
1. Murder, comprehending the crimes 
designated by the terms parricide, assasi- 
nation, manslaughter, poisoning or infanti­
cide.
2. The attempt to commit murder.
3. Rape, abortion. carnal knowledge of 
children under the age of twelve years.
4. Abduction or detention of women oi 
girls for immoral purposes.
5. Bigamy.
6. Arson.
7. Willful and unlawful destruction or 
obstruction of railroads, which endangers 
human life.
S. Crimes committed at sea :
(a) Piracy, as commonly known and de­
fined by the law of nations, or by statue:
(b) Wrongfully sinking or destroying a 
vessel at sea or attemptin to do so;
(c) Mutiny or conspiracy by two or 
more members of the crew or other pel- 
sons on board of a vessel on the high seas, 
for the purpose of rebelling against the 
authority of the Captain or Commander, of 
such vessel, or by fraud or violence taking 
possession of such vessel:
(d) Assault on board ship upon the high 
seas with intent to de bodily harm.
9. Burglary, defined to be the act of 
breaking into and entering the house of ano­
ther in the night time with intent to commit 
a felony therein.
10. The act of breaking into and ente­
ring the offices of the Government and 
public authorities, or the offices of banks, 
banking houses, savingbanks, trust compa­
nies, insurance and other comnanies. oi 
other buildings not dwellings with intent to 
commit a felony therein.
11. Robbery, defined to be the act or 
feloniousty and forcibly taking from the per­
son of another goods or money by violence 
or by putting him in fear. ,
12. Forgery or the utterance of forged 
papers.
13. The forgery or falsification of the 
official acts of the Government or public 
authority, including Courts of Justice, or 
the uttering or fraudulent use of any of the 
same.
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14. Metall- ehk paberraha märgi, riigi-, 
osariigi-, prowintsi-, ehk territooriumimalit- 
suste, maakonna- ehk linnaomawalitsuste 
poolt wäljaantud aivalikkude wõlatähteüe ehk 
kupongide, pangatähtede ehk muude aivalikku­
de wõlaivahendite, pitsatite, templite, riigi ehk 
aivalikkude asutuste pitserite ja märkide järel- 
tegemine ja iilemaluimetatud järeltehtud ob­
jektide liikivelelaskmiue, edasiandmiue ehk ku­
ritahtlik tarwitamine.
15. Wõõra ivara raiskamine ehk omasta­
mine, mis korda saadetud walitsuse ametnik­
kude eht hoiulewõtjate poolt.
16. Wõõra ivara raiskamine palgatud, 
tiudlapalgalise ehk teeuistusesolewa isiku ehk 
isikute poolt, nende tööandja ehk peremehe 
kahjuks.
17. Alaealiste ehk nõdrameelsete rööwi- 
uiiue, s. t. isiku eht isikute ärarviiinine ehk kiil- 
uipidamine, selleks et nende perekondadelt ehk 
inõuelt muult isikult ehk isikutelt raha ivülja 
pressida, ehk mõneks muuks seaduswastaseks 
eesmärgiks.
18. Margus, s. t. wäärtpaberite, isikliku 
»varanduse ehk raha märgus.
19. Raha, dokumentide ehk muu waranduse 
mäljapetmine ivale ettekäänetel, ehk raha, do- 
tumeutide ehk muu waranduse ivasturvõt- 
niine, teades, et need on seaditswastaselt 
omastatud.
20. Waleivauue ehk walewandele awatle- 
mine.
21. Pettus eht usaldusrikkumine, usal­
dusmehe, paugapidaja, agendi, esitaja, hool­
daja, testameuditäitja, malitseja, marahoidja, 
ükskõik missuguse seltsi ehk ühingu juhataja 
ehk anietniku poolt ehk ükskõik kelle poolt 
ükskõik missuguses usaldusametis.
22. Süilteod ja üleastumised kummagi 
riigi seadustest, »uis sihitud orjuse ehk orja­
dega kauplemise »vastu.
23. Alaealiste ehk ärarippuwate laste 
tahtlik mahajätmine ehk tahtlik inittetoeta- 
mine.
24. Väljaandmine eelpool kindlaks u»ää- 
ratud süütegude eest lubatakse ainult sel tin­
gimusel, kui kordasaadetud süütegu ou karista- 
taw mõleina Kõrge Lepinguosalise seaduste 
järele ivähemält »va»lgi»i»ajaga ühes töösund»»- 
sega ehk il»na selleta.
25. Wäljaandiuine sünnib ka osawõtmise 
eest eelpool ui,aetatud süütegudest kaassüüd­
lasena enne ehk pärast süütegu, sel juhusel kui 
sarnane vsaivõtmine on karistataw ivaugis- 
iusega mõlema Kõrge Lepinguosalise seaduste 
järele.
14. 1 he fabrication of counterfeit mo­
ney, whether coin or paper, conterfeit titles 
or coupons of public debt, created bv Natio­
nal. State, Provincial, Territorial. Local or 
Municipal Governments, bank notes or other 
instruments of public credit, counterfeit 
seals, stamps, dies and marks of State or 
public administrations, and the utterance, 
circulation or fraudulent use of the above­
mentioned objects.
15. Embezzlement or criminal malver­
sation committed by public officers or de­
positaries.
16. Embezzlement by any person or 
persons hired, salaried or employed to the 
detriment of their employers or participais.
17. Kidnapping of minors or adults, de­
fined to be the abduction or detention of a 
person or persons, in order to exact money 
from their families or any other person or 
persons, or for any other unlawfull end.
18. Larceny, defined to be the theft of 
effects, personal property, or money.
19. Obtaining money, valuable securi­
ties or other property by false pretences or 
receiving any money, valuable securities or 
other property knowing «the same to have 
been unlawfully obtained.
20. Perjury or subornation of perjury.
21. Fraud or breach of trust by a bail­
lee, banker, agent, factor, trustee, executor, 
administrator, guardian, director or officer 
of any company or corporation, or by any 
one in any a fiduciary position.
22. Crimes and offenses against the 
laws of both countries for the suppression 
of slavery and slave «trading.
23. Wilful desertion or wilful non-sup­
port of minor or dependent children.
24. Extradition shall be granted for the 
crimes and offenses as specified above, only 
subject to the condition that the crime or 
offense committed is punishable under the 
law of bothe of the High Contracting Parties 
at least by imprisonment with or without 
hard labour.
25. Extradition shall also take place for 
participation in any of the crimes before­
mentioned as an accessory before or after 
the fact; provided such participation be pu­
nishable by imprisonment by the laws of 
both the High Contracting Parties.
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Artikkel IIL
Käesoleiva lepingu määrused ei õigusta 
iväljaandmist ühegi poliitilist laadi kuriteo 
ega süü eest, ei ka ühegi teo eest, mis sarnase 
kuriteo ehk siiliga ühenduses vu. ühegi isikll 
üle, kes selle lepingu põhjal ühelt ehk ühele 
Kõrgetest Lepinguosalistest wälja autud, ei 
tohi tohul luvista ega teda karistada mingi­
suguse poliitilise kilriteo ega süü eest. Kui 
süiikspandud kuritegu sisaldab eneses mõrtsu­
katöö, salatap-mise ehk kihwtitamise, olgu kor­
dasaadetud teona ehk katsena selleks, siis asja­
olu, et sarnane kuritegu ehk katse selleks vu 
korda saadetud ivööra riigi 'valitseja ehk pea 
wastu ehk mölle tema perekonna liikme ivas- 
tu, ei õigusta mitte sarnast süütegu pidama 
poliitiliseks kuriteoks ehk teoks, mis poliiti­
lise kuriteoga ühenduses.
Artikkel IV.
Kellegi üle ei tohi kohut mõista ühegi muu 
kuriteo ega süü eest, kui üksnes selle eest, mille 
pärast ta wälja on antud.
Artikkel V.
Redusolewat turutegijat ei anta ivälja 
käesolewate määruste järele sel juhtumisel, 
tui kuritegija mõlema lepinguosalise seaduste 
järele on wabanenud jälgimisest ehk karistu­
sest selle süiiteo eest, mille pärast wäljaandmist 
nõutakse, aegumise tõttu ehk mõnel muul sea­
duslikul põhjusel.
Artikkel VI.
Kui redusolew kuritegija, kelle wäljaaud- 
mist wõidakse nõuda käesolewate määruste 
järele, on nõudmise silmapilgul jälgimise all, 
wabaks lastud tagatise wastu, wahi all 
ehk süüdi mõistetud mõtte kuriteo eest, mis 
korda saadetud selles riigis, milles ta pelgus 
iviibib, siis ivöib tema wäljaattdtnist edasi lü- 
tata kuni nende asjade otsustamiseni ja kuni 
ta wabaks on lastud seaduslikus korras.
Artikkel VII.
Kui redusolewat kuritegijat, kelle ivälja- 
audmist nõuab tiks käesoletva lepingu vsalis- 
test, nõutakse ka ühe ehk mitme teise ivalitsuse 
poolt nendega olemasolewate lepingute põh­
jal, nende jurisdiktsiooni piirides kordasaade­
tud kuritegude pärast, siis antakse sarnane kit- 
ritegija wälja sellele riigile, kelle nõue on saa­
dud esimesena.
Article III.
The provisions of the present Ireaty 
shall not import a claim of extradition for 
any crime or offense of the political cha­
racter, nor for acts connected with such 
crimes or offenses; and no person surrende­
red by or to either of the High Contracting 
Parties in virtue of this Treaty shall be 
tried or punished for a political crime or 
offense. When the offense charged compri­
ses the act either of murder or assassination 
or of poisoning, either consummated or at­
tempted. the fact that the offense was com­
mitted or attemoted against the life of the 
Sovereign or Head of a Foreign State oi 
against the life of any member of his family, 
shall not be deemed sufficient to sustain that 
such crime or offense was of a political 
character, or was an act connected with 
crimes or offenses of a political characted.
Article IV.
No person shall be tried for any crime 
or offense other than that for which he was 
surrendered.
Article V.
A fugitive criminal shall not be surrende­
red under the provisions hereof, when from 
lapse of time or other lawful cause, accor­
ding to the laws of both of the Contracting 
Parties the criminal! is exempt from pro­
secution or punishment for the of fens о for 
which the surrender is asked.
Article VI.
If a fugitive criminal whose surrender 
may be claimed pursuant to tin3 stipulations 
hereof, be actually under prosecution, out on 
bail or in custody, for a crimo or offence 
committed in the country where he has 
sought asylum, or shall have been convicted 
thereof, his extradition may be deferred 
until such proceedings be determined, and 
until he shall have been set at liberty in 
due course of law.
Article VII.
If a fugitive criminal by one of the par­
ties hereto, shall be also claimed by one or 
more powers persuant to treaty provisions, 
on account of frimes committed with in their 
jurisdiction, such criminal shall be delive­




Käesolewa lepingu määruste järele ei ole 
kumbki Kõrgetest Lepinguosalistest kohusta- 
hti) oma enese kodanikke wälja andma.
Artikkel IX.
Süüdistatama isiku mauaistamise, kinnipi­
damise, ülekuulamise ja trausporteerimise ku­
lud kannab see walitsus, kes on esitanud mäl^ 
jaaudmise palme.
Artikkel X.
Kui asjad, mis on leitud redusolema kuri- 
tegija juurest tema mangistuse silmapilgul, 
olgu need tema kuriteo saadus ehk kui ueed 
mõimad olulised olla tunnistusena tema süü 
kindlakstegemisel, antakse üle ühes tema isi- 
kliga Väljaandmise juures, niimõrd kui see on 
läbi miidaw kummagi Kõrge Lepiuguvsalise 
riigi seaduste järele. Siiski tulemad arwesse 
wötta ka kolmanda isiku õigused nende asjade 
kohta.
Artikkel XI.
Küesolema lepingu määrused on maksmad 
topil kummagi Kõrge Lepinguosalise päralt 
ehk nende maldamises ja itcjiöe kontrolli all 
olema territooriumi kohta, ükskõik kus kohal 
see territoorium asub, sarnase maldamise ehk 
kontrolli kestwusel.
Kohtu eest kõrwalehoidjate wäljaandmise 
palmed tulemad esitada Kõrgete Lepinguosa­
liste mastamate diplomaatiliste agentide kau­
du. Sarnaste agentide puudumisel riigis 
ehk malitsuse asupaigas, ehk kui mäljaaudmist 
soowitakse territooriumilt, mis eelmistes pa- 
ragrahmides nimetatud, kuid mis mitte ei ole 
Ühisriikide ega Eesti Wabariigi alal, mõib 
palweid esitada kõrgemate konsulaar-ametuik- 
kude kaudu. Sarnased diplomaatilised ehk 
kõraemad kousulaar-ametnikud on õiaustatud 
nõudma ja saama esialgset wangistuskästu 
mäljauõuetawa isiku kohta, mispeale mõlema 
malitsuse kohtunikkudel ja mastawatel amet­
nikkudel mastamalt õiaus ja mõim ou, mande 
all tehtud kaebuse peale, wälja anda wangis- 
tuskäsku süüdistatama isiku kohta, et miimast 
mõiks kohtuniku ette tuua seks, et süüdistust 
tema wastu ära kuulata ja läbi maaduta, ja 
tui seejuures süüdistus armatakse olemat kül­
lalt põhjendatud, siis uu asja uurija kohtuniku 
kohus sellest wastawale täidesaatwale wõimule 
teatada, et käsku redusolema isiku üleaudmi- 
seks mõiks wälja anda.
Article VIII.
Under the stipulations of this Treaty, 
neither of the High Contracting Parties shall 
be bound to deliver up its own citizens.
Article IX.
I lie expense of arrest, detention, exami­
nation and transportation of the accused 
shall be paid by the Government which has 
preferred the demand for extradition.
Article X.
Everything found in the possession of the 
fugitive criminal at the time of his arrest, 
whether being the proceeds of the crime or 
offense, or which may be material as evi­
dence in making proof of the crime, shall so 
far as practicable, according to the 'laws of 
either of the High Contracting Parties, be 
delivered up with his person at the time of 
surrender. Nevertheless, the rights of a 
third party with regard to the articles re­
ferred to, shall be duly resnected.
Article XL
The stipulations of the present Treaty 
shall be applicable to all territory when­
ever situated, belonging to either of the 
High Contracting Parties or in the occu­
pancy and under the control of either of 
them during such occupancy or control.
Requisitions for the surrender of fugiti­
ves from justice shall be made by the res­
pective diplomatic agents of the High Con­
tracting Parties. In the event of the ab­
sence of such agents from the country or its 
seat of Government, or where extradition is 
sought from territory included in the prece­
ding paragraphs, other than the Esthonia or 
United States, requisitions may be made by 
superior consular officers. It shall be com­
petent for such diplomatic or superior con­
sular officers to ask and obtain a mandate 
or preliminary warrant of arrest for the 
person whose surrender is sought, where­
upon the judges and magistrates of the two 
Governments shall respectively have power 
and authority, upon complaint made under 
oath, to issue a warrant for the apprehen­
sion of the persons charged, in order that he 
or she may be Drought betöre such judge or 
magistrate, that the evidence of criminality 
may be heard and considered and if. on 
such, hearing, the evidence be deemed suffi­
cient to sustain the charge, it shall be the 
duty of the examining judge or magistrate 
to certify it to the proper executive autho­
rity. that a warrant may issued for the sur­
render of the fugitive.
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Tmlgiwuse torrii l moidakse maugistuse 
1'iiliuega pöörata otse Loinpetentse tohtuainet 
niin poule, kokkukõlas mnfSivolc fifciniinrnv 
tega.
(Lsialgsett maht alla luõetni) isik lastakse 
loabaks, tui niitke kahe kuu jooksul wahialla- 
»võtmise ehk wangistuse kuupäewast wasta- 
walt Eestis wõi Ühisriikides ei ole esitatud 
eelpool kirjeldatud kombel nõudja walitsuse 
diplomaatilise agendi ehk, wiima-se puudusel, 
tousulaar-ametniku kandu mormaalset nõud­
mist mäljaandmiseks, allpool ettekirjutatud 
dokumentaalsete tõendustega.
M ui redusolvw kuri tegija on jiiiidi niõiste- 
tnd selles kuriteos, mitte eest tema iväljaand- 
mist nõutakse, siis tuleb esitada iihtlasi uvue- 
t ai uut kombel kinnitatud ärakiri wastawast 
kohtuotsusest. Sini aga redusvlijat ainult 
süüdistatakse mingisuguses süüteos, siis tu­
leb esitada uõuetamal kombel kinnitatud ära­
kiri ivaugistuöküsust selles riigis, kus süütegu 
korda saadetud, ja tnunistusest, mille põhjal 
sarnane käsk wälja autud, ühes muude tõen­
dustega, mida peetakse oluliseks selles asjas.
Artikkel XII.
Igal juhtumisel, mil üks Kõrgetest Lepin­
guosalistest esineb palwega redusolewate tn 
ritegijate wangistamiseks, mahiallpidamiseks 
ehk mäljaandmiseks, peamad wäljaaudja riigi 
ametnikud abiks olema mastawate kohtunik­
kude ja kohtuametnikkude ees nõudma riigi 
ametnikkudele, kõikide seaduslikkude abinõu­
dega, mis neude mõimuses,' ühtki tasuuõud- 
mist sarnaste teenistuste eest wäljaandmist 
paluma malitsuse mastu ei esitata, mälja ar­
mutud need juhused, mil müljaandja riigi 
ametnik ehk ametnikud, kes sarnasel miisil 
abiks olnud, oma kohuste täitmise hariliku 
käigu suures mitte kindlat palka ei saa, maid 
ainult erilist tasu,' sarnased ametnikud on õi­
gustatud mäljaaudmist uõndmalt malitsnselt 
lavwilist tasu saama oma teenistuse eest sa­
mal kombel ja määral, kui oleks see teenis­
tus toimetatud hariliku kohtu asjaajamise pn 
hut selle riigi seaduste all, mille ametnikud 
nad on.
A r ti k kel xiii.
Käesolem leping ratifitseeritakse Kõrgete 
Lepinguosaliste poolt kokkukõlas kummagi põ­
hiseaduse määrustega ja astub jõusse ratifi- 
latsiooni aktide mahetuse päemal, mis sünnib 
Washingtonis nii pea kni mõimalik.
In case of urgency, the application for 
arrest and detention may be addressed di­
t cell y to the competent magistrate in con­
formity of the statutes in force.
The person provisionally arrested shall 
be released, unless within two months from 
the date af arrest or commitment in Estho- 
nia or United States respectively the formal 
requisition for surrender with the documen­
tary proofs hereinafter prescribed be made 
as aforesaid by the diplomatic agent of the 
demanding Government or, in his absence, 
by a consular officer thereof.
If the fugitive criminal shall have been 
convicted of the crime for which his surren­
der is asked, a copy of the sentence of the 
court before which such conviction took 
place, duly authenticated, shall be produced. 
If, however, the fugitive is merely charged 
with crime, a duly authenticated copy of 
the warrant of arrest in the country where 
the crime was committed, and of the depo­
sitions upon which such warrant may have 
been issued, shall be produced, with such 
other evidence or proof as may be deemed 
competent in the case.
Article XII.
In every case of a request made by either 
of the High Contracting Parties for the 
arrest, detention or extradition of fugitive 
criminals, the appropriate legal officers of 
the country where the proceedings of extra­
dition are held, shall assist the officers of the 
Government demanding the extradition be­
fore the respective judges and magistrates, 
by every legal means within their power; 
and no claim whatever for compensation for 
any of the services so rendered shall be 
made against the Government demanding 
the extradition ; provided, however, that 
any officer or officers of the surrendering 
Government so giving assistance who shall, 
in the usual course of their duty, receive no 
salary or compensation other than specific 
fees for services performed by them, in the 
same manner and to the same amount as 
though such acts or services had been con­
formed in ordinary criminal proceedings un­
der the laws of the country of which they 
are officers.
Article XIII.
The present Treaty shall be ratified by 
the High Contracting Parties in accordance 
with their respective constitutional methods 
and shall take effect on the date of the 
exchange of ratifications which shall take 
plaoe at Washington as soon as possible.
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Artikkel XIV.
Käesolew leping jääb jõusse kümneks aas­
taks. Kui kumbki Kõrftetest Lepinguosalistest 
üks aasta enue sette aia lõppu omast kamatsu- 
sest lepingut lõpetada ei teata, siis kestab le- 
piug edasi, kuni ühe aasta möödumiseni sel­
lest päeivast, mil üks Kõrgetest Lepinguosalis­
test oma lõpetamise söömist ou teatanud.
Mille tõenduseks ülemalnimetatud moli- 
uikud käesolewale lepiugule atta on kirjuta- 
liud ja omad pitsatid siia juure kinnitanud.
Tehtud kahes eksemplaris Tattiunas, uo- 
wembrikuu S. päemal aastal tuhat üheksasada 
kakskümmeud kolm.
F r. A k e l.
F r. 9®. B. C o l e m a it.
Article XIV.
I he present Treaty shall remain in force 
for a period of ten years, and in case neither 
of the High Contracting Parties shall have 
given notice one year before the expiration 
of that period if its intention to terminate 
the Treaty, it shall continue in force until 
the expiration of one year from the date of 
which such notice of termination shall be gi­
ven by either of the High Contracting 
Parties.
In witness whereof the above-named 
Plenipotentiaries have signed the present 
Treaty and have hereto affixed their 
seals.
Done in duplicate at Tallinn this day of 
8 November, nineteen hundred and twenty- 
three.
Fr. Akel.
Fr. W. B. Cole m a n.
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Nr. GO. R i i fli f о fl it poolt 20 juunil 1924 o. tv n e. t it rv õ e t it î>
Erstj Wabariigi ja Saksa riigi rvahel ilmasõja tagajärjel tekkinud nõudmiste õiendamise 
kokkuleppe kinnitamise seadus.*)
*) „iHiifli Teataja" nr. 83/84 — 1924 a.
£ 1. Eesti Wabariiflj ja Saksa riigi wahel ilma'söja tagajärjel, iseäranis Saksa sõja 
rr-ägede iviibimisest Eesti Wabariigi territooriumil tekkinud nõndmiste õiendamise kokku­
lepe, mis sõvmitnd Tallinnas, 27. juunil 1923 a., tnuuustatakse kinnitatuks.
Kokkuleppe tekst are a Idatakse alljärguervalt ühes käcsolema seadusega.
is 2. Küesoelma seaduse § 1 nimetatud kokkuleppe põhjal Eesti Wabariigi poolt ii le­
nde law kohustus tasuda Eesti kodauikkudele uiug seltsidele, kelle juhatuse asukoht kahju- 
saamise ajal .praeguses Eesti riigi piirides oli, Saksa riigi wastu sihitud uõudmisi, mis 
tekkinud ilmasõja tagajärjel, eriti Saksa sõjanägede wiibimisest Eesti Wabariigi territoo­
riumil, teostatakse harilikus korras.
Kõik kahjusaajad, kelle nõudmised Saksa riigi waslrt rekmireerimise ja sõjakahjude 
hiudaurise peakomisjoni poolt on otsustatud rahuldada, kui nad sooiriwad kahjutasu saada 
Eesti Wabariigilt, ou kohustatud sellest teatama rekmireerimise ja sõjakahjude hinda­
mise peakomisjonile kolme kuu jooksul, käes o le iv a seaduse nraksmahakkamise päewast ar­
mâtes.
Nõudmised, mis ou esitatud ir õi lindlaks määratud mitte Eeski markades, maid mõnes 
teises rahaüksuses, rahuldatakse kursi järele, mis selleks puhuks Wabariigi Walitsuse poolt 
lindlaks määratakse.
§ 3. Wabariigi Walitsusel on õigus käcsoleiva seaduse § 2 ellumiimiseks määrusi 
nälja anda.
Algkirjalc alla kirjutanud
Riigikogrt esimees J. T õ rt i s f o u.
Abisekretär I. Wain.
Kokkulepe Eesti Wabariigi ja Saksa riigi 
wahel.
Juhitud söömist sobralise kokkuleppe teel 
lormaldada laheirdamata küsimusi, mis tekki­
nud Eesti ja Saksa mahel ilmasõja tagajärjel, 
iseärauis Saksa sõjawüeosade iviibimisest 
Eesti Wabariigi territooriumil, otsustasid 
mõlemad malitsnscd läbirääkimistesse as­




A leks a u d e r H e l l a t'i,
Saksa ma litsus:
saatkonna nõuniku mälisametis, 
härra <lr. jur. W ilh el m Erul l i, 
kes pärast nende heas ja tarmilises movmis 
leitud wolitnste läbikatsumist järgmises 
kokkri leppisid:
Vertrag zwischen der Republik Estland und 
dem Deutschen Reiche.
Bon dem Wunsch geleitet, die schwebenden 
Fragen, die sich zmischen Estland und Teutsch­
land aus den Ereignissen des Weltkrieges, 
insbesondere der Anireseuheit deutscher Trup­
pen ans dem Gebiete der Estnischen Republik 
ergeben haben, im Wege einer freundschaft­
lichen Verständigung zu beseitigen, haben die 
beiden Regierungen beschlossen, in Verhand­
lungen einzutreten und ztt diesem Zweck zu 
ihren Bevollmächtigten evuannk:
Die Estnische Regierung:
den Minister des Äußern,
Herrn Ä l e x a n d e r H ella t,
Die Deutsche Regierung:
den Legationsrat im Ansmärtigen Amte
Herrn Dr. jur. Wilh el m Ernl l, 
die nach Prüfung ihrer in guter und gehöri­




Mõlemad lepinguosalised pooled seletamad, 
el nemad ilmasõja siindmnste tõttu, iseäranis 
Loksa sõ j a iva e osa de iviilninise tõttu (lesti ter­
ritooriumil 1917 ja 1918 aastatel, mingisugu­
seid nõudmisi teine teise loasin ei tõsta.
Artikkel 2.
See leping tuleb ratifitseerida ja astub 
jõusse ratifilatsiooni altide mahetamise poe- 
ivast. Natifilaksiooni aktide ivahotamine peab 
wõimalikukt pea Berliinis sündima.
Walmistatnd kahekordses algtekstis Eesti 
ja Saksa keeles, Tallinnas, jnuniknn 27. päe- 
,11’111 aastal üks tn bat iibeksasada kakskiim- 
mendkolm.
Hellat.
Dr. W. Erul I.
Artikel 1.
Die beiden vertragschließenden Teiles er- 
tlären, daß sie ans den Ereignissen des Welt­
krieges, insbesondere der Anwesenheit deut­
scher Truppen ans dem Gebiete der Republik 
Estland in den Jahren 1917 nnd 1918 keiner­
lei Ansprüche gegeneinander erheben werden.
A r t i k e l 2.
Dieser Vertrag soll ratifiziert werden nnd 
tritt mit dem Tage des Anstanschcs der Ra­
tifikationsurkunden in Kraft. Der Aus­
tausch der Ratifikationsurkundsu soll bald­
möglichst in Berlin erfolgen.
Ausgefertigt in doppelter Urschrift estnisch 
nnd deutsch.




9 i г. 77. Ni i g i k o çi it poolt 13. n o iv c in bril 1924 n. wa stu «võetud
Eesti ja Nlootsi iva het waimuhaigete asjus sõlmitud kokkuleppe kinnitamise seadus. *)
*) „Riigi Jcütuja11 nr. 140 — 1924 et.
§ 1. Tunnustatakse kinnitatuks Eesti ja Rootsi wahel uootede wahetamise teel sõlliii- 
tud kokkulepe, mille järgi mõlemad lepinguosalised pooled teise riigi kodanikkude ivaimuhai- 
geksjäämise juhtumistest selle riigi diplomaatilisele esitajale teatawad.
8 2. Kokkuleppe prantsuskeelne tekst iibes eestikeelse tõlkega a iva Idatakse ühes käes- 
oleiva seadusega.
Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu esimees J. T õ n i s s o n.
Abisekretär Osk. Köster.
Rootsi Saatkond.
D. nr. 6 1923.
Tallinn aj. Riias, 17. jaanuaril 1923 a.
Härra Minister,
Wastawalt konwentsiooni määrustele, 
mis Rootsi ja mitmete teiste maade wahel 
ivastastikusel alusel sõlmitud, antakse järje­
kindlalt juba pikemat aega nende maade 
nõdrameelseks jäänud kodanikkude maimu- 
haigetemajasse paigutamisest, sealt wäljatu- 
lelust ja samuti ka nonde surmast mastawate 
maade walitsustele nende diplomaatiliste 
esitajate kaudu teada, kes Kuningliku Majes­
teedi juure akkrediteeritud.
illende teadaannete abil saaksid haige su­
gulased informeeritud, mis neile wõimaldaks 
niihästi oma kui ka haige õiguseid kaitsta. 
Samal ajal pakuwad need ka riigiivõimule 
«võimaluse haige isiku ja tema «varanduse eest 
hoolitseda ja selleks tarivilikke samme astuda.
Silmas pidades, et «väga sooivitaiv oleks 
samasuguseid teateid kõigi Rootsi alamate 
kohta saada, kes wäljamaal «vaimuhaigeks 
juhtuwad jääma, on minu Walitsus mulle 
ülesandeks teinud Teile wastastikusel alusel 
esitada järgmised artiklid:
Artikkel I.
Kui mõni Eesti kodanik Rootsis «vaimu­
haigeks jääb, siis teatatakse tema haigema­
Legation de Suède
D. Nr. 6 1923.
Reval ». t. Riga, le 17 janvier 1923.
Monsieur le Ministre,
Conformément aux stipulations de con­
ventions conclues à titre de réciprocité, 
entre la Suède et plusieurs autres pays, 
l'admission des aliénés, ressortissants de 
ces pays, dans les maisons d’aliénés sué­
doises, leur sortie de ces établissements ainsi 
que leur mort sont depuis quelque temps 
communiquées régulièrement aux Gouver­
nements de leurs pays respectifs par l’inter­
médiaire de leurs représentants diplomati­
ques accrédités auprès de Sa Majesté le Roi.
Ces communications ont pour but de per­
mettre d’informer les parents du malade de 
les mettre à même de sauvegarder leurs 
intérêts ainsi que ceux du malade. En mê­
me temps elles donnent aux autorités du 
pays du malade l’occasion de prendre les 
mesures nécessaires pour pourvoir aux 
soins de sa personne et de sa fortune.
Mon Gouvernement, estimant qu’il serait 
très désirable de recevoir des notifications 
de même nature concernant tout ressortis­
sant suédois qui serait atteint à l’étranger 
de maladies mentales m’a chargé de propo­
ser à Votre Excellence, à titre de récipro­
cité. les articles suivants.
Article 1-er.
Quand un ressortissant esthonien sera at- 
tient en Suède d’aliéntation mentale, son 
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jasse paigutamisest, haigemajast u'üljamiiic- 
tiist ja ka surmajuhtlimisest Eesti Saatkou- 
nale Stockholmis.
A r t i f f c I 2.
Artikkel esimeses ettenähtus teadaanded 
pea iv ad sisaldama haigemaja nimetust, kuhu 
haige paigutatud, ja wõimalust mööda peaivad 
temas ka järgmised andmed haige kohta aset 
leidma:
1) nimi ja eesnimi,
2) sündimisaeg ja -paik,
3| omadused ja elukutse,
4) haigemajasse paigutamise aegne elu­
koht,
5) wiimane elukoht päritolu maal,
(i) isa- ja e mattuni ning eesnimi jne., ivõi 
fiti nad surnud, siis kõige lähemate sugulaste 
nimed ja eesnimed ning nende elukoht,
7) kui haige abielus, siis abikaasa uimi ja 
eesnimi ning elukoht,
8) aeg, millal haige haigemajasse paigu­
tatud, sealt mälja tuluud wõi surnud,
9) isiku nimi, kelle palme! haige haige­
majasse paigutatud,
10) kui haigemajasse paigutamine sündis 
arsti arwamise põhjal, siis päew, millal ar- 
wamiue antud ja arsti elukoht,
11) haige seisukord ja kui repatrieerimine 
lnbataw, siis saatjate arm, kes saatmise jä- 
relwalweks tarwilikud.
Artikkel 3.
Igakord, kui Rootsi malitsus nõdrameel- 
seksjäännd Eesti kodanikkude repatrieeri­
mist nõuab, lisatakse teadaandele tundemärgid 
juure, mis art. 2 ette nähtud.
Artikkel 4.
Silti nõdrameelseksjäänud Eesti kodanik 
repatrieeritakse, siis antakse Eesti masta- 
ivatele mõi-mudele aruanne haige raivitsemise 
käigu kohta, mis waimuhaigetemajas peetud.
Eel olema! Teie Ekstsellentsile teatamaks 
tehes, on mul au Teid paluda mulle teatada, 
kas Wabariigi Walitsus oleks malmis Root­
siga kõnesolewat kokkulepet sõlmima. 
internement dans une maison d’aliénés ou 
sa sortie d’un tel établissement ou éventuelle­
ment sa mort sera notifié à la Légation 
d'Esthonie à Stockholm.
Article 2.
Les notifications prévues à l'article 1-er 
devront menti oui n er le nom de la maison 
d'aliénés où le malade cslt interné et conte­
nir. si possible, les indications suivantes, 
concernant le malade:
1) nom et prénom,
2) date et lieu de naissance.
3) qualités ou profession.
4) domiciles à l’époque de l'internement 
dans l'établissement d’aliénés.
5) dernier domicile dans le pays d’oni- 
gine.
6) noms et prénoms etc. des père et 
mère, où si ceux-ci sont décédés, noms et 
prénoms des plus proches parents avec indi­
cation de leur domicile.
7) si le malade est marié, nom et pré­
noms de l’autre epoux et indication de son 
domicile.
S) date à laquelle le malade a été interné 
dans l’établissement ou en est sorti, ou y 
est décédé.
9) nom de la personne à la demande de 
laquelle le malade a été interné dans l’étab­
lissement.
10) si l'admission a eu lieu en raison d’un 
rapport médical, date de ce rapport ainsi 
que le nom et le domicile du médecin.
11) état du malade et, s’il permet son 
rapatriement, ainsi que indication du nombre 
de convoyeurs nécessaires pour surveiller 
le.transport.
Article 3.
Dans tout cas où le Gouvernement Sué­
dois réclame le rapatriement d’un ressor­
tissant esthonien. atteint d'aliénation men­
tale. la demande sera accompagné d'une 
notification, contenant les indications pre­
vues à l’article 2.
Article 4.
Lorsqu'un ressortissant esthonien, atteint 
d'une maladie mentale, est rapatrié, le dos­
sier médical du malade, tenu à la maison 
d aliénés, sera communiqué aux autorités 
compétante esthomiennes.
En portant oe qui précède à la connais­
sance de Votre Excellence, j'ai l'honneur 
de la prier de bien vouloir m’informer si le 
Gouvernement de la République serait dis­
posé à conclure avec la Suède l'arrangement 
dont il s’agit.
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Ma olen wolitatud juure lisama, et fet 
ettepanek loetakse minu Walitsnse poolt fo= 
lnistawaks, uit pea fui Wabariiqi Walitsns 
selle wastastikknst on kindlustanud, uns oleks 
minu Walitsnse arwates sündinud sel teel, 
tui Teie Ekstsellents käesolewas ette uähttld 
määrused ühes tarwilikkude muudatnstesia 
oma wastusesse mahutaks.
Palun ivastu wõtta, Härra Minister, 
minu kõrge lugupidamise kinnitus.
Uude n.
Tema Ekstsellents 
Härra Al. Hellat, 
Eesti Wabariigj Wälismiuister.
Je suis autorisé à ajouter que celte pro­
position sera considéré par mon Gouver­
nement comme un engagement dès que île 
Gouvernement de la République en aura as­
suré 'la réciprocité laquelle, selon l’avis de 
mon Gouvernement, serait établie si Votre 
Excellence voulait bien insérer dans Sa ré­
ponse, avec les modifications nécessaires, 
les stipulations visées ci-dessus.
Je Vous prie, Monsieur le Ministre, d'ag­
réer l’assurance de ma haute considération.
Un de n.
Son Excellence 
Monsieur Al. Hellat, 
Ministre des Affaires Etrangères de la 
République Esthonienne etc. etc. etc.
Wälisminister.
Tallinn, 30. augustil 1924 a.
Härra Minister,
Tugenedes Teie poolt 17. jaanuaril 1923 
a. minu eelkäijale Eesti ja Rootsi ivahel 
sõlmitama kokkuleppe asjus saadetud kirjale, 
mis puutub wastastikustesse teadaannetesse 
waimnhaigete haigemajasse paigutamise jne. 
kohta, on mul au Teie Ekstsellentsile teatada, 
et Wabariigi Walitsns, samasugusest joomist 
juhitud, wõtab mastu maskastikusel alusel 
järgmised artiklid:
Artikkel 1.
Äuj mõni Rootsi kodanik Eestis maimu- 
haigeks jääb, siis teatatakse tema haigema­
jasse paigutamisest, haigemajast mäljamiue- 
kust ja ka surma juhtumisest Rootsi Saat­
konnale Eestis.
Artikkel 2.
Artikkel esi-meses ette nähtud teadaanded 
peamad sisaldama haigemaja nimetuse, kuhu 
haige paigutatud ja mõimalust mööda peamad 
temas ka järgmised andmed haige kohta aset 
leidma:
1) nimi ja eesnimi,
2) siindimisaeg ja -paik,
3) omadused ja elukutse,
4) haigemajasse paigutamise aegne elu­
koht,
õ) mi iman c elukoht päritolu maal,




Me référant à la note que vous avez bien 
voulu adresser à mon prédécesseur le 17 
janvier 1923 au sujet d’un arrangement à 
conclure entre l’Esthonie et la Suède, con­
cernant la communication réciproque des 
informations relatives à l’admission d’alié­
nés dans les maisons des aliénés etc., j ai 
l’honneur de porter à la connaissance de 
Votre Excellence que le Gouvernement de la 
République guidé par l’intention conforme, 
accepte, à titre de réciprocité, les 'articles 
suivants :
Article 1-er.
Quand un ressortissant suédois sera at­
teint en Es th oui e d'aliénation mentale, son 
internement dans une maison d’aliénés ou 
sa sortie d’un tel établissement ou éventuelle­
ment sa mort sera notifié à la Légation de 
Suède en Esthonie.
Article 2.
Les notifications prévues à l'article 1-er 
devront mentionner le nom de la maison 
d'aliénés où le malade est interné et conte­
nir, si possible, les indications suivantes, 
concernant le malade: z
1) nom et prénoms.
2) date et lieu de naissance,
3) qualités ou profession.
4) domicile à 1’éooque de l’internement 
dans d’établissement d'aliénés.
5) dernier domicile dans les pays d’ori­
gine.
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6) isa-- ja e m an i in i ning eesnimi jne., wõi 
fnt nad snrnnd, siis kõige lähemate sngulaste 
nimed ja eesnimed ning nende elukoht,
7) fui haige abielus, siis abikaasa nimi ja 
eesnimi ning elukoht,
8) aeg, millal haige haigemajasse paigu­
tatud, sealt wälja tulnud wõi surnud,
9) isiku nimi, kelle palwel haige haige­
majasse paigutatud,
10) kui haigemajasse paigutamine sündis 
arsti arwamise põhjal, siis päew, millal ar- 
wamine antud ja arsti elukoht,
11) haige seisukord ja kui repatrieerimine 
lubataw, siis saatjate arm, kes saatmise jä- 
relwalweks tarwiliknd.
Artikkel 3.
Igakord, tui Eesti walitsus uvdra-meelseks- 
jäänud Rootsi kodanikkude repatrieerimist 
nõuab, lisatakse teadaandele tundemärgid 
juure, mis art. 2 ette nähtud.
Artikkel 4.
Kui nödrameelseksjäänud Rootsi kodanik 
repatrieeritakse, siis antakse Rootsi wasta 
matele wõimudele aruanne haige rawitsemise 
käigu kohta, mis waimuhaigetemajas peetud
Artikkel 5.
Käesolew kokkulepe astub jõusse paewast, 
millal selle kirja ratifitseerimisest Eesti Rii­
gikogu poolt Rootsi Walitsusele teada an­
takse.




Härra U. T. Uude n, 
Rootsi Kuninglik Minister Eestis.
6) noms et prénoms etc., des père et 
mère, ou, si ceux-ci sont décédés, noms ei 
 plus proches parents avec indi­
cation de leur domicile. ,
prénoms.de
7) si le malade est marié, nom et pré­
noms de l’autre epoux et indication de son 
domicile,
8) date à laquelle le-malade a été interné 
dans l'établissement ou en est sorti, ou y 
est décédé.
9) nom de la personne à la demande de 
laquelle le malade a été interné dans l’étab­
lissement,
10) si l’admission a eu (lieu en raison d’un 
rapport médical, date de ce rapport ainsi 
que le nom et le domicile du médecin.
11) état du malade et, s’il permet son 
rapatriement ainsi que indication du nombre 
de convoyeurs nécessaires pour surveiller 
le transport.
Article 3.
Dans tout cas où le Gouvernement Estho- 
nien réclame le rapatriement d’un ressor­
tissant suédois, atteint d’aliénation men­
tale, la demande sera accompagnée d’une 
notification, contenant les indications pré­
vues à l’article 2.
Article 4.
Lorsqu’un ressortissant suédois, atteint 
d’une maladie mentale, est rapatrié, le dos­
sier médical du malade, tenu à la maison 
d’aliénés, sera communiqué aux autorités 
compétentes suédoises.
Article 5.
Le présent Arrangement entrera en vigu­
eur à partir de la date où la ratification de 
la présente note par le Parlement, Esthonie 
sera notifiée au Gouvernement Suédois.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 
l’assurance de ma haute considération.
Rõuk.
Son Excellence
Monsieur U. T. U n d e n, 
Ministre Royal de Suède en Esthonie.
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Nr. 82. Riigikogu poolt 13. n o w e m b r i l 1924 n. w ostu iv õetud 
Eosti ja Põhja-Ameerika ühisriikide »vahelise rahatransfertide »vahetamise kokk,»leppe kin- 
»»itamise seadus. *)
*1 „Riigi Teataja" nr. 141 14'2 1924 c.
§ 1. Kokkulepe rahatransfertide »vahetamise üle Eesti Wabariigi ja Põhja-Ameeri 
ta ühisriikide »vahel, nti» 12. märtsil 1924 aastal Washingtonis alla kirjutatud, timlmsta- 
takse kinnitatuks.
§ 2. Kokkuleppe tekst ühes tema juure kuuluivate lisadega aivaldatakse algkeeles 
ving eestikeelses tõlkes ühes käesoleiva seadusega.
Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu esimees J. T õ »i i s s v u.
Abisekretär Osk. K õ s t e r.
Kokkulepe rahatransfertide wahetuse üle Eesti 
Wabariia» ja Aineerika lihisriikide »vahel.
Sooivides posti rahatransfertide »vahetuse 
talitust nende kahe maa »vahel sisse seada, ori 
Eesti Wabariigi Walitsus, esitatud Eesti Era­
korralise Saadiku ja Täisrvvlilise Miiristri 21. 
Pivpi läbi, ja Ameerika ühisriikide »valitsus, 
esitatud ÜhiSriitide Posti Peadirektori Harr») 
L. New läbi, kes selleks seaduspäraselt »voli­
tatud, järgmised kokkuleppe artiklid tokk»» sead­
nud:
A ri ikke I I.
R a h a t r a n s f e r t i ö e iv a h e I u s.
I. Eesti Wabariigi ja Ameerika tthisrii 
iide ning tema asumaade »vahel, »välja ariva- 
lud Panama kanali piirkond ja Filipiini saa­
red, on korralik posti rahatransfertide »vahe­
tus sisse seatud.
2. Saatjate poolt saatmisel tähendatud 
saajate aadresside »võrdlemise otstarbel peab 
kumbki maa teisele rnaale oma postiasutuste 
nimekirja saat-ma. Siiski ei pea lähtömaa 
püüdma »väljamaksu asutust ära määrata, se­
da sihtniaa hooleks teha jättes, kes rahatrans- 
ferdid, nagu see IX artiklis ette nähtud, 
uuesti »välja laseb.
Convention for the exchange of money or­
ders between the Republic of Esthonia and 
the United States of America.
Desiring Io establish a system of Ex­
change of Postal Money Orders between 
the two countries, the Government of the 
Republic of Esthonia represented by Hou. 
A. Piip, Envoy Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary of Esthonia. and the Govern­
ment of the United States of Amerika re­
presented by Hon. Harry S. New, Post­
master General of the United States, duly 
authorized for this purpose have formulated 
the following articles of agreement:
Article I.
Exchange of Money Orders.
I. There shall be a regular exchange of 
Postal Money Orders between the Repub­
lic of Esthonia and the United . States of 
America, with its possessions, except the 
Panama Canal Zone and the Philippine Is­
lands.
2. Each country shall toward to the 
other a list of its post offices for use in the 
verification of the addresses of payees as 
furnished by intending remitters. The coun­
try of issue shall not, however, attempt to 
designate the office of payment, leaving 
that duty to the country of destination which 
will reissue the money orders in accordance 
with the provisions of Article IX.
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Artikkel И.
W n h e t » s a s ii t н s e d.
Tvansifevtide ivahetariliire sünnib ivalietlis- 
a su tuste kaudu, ühisriikide Poolt ou ivahc- 
tusasutusteks New-N-ork uiug Eesti Waba- 
viini poolt — Tallinna.
Artikkel iii.
Transferts» m m a ü l e nt nt ä ä r.
1. Iga transfertsumnia iilemntciär ou 
saja dollari peale kindlaks ntääratud.
S. Transfertsuinma ei wõi tsendi mnr- 
dusid sisaldada.
Artikkel iv.
Transs c r t s n nt nt et ô e ivälj e u d a - 
mine ühisriikide rahas.
Mõlemas sihis wahetatawate transfertiüe 
suminad wäljendatakse ühisriikides käi-mas- 
olewas rahas (dollarites ja tsentides),' raha­
kursi kõikumise tõttu on kokku lepitud, et Tal- 
liuua wahetusasutus kõik summad wastawate 
ekwiwalentide järgi ümber arwab,' mii arwa- 
takse Eestis wälja lastud ja ühisriikides iväl­
ja maksetamad trausfcrtide summad dollari­
tesse ja tseutidesse ümber VIII artiklis ära 
tähendatud nimekirja ärasaatmise päema eel­
mise päema kursi järgi, ühisriikides wälja 
lastud ja Eestis wälja maksetamad transfer­
tide snnmnad a omatakse nimekirja päralejõnd- 
ntise päema kursi järgi wäljamaksu maa ra­
hasse ümber.
Artikkel V.
Käima so le tu r a h a.
Transfertide su'mmad peawad saatjate 
poolt kullas ehk temale täpselt mastawas sea­
duslikus rahas sisse maksetama ja saatjale 
wälja maksetama. Siiski juhtumisel, kui sea­
duslikul käimasolewal rahal wäiksem wäär- 
tus on knj kiillal, on kummalgi postimalitsu- 
sel õigus seda raha läbikäimistes publikumiga 
mastn mõtta ja tarwitada, wäärtnste mähet 
armesse mõttes.
Artikkel VI.
W a h e t a l i t u s m a k s.
1. Eesti Postiwalitsusel on õigus tema 
asutuste poolt wälja lastud transfertide pealt 
publikumi käest wõetamat wahctalitnsmaksu
Article II.
Exchange offices.
1 he exchange of orders shall be conduc­
ted through the medium of Exchange Offi­
ces. On the part of the United States the 
exchange office shall be New York, and on 
that of Esthonia the exchange office shall be 
Tallinn.
Article III.
Maxi m um Amount.
1. The maximum of each order is fixed 
at one hundred dollars.
2. No order shall contain any fraction of 
a cent.
Article IV.
Amounts expressed in United 
States Money.
The amounts of orders in both direc­
tions shall be expressed in United States 
currency (dollars and cents) and in conside­
ration of the fluctuations in the rate of ex­
change. it is agreed that all amounts shall 
be converted into their proper equivalents 
by the exchange office at Tallinn : that is to 
say, that the amounts received for orders 
issued in Esthonia and payable in the Uni­
ted States, shall be converted into dollars 
and cents according to the rate of exchange 
on the eve of the dispatch of the list descri­
bed in Article VIII and the amounts of orders 
issued in the United States for payment in 
Esthonia shall be converted into the money 
of the country of payment at the current 
rate of exchange on the day of the arrival 
of the list from New York.
Article V.
Currency.
The amount of the orders shall be depo­
sited by the remitter and paid to the payee 
in gold or its nearesit legal equivalent. How - 
ever, in case there be money in (legal cir­
culation of less value than gold, each Admi­
nistration shall have the right to receive and 
use such money in its transactions with the 
public, taking into account the difference in 
value.
A r t i cl e VI.
Commissions.
1. The Postal Administration of Esthonia 
shall have the right to fix the commission 
which the public shall pay for orders issued 
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lindlaks määrata,' sama õigus on ka ükiisrii- 
fiöe Postiwalitsusel tema poolt mälja lasta­
ma tc tramsfertide suhtes.
2. Kumbki maa teatab teisele maale selle 
talituse eest publikumilt wöetama wahetali- 
tusmaksu tabeli. Need mahetalitusmaksud ta­
sutakse trausfcrte wäljalaskivas asutuses ette 
ära ja neid ei makseta tagasi.
3. Lähtömaa jätab omale kõik toina ameti- 
piirkounas mälja lastud rahatransfcrtide eest 
publikumilt mõetud maksud, ja rahatrausfer- 
tide talitusega seotud iga muu toimingu eest 
ei wõta kumbki postimalitsus enam ei mahe- 
talitus- ega muud maksu. 
by its offices and the Administration of Hie 
United States shall have the same right with 
regard to the orders which it may issued.
2. Each country shall communicate to 
the other a list of the commissions which it 
may collect and the public shall pay for that 
service. These commissions shall be paid 
in advance at the office of issue and shall 
not be refunded.
3. The country of origin shall keep the 
fees paid by the public on all money orders 
issued within its own jurisdiction and no 
commission shall be exacted or other charge 
made by either Administration for any other 
services performed in connection with the 
exchange of money orders.
Artikkel VU. 
üksikasjade teatamine transfer­
d i saatja poolt.
Rahatransferdi saatja peab wõimalust 
mööda ära tähendama Jtii saatja kui ka saaja 
täieliku perekonna- ja eesnime (ehk »vähemalt 
ühe eesnime algtähe), ehk kaubarnaja roõt osa­
ühingu nimetuse, kui nemad saatjad roõi saa­
jad on, ning saatja ja saaja aadressi.
Article VII.
Applicant must supply particu­
lars.
The applicant for a money order shall be 
required to furnish, if possible, the full sur­
name and Christian name (or at least the ini­
tial of one Christian name) both of the re­
mitter and the »payee, or the name of the 
firm or company who are remitters or pay­
ees and the address of the remitter and 
payee.
A r t i k k e l VIIL
Rahat ransfertide nimekirjad.
1. ühisriikides Eesti jaoks mälja lastud 
igasse transserti pitutnivad üksikasjad kan­
takse New-Dorki, Ncm-Aorgj osariigis, ivahe- 
tusasutuse poolt siin lisana juure pandud ka­
male „Л" sarnasesse nimekirja, milles trans­
ferdi summa ühisriikide rahas »väljendatakse. 
Lee nimekiri, Nero-?)orgi asutuse päematempli 
jäljendiga ivarnstatnlt, antakse üle Tallinna 
roahetusasutusele, kus temale samuti saamise- 
päewa postitempel peale »vajutatakse ja trans­
ferdi mäljanraksmiseks »vastaro korraldus te­
hakse.
2. Samuti kantakse Tallinna roahetusasu- 
tuse poolt ühisriikide jaoks Eestis mälja las­
tud transfertidesse puutumad üksikasjad siin 
lisana juure pandud talvale „В" sarnasesse ni­
mekirja, milles iga transserdi summa ühis- 
riikide rahas ära tähendatakse. Wahetusasu- 
tuse püematempliga »varustatult antakse see 
nimekiri iile New-Norgi roahetusasutusele, 
Ne»v-?)orgi osariigis, tus samuti nimekirjale
Article VIII.
Money Order Lists.
1. The »particulars relating to each order 
issued in the United States on Esthonia shall 
be entered by the Exchange office of New 
York, State of New York, on a list identical 
with Model „A“ (thus indicated (in the appen­
dix). which shall be expressed the amount 
of such order in the money of the United 
States. That list having received the im­
pression of the dating stamp of the office at 
New York, shall be transmitted to the ex­
change office at Tallinn, where it shall be 
stamped in like manner (with the date of re­
ceipt) and where the necessary arrange­
ments for payment of the order shall be 
made.
2. In the same way the particulars re­
lating to orders issued in Esthonia on the 
United States shall be entered by the ex­
change office at Tallinn in a list identical 
with Model „B“ (thus indicated in the ap­
pendix), in which shall be entered the 
amount of each order in the money of the 
United States. That list after receiving the 
impression of the dating stamp of the ex- 
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saamisPäewa postitempel peale m aju ka ta t se 
ja transfertide wäljamaksiniseks korraldus 
tehakse.
3. Iga nimekiri, samuti ka iga sisse kantud 
transfert peab ärasaatmise järjekorras numb­
rid 1, -2, 3, 4, 5 jne. kandma, igal aastal 1. juu­
list alates, ja kumbki lepinguosaline teatab ni­
mekirja päralejõudmisest esimesel järgnema! 
teisele inaale saadetama! nimekirjal.
4. Nimekiri saadetakse iga Tallinnast Nem- 
jhvrki minema postiga, samuti ka mastupidi- 
ses sihis, kuna iga nimekirja duplikaat esimese 
järgnema postiga läkitatakse.
5. .sutt juhtub, et nimekirja saatmise püe- 
mal transferte saatmiseks ei ole, läkitatakse 
siiski nimekiri, milles sõnad „No orders" risti 
läbi kirjutatakse.
<•. Kui algu imekiri ehk tema duplikaat 
oodatud ajaks pärale ei ole jõudnud, saadab 
lähtewahetusasutus, selle iile teadet saades, 
puudumast nimekirjast wastamalt tõendatud 
duplikaadi ehk teistkordse duplikaadi.
7. Ühisriikides mälja lastud ja Eesti Lt>a- 
bariigis mäljamaksmiseks määratud alg- 
trausferdid jäetakse Nem-Z)orgi mahetnsasu- 
tuse aktidesse hoiule, kuna Eestis mälja lastud 
ja ühisriikides nälja maksetamad transferdid 
boitatse Tallinna wahetusasutuses alal, ära- 
tasutamiseks nende trans^ertide iile peetamas 
kirjaivahetuses. Siiski saadetakse Tallinna 
kontorile ühisriikides mälja lastud transfer 
tide sissemaksmisteated nimekirjade juures, 
kuhu nad sisse on kantud.
change office, shall be transmitted to the ex­
change office of New York. State of New 
York, where in like manner it shall be stam­
ped with the date of receipt, and where the 
necessary arrangements shall be made for 
payment of the orders.
3. Each list, as well as each order lis­
ted, shall be numbered consecutively 1, 2, 3, 
4, 5 etc., in the order of dispatch, commen­
cing" with July 1, of each year, and each of 
the contracting parties shall acknowledge 
receipt by means of the first subsequent list 
sent to the other country.
4. A list shall be transmitted by every 
mail dispatched from Tallinn for New York 
and vice versa, and a duplicate of each list 
shall be dispatched by the next following 
mail.
5. Should it happen on the date of dis­
patch of the list that there are no orders to 
send, a list shall be sent nevertheless with 
the following words written across it: „No 
orders“.
6. Should the original list or the dupli­
cate thereof not arrive at the expected time, 
the dispatching exchange office upon recei­
ving notice of that fact, shall transmit a 
duplicate or a triplicate of the missing list 
duly authenticated.
7. The original orders issued in the Uni­
ted States for payment in the Republic of 
Esthonia, shall be retained in the records of 
the exchange office at New York, and the 
orders issued in Esthonia for payment in the 
United States shall be retained in the ex­
change office at Tallinn, to be available in 
conducting correspondence regarding the 
remittances thus represented. The advices 
of orders of United States issue shall, how­
ever, he forwarded to the Tallinn office with 
the lists in which they are certified.
Artikkel IN.
Wälja nt a k s mis e k o r d.
1. Niipea tui nimekiri sihttvahetusasutus- 
se pärale jõuab, seab see asutus saajatele ni­
mekirjas ära näidatud summade peale traus- 
ferdid kokku ja toimetab nad postimaksusi 
wabadena adressaatidele kätte ehk saadab siht­
asutustele edasi, kooskõlas kummalgi maal 
rahatransfertide mäljamaksmise kohta jõus- 
olewate määrustega.
'2. Kui uimekiri sisaldab ebakorrapärasust, 
mis saajal-mahetusasutusel wõimata parau- 
dada, peab see asutus miimitamata selgitust
Article IX.
How payment iis effected.
1. As soon as a list arrives at the ex­
change office of destination, that office shall 
.issue the orders according to the amounts 
specified in the list in favor of the payees 
and remit them free of postage to the res­
pective addresses or to the offices of desti­
nation. in conformity with the regulation in 
force in each country for the payment of 
postal money orders.
2. Then the list contains irregularities 
which cannot be corrected at the receiving 
exchange office that office shall ask for ex- 
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paluma, wahepeal aga katkestatakse selgituse 
saamiseni transfertide kokkuseadmine nime­
kirja wastawate sissekannete snmmade peale.
3. Sihtwahetusasutus tagastab lähteasn- 
tusse ühe eksemplari igast mahetnsnimekir- 
jast, kuid märgib eune tagasisaatmist selle ek­
semplari peale nimekirjas iiles loetud traus- 
fertide summade mäljamaksmise asutuste ui- 
metused. ühisriikidest tulnud nimekirjade ta­
gastamisel märgib Tallinna mahetusasutus 
nende peal, kooskõlas tema poolt tehtud iun- 
berarwamisega, iga transferdi summa tõesti 
rahas.
Artikkel X.
Wä l j a m a k s m i ne allub s i ht m a a 
seadustele.
1. Kummastki maast teise maasse mälja 
lastud transferdid käiivad mäljamaksmise 
suhtes sihtmaa sisemaaliste rahatransfertide 
wäljamaksmist käsitawate määruste alla. 
Siiski peab wäljamaksja-walitsus ebaõige 
mäljamaksmise puhul, kui kaebus kahe 
aasta jooksul, transferdi kokkuseadmise päe- 
ivast aimates, sisse on antud, õiget saajat ra­
huldama ehk transfertsumma tagasi maksma 
saatjale, kui kindlaks teha ei saa, et ebaõige 
wäljamaksmine saatja mõi lähtemaa posti- 
walitsuse poolt näidatud puudulikust aadres­
sist tingitud oli. Sel puhul laugeb wastutus, 
nii kui juhus on, saatja ehk wäljalaskja-posti- 
walitsuse peale, kui raha tagasi saada wõima- 
ta on.
2. Wäljamakstud transferdid jääwad 
mäljamaksja-maa kätte.
Artikkel xi.
W i g ade parandamised ja tagasi­
maks m i s e d.
1. Nõudekirjad transfertide tvigade pa­
randamise ehk transfertsummade tagasimaks­
mise iile peab saatja transferdi mäljalaskja- 
maa postiwalitsusele esitama.
2. Tagasimaksmist toimetatakse tvälja- 
laskja-maa poolt peale sihtmaa käest mustama 
molitnse saamist,' tagasimakstud summa tuleb 
meerandaasta armes esimese maa heaks ar­
muta sartikkel XV).
3. Kumbki postiwalitsus määrab saatjale 
tagasimaksmisel tarwitatawa asjakäign kind­
laks.
ölanations with the least possible delay ; and 
in the meantime the issue of inland money 
orders corresponding to these entries shall 
be suspended until the explanations are re­
ceived.
3. One copy of each exchange list shall 
be returned by the receiving exchange of­
fice to the dispatching office, but before re­
turning such copy, the receiving office shall 
enter therein the names of the respective 
offices of payment of the orders en umarated 
in the list, and in the lists from the United 
States returned by the exchange office at 
Tallinn, the latter office shall also enter the 
amount of each order in the money of Estho- 
nia according to the conversion made by it.
Article X.
Payment subject to Rules of 
country drawn on.
1. The orders issued by each country 
on the other shall be subject as regards pay­
ment to the regulations which govern pay­
ment of domestic money orders in the 
country on which they are drawn. How­
ever, in the event of wrong payment, if 
complaint is made within two years from 
the date of issue of .the order, the paying 
Administration shall indemnify the true 
payee or reimburse the remitter, unless it 
be shown that the error in payment was due 
to insufficient address of the payee as given 
by the remitter or by the dispatching Admi­
nistration. In such event the responsibility 
devolves upon the sender or the issuing Ad- 
mini str ait ion as the case may be: if it be 
impossible to recover the money.
2. The paid orders shall remain in the 
possession of the country of payment.
Article XI.
Correction's and Repayments.
I. Requests for correction of errors or 
for repayment of orders must he addressed 
by the remitter to the Postal Administration 
of the country in which the order is issued.
2. Repayment shall be effected by the 
country of issue only after atuhorization re­
ceived from the country of destination: the 
amount repaid must be placed to the credit 
of the former in the quarterly account (ar­
ticle XV).
3. Each Administration shall determine 





Transfertide duplikaate mõib ainult wäl- 
jamaksu-maa postiwalitsus wälja lasta, koos- 
tõlas tcinn määrustega selles suhtes.
Artikkel XIII.
Iganenud transferdid.
Transferdid, mis kaheteistkümne kalendri­
kuu jooksul, wäljalaskmise kuust arwates, ci 
ole wälja maksetud, muutuwad iganeuud 
transfertideks ja uende summad kuu kumad 
lähtemaale, kelle korraldusse nad arwesta- 
takse.
Artikkel xiv.
Iganenud tra n s f ertide «imekiri. 
A r iv e s t a m i s e kord.
1. Iga weerandaasta lõpul seab posti- 
telegraafi peawalitsuse ülem kokku ja saadad 
posti peadirektori kolmandale abile Wa­
shingtoni, rahatransfertide osakonda, üksikas­
jaliku aruande kõigi nende ühisriikides wäl­
ja lastnd transfertide kohta, mis eelmise ar­
tikli määruse põhjal iganenuks muutunud ja 
lähtemaale tagasi knuluwad.
2. Samuti saadab ühisriikide postiwalit­
sus iga weerandaasta lõpul Eesti posti-te- 
legraafi peawalitsuse ülemale nimekirja Ees­
tis wälja lastud ja ühisriikides wälja maks­
miseks määratud transfertide kohta, mis iga­
nenuks muutunud.
3. Kõik iganeuud transferdid kantakse 
weerandaasta arwesse lähtemaa heaks.
Artikkel xv.
A r w e d.
1. Iga weerandaasta lõpul seab pvsti- 
telegraafi peawalitsuse ülem arwe kokku, mil­
lesse selle weerandaasta jooksul kummalgi 
maal wälja lastud transfertide summasid 
näitawate »imekirjade kogusummad üksik­
asjaliselt ja nende arwestamisest resulteeruw 
bilanss sisse kantakse.
2. Sellest arwest saadetakse kaks eksemp­
lari ühisriikide postiwalitsusele Washingto­
ni. Kuj pärast wastawat wõrdlemist bilansi- 
saldo, mis alati Ühisriikide rahas peab wä!- 
jeudatud olema, leitakse ühisriikide kasuks 
olemat, toimetatakse maksmist Ühisriikide ra-
Article XII.
Duplicate Orders.
Duplicate orders may be -issued only by 
the Postat Administration of the payins 
country and in accordance with its résilia­
tions on the subject.
Article XIII.
Void Orders.
Orders which shall not have been paid 
within twelve calender months from the 
month of issue shall become void, and the 
sums received shall accrue to, and be at the 
disposal of, the country of origin.
Article XIV.
List of Void Orders — How ren­
dered.
1. At the end of each quarter the Di­
recteur General of Posts and Telegraphs 
shall prepare and send to the Third Assis­
tant postmaster general. Division of Money 
Orders, at Washington, a detailed state­
ment of all orders issued in the United States 
which, under the terms of the preceding Ar­
ticle, have become void and reverted to the 
country of origin.
2. On the other hand, the Post Office 
department of the United States at the end 
of each quarter shall send to the director 
general of Posts and telegraphs of Esthonia 
a list of the postal money orders issued in 
the country for payment in the United 
States which have become void.
3. All void orders shall be entered in the 




1. At the end of each quarter the Direc­
tor of Posts and Telegraphs shall prepare an 
account in which shall be entered in detail 
the totals of the lists showing the amounts 
of orders issued during the same quarter in 
each of the two countries and the balance 
resulting from such transactions.
2. Two copies of that account shall be 
transmitted to the Post Office Department 
of the United States at Washington. If, af­
ter proper verification, the balance, which 
must always be expressed in money of the 
United States. is found to be against the 
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liti o Ntnr-Norilis tshekikili maksmisega ettenäi­
tamisel. M ni bila u si sa Ido Eesti kasuks leitakse 
olemat, sünnib maksmine ühisriikide rahas 
tshekiga — maksmisega ettenäitamisel — Neiv- 
rhorgi peale, mis ühisriikide postimalitsuse 
poolt Washingtonis Tallinna üle kantakse, 
ehk raha maksetakse Eesti postimalitsuse ar- 
ivele seks näidatud Nem-j>)orgi panka.
3. Mõlema maa postiwalitsuste ivastas- 
tiknscl kokkuleppel mõiwad maksmised ka su­
larahas ehk tshekkidega teiste kohtade peale, 
peale 9kem-?)orgi, tehtud saada.
Artikkel XVI.
ï’I rwete tasu m i n e.
Weerandaasta arme õiendamiseni tasub 
ühisriikide postiwalitsus Washingtonis, esi­
algul Eesti posti-telegraafi peamalitsuse üle­
male, eelnemas artiklis ära tähendatud korra 
järgi, iganädalaliste maksude näol ligikaudu 
kolm! meerauöit Ncm-?)orgi wahetusasutuse 
poolt Tallinna saadetud nimekirjade summast. 
Arwed ja nende tasumise talitusse puutuwad 
tühikud peamad sellele kokkuleppele juure lisa­
tud kamadele C, D, E, F ja G mastama.
Artikkel xvii.
Lis a määr u s e d.
1. Wõltsimiste ärahoidmiseks ehk käes- 
vlema kokkuleppe põhjal sisse seatud talituse 
edendamiseks mõib kummagi maa postima- 
litsus teisi määrusi maksma panna, fui nad 
käesolewale kokkuleppele wastu ci käi.
2. Igast maksmapandud lisamäärusest tu­
leb teise maa postiwalitsnsele miiwitamata 
teatada.
Artikkel xviii.
W a h etuse katkestus.
Kummalgi postimalitsuse! on õigus, kui 
erakordsed olud seda uõuamad, rahatransfer- 
tide mahctnst täiesti ehk osaliselt seisma pan­
na, tingimusega et katkestamisest kohe teisele 
maale, tarbekorral kaablit mööda, teatataks 
Postal Administration of Esthonia. it shall be 
paid at New York in (money of the United 
States by means of a bill of exchange payable 
at sight. If the balance be found against the 
United States, it shall be paid in United 
States money by means of a bill of exchange 
payable at sight, drawn on New York and 
remitted to Tallinn by the Post Office De­
partment at Washington, or by depositing 
the sum to the credit of the Esthonian Ad­
ministration in any designated bank in New 
York.
3. Payments may also be made in cas 
or by means of bills of exchange drawn on 
places other than New York by mutual ag­
reement between the two administrations.
Article XVI.
Remittances on Account.
Pending the settlement of a quarterly 
account, the Post Office Department at Wa­
shington. for the present, shall make to the 
Director General of Poste and Telegraphs 
of Esthonia, in the manner set forth in the 
preceding Article, weekly payments of ap­
proximately three-fourths of the amount cer­
tified by the New York Exchange Office in 
the money order advice lists dispatched to 
Tallinn. The accounts and the letters rela­
ting to the remittances on account shall be 
in accordance with the forms C. D. E. F. and 
G. annexed to this convention.
Article XVII.
Additional Regulations.
1. The Postal Administration of either 
of the two countries may adopt other regu­
lations. not contrary to this convention, for 
the purpose of protection against fraud, or 
for the better operation of the system which 
it has established.
2. Every additional regulation adopted 
must be communicated without loss of time 
to the Administration of the other country.
Article XVIII.
Suspension of Exchange.
Should extraordinary circumstances jus­
tify it. each of the two Postal Administra­
tions shall be authorised to suspend tempo­
rarily the exchange of money orders in 
whole or in part, provided th alt notice of the 
suspension in immediately given to the 
other country, by cable if necessary.
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Artikkel XIX.
M o f j II d e f e st in n K,
Peale allakirjutaniist hakkab see kokkulepe 
inaksma arwates sellest päewast, millal Eesti 
Walitsns teatab ühisriikide Walitsusele, et see 
leping Riigikogu poolt on ratifitseeritud, ja 
jääb jõusse kaheteistkümne kuu wältusel pä­
rast seda, kui uks Walitsus oma sooivj seda lõ­
petada teisele on teatanud.
Tehtud kahes eksemplaris ja alla kirjuta- 
lud Washingtonis märtsikuu kaheteistknmnen 
dal päorval 1924 a.
A. Piip
Eesti Erakorraline Saadik 
ja Täiswoliline Minister.




This Convention after having been signed 
shall take effect on the day of the noti­
fication to the United States Government 
by the Esthonian Government that the rati­
fication of this treaty has been made by the 
State Assembly and shall continue in force 
until twelve months after either Govern­
ment shall have notified the other of its de­
sire to terminate it.
Done in duplicate and signed at Washing­
ton on the twelfth day of March, 1924.
A. Piip
Envoy Extraordinary and 
Minister Plenipotentary of 
Esthonia.
Harry S. New 













































































































Olen saanud Teie nimestiku nr. st nr. nr.
kuni , summas mille ekwiwalent
ja see on leitud õige olewat, wälja arwatud allpooltähendatud:
Palun tõendada käesolewo nimestiku kättesaamist.







































































































Olen saanud Teie nimestiku nr. st nr. nr.
kum , summas mille ekwiwalent
ja fee on leitud õige olewat, wälja arwatud allpooltähendatud:
Sellega sisaldab nimestik kõiki pärast nimestiku nr. saatmist saadud trnnsferte.











































Peapost masteri l o l in a n d a abi kantselei 
rahatransfertide osakond.
Washington, D. C. 19
W. a. 
härra!
Postidepartkmangul on au sellega üle anda ühe nr.
peale, mis on antud
19 New-Aorki, N. A., . läbi
Peapostmasteri käsutusse ja tema käsul edasi maksetud Teie korraldusse
läbi,
Olge lahked korraldama, et nimetatud kättesaamine korralikult saaks
tõendatud, selle maksmisest teatatud, ning ei see summa saaks kantud departemangu heaks, meie wasta- 
















Postipeawalitsusel on au sellega üle anda ühe nr.
mis on antud 19 Tallinna, Eestis,
posti-telegraafi peawalitsuse ülema käsutusse ja tema käsul edasi makstud Teie korraldusse 
läbi
Olge lahked korraldama, et nimetatud kättesaamine saaks korralikult tõenda­
tud, selle maksmisest teatatud ja et see summa saaks kantud peawalitsuse heaks, meie wastawate maade 












llhisriikides wälia lastud ja EeSki ü> c Eesn Wabariigis wälja lastud ja 8 c
Vabariigis wälja malsetawad Ühisriikides wälja maksetowad
lransfcrdid üksikasjaliku loetluse transserdid üksikasjaliku loet-
(C) järele luse (C) järele
Tagasimaksetud transserdid Tagasimaksetud transserdid
Iganenud transserdid Iganenud transserdid
Eesti Wabariigi postiwalitsuse Ühisriikide postiwalitsuse poolt
poolt arwele maksetud arwele maksetud
192 192




Kokku Eesti kasuks Kokku Ühisriikide kasuks
Bilanss Eesti kasuks Bilanss Ühisriikide kasuks
dollariEelolew arme -võetakse wastu 
postiwalitsuse kasuks.
Järele waadatud ja wastu wöetud.
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Stamp of New York Office.
to
Sir:





and this has been found to be korrect, except as noted below :
The list herewith represents all orders received since the dispatch of list No.
Please acknowledge the receipt of the present list.
Postmaster.







I have examined this List, and found it correct except for the errors noted below :
To the Postmaster, 
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Stamp of Tallinn Office.
Sir:
I have received your List No. , dated Nos
to , amount equivalent
and this has been found to be correct, except as noted below:
The list herewith represents all orders received since the dispatch of List No.
Please acknowledge the receipt of the present list.
To the Postmaster, 
New York, N. Y.
Respectfully,
Postmaster, Exchange Office at Tallinn.
B.
(Reverse)
New York, N. Y.
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Sir:
I have examined this List, and found it correct except for the errors noted below:





Detailed Statement of Lists.




































Office of the third Assistant Postmaster General 
Division of Money Orders.
Washington, D. C. 19
Sir:
This Department has the honor to transmit herewith a
No. for drawn 19 ,
by of New York, N. Y., to the order of the Postmaster
General, and by his indorsement made payable to your order by 
at
Be pleased to cause the receipt of the said to be duly acknow­
ledged, its payment to be reported and the proceeds placed to the credit of this Department 
on account of the exchange of Money Orders between our respective 
countries during the quarter end 19
Respectfully,
Third Assistant Postmaster General.









This Department has the honor to transmit herewith a
No. for drawn 19 ,
by Tallinn, Esthonia, to the order of the Director General of Posts and Te­
legraphs, and by his indorsement made payable to your order by 
at
Be pleased to cause the receipt of the said to be duly acknow­
ledged, its payment to be reported and the proceeds placed to the credit of this Department 
on account of the exchange of Money Orders between our respective 
countries during the quarter end
Respectfully,
Director General of Posts and Telegraphs
To the Third Assistant Postmaster General, 





To credit of Republic of Esthonia To credit of the United States
Orders issued in the United 
States and payable in the 




Paid on account by the Post 
Office Department of the Re­
public of Esthonia
Orders issued in the Republic 
of Esthonia and payable in 




Paid on account by the Post 














Total credit of United States : 
Balance due United States
The foregoing account is accepted with a balance of 
cents in davor of the Post Office Department of
dollars and
Examined and Accepted.
Tallinn, 192 Washington, D. C., 192
(Signature) Comptroller General of the United States
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Vsialstnc kokkulepe rahatransfcrtide wahetamisc üle Eesti Vabariigi ja Ameerika übids 
riikide wahcl.
Deklaratsioon.
Läbi kaaludes Eesti Vabariigi Valitsuse 
ja ühisriikide Valitsuse soowi kiirendada kau- 
banduslist läbikäiiuist tänasel päewal alla kir­
jutatud konwentsioonis üles tähendatud mää­
ruste abil, leppisid mõlemad pooled kokku, 
et alates 1. aprillist 1924 a. korraldatakse 
esialgne rahatrausfertide wahetamine Eesti 
ja ühisriikide wahel, mis toetab end kawatse- 
tawa kokkuleppe määrustele ja mis jääb jõus­
se kuni konwentsioon astub seaduspära­
selt jõusse teadaandega, et Eesti Riigikogu se­
da ratifitseerinud on.
Tehtud kahes eksemplaris ja alla kirjuta­
tud Washingtonis märtsikuu kaheteistkümnen­
dal päemal 1924 a.
A. Piip
Eesti Vabariigi Erakorraline 
Saadik ja Täiswoliline Minister.
Harry S. New 
ühisriikide Posti Peadirektor.
Declaration.
In consideration of the desire of the Go­
vernments of Esthonia and the United Sta­
tes to expedite the transaction of business 
under the rules laid down in the Convention 
signed today, both parties agree that. be­
ginning April first. 1924. a tentative ex­
change of money orders between Esthonia 
and the United States according to the re­
gulations of the proposed agreement shall 
be established which shall continue in force 
until the Convention comes regularly into 
effect through notification of its ratification 
by the State Assembly of Esthonia.
Executed in duplicate and signed in Wa­
shington on the twelfth day of March 1924.
A. Piip
Envoy Extraordinary and 
Minister Plenipotentary of 
the Republic of Esthonia.
Harry S. New 
Postmaster General of the 
United States.
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Nr. 88. Riigikogu poolt 25. nowembril 1924 a. wa stu iv õe tub
Eesti Wabariigi ja Nõukogude Sotsialistlikkude Wabariikide Liidu wahel sõlmitud posti, 
telegraafi ja raadiotelegraiafi ning telefoni konweutsioouide ja rahaliste posttranssertide 
wahetamise kokkuleppe kinnitamise seadus. *)
*) „Riigi Teataja" nr. 146 — 1924 a.
§ 1. Tunnustatakse kinnitatuks Eesti Wabariigi ja Nõukogude Sotsialistlikkude 
Wabariikide Liidu wahel 27. juunil 1924 a. sõlmitud:
a) konweutsioon postiühenduste üle Eesti Wabariigi ja Nõukogude Sotsialistlik­
kude Wabariikide Liidu wahel:
b) kouweutsioon telegraafi ja raadiv-telegraafi ühenduste üle Eesti Wabariigi ja 
Nõukogude Sotsialistlikkude Wabariikide Liidu wahel:
c) konweutsioon telefoni ühenduste üle Eesti Wabariigi ja Nõukogude Sotsialist­
likkude Wabariikide Liidu wahel ja
,lj kokkulepe rahaliste posttrausferttde wahetamise üle Eesti Wabariigi ja Nõu­
kogude Sotsialistlikkude Wabariikide Liidu wahel.
§ 2. Konweutsioouide ja kokkuleppe ning nende juure kuuluwate lõpuprotokollidc, 
täiendamate protokollide ja täitnnsmäärustiku eesti- ja weuekeelsed tekstid awaldatakse 
ühes käesolewa seadusega.
Algkirjale alla kirjutanud
Riigikogu esimees J. Tõnisson.
Sekretär T. K a l b и s.
kouweutsioon postiühenduste iile Eesti Wa­
bariigi ja Nõukogude Sotsialistlikkude Waba­
riikide Liidu wahel.
Eesti Wabariigi Walitsns ühelt poolt ja 
Nõukogude Sotsialistlikkude Wabariikide Lii­
du Walitsus teiselt poolt, juhitud tahtest sõb- 
raliste suhete ja majaudusliku läbikäimise tu- 
gewnemisele ja arenemisele mõlema maa wa­
hel kaasa aidata, otsustasid Eesti Wabariigi ja 
Weuemaa Sotsialistliku Föderatiiwse Nõu­
kogude Wabariigi wahel 2. detsembril 1920 
aastal Moskwas ja 25. jaanuaril 1921 aastal 
Tallinnas alla kirjutatud postiühenduste loo­
mise kohta tehtud Ajutise Kokkuleppe muut­
miseks teha alalise konweutsiooni postiühen­
duste tingimuste üle, nii wastastikuseks mõ­
lema maa waheliseks läbikäimiseks fui ka 
transiidi toimetamiseks üle nende territooriu­
mide, ning määrasid selleks oma molinik- 
kudeks:
Eesti Wabariigi Walitsus — Teedeminis- 
ter Karl K a r k'i,
Nõukogude Sotsialistlikkude Wabariikide Lii­
du walitsus — N. S. W. L-du Chargé d'affaires
Конвенция о почтовых сношениях между 
Союзом Советских Социалистических Рес­
публик и Эстонской Республикой.
Правительство Союза Советских Социа­
листических Республик, с одной стороны, и 
Правительство Эстонской Республики, с 
другой стороны, руководимые желанием 
содействовать укреплению и развитию меж­
ду обоими странами дружеских отношений 
n экономических сношений, решили, в от­
мену Временного Соглашения об установле­
нии почтовых сношений между Российской 
Социалистической Федеративной Советской 
Республикой и Эстонией, подписанного в 
Москве 2-го декабря 1920-го года и в Тал­
линне 25-го января 1921-го года, заключить 
постоянную Конвенцию об условиях почто­
вых сношений, как взаимных между обоими 
странами, так и транзитных через их терри­
тории. и назначили для сего уполномочен­
ными:
Правительство Союза Социалистических 
Советских Республик — Поверенного в Де­
лах СССР в Эстонии Юрия Владимировича 
Мальцева и Начальника Отдела Междуна-
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Eestis Jurij Wladimirowitsch Ma Itse mi 
ja N.S.W.L->du Posti- ja Telegraafi Rahma- 
komissariaadi rahmusmaheliste läbikäimiste 
osakonna Mem Jemgenij Wladimirowitsch 
H i r s ch f e l d'i.
Tähendatud wolinikud, pärast oma woli- 
tnste mastastikust esitamist, mis tarwilises 
wormis ja seaduslises korras kokkuseatuks 
tuunistatud, leppisid kokku alljärgnewa ule:
Üldised määrused.
Art. 1.
Lepinguosaliste poolte maade wahel sea­
takse käima liht- ja tähitud kirjapostisaadetiste 
jkirjade, postkaartide, trtikitööde, äripaberite 
ja kaubaproowidej, näärtkirjade, samuti ka 
lrhtpostpakkide ja awaldatud wäärtusega post- 
pakkide korrapärane vahetus.
Art. 2.
1. Kumbki lepinguosaline pool lubab tei­
sele poolele läbi oma territooriumi wabalt 
saata transiidis liht ja tähitud kirjapostisaade- 
tisi, awaldatud wäärtusega kirju, samuti ka 
lihtpostpakke ja awaldatud wäärtusega postpak­
ke, mis tulewad maadest ehk määratud on 
maadesse, kellega tal euesel postimahetus ole­
mas.
2. Postisaadetisi wõib transiidissaatmiseks 
iile anda nii mallaliselt kni ka otsekohestes 
kinnistes postpakettides (dépêches closes) koos­
kõlas üleilmlise Postiliidu jõusolewate kon- 
wentsioonide ja kokkulepete määrustega.
Art. 3.
Lepiuguosalised pooled jätawad oma posti- 
walitsustele õiguse ajutiselt täiesti ehk osali­
selt katkestada üht- ehk teistliiki postisaadetiste 
wahctnst ühes ehk teises suunas, kni üks neist 
postiwalitsustest seda tarwiliknks tunnustab. 
Wastam postiwalitsus on kohustatud sellest 
ettewõetmvast korraldusest teisele postiwalit- 
susele aegsasti ette teatama.
Juhtumisel, kui seesugune korraldus kiires 
korras teostatakse, teatatakse sellest teisele pos- 
tiwalitsusele wiiwitamata telegraafiteel.
Art. 4.
Liht- ja tähitud kirjapostisaadetiste, awal­
datud wäärtusega kirjade ning lihtpostpakkide 
ja awaldatud wäärtusega postpakkide mahetus 
lepinguosaliste poolte .vahel ja transiit üle 
родных сношений Народного Коммиссариата 
Почт и Телеграфов СССР Евгения Влади­
мировича Гпршфельда.
Правительство Эстонской Республики - - 
Министра Путей Сообщения Карла Карк.
Означенные Уполномоченные, по взаим­
ном предъявлении своих полномочий, приз­
нанных составленными в надлежащей фор­




Между странами Договаривающихся Сто­
рон будет производиться правильный обмен 
простой и заказной корреспонденции (пи­
сем, почтовых карточек, печатных произве­
дений, деловых бумаг и образчиков това­
ров), писем с об явленной ценностью, а так­
же посылок простых и с об’явленной цен­
ностью.
Ст. 2.
1. Каждая Договаривающаяся Сторона 
предоставляет другой Стороне свободный 
транзит через свою территорию простой и 
заказной корреспонденции, писем с объяв­
ленной ценностью, а также посылок прос­
тых n с об’явленной ценностью, происходя­
щих из стран или по назначению в страны, 
с которыми она сама имеет почтовый обмен.
2. Почтовые отправления могут быть 
передаваемы для транзитной пересылки, 
как открыто, так и в прямых закрытых 
пост-пакетах (dépêchés closes) согласно по­
становлениям действующих Конвенций и 
Соглашений Всемирного Почтового Союза.
Ст. 3.
Договаривающиеся Стороны оставляют 
за своими Почтовыми Управлениями право 
временно приостанавливать всецело или 
частью обмен почтовых отправлений того 
или иного рода, в том или ином направ­
лении, если какое-либо из Почтовых Управ­
лений признает это необходимым. Подле­
жащее Почтовое Управление обязано о при­
нимаемой м'-ре заблаговременно предупре­
дить другое Почтовое Управление. В слу­
чае же, если такая мера осуществляется в 
срочном порядке, другое Почтовое Управ­
ление уведомляется о том немедленно по те­
леграфу.
Ст. 4.
Обмен между договаривающимися Сторо­
нами и транзит через их территории простой 
и заказной корреспонденции, писем с об’яв­
ленной ценностью и посылок простых и с 
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ncwöe territooriumide allub, kuiwõrd see 
täesolewa konventsiooni üksikute artiklite 
lvastu ei käi, makswate Nahwusmaheliste 
lepingute määrustele jn nimelt:
a) üleilmlisele Posti Peakonwentsioonile, 
tema Lõpuprotokollilc jn Peakonmentsiooni 
Täikmismäärustiknle,'
b) Kokkuleppele määrtkirjade jn wäärt- 
knstikedte w n he tüse üle, tema Lõpuprotokol- 
lile jn Kokkuleppe Tnitmismnärustikule,-
<•) Konwentsioonile poskpakkidc mahetusc 
üle, tema Lõpuprotokollile jn Konwentsiooni 
Täitmismäärustikule.
Art. 5.
1. Kirjnposti transiidi eest, samuti pakkide 
mahetusc ja transiidi eest, hit ka aivaldatud 
iväärtusega kirjade kinnitusmaksu kohta was- 
tastikuste maksuarwete õiendamisel wäljen- 
datakse wastatvad summad kuldfrankides, 
jõusoletvate üleilmlise Postiliidu konwent- 
sioonidesia jn kokkulepetega kooskõlas.
2. Arm ete bilansi järele maksmiseks kuu- 
lumad summad maksetakse kreditcerimale pos- 
tiwalitsusele pankade kaudu, mis asumad mak- 
susaaja-maa pealinnas, miimase maa rahas 
ehk, krediteerima postiwalitsuse kokkuleppel 
maksja-postiwalitsusega, mõne muu maa ra­
has, kui krediteeriw postimalitsus seda nõuab.
3. Maksuõiendusega seotud kulud lange­
mad maksja postimalitsuse kanda.
Art. 6.
Frangi all, millest käesolema koniventsioo- 
ni mitmesugustes artiklites jutt, mõistetakse 
kuldfranki.
Art. 7.
1. Postide mahetust, mille kohad ja ajad 
määratakse mõlema poole postiwalitsuste 
wastastikusel kokkuleppel, toimetatakse otse­
kohe üle lepinguosaliste poolte maade piiride.
2. Kumbki postimalitsus peab postimedn 
toimetama kuni oma territooriumi seks mää­
ratud piiripunktini ning, ivastamatel korda­
del, selle üleande-wastumõtu punktini, mis 
lepinguosaliste poolte postimalitsuste poolt 
wastastikusel kokkuleppel määratakse.
об'явленной ценностью подчиняется, по 
сколько это не противоречит отдельным 
статьям настоящей Конвенции, постановле­
ниям действующих Международных Дого­
воров, а именно:
а) Всемирной Почтовой Конвенции (Глав­
ной), Окончательного к ней Протокола и Ис­
полнительного Наказа к Конвенции;
б) Соглашения об обмене писем и ящи­
ков с об’явленной ценностью. Окончатель­
ного к нему Протокола и Исполнительного 
к Соглашению Наказа;
в) Конвенции об обмене почтовых посы­
лок. Окончательного к ней Протокола и Ис­
полнительного Наказа к Конвенции.
Ст. 5.
1. Во взаимных расчетах по платежам 
за транзит письменной корреспонденции, а 
также по обмену и транзиту посылок, а рав­
но по страховому сбору за письма с об’яв­
ленной ценностью соответствующие суммы 
выражаются в золотых франках согласно 
постановлениям действующих Конвенций и 
Соглашениям Всемирного Почтового Союза.
2. Причитающиеся по балансу расчетов 
суммы уплачиваются кредитующему Управ­
лению при посредстве банков, находящихся 
в столице страны, получающей платеж, в 
монете последней, или, в случае требования 
кредитующего управления, в валюте какой- 
либо другой страны, по соглашению креди­
тующего Управления с Управлением пла­
тящим.
3. Расходы, сопряженные с производ­
ством платежа, падают на платящее Управ­
ление.
Ст. 6.
Под франком, о котором идет речь в раз­
личных статьях настоящей Конвенции, под­
разумевается золотой франк.
Ст. 7.
1. Обмен почт, места и сроки коего бу­
дут установлены по взаимному соглашению 
Почтовых Управлений обоих Сторон, будет 
производиться непосредственно через гра­
ницу стран Договаривающихся Сторон.
9. Каждое Почтовое Управление должно 
озаботиться перевозкой почты до обуслов­
ленного пункта границы своей территории 
и. в подлежащих случаях, до того приемше 
статочного пункта, который будет опреде­
лен по взаимному соглашению Почтовы 
Управлений Договаривающихся < -торон.
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8. Poölide lucbii lunyfnvpoulfete piiriäär- 
feti  üfertnöe ivii-?tntvõtn postipuul Iide umbel 
toiinctntnffc:
*
a) kas ühele poole jn feile pvstiwnlitsuse 
hoolel jn kulul, kes posti fan im b ehk
i>l mõlemate poole ühe postilonlitsuse hoo­
lel in lepinguosaliste poolte pvstiwnlitsuste 
kokkuleppel, kusjuures postide ivevkulud see­
sugusel juhiumisel langemad mõleinate posti- 
wnlitsuste kanda ühetasases suuruses.
4. Neil kordadel, kui raudteerongid, unlle- 
ga posti saadetakse, käiwad nii ühelt kui tei­
selt poolt ühise jaamani, uus asub ühe lepiu- 
nuosalise poole territooriumil, toimetatakse 
seda wedu selle postiwalitsuse kulul, kelle ron­
gid riigipiirist üle kaiwad.
5. Neil kordadel, kui mõlema poole raud­
teerongid, millega posti saadetakse, kaiwad saa­
madeni, mis asuwad teise poole territvoriu- 
uiil, toimetatakse seda wedu waheldamisi, kind­
laksmääratud ajawältusel ühe ehk teise posti- 
walitsuse poolt mõlemas suunas in medukoi- 
metnwa postiwnlitsuse kulul.
(>. Õhuüheuduste sisseseadmise korral 
üheltpoolt Eesti sa teiseltpvolt Nõukogude 
Sotsialistlikkude Wnbariikide Liidu mnhel, ou 
lepingu osaliste poolte postiwalitsuseö nõus 
wõimaluse särgi neid ühendusi postisaadetiste 
iveoks ära kasutama. Lepinguosaliste poolte 
Riigiwalitsused wõtawad tnrmitusele kõik neist 
olenewad abinõud, et tähendatud ühenduste 
jaoks nende poolt antawad kontsessioonid 
sisaldaksid postisaadetiste weo tingimusi.
Art. 8.
Postiteeuijad, kellel teenistusnõuete tõttu 
tuleb piirist üle sõita ehk iile käia, -varusta­
takse nimeliste alaliste ehk üksikkorraliste do­
kumentidega, mis tarmiliselt pealekirjutusegn 
tunnistatud ou selle maa kohalikkude -võimude 
juures, kelle territooriumile postiteeuijad lä­
he ivad.
Muid ühe poole postiivev söiduteeuijatele, 
tes teise poole raudteejaamaui posti faadamad, 
jätkub päeivapildiga -varustatud isilutuuuis- 
tusest, mis -välja ou autl-d postiwalitsuse 
poolt, kellele teenija allub, kusjuures Eesti 
poolt seesuguseks postiivalitsuseks ou Posti 
Peawalitsus lTalliuuj ja "Nõukogude Sotsia- 
Iistlikkude Wabariikide Liidu poolt — Loode 
Sideringtond iLeningradl.
3. Перевозка почт между противополож­
ными пограничными прием но-c даточным, - 
почтовыми пунктами производится:
а) В одну сторону заботами и за счет 
11оптового Управления, отправляющего кор­
респонденцию. пли
б) в обе стороны заботами одного из них 
по соглашению Почтовых Управлений До­
говаривающихся Сторон, причем в таком 
случае расходы по перевозке почт падают 
поровну на оба Управления.
I. В тех случаях, когда железнодорож­
ные поезда, с которыми отправляются поч­
ты. доходят, как с одной, так и с другой 
стороны, до общей станции, расположенной 
на территории одной из Договаривающихся 
Сторон, перевозка эта выполняется за счет 
того Управления, поезда которого переходят 
г< су дарственную границу.
'5. В тех случаях, когда железнодорож­
ные поезда каждой Стороны, с которыми 
отправляются почты, доходят до станций, 
расположенных на территории другой сто­
роны. перевозка эта выполняется поочеред­
но в течение определенного срока каждым 
Почтовым Управлением в обоих направле­
ниях и за счет сего Управления.
0. В случае установления воздушных 
сообщений между Союзом Социалистиче­
ских Советских Республик и Эстонией. 
Почтовые Управления Договаривающихся 
Сторон соглашаются по возможности ис­
пользовать эти сообщения для перевозки 
почтовых отправлений. Правительства До­
говаривающихся Сторон принимают все за­
висящие меры, чтобы концессии, ими выда­
ваемые на, означенные сообщения, заклю­
чали в себе условия перевозки почтовых 
отправлений.
Ст. 8.
Почтовые служащие, которым по требо­
ваниям службы необходимо переезжать или 
переходить границу, снабжаются именными 
постоянными или разовыми документами. 
надлежаще засвидетельствованными у мест­
ных властей той страны, на территорию 
которой они будут переходить.
Однако, раз’ездным почтовым служащим 
одной Стороны, сопровождающим почты да 
железнодорожной станции другой Стороны 
достаточно иметь удостоверение личности с 
фотографической карточкой выданное Поч­
товым Управлением, коему подчинен слу­
жащий, причем со стороны Союза Социали­
стических Советских Республик таким 
Управлением является Северо-Западный Ок­
руг Связи (Ленинград), а со стороны Эсто­
нии ■—- Главное Почтовое Управление (Тал­
линн).
€9
Tähendatud tunnistus annab neile õiguse 
rongi seifil ajal postivagunis kui ka jaama ter­
ritooriumil wiibimiseks.
Art. 9.
1. Kotid, milles -postisaadetisi läkitatakse, 
pea roa ö termed ja mastupidawad olema ning 
kandma postiasutuse nimetust, kellele nad 
kuuluwad.
Kotid tulemad tagastada tühjalt esimese 
postiga sellele asutusele, kellelt uad olid saa­
dud, kivjap-osti saatelehes kottide numbreid, 
«umbrite puudumisel aga tagastataroate koi­
tide armu ära uäidates.
2. Kotid, mis kahe kuu jooksul, neude saat­
mise päewast armâtes, ei ole tagastatud, loe­
takse kaotsiläiuuks. Sel juhtumisel ou posti- 
malitsus, kelle süü läbi kotid tagastamata 
jäid, kohustatud ivastama armu uute kottide 
malmistushinda ära tasuma.
Art. 10.
Kõik kirjawahetus lepinguosaliste poolte 
postimalitsuste mahel ehk ueile alluwate pos- 
liasutuste mahel peab peetama prant-suse kee­
les.
Mõlemate poolte piiriäärsed asutused mõi- 
mad siiski omamahelistes läbikäimistes oma 
maa ametlikku keelt tarmitada.
Art. 11.
Postitalitusse puutun) ametlik korres­
pondents, mida lepinguosaliste poolte kesk- 
postiwalitsuste mahel mõi kohalikkude 
postiasutuste mahel mahetatakse, toimetatakse 
edasi maksuta.
Wastamatel kordadel mõib sedaliiki teateid 
ka telegraafi ehk telefoni kaudu edasi anda ta­
suta.
Art. 12.
Lepinguosaliste poolte postiwalitsused on 
kohustatud üksteisele teatama:
a) takside ekwiwalente, mida nende maal 
postisaadetiste maksustamiseks tarwitatakse,-
b) maade nimetusi, kelle suhtes nad pak­
kide ja amaldatud «väärtusega kirjade saatmi­
sel mahetalitajateks olla mõimad,'
c) maksude määrasid, mis transiitpakkide ja 
transiitmäärtkirjade eest neile peab kasuks ar- 
roatama;
Означенное удостоверение дает им право 
оставаться во время стоянки поезда в поч­
товом вагоне, а равно на станционной тер­
ритории.
Ст. 9.
1. Мешки, в которых пересылаются 
почтовые отправления, должны быть целы 
и прочны и помечены клеймом Почтового 
Учреждения, коему принадлежат.
Мешки подлежат возвращению порож­
ними с первой почтой тому учреждению, от 
которого они были получены, с обозначе­
нием в письменной карте нумеров, а в слу­
чае отсутствия нумерации, количества воз­
вращаемых мешков.
2. Мешки, которые окапались бы невоз- 
вращенными в течение двух месяцев со дня 
их отправления, считаются утраченными. В 
этом случае Управление, по вине которого 
мешки не были возвращены, обязано воз­
местить стоимость заготовки соответствую­
щего количества новых мешков.
Ст. 10.
Вся переписка между Почтовыми Управ­
лениями Договаривающихся Сторон или 
между подведомственными им почтовыми 
учреждениями должна производиться на 
французском языке.
Однако, пограничные учреждения обоих 
Сторон могут, в их взаимных сношениях, 




щаяся к почтовой службе и обмениваемая 
между Центральными Почтовыми Управле­
ниями Договаривающихся Сторон или Мест­
ными Почтовыми Учреждениями, пересы­
лается безплатно.
В подлежащих случаях сообщения озна­
ченного характера могут бесплатно переда­




ся Сторон обязаны сообщать друг другу:
а) эквиваленты такс, применяемые в их 
странах для оплаты почтовых отправле­
ний,
б) наименование стран, в отношении ко­
торых они могут служить посредниками по 
пересылке посылок и писем с об’явленной 
ценностью, _
в) размер сборов, которые должны быть 
им отчисляемы за транзитные посылки и 
за транзитные письма с об’явленной цен­
ностью,
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d) eriinäärusi, mis keelusid ja sisseweo kit­
sendusi nende maadesse, samuti ka transiiti kä- 
sitawad ja jõus on nii nende maades, kui ka 
maades, kelle suhtes nad postisaadetiste ma- 
hetuses wahetalitajateks on;
e) asutuste -nimetusi, kelle peale sihitama 
peab igasugu kirjawahetuse postisaadetiste ta­
gaotsimise, tagastamise ja aadressi muutmise 
kohta, fui ka postisaadetiste iile igasugu järel­
pärimiste kohta käima muu kirjawahetuse;
f) kõiki järgnewaid muudatusi, mis eel­
mistes punktides määratud teadete sisu kohta 
käiwad, wõimalikult iiks kiru enne nende 
muudatuste maksmapanekut.
Art. 13,
Asjaajamise üksikasjad ja talituse kord, 
mis käesolema konwentsiooni täitmise kind­
lustamiseks tarwilikud, määratakse kindlaks 
täiendamas protokollis, mis alla kirjutatakse 
esitajate poolt, kes konwentsiooni enese alla­
kirjutamiseks wolitatud.
Tähendatud üksikasju wõib lepinguosaliste 
poolte postiwalitsuste wastastikusel kokkulep­
pel muuta ja täiendada igal ajal wastamalt 
teenistuse nõuetele.
Kirjad, postkaardid, trükitööd, ä ri­
pa b e r i d ja k a u b a p r o -o w i d.
Art. 14.
Liht- ja tähtkirjad, postkaardid, trükitööd, 
äripaberid ja kanbaproowid, mida lepinguosa­
liste poolte wahel wahetatakse, peawad post­
markidega ja teiste seaduslikkude frankeeri- 
mise wiisidega, mis jõusolewa üleilmlise 
Postikouweutsiooni läbi tunnustatud, mak­
sustatud olema takside järgi, mis nimetatud 
konwentsiooni läbi kindlaks määratud ja koos­
kõlas ekwiwalentidega, mis kummagi leping- 
lase poolt on wastn mõetud.
Art. 15.
Kumbki lepinguosaline pool, kelle territoo­
riumi üle 14. artiölis mainitud postisaade­
tised transiidis saadetakse, saab selle eest maksu, 
mis üleilmlises Postikonmentsioouis ette näh­
tud.
Art. 16.
Kui püstitaksid, mis ühe lepinguosalise 
poole poolt maksma pandud, peaksid wõrreldes
г) особые правила, касающиеся запре­
щении и ограничений ввоза в их страны, 
а также и транзита, действующие как в их 
странах, так и в странах, в отношении 
которых они служат посредниками по об­
мену почтовых отправлений,
д) наименования учреждений, на кото­
рые следует направлять всякого рода пе­
реписку о розыске, возврате и изменении 
адреса корреспонденции, а также прочую 
переписку по наведению всякого рода 
справок о корреспонденции,
е) все последующие изменения, касаю­
щиеся содержания обусловленных преды­
дущими пунктами сообщений, по возмож­
ности, за месяц до введения в действие 
этих изменений.
Ст. 13.
Подробности делопроизводства и поря­
док службы, необходимые для обеспечения 
выполнения настоящей Конвенции, будут 
определены в Дополнительном Протоколе, 
подписанном представителями, уполномо­
ченными на подписание самой Конвенции.
Означенные подробности могут быть из­
меняемы и дополняемы по взаимному со­
глашению Почтовых Управлений Договари­
вающихся Сторон во всякое время и в за­
висимости от потребностей службы.
Письма, почтовые карточки, пе­
чатные произведения, деловые 
бумаги и образчики товаров.
Ст. 14. •
Простые и заказные письма, почтовые 
карточки, печатные произведения, деловые 
бумаги и образчики товаров, обменивае­
мые между Договаривающимися Странами, 
должны быть оплачиваемы почтовыми 
марками и другими видами законного 
франкирования, признаваемыми действу­
ющей Всемирной Почтовой Конвенцией, по 
таксам, установленным этой Конвенцией и 
согласно эквивалентам, принятым каждой 
из Договаривающихся Сторон.
Ст. 15.
Каждая из Договаривающихся Сторон, 
через территорию которой пересылаются 
транзитом означенные выше в статье 14 
почтовые отправления, получает за это 
плату, предусмотренную Всемирной Почто­
вой Конвенцией.
Ст. 16.
Если почтовые таксы, исчисленные од­
ной из Договаривающихся Сторон, ока- 
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kuldfrangiga teise poole wastawatest taksidest 
madaltiinaö и leinu, siis on wiiinasel pvstiwa 
titsusel õigus svotu inalsustainata ehi puudu 
litult maksustatud postisaadetiste, samuti ta 
makstud wastusega postkaartide läkitamist esi­
messe maasse ära keelata.
Selle poole postiwalitsus, kelle suhtes tä 
heudatud abinõud tarwitusele wõetud, möib 
sama abinõu, wastastikuise põhimõttel, was- 
tupidises suunas tarwitada.
Art. 17.
1. Lepinguosaliste poolte postimalitsus- 
lelc jääb õigus, kui nende sisemaalised seadlu 
sed seda nõuawad, keelduda maotu wõtmast ja 
oma territooriumil edasi toimetamast:
a) nõud luiseni adresseeritud postisaadetisi ja 
b) kirju, mikle kaal üle 100 grammi.
Scdaliiki postisaadetised, mis edasisaatmi­
seks ekslikult mastu maetud, tagastatakse läh­
tekohta.
Kirjade jaoks, mis riigiasutustele on ad­
resseeritud ehk nende poolt saadetakse, määra­
takse ulemkaaluks 2 kilogrammi.
Lepinguosaliste poolte pootimalilsustele 
jäetakse õigus wastastikusel kokkuleppel ära 
muuta tähendatud kitsendnsi, niipea kni olud 
seda lubamad.
2. Liht- ja tähtkirjades, mida lepinguosa­
liste poolte mahel mahutatakse, on keelatud 
rahamärke saata, mis lepinguosalistes ehk 
mnndes maades käimas.
Niisugused kirjad, kui nimetatud sisu ama- 
liknks tuleb, tulemad tagastada lähtemaasse.
У. ülal §§ 1 ja 2 mainitud kitsendused ei 
käi postisaadetiste kohta, mis transiidis läbi 
lepinguiosaliste poolte territooriumide liigu- 
mad, samuti ka jällesaadetamate saadetiste 
kohta.
4. Ametkirjade kaal kart. 11 ) ei ole piira 
tud.
Art. 18.
W ao tast iln seo mahotnseo lepinguosalist e 
poolte mahel ei tarmitata jöusolema üleilM 
lise Postikonmeutsiooili määrusi, mille põhjal 
lubatakse trükitööde mign parandada, kriipsu­
dega eraldada ning alla kriipsutada sõnn ja 
teksti kohti.
Ledaliiki parandustega trükitööd, kui nad 
edasisaatmiseks ekslikult on maotu mõetud, 
tulemad tagastada lähtemaasse. 
жутся но отношению u золотому франку 
ниже соответствующих таю другой Стороны, 
то Почтовое Управление последней имеет 
право воспретить высылку в первую страну 
почтовых отправлений вовсе неоплаченных 
или невполне оплаченных, равно присылку 
почтовых карточек с оплаченным ответом.
Почтовое Управление Страны, в отно­
шении которой принята означенная мера, 
может применять ту же меру, на правах 
взаимности, в обратном направлении.
Ст. 17.
1. Почтовым Управлениям Договари­
вающихся Сторон предоставляется право, 
если их внутренние законоположения этого 
требуют, отказываться от приема и пере­
возки по их территории:
а) корреспонденции до востребования и 
б) писем, весом свыше 100 грамм.
Почтовая корреспонденция этого рода, 
принятая к пересылке ошибочно, возвра­
щается в места подачи.
Для писем, адресованных государствен­
ным учреждениям или ими отправляемых, 
предельный вес определяется в 2 кило­
грамма. -
Почтовым Управлениям Договариваю­
щихся Сторон предоставляется право от­
менять. по взаимному соглашению, ука­
занные ограничения. . как только обсто­
ятельства это позволят.
2. В простых и заказных письмах, 
обмениваемых между Договаривающимися 
Странами, воспрещается пересылка денеж­
ных знаков, имеющих обращение в Догова­
ривающихся или в других странах.
Такие письма, в случае обнаружения 
указанного вложения, подлежат возвраще­
нию в страну подачи.
3. Означенные выше в 88 1 и 2 огра­
ничения не распространяются на почтовые 
отправления, следующие транзитом через 
территории Договаривающихся Сторон, а 
также на отправления досылаемые.
4. Вес служебных писем (ст. 11) не 
ограничивается.
Ст. 18.
Во взаимном обмене между Договари­
вающимися Сторонами не будут приме­
няемы постановления действующей Все­
мирной Почтовой Конвенции, согласно 
коим дозволяется исправлять опечатки на 
печатных произведениях, отделять чертами 
и подчеркивать слова и места текста.
Печатные произедения с такого рода ис­
правлениями, в случае ошибочного допу­
щения их к пересылке, подлежат возвра­
щению в страну подачи.
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Art. 19
1, Tühtsaadetise kaotsimineku korral oa 
saatjal õiaus saada kahjutasu 50 frangi suu 
ruses, mille ekwiioalent lähtemaal wälja mak­
setakse wiimase waluutas.
2. tiui kahjutasu maksetakse ühe poole pos- 
tiwalitsnse poolt teise poole postiwalitsuse ar- 
wel, peab wiimane wäljamakstud summa talle 
ära tasuma samas waluutas ja mitte hilje­
malt kahte tuub, mäljamaksmisest teatamise 
päewast arwates.
3. Lepinguosaliste poolte poskiwalitsuseb 
ei mõla enda kanda wastutust tähtsaadetiste 
kaotsimineku eest, mis määramata (mõhnu 
tõttu juhtunud.
A m a l d a t u d «väärtusega k i r j a d.
Art. 20.
j. Awaldatiid «väärtusega kirjades, mida 
«vahetatakse üheltpoolt Eesti ja teiseltpvvlt 
Nõukogude Sotsialistlikkude Wabariikide Liidu 
«vahel, wõib saata paberraha ja «väärtpabereid 
kooskõlas «väärtki rjade ja wüärtkastikesie 
«vahetuse kohta käiiva Rahwusmahelise Kokku­
leppe määrustega ja kummagi lepinguosalise 
poole sisemisele seadusandlusele wastawalt.
Sisse- ja mäljaweoks lubatud rahade ja 
määrtpabcrite üksikasjaliku nimekirja ja ni­
metused teatamad lepinguosaliste poolte posti- 
malitsnsed üksteisele pärastpoole.
2. Lepinguosaliste poolte «vahel wahetata- 
wate kirjade awl.ldatud «väärtuse ülemmäär 
määratakse nende sisemaaliste seadlustega, 
luid see ülemmäär ei «või üle ulatada:
a) riigi ehk rahaasutuste poolt läkitata- 
matc ehk neile adresseeritawate kirjade jaoks 
— 25.000 frangist ja
b) kõigi muude kirjade jaoks 1.000 fran­
gist.
3. Eelmises § tähendatud awaldatud «väär­
tuse ülemmäärad «võetakse tarwitusele ka kir­
jade suhtes, mis transiidis läbi lepinguosalis­
te poolte territooriumide saadetakse ja kolman­
date maadega «vahetatakse, kuiwõrd «vahetu­
ses nende «viimastega meel madalamad amal- 
datud «väärtuse ülemmäärad maksmufel ei ole.
4. Saatja poolt amaldatud «väärtuse suln­
ina ei wõi olla kõrgem sisu tõelisest hinnast ja
Ст i 9
1. В случае утраты заказного ornpaJ. 
ленля, отправитель имеет право на возна­
граждение в размере 50 франков, эквива­
лент которых уплачивается в стране по­
дачи в валюте последней.
2. Если вознаграждение уплачивается 
Почтовым Управлением одной Стороны за 
счет Почтового Управления другой Сторо­
ны, то последнее должно возместить ему 
выплаченную сумму в той же валюте не 
позднее двух месяцев со дня уведомления 
о платеже.
3. Почтовые Управления Договари­
вающихся Сторон нс принимают на себя 
ответственности за. утрату заказных отправ­
лений. происшедшую от непреодолимой 
силы.
Письма с о б’я в Л е н н о й 
ценность ю.
Ст. 20.
1. В письмах с объявленной ценностью, 
обмениваемых между Союзом Социалисти­
ческих Советских Республик и Эстонией, 
могут пересылаться бумажные деньги и 
ценные бумаги согласно постановлениям 
Международного Соглашения об обмене 
писем и ящиков с оо явленной ценностью 
и применительно к. внутреннему законо­
дательству каждой из Договаривающихся 
Сторон.
Подробный список n наименование раз­
решенных к ввозу и вывозу денег и ценных 
бумаг будет взаимно сообщен впоследствии 
Почтовыми Управлениями Договариваю­
щихся Сторон.
2. Наивысший предел оо явленной цен­
ности для писем, обмениваемых между До­
говаривающимися Странами, устанавли­
вается их внутренними законоположения­
ми, однако, этот предел не может превы­
шать:
а) для писем, подаваемых государст­
венными или кредитными учреждениями 
или им адресуемых — 25.000 франков, и
б) для всех прочих писем — 1.000 
франков.
3. Означенные в предыдущем § пре­
делы об’явлепной ценности применяются 
также к письмам, пересылаемым транзи­
том через территории Договаривающихся 
Сторон и обмениваемым с третьими стра­
нами. несколько в обмене с последними по­
действуют более низкие пределы об’явлеп­
ной ценности.
4. Сумма об'явленной отправителем 
ценности не может быть выше действитель- 
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peab lähtemän rahas wäljendatud olema. Läh- 
temaa postiametkond peab selle ümber ar- 
wama kuldfrankidesse kursi järgi, mida selle 
maa postiwalitsuse poolt wälismaaliste post- 
pakkide takside ekrviwaleutide wäljaarwami- 
seks tarmitatakse.
5. Awaldatud wäärtuse kõige kõrgemaid 
ülemmäärasid, mis § 2 mainitud, wõib muuta 
lepinguosaliste poolte postiwalitsuste mas- 
tastastikusel kokkuleppel.
Art. 21.
1. Awaldatud wäärtusega kirjad antakse 
postile lahtiselt sisu kontroleerimiseks, kus­
juures ueis mingit sisu ei pea olema, mis 
kinnisesse kesta paigutatud.
2. Igasse awaldatud wäärtusega kirja 
peab pandama saatja poolt kokku seatud sisn- 
kiri saadetawate asjade üle, näidates iga asja 
hinda kui ka wäärtwse üldist summat kuld­
frankides ehk lähtemaa rahas.
3. Sisukin peab olema saatja poolt kokku 
seatud nii lähtemaa kui ka sihtmaa keeles ehk 
ainult prantsuse keeles kahes ühesarnases ek­
semplaris. Mõlemad sisukirja eksemplarid tu- 
lewad kirja postile wõtwa ametniku poolt 
tõestada postitempli jäljendi pealewajntamiic 
teel, kusjuures üks eksemplar pannakse kirja 
sisse ja teine antakse saatjale.
Art. 22.
Awaldatud wäärtusega kirjadesse wõib pai­
gutada ainult liihikesi kirjalikke teateid, mis 
saadetama kirja sisu kohta käiwad.
Art. 23.
Awaldatud wäärtusega kirjas sihtmaal as­
jade ilmsikstuleku puhul, mis sellesse maasse 
saatmiseks keelatud, ei kuulu seesugused kirjad 
konfiskeerimise alla, waid tagastatakse lähte- 
maale.
Art. 24.
Awaldatud wäärtusega kirjade postilewõ^- 
mise ja wäljastamise tingimused ja kord mää­
ratakse lähte- ehk sihtmaa sisemiste määruste 
kaudu, kuiwõrd nad käesolewa konwentsiooni 
määrustele wastu ei käi. 
ной стоимости вложения и должна быть 
выражена в валюте страны иодачи. Поч­
товое ведомство страны подачи должно 
переложить ее на золотые франки по 
курсу, принятому Почтовым Управлением 
этой страны для исчисления эквивалентов 
такс за международные посылки.
5. Наивысшие пределы объявленной цен­
ности, указанные в § 2. могут быть изме­
нены по взаимному соглашению Почтовых 
Управлений Договаривающихся Сторон.
Ст. 21.
1. Письма с об’явленной ценностью по­
даются на почту открытыми для проверки 
вложения, причем в них не должно за­
ключаться какого-либо вложения, заделан­
ного в закрытую оболочку.
2. В каждое письмо с об’явленной цен­
ностью должна быть вложена составлен­
ная отправителем опись, пересылаемому 
вложению, с указанием стоимости каждого 
предмета, а также общей суммы ценности 
в золотых франках или в валюте страны 
подачи.
3. Опись должна быть составлена от­
правителем. как на языке страны подачи, 
так и на языке страны назначения, или 
лишь на французском языке в двух тож­
дественных экземплярах. Оба экземпляра 
описи подлежат засвидетельствованию поч­
товым служащим, принимающим письмо, 
путем наложения почтового штемпеля, при­
чем один экземпляр вкладывается в пись­
мо, а второй выдается отправителю.
Ст. 22.
В письма с об’явленной ценностью раз­
решается вкладывать лишь краткие пись­
менные сообщения, относящиеся к пере­
сылаемому вложению.
Ст. 23.
В случае обнаружения в стране назна­
чения в письме с об’явленной ценностью 
предметов, воспрещенных к пересылке в 
эту страну, такие письма не подлежат кон­
фискации, но возвращаются в страну 
подачи.
Ст. 24.
Условия и порядок приема и выдачи 
писем с об’явленной ценностью опреде­
ляются внутренними постановлениями стра­
ны подачи или выдачи, несколько поста­




1. Lepinguosaliste poolte oinawahelises 
ivahetuses tasub aivaldatud «väärtusega kirja 
saatja postileandmisel:
a) kaalu- ju tähitusinaksu, «uis ivälisrnaa- 
liste tähtkirjade jaoks määratud,-
b) kinnitustaksi 15 sentiimi suuruses mõle­
ma lepinguosalise poole kasuks, awaldatud 
«väärtuse iga 300 frangi ehk 300 frangi osa 
eest, kusjuures seda taksi «võib muula lepin­
guosaliste poolte postimalitsuste mastastiku- 
sel kokkuleppel,-
c) muud maksud, mida lähtemaal tema 
sisemiste üldiste postimääruste põhjal «võe­
takse.
2. Läbi lepinguosaliste poolte territooriu­
mide transiidissaadetaivate aivaldatud «väär­
tusega kirjade eest armutakse kinnitusmakse 
wäärtkirjade ja wäärtkastikeste «vahetuse koh­
ta käima Rahwusmahelise Kokkuleppe mää­
ruste alusel.
3. Armed aivaldatud wäärtusega kirjade 
«vahetuse ja transiidissaatmise kohta (kooskõ­
las art. 12 punkt c-ga) seatakse kokku iga kuu 
eest ja maksmine nende järele sünnib käes- 
olewa konmentsiooni 5. artiklis ette nähtud 
korras.
Art. 26.
üleande-mastuwõtu punktides sünnib 
awaldatud määrtusega kirjade üleandmine nii 
omawahelises kui ka transiitses wahetuses 
saatelehtede järele wallali ja ükshaamal käest 
kätte.
Lepinguosaliste poolte postimalitsustele 
antakse aga õigus tarmiduse korral ja wastas- 
tilusel nõusolekul sisse seada nimetatud kir­
jade edasitoimetamist kinnistes postkottides, 
mis suuremate postiasutuste «vahel waheta- 
takse.
Art. 27.
Awaldatud «väärtusega kirja kaotsiminekul 
ehk sisukirjas näidatud (art. 21 § 2) wäärtus- 
(ifejifu täielisel ehk osalisel puudumisel mõi 
rikkimisel, on saatjal õigus kahjutasu saada 
ka otsi läinu, puuduma ehk rikkinu tõelise hin­
na suuruses, kuid mitte üle kirja aivaldatud 
wäärtuse sumina.
Kaudseid kahjusid ja oodetawast kasust ilma­
jäämist armesse ei wõeta.
2. Wastutus langeb selle postimalitsuse 
kanda, kelle territooriumil mõi talitusel sün-
Ct. 25.
1. Во взаимном обмене между Договари­
вающимися Странами отправитель письма 
с об’явленной ценностью уплачивает при 
подаче:
а) весовой сбор и сбор за заказ, уста­
новленные для международных заказных 
писем,
б) страховой сбор в размере 15 сантимов 
в пользу каждой из обоих Договариваю­
щихся Сторон за каждые 300 франков или 
часть 300 франков об’явленной ценности, 
причем этот сбор может быть изменен по 
взаимному соглашению Почтовых Управ­
лений Договаривающихся Сторон, и
в) прочие сборы, взимаемые внутри 
страны подачи на основании ее внутрен­
них общих почтовых правил.
2. Страховые сборы за пересылаемые 
транзитом через территории Договариваю­
щихся Сторон письма с об’явленной цен­
ностью будут определяться на основании 
постановлений Международного Соглаше­
ния об обмене писем и ящиков с об’явлен­
ной ценностью.
3. Расчеты но обмену и транзитной 
пересылке писем с об’явленной ценностью 
(согласно пункта в ст. 12) составляются 
каждый месяц и плата по ним произво­
дится порядком, предусмотренным в ст. 5 
настоящей Конвенции.
Ст. 26.
В приемно-сдаточных пунктах передача 
писем с об’явленной ценностью, как по 
смежному, так и транзитному обмену произ­
водится по картам открыто и поштучно с 
рук на руки.
Однако, Почтовым Управлениям Дого­
варивающихся Сторон предоставляется 
право, в случае надобности, установить e 
обоюдного согласия пересылку указанных 
писем в закрытых вещах, обмениваемых 
между крупными почтовыми учреждениями.
Ст. 27.
1. Если письмо с об’явленной цен­
ностью окажется утраченным, с полной 
или же частичной недостачей или повреж­
дением ценного вложения, указанного в 
описи (ст. 21 8 2), отправитель имеет право 
на вознаграждение в размере действитель­
ной стоимости утраченного, недостающего 
или поврежденного, но не свыше об’явлен­
ной ценности письма.
Косвенные убытки и неполучение ожи­
давшейся прибыли не принимаются во 
внимание.
2. Ответственность падает на то Почто­
вое Управление, на территории или в веде- 
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bxè kirja kaotsiminek e lj f rväärtuslikü sisu 
rüüstamine roõt rikkumine.
3. Kahjutasu antakse luitljn tähte maat ja 
wiimase rahas, art. 20 § 4 mainitud ekroiroa- 
lendi järele.
Kahjutasu maksmisel, samuti ka sel põhju­
sel ühe postiivalitsuse poolt teise postiwalit- 
luse arroel roälja makstud summade tagasta­
misel, tuleb käesolewa konroentsiooni 19 artik­
li määrustest kinni pidada.
4. Lepinguosaliste poolte postiivalitsused 
ei luõtn oma peale wastntust amaldatud mäür- 
tusega kirja kaotsimineku ehk sisukirjas (art. 21 
8 2) tähendatud kirjasisu puudumise wvi rikki- 
mise eest, mis määramata ivõinut olude tõttu 
tekkinud.
Art. 28.
Amaldatud »väärtusega kastikeste »vahetus 
ei ole lubatud.
нип службы которого произошла утрата 
письма или оказалось из’ятым, или пов­
режденным ценное вложение.
3. Вознаграждение выдается в стране 
подачи в валюте последней по упомяну­
тому в 8 4 ст. 20 эквиваленту.
При выплате вознаграждения, равно 
возврате выплаченных по этому поводу 
сумм одним из Почтовых Управлений за 
счет другого Управления, подлежат соблю­
дению постановления ст. 19 настоящей Кон­
венции.
4. Почтовые Управления Договариваю­
щихся Сторон не принимают на себя от­
ветственности за утрату письма с об’явлен- 
ной ценностью, недостачу или поврежде­
ния его вложения, указанного в описи 
(ст. 21 § 2), вызванные обстоятельствами 
непреодолимой силы.
Ст. 28.
Обмен ящиков с об'явленной ценностью 
не допускается.
P o st paki d.
Art. 29.
1. Vastastikuses »vahetuses lepinguosa­
liste poolte mahel on lubatud nii lihtpakid fui 
la amaldatud »väärtusega pakid, mille kaal 
iile 19 kilogrammi ja amaldatud »väärtus üle 
1.000 frangi ei tõuse.
2. Vastastikuses »vahetuses on lubatud 
patid, mille ulatus igat külge pidi üle 60 sen­
timeetri ei ulata, lihe kiilje suurema ulatuse 
juures peaivad taks teist kiilge ehk põigiti lä­
bilõike ümbermõõt roastamalt mühetnad ole­
ma, »litnelt: pikkuse juures üle 60 kuni 100 
sentimeetrini ei rvõi ümbermõõdu ulatus olla 
üle 200 sentimeetri, pikkuse juures iile 100 
li»»»» 120 sentimeetrini ei »või ümbermõõdu 
ulatus olla üle 140 sentimeetri. Pakid, mis pi­
kemad kui 120 sentimeetrit, ei ole lubatud.
Lepinguosaliste poolte postimalitsus- 
lele jäetakse õigus mastastiknsel kokkuleppel 
muuta käesolewa artikli 8 1 jit 2 pakkide kohta 
tähendatud »väärtuse, kaalu ja ulatuse iilem- 
niäärasid.
4. Pakkide postileanüinise ja »väljastamise 
korra kohta, fit j ka nende asjadega talitamise 
suhtes, mille sissewedu keelatud ehk teatud 
kitsendustega piiratud, on lepinguosaliste 
poolte sisemaalised seadlused sunduslikud, kui- 




1. Во взаимном обмене между Дого­
варивающимися Странами допускаются 
посылки как без цены, так и с об'явлен­
ной ценностью, вес которых не превышает 
10 килограммов, а об’явленная ценность — 
1.000 франков.
2. Во взаимном обмене допускаются 
посылки, размер коих по каждой стороне 
не превышает 60 сантиметров. При боль­
ших размерах одной из сторон две другие 
стороны или окружность поперечного се­
чения должны быть соответственно меньше, 
а именно: при длине свыше 60 до 100 санти­
метров размер по обводу не может превы­
шать 200 сантиметров, при длине свыше 100 
до 120 сантиметров размер по обводу — 140 
сантиметров. Посылки длиною свыше 120 
сантиметров вовсе не допускаются.
3. Почтовым Управлениям Договари­
вающихся Сторон предоставляется право 
изменять по взаимному соглашению озна­
ченные в §8 1 и 2 настоящей статьи пределы 
ценности, веса и размера посылок.
4. Внутренние правила Договариваю­
щихся Сторон имеют обязательную силу 
относительно порядка подачи и выдачи по­
сылок. а также относительно распоряжения 
предметами, ввоз коих воспрещен или обу­
словлен известными ограничениями, не­
сколько они но противоречат настоящей 
Конвенции.
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5. Lepinguosaliste poolte ttmfjel ci ole wa 
hetuseks lubatud:
a) pakid, nulle mõõdud käesvlewa artikli 
rs - näidatud inõõtudest iile ulataivad, samuti 
pakid, mis onia fit j it ehk ap riise tõttu ntnbit- 
lumateks loetakse,'
b) kiirpakid (colis urgents);
c) pakid, mille tollimaksud saatjatelt sisse 
nõuda tuleivad.
Lepinguosaliste poolte postimalitsustele 
jäetakse siiski õigus tulewikus kokku leppidr 
üht ehk teist käesolemas paragrcrhwis maiui- 
tud liiki postpakkide wahetust sisse seada.
Art. 80.
Kumbki lepinguosalistest pooltest ou ko­
hustatud (art. 2) transiitweoks wastu wõtma 
ainult neid pakke, mis käesolewa konwentsioo- 
iti 29. artiklis wastastikuseks pakkide mahe 
kuseks ette nähtud tingimustele mastamad, 
kuimõrd asjakohased kolmandad maad oma 
pakkide mahetuses kaugemale ulatawamaid kit­
sendusi ei karmita.
Art. 31.
I. PoStimaksude tasumine pakkide eest ku­
ni sihtkohani on sunduslik otsekohe pakkide 
postileandmise juures.
2. Kaalu raha pakkide eest, mida lepingu­
osaliste poolte wahel wahetatakse, armutakse 
järgmistes määrades:
3. Kinnitusmaksuks a ma Idatud iväärtuse- 
ga pakkide eest, mida lepinguosaliste poolte 
wahel wahetatakse, määratakse kummagi poole 
lasuks 15 sentiimi amalöatud «väärtuse iga 800 





Pakkide eest N.S.W.L. (viiroin 
pa osast Eestisse ja iiinder- 
pöördult, kaaluga: 
kuni 1 kilogr............
1 о 5 „ .................







Pakkide eest A. S. W. st. Aasia 
osast EeStiSse ja ümberpöor­
biiti, kaaluga:
kuni 1 kilogr....................
1 „ 5 „ .................







4. Lähtemaa postimalitsusele jäetakse õi­
gus oma kasuks wõtta amaldatud määrtusega 
paki saatjalt erilist saatelisamaksu mitte üle
5. Не допускаются к обмену между 
, [оговаривающимися Сторонами:
а) посылки, превышающие размеры, ука­
занные в § 2 этой статьи, а также по форме 
или хрупкости считающиеся громоздкими.
б) посылки спешные (colis urgents) и 
в) посылки со взысканием таможенных 
сборов с отправителей.
Однако, Почтовым Управлениям , [огова­
ривающихся Сторон предоставляется право 
согласиться в будущем об установлении 
обмена того или иного вида помянутых в 
настоящем параграфе посылок.
Ст. 30.
Каждая из Договаривающихся Сторон 
обязана принимать к транзитной перевозке 
(ст. 2) лишь посылки, которые удовлетво­
ряют условиям, предусмотренным в ст. 29 
настоящей Конвенции для посылок взаим­
ного обмена, несколько подлежащие третьи 
страны не применяют в их посылочном 
обмене далее идущих 'ограничений.
Ст. 31.
1. Оплата посылок почтовыми сборами 
до места назначения обязательна при са­
мой подаче их на почту.
2. Весовой сбор за посылки, обменивае­
мые между Договаривающимися Странами, 
исчисляется в следующих размерах:
В пользу 
С. С. С. Р.
В пользу 
Эстонии
фр. сантим фр. сантим
За посылки из Европейской 
части С.С.С Р. в Эстонию и 
обратно, весом :
до 1 килогр. . .
свыше 1 „ 5 , . .







За посылки из Азиатской 
части С С.С Р. в Эстонию 
и обратно, весом
до 1 килогр. . .
свыше 1,5 , . .







3. Страховой сбор за. посылки с обли­
ченной ценностью, обмениваемые между 
Договаривающимися Странами, устанавли­
вается в пользу каждой Страны в размере 
15 сантимов за каждые триста франков 
или часть 300 франков об’явленной цен­
ности.
4. Почтовому Управлению страны по­
дачи предоставляется право взимать в свою 
пользу с отправителя посылки с об’явлен- 
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йО fertittmt щп pakt penit, awaldatud määr­
in se su min n t arwesse mõtmata.
5. Sihtnma postiwalitsusele jäetakse õious 
saajalt -tolli wormaliteetide täitmise ja koju- 
wiimise eest maksu wõtta normide piirides, 
mis pvstpakkide mahetuse kollia käimas Rah- 
wusmahelises Konmentsioonis kindlaks mää­
ratud ja kooskõlas sisemaaliste üldmäärus- 
tepa.
Art. 32.
1. Maksud pakkide transiidi eest läbi le­
pinguosaliste poolte territooriumide ja wasta- 
IVdl korral sellekollased kinnitusmaksud arma- 
takse postpakkide malletust käsitama Rahmus- 
mallelise Konmeutsiooni määruste kollaselt.
2. Kui transiitpakk edasitoimetamise ajal 
leitakse niimõrd rikutud olemat, et teda wõi- 
mata on ilma ümberpakkimata edasi saata, siis 
on wahepealsel ametkonnal õigus ümberpakki­
misest osutunud kulud mitte iile 50 sentiimi 
suuruses järgmisele ametkonnale armesse 
vanna, saajalt sissenõudmiseks. Paki tagasta­
mise korral nõutakse mainitud kulude summa 
saatjalt sisse, iimberpakkimise fakt fikseeritakse 
erilise aktiga, mis pakiposti saatelehele 
(fouille de route) juure pannakse.
Art. 33.
1. Nii mastastikuses kui ka transiitmahe- 
tuses sünnib pakkide üleandmine wallali, kui 
ei järgne erikokkulepet nende pakkide edasitoi­
metamise üle kinnistes postkottides-paunades.
2. Lepinguosaliste poolte postimalitsused 
määramad ühisel kokkuleppel postiasutused 
pakkide mahetuseks ja pakkide sihitusteed.
Art. 34.
Igale pakile, mis ühest maast teise läheb, 
venivad veale pakikaardi olema juure lisatud 
tolliseletised, mis saatja poolt prantsuse kee­
les, ehk lähtemaa keeles tõlkega sihtmaa keel­
de, kokku seatud. Tolliseletiste nr iv määratnkse 
kindlnks lepiuguosnliste poolte postimnlitsus- 
te mastnstikusel kokkuleppel.
Art. 35.
Pnkke, mis euestes sissemeoks keelntud ns- 
ln sisaldawnd, kui aga tolliseletises sisu õieti 
пой ценностью особый экспедиционный 
сбор в размере не свыше 50 сантимов с 
каждой посылки, независимо от суммы ож­
ивленной ценности.
5. Почтовому Управлению страны наз­
начения предоставляется право взимать с 
получателя сбор за исполнение таможенных 
формальностей и за доставку на дом в пре­
делах норм, установленных Международ­
ной Конвенцией об обмене посылок, и со­
гласно общпм внутренним постановлениям.
Ст. 32.
1. Платежи за транзит посылок через 
территории Договаривающихся Сторон, и. 
в подлежащем случае, соответственные 
страховые сборы будут определяться, со­
гласно постановлениям Международной 
Конвенции об обмене посылок.
2. Если во время перевозки транзитная 
посылка окажется настолько поврежден­
ной. что она не могла бы быть отправлена 
дальше без переупаковки, то промежуточ­
ное ведомство будет иметь право поставить 
в счет ведомству следующей страны, для 
взыскания с получателя, расходы по про­
изведенной переупаковке в размере не свы­
ше 50 сантимов. В случае возвращения 
посылки сумма упомянутых расходов будет 
взыскана с отправителя. Факт переупа­
ковки фиксируется особым актом, прила­
гаемым к посылочной карте (feuille de 
route).
Ст. 33.
1. Как во взаимном, так и в транзитном 
обмене, передача посылок будет произво­
диться открыто, если не последует особого 
соглашения о пересылке этих посылок в 
закрытых вещах.
2. Почтовые Управления Договариваю­
щихся Сторон назначают по взаимному 
соглашению почтовые учреждения обмена, 
посылок и пути их следования.
Ст. 34.
К каждой посылке, следующей из одной 
страны в другую, должны быть приложены, 
кроме сопроводительного адреса, таможен­
ные декларации, составленные отправите­
лем на французском языке или на языке 
страны подачи с переводом на язык страны 
назначения. Число деклараций опреде­
ляется по взаимному соглашению Почто­
вых Управлений Договаривающихся Сторон.
Ст. 35.
Посылки, заключающие в себе предме­
ты. запрещенные к ввозу, если только вло- 
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on ära näidatud, ei wõj konfiskeerida, rvaid 
nad tutewad tagastada lähtemaale.
Art. 36.
Pakisaatjale wõimaldatakse juba paki pos- 
tileandmisel kirjalikult pakikaardil ja paki 
kestal ära tähendada, et wäljastamata jäänud 
pakk peab:
a) saatjale kohe tagastatama,'
b) teisele adressaadile wäljastatama ehk
c) sihtmaa korraldusse jäetama.
Art. 37.
Lepinguosaliste poolte postimalitsustelc 
jäetakse õigus pakikaartide lõigendite! kirja­
likke teateid mitte lubada.
Art. 38.
Pakid wastastikuses mahetuses, mis min­
gil põhjusel wäljastamata jäänud, hoitakse 
ühe kuu jooksul alal, kui saatja postileandmi- 
sel nende wiibimata tagastamist ei nõudnud 
(käesolewa Konwentsiooni art. 36).
Selle tähtaja möödumisel tagastatakse pa­
kid lähtemaale, ilma et pakkide wäljastama- 
tusest esialgselt teatataks.
Tagastatamate pakkide eest wõetakse saat­
jalt makse: tagastamise eest kaaluraha ning 
wastawatel kordadel hoiuraha ja maksu sise- 
maalise järelesaatmise eest.
Art. 39.
Lähtemaale tagastatamate ehk kolmandasse 
maasse järelesaadetawate pakkide pealt kuulu- 
wad tolli- ja muud mittepostimaksud kustuta­
takse nii Eestis kui ka Nõukogude Sotsialist­
likkude Wabariikide Liidus.
Art. 40.
1. Kui pakk posti korralduses olemise ajal 
kaotsi läheb, tema sisu täiesti ehk osaliselt puu- 
duwana wõi rikutuna osutub, on saatjal õigus 
kahjutasu saamiseks, wastawalt kaotsimineku, 
puudutuleku ehk rikke läbi saadud kahju wäär- 
tuse tõelisele suurusele, kuid aiuult siis, kui 
lahju saatja enese eksituse ehk hooletuse 
wõi saadetawate asjade omaduse läbi ei sün­
dinud.
2. See kahjutasu ei wõi ühelgi juhtumisel 
suurem olla kolmest frangist — lihtpakkide ki- 
жение правильно указано в таможенной 
декларации, не могут быть конфискованы, 
но подлежат возвращению в страну подачи.
Ст. 36.
Отправителю посылки предоставляется 
при самой подаче посылки на почту пись­
менно указывать в сопроводительном ад­
ресе и на оболочке посылки, что невидан­
ная посылка должна быть:
а) немедленно возвращена отправителю, 
б) выдана другому получателю, или 




щихся Сторон предоставляется право не 
допускать письменных сообщений на от­
резных купонах сопроводительных адресов.
Ст. 38.
Во взаимном обмене посылки, которые 
по какой либо причине не могли быть вы­
даны, если отправитель при подаче не по­
требовал немедленного их возвращения (ст. 
36 настоящей Конвенции), хранятся в те­
чение одного месяца.
По истечении этого срока посылки воз­
вращаются в страну подачи без предвари­
тельного уведомления о невыдаче посылок.
За подлежащие возвращению посылки 
с отправителя взимаются сборы: весовой за 
обратную пересылку и, в подлежащих слу­
чаях, за хранение и внутреннюю досылку.
Ст. 39.
Таможенные и другие непочтовые сбо­
ры, причитающиеся за посылки, возвра­
щаемые в страну подачи или досылаемые 
в третью страну, будут сложены, как в Со­
юзе Социалистических Советских Респуб­
лик, так и в Эстонии.
Ст. 40.
1. Если посылка за время нахождения 
в ведении почты окажется утраченной, с 
полной или частичной недостачей вложения 
или поврежденной, отправитель имеет право 
на вознаграждение, соответствующее дей­
ствительной стоимости утраты, недостачи 
или повреждения, если только ущерб не 
был причинен по вине или небрежности 
отправителя или произошел от свойства 
пересылаемых предметов.
2. Это вознаграждение во всяком слу­
чае не может превышать за посылки без 
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lograuvmi eest, ja aivalöatud wäärtuse sum­
mast — määrtpakkide eest.
3. Kahjutasu maksetakse malja lähtemaal 
ja wiimase waluutas ekwiwalendi järgi, mis 
art. 20 § 4 tähendatud.
Kahjutasu ^väljamaksmisel, samuti ka sel 
Põhjusel wälsa makstud summade tagasitasu- 
mise korral tuleb täita käesolewa konwentsioo- 
ni 19 artikli määrusi.
4. Lepinguosaliste poolte postiwalitsused 
ei mõta oma kanda wastutust pakkide kaotsi- 
mrneku, pakkide sisu osalise puudutuleku eht 
paki rikkumise eest, mis määramata wõimu 
oludel on tekkinud.
Art. 41.
1. Wastastikused armed pakkide omawahe- 
lise ja transiitwahetuse üle seatakse kokku kuu­
miisi, kooskõlas postpakkide wahetuse kohta 
käima Rahmusmahelise Konmentsioonj täit- 
mismäärustikuga skäesolewa konwentsiooni 
art. 4).
2. Armed, ühes nende juure kuulurrate 
dokumentidega saadetakse kahe kuu jooksul, 
mis järgnewad arwekuule, teise lepinguosalise 
poole postimalitsusele.
Nimetatud arrved peamaü läbi kontroleeri- 
tud ja tagastatud olema mitte hiljem kui ühe 
kuu iroksul, kättesaamise päewast arrvates.
3. Igakuised armed, mis poolte poolt mää­
ratud ja mastu wõetud, peab sisse kantama 
krediieerima postimalitsuse poolt kokkuseata- 
was>e meerandaasta üldarwesse, mille saldo 
tuleb malja maksta mitte hiljenr kui ühe kuu 
jooksul, üldarme kättesaamise päewast armates.
Sel korral, kui raha tähendatud aja jook­
sul ära ei makseta, armutakse krediteerima pos­
timalitsuse kasuks mõkasumma peale 1% aas­
tas, ülalmainitud maksu tähtaja möödumise 
päewast arwates.
Tähendatud maksmine peab teostuma 
siiski mitte hiljem kui kahe krru jooksul, mai­
nitud päewast arwates.
L õ p u m ä ä r u s e d.
Art. 42.
Käesolew kouwentsioon on tehtud eesti ja 
wene keeles kahes eksemplaris.
Konwentsiooni tõlgitsemisel loetakse mõle­
mad tekstid autentseks.
o>> явленной ценности трех франков за ки­
лограмм, а за посылки с об’явленной цен­
ностью — размера этой ценности.
3. Вознаграждение выдается в стране 
подачи в валюте последней по упомянутому 
г, § 4 ст. 20 эквиваленту.
При выплате вознаграждения, а равно 
возврате выплаченных по этому поводу 
сумм, подлежат соблюдению постановления 
статьи 19 настоящей Конвенции.
4. Почтовые Управления Договариваю­
щихся Сторон не принимают на себя от­
ветственности за утрату посылки, недостачу 
вложения или повреждение посылки, выз­
ванные обстоятельствами непреодолимой 
силы.
Ст. 4L
1. Взаимные расчеты по смежному и 
транзитному обмену посылок составляются 
помесячно, согласно Наказу об исполнении 
Международной Конвенции об обмене по­
сылок (ст. 4 настоящей Конвенции).
2. Счета с приложением относящихся 
к ним документов препровождаются в Поч­
товое Управление другой Договариваю­
щейся Страны в течение двух месяцев сле­
дующих за отчетным.
Означенные счета должны быть прове­
рены и возвращены не позднее месячного 
срока, считая со дня получения.
3. Ежемесячные счета, установленные 
и принятые Сторонами, должны быть вклю­
чены кредитующим Управлением в состав­
ляемый по четвертям года общий счет, 
сальдо которого подлежит выплате не 
позднее месячного срока, считая со дня 
получения общего счета.
В случае неуплаты денег в течение ука­
занного срока начисляется в пользу креди­
тующего Почтового Управления семь годо­
вых % % с суммы долга, считая со дня 
истечения упомянутого выше срока уплаты.
Однако, означенная уплата должна 





Настоящая Конвенция составлена на 
русском и эстонском языках в двух эк­
земплярах.




Kcieso lew konwentsioon tuleb ratifitseerida 
ja astub jõusse ratifikatsiooni nootede wahe- 
tamise silmapilgust.
Ratifitseerimine ja ratifikatsiooni nootede 
wabetamine peab teonema mitte biljemalt 31. 
deisembrit 1924 aastal.
Ratifikatsiooni nootede wahetus ja selleko­
hase protokolli allakirjutamine teoneb Mosk­
was.
Praegu maksew Asutine Kokkulepe posti- 
üheuduste üle, mis alla kirjutatud 2. detsemb­
ril 1920 a. Moskwas ja 25. jaanuaril 1921 a. 
Tallinnas, jääb jõusse kuni käesolewa kon- 
wentsiooni maksmapaneku silmapilguni.
Art. 44.
Käesolew konwentsioon jääb jõusse mää­
ramata ajaks ja seda wõib lõpetada ühe lepin­
guosalise poole soomil, kuus kuud ette tea­
tades.
Mille tõenduseks mõlema lepinauosalise 
poole wolinikud oma käega alla kirjutasid 
käesolewa konwentsiooni ja juure wajutasid 
oma pitserid.
Tehtud Tallinnas juunikuu 27. päewal 
ükstuhat üheksasada kahekümneneljandal 
aastal.
Ст. 43.
Настоящая Конвенция подлежит рати­
фикации и вступает в силу 'с момента об­
мена Ратификационными Грамотами. Ра­
тификация и обмен Ратификационными 
Грамотами имеют быть учинены не. позднее 
31-го декабря 1924 года.
Обмен Ратификационными Грамотами и 
подписание, соответствующего протокола 
последует в Москве.
Действующее ныне Временное Соглаше­
ние о почтовых сношениях, подписанное 
в Москве 2-го декабря 1920 года и в Тал­
линне 25-го января 1921 года, остается в 
силе до момента введения в действие на­
стоящей Конвенции.
Ст. 44.
Настоящая Конвенция сохраняет силу в 
течение неопределенного срока и может 
быть расторгнута по желанию одной из 
Договаривающихся Сторон с предупрежде­
нием за шесть месяцев.
В удостоверение сего Уполномоченные 
обоих Договаривающихся Сторон собствен­
норучно подписали настоящую Конвенцию 
и приложили свои печати.
Учинено в Таллинне июня 27 дня тысяча, 
девятьсот двадцать четвертого года.
K. Kar k. 
(Pitsat) 
(E. W. Teedemiuister)


















Löxnprotokoll vesti Wabariigi ja Nõukogude 
Sotsialistlikkude Vabariikide Liidu wahel sõl­
mitud Posti Konwentsiooni juure.
Lepinguosalised pooled lepimad kokku käes- 
oleiva konmentsiooni esialgse kuni tema rati­
fitseerimiseni maksmapaneku üle lepinguosa­
liste poolt posiiwalitsuste omawahelise kokku­
leppe kaudu.
Selle tõenduseks kirjutasid mõlema poole 
ivolinikud käesolerva lõpnprotokolli oma käega 
alla.
Tallinn, juunikuu 27. päewal 1924 aastal.
Заключительный Протокол к Почтовой Кон­
венции, заключенной между Союзом Со­
ветских Социалистических Республик и 
Эстонской Республикой,
Договаривающиеся Стороны соглаша­
ются о предварительном введении в дей­
ствие настоящей Конвенции до ее ратифи­
кации путем непосредственного соглашения 
почтовых Управлений Договаривающихся 
Сторон.
В удостоверение сего Уполномоченные 
обоих Сторон собственноручно подписали 
настоящий заключительный протокол.
Таллинн, июня 27 дня 1924 года.














К. К а р к.
Печать.
Täiendan» Protokoll Posti Konmentsiooni 
junre, mis sõlmitud Vesti Wabariigi ja Nõu­
kogude Sotsialistlikkude Vabariikide Liidu 
wahel.
Eesti Wabariigi ja Nõukogude Sotsialist­
likkude Vabariikide Liidu wahel Tallinnas 
juunikuu 27. päewal 1924 aastal posti ühen­
duste üle alla kirjutatud konmentsiooni art. 
13 täitmiseks wõtsid lepinguosaliste poolte 
allakirjutanud woliniknd alljärgnemad mää­
rused wastu:
Art. I.
Kuldfrank (konmentsiooni art. 6) loetakse 
wvrduwaks 0,192957 Ameerika Ühisriikide 
dollarile ja dollar wõröumaks 5,1825 kuld­
frangile.
Art. И.









Дополнительный Протокол к Почтовой Кон­
венции, заключенной между Союзом Совет­
ских Социалистических Республик и Эстон­
ской Республикой.
Во исполнение ст. 13 Конвенции о поч­
товых сношениях между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Эстонской 
Республикой, подписанной в Таллинне, 
июня 27 дня 1924 года, нижеподписавшиеся 
Уполномоченные Договаривающихся Сто­
рон приняли нижеследующие постановле­
ния:
Ст. I.
Золотой франк (ст. 6) считается равным 
0.192957 доллара Соединенных Штатов Аме­
рики и 1 доллар равен 5,1825 золотого 
франка.
Ст. II.
Местами обмена мешков с простой и 
заказной корреспонденцией назначаются на 
первое время:






Awalõatud wäävtusega kirjade wahetus- 
tohtadeks määratakse esialgselt:
Eesti poolt: N. S. W. L. poolt:








Snurteks postiasutuskeks skonroentsiooni 
art. 26), kellega rväärtkirjade roahetust kinnis­
tes postiasjades sisse seada roõib, loetakse
esialgu:





Eestist N. S. W. L-sse ja ümberpöördult 
minewate postide sihitamiseks määratakse esi­
algu piiriäärne raudtee-ala Narwa-Kingis­
sepp.
Tähendatud maa-alal koimetaivad posti- 
iileandmist ja -wastuwõtmist Eesti postwagu- 
nid Kingissepa jaamas ja N. S. W.L. post- 
ivagunid Narwa jaamas waheldamisi ja tea­
tud ajajärgu kestwusel, lepinguosaliste poolte 
postiwalitsuste kokkuleppe kohaselt ja ülean- 
derongide käigust rippuwalt.
Art. VII.
Postid antakse üle üleande-wastuwõtu 
punktides (art. VI) üldiste weokirjade järele, 
mis kahes täiesti ühesuguses eksemplaris 
kokku seatud ja millest üks eksemplar posti 
wastu /wõtnud isiku allkirjaga jääb posti üle­
andja kätte, tehte aga antakse posti wastu 
wõtnud isikule.
Nimetatud weokirjades märgitakse üld- 
arwuna:
1. kottide arw,
2. awaldaiud wäärtttsega kirjade arw, mis 
wallalj lähemad, ära tähendades nende juure 
kunluwate saatelehtede numbreid ja
3. wallalimineroate postpakkide arw, üles 
tähendades nende juure kuuluivate saa­
telehtede numbreid.
ühes iihise weokirjaga peab mastuwõtjale 
üle antama:




Местами обмена писем с об’явленной 
ценностью назначаются на первое время: 
Со стороны СССР: Со стороны Эстонии:
Ленинград или Нарва или
Кингиссепп. Таллинн.
Ст. IV.
Местами обмена посылок назначаются:




Крупными почтовыми учреждениями 
(ст. 26 Конвенции), с коими может быть 
установлен обмен писем с об’явленною цен­







Для направления почт, следующих со 
стороны СССР в Эстонию и обратно наз­
начается на первое время пограничный 
железнодорожный участок Кингиссепп — 
Нарва.
На означенном участке выдача и прием 
почты производятся почтовыми вагонами 
СССР на ст. Нарва и Эстонскими Почто­
выми вагонами на ст. Кингиссепп пооче­
редно в течение определенного периода, по 
соглашению Почтовых Управлений Дого­
варивающихся Сторон и в зависимости от 
хода передаточных поездов.
Ст. VII.
Почты передаются в приемно-сдаточных 
пунктах (ст. 6) по общим накладным, 
составленным в двух тождественных эк­
земплярах, из коих один экземпляр с рас­
пискою на нем лица, принявшего почту, 
остается у сдавшего ее, другой же пере­
дается лицу, принявшему почту.
В означенных накладных показывается 
общим счетом:
1) количество мешков.
2) количество писем с об’явленной цен­
ностью, идущих открыто, с указанием но­
меров. относящихся к ним карт и
.3 ) количество посылок, идущих открыто, 
с указанием номеров относящихся к ним 
карт.
Вместе с общей накладной подлежат пе­
редаче приемщику:
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a) kottide kohta waguni poolt kokku seatud 
lockluslehe, milles näidatakse kottide arw iga 
ivahetuspuutti järele, samuti ta sisu liigi jä­
rele,
b) awaldatud määrtusega kirjade kohta 
wahctusasutuste poolt kokku seatud saatelehed 
ja
c) wahctusasutuste poolt kokku seatud pa- 
kiposti saatelehed.
Postiteenijad, kes ilmumaü posti wastu 
ivõtmn ja kellel ei ole postisaadetisi üle auöa, 
peawad üle audina tühja meokirja, mis olgu 
tarwilrselt tembeldatud ja alla kirjutatud.
Art. viil.
Kotid liht- ja tähitud kirjapostisaadetis- 
tega, nii lepinguosaliste poolte omawahelises 
wahetuses kui ka trausiitsed, peawad plom- 
beeritud ja kottide suu tagant pinguli nõnda 
seotud olema, et sidet teel ära wõtta ei saaks.
Neil kordadel, kui üleaude-wastuwõtu 
punktis üleantawate kottide seas juhtub olema 
kott lahtirebitud plommiga, lodewil side­
mega, aukline aoõi lahtihargunud õmblusega, 
on postiteeuijal õigus saruase koti wastu- 
wõtmisest keelduda.
Koti mittewastumõtmise iile tuleb üldise 
weokirja mõlemas eksemplaris ja kottide 
loetluolehes teha wastaw märkus, mis kinni­
tatud olgu iileaudwate ja wastuwõtjatc posti- 
tcenijate allkirjadega, ära tähendades keeldu­
mise põhjust.
Tamal wiisil peab tegema posti wastu- 
ivõttew postiteeuija, kui ta awalikuks teeb 
awaldatud määrtusega kirja ehk paki, mis mi- 
gastusc jälgi kannab ehk mille kinnistus 
wõimaluse annab sisu kallale pääseda.
Pärast wastuwõtmist tehtud an aldused tor­
tide, awaldatud määrtusega kirjade ehk pakkide 
ebakorrapärase kiunistuse üle, ei weereta 
ivasruivõtwolt poolelt wastutust iileandmale 
poolele.
Art. IX.
«otti paigutatawad tähtsaadetised tulewad 
sisse kirjutada kirjaposti saatelehele üksikult, 
ära tähendades iga saadetise numbrit ja lähte­
kohta. Tähendatud saatelehtedel peab olema 
katkemata aastane numeratsioon.
Kui mahetusasutus iihelajal mitu kotti 
tähtsaadelistega saadab, siis paigutatakse 
ühte neist kirjaposti saateleht,' teistesse 
kottidesse aga paigutatakse täiendamad loeb
а) составленный вагоном перечень меш­
ков, в котором показывается количество 
мешков по каждому месту обмена, а равно 
по роду вложения,
б) составленные местами обмена карты 
Для писем с об явленной ценностью и
в) составленные местами обмена посы­
лочные карты.
Почтовые служащие, являющиеся за по­
лучением почт и не имеющие к передаче 
почтовых отправлений, должны вручить 
пустую накладную, надлежаще проштемпе­
леванную и подписанную.
Ст. VIII.
Мешки с простой и заказной корреспон­
денцией, как непосредственно обменивае­
мые между Договаривающимися Сторона­
ми, так и транзитные, должны быть заплом­
бированы и плотно перевязаны в шейке 
мешков так, чтобы перевязь не могла быть 
снята в пути следования.
В тех случаях, когда в числе мешков, 
передаваемых в приемно-сдаточном пункте, 
окажется мешок с оборванной пломбой, с 
ослабленной перевязью, дырявый или с 
распоротым швом, почтовый служащий 
имеет право отказаться от приема такого 
мешка.
О не принятии мешка должна быть учи­
нена соответствующая отметка в обоих 
экземплярах общей накладной и перечня 
мешков, скрепленная подписями почтовых 
служащих, передающих и принимающих 
почту, с указанием причины отказа.
1 аким же образом должен поступить 
почтовый служащий, принимающий почту, 
если обнаружит письмо с об’явленной цен­
ностью или посылку, которые носят следы 
повреждений, или заделка которых дает 
возможность доступа ко вложению.
Заявления о неисправности заделки 
мешков, писем с об’явленной ценностью 
или посылок, сделанные после состояв­
шегося приема, не перелагают ответствен­
ности со стороны принимающей на сторону 
сдающую.
Ст. IX.
Заказные отправления, вкладываемые в 
мешок, подлежат записи в письменные 
карты поименно, с указанием номера каж­
дого отправления и места подачи. Означен­
ные карты должны иметь непрерывную го­
довую нумерацию.
Если учреждение обмена отправляет 
одновременно несколько мешков с заказ­
ными отправлениями, то в один из них 
вкладывается письменная карта; в прочие 
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luslehcd nendes sisolduwate tähksaadetisle 
kohta. Sol juhusel kantakse ksrjaposti saate­
lehte üksikult need tähtsaadetised, mis saate­
lehte sisaldawasse kotti pandud, muude kot­
tide saadetised näidatakse nfia saatelehe teisel 
küljel üldavwnna ja juhatusega loetluslehe 
peale.
Art. X.
Ametlrsed kirjad, mille juures saadetakse 
dokumendid telegraafi, telefoni ja raadiotele­
graafi arm ete alal, pakiposti saatelehed ja 
wäärtkirjade posti saatelehed, tul emad saata 
erilises kotis ehk kimbus ja muust postist 
lahus.
Sarnase sisuga koti ehk kimbu lipikul tuleb 
ära näidata asutuse nimetus, kellele sisu mää­
ratud on.
Art. XI.
Sisukirjad, mille juures peab awaldatud 
«väärtusega kirju postile andma, tulemad häs- 
tiloctama käekirjaga ehk kirjutusmasinal kir­
jutada ja saatja poolt alla kirjutada. Kõigi 
wäärtuste summade kogusumma tuleb üles 
tähendada armude ja kirjatähtedega.
Sisukirjas ei ole lubatud mingisuguseid 
parandusi ega määrimist. Sisukirja ei ole 
lubatud sisse kanda asju, mis kinnitusmak- 
suga maksustamata. Sisukirja mõlemad ek­
semplarid tulemad kirjutada ühesuguselt lehe 
ehk poollehe lahtitehtud mõlema poole ühele 
leheküljele.
Art. XII.
Amaldatud määrtusega kirjad ja pakid 
maksustatakse üldreeglina postmarkide abil. 
Kuid kummagi maa postimalitsusel on õigus 
sisse seada nende maksustamist sularahas, kui 
asjaolud seda nõuawad.
Art. XIII.
Maksude mäljaarmamiseks kirsade, post 
kaartide, trükitööde, äripaberite ja kaubaproo- 
wide transiidi eest läbi N. S. W. L. territoo­
riumi wõetakse aluseks järgmised kaugused:
a) korrespondentsi jaoks Soome , Läti­
maale, Poolasse ja Leedusse — alla 3000 
kilomeetri,
b) korrespondentsi jaoks Türgimaale — 
mitte üle 3000 kilomeetri,
c) korrespondentsi jaoks Persiasse — üle 
3000 kilom., kuid alla 6000 kilomeetri, 
же мешки вкладываются дополнительные 
перечни заключающимся в них заказным 
отправлениям. В этом случае в письмен­
ную карту вносятся поименно заказные 
отправления, вложенные в мешок с картой; 
отправления же других мешков показыва­
ются на обратной стороне карты общим 
счетом со ссылкой на перечень.
Ст. X.
Служебные письма, при которых отправ­
ляются документы по телеграфным, теле­
фонным или радио-телеграфным расчетам, 
посылочные карты и карты к письмам с 
об’явленной ценностью, должны пересы­
латься в отдельном от прочей корреспонден­
ции мешке или связке.
На ярлыке мешка или связки с такого 
рода вложением следует указывать наиме­
нование учреждения, которому вложение 
предназначено.
Ст. XI.
Описи, при которых подлежат подаче 
письма с об’явленной ценностью, должны 
быть написаны разборчивым почерком или 
на пишущей машине и подписаны отпра­
вителем. Итог суммы всех ценностей обо­
значается цифрами и прописью.
В описи никаких поправок или пома­
рок не допускается. Внесение в опись 
предметов, неоплаченных страховым сбо­
ром, не допускается. Оба экземпляра описи 
должны быть написаны одинаково на двух 
половинах одной стороны развернутого 
листа, или полулиста бумаги.
Ст. XII.
Письма с об’явленной ценностью и по­
сылки оплачиваются, в виде общего пра­
вила, почтовыми марками. Однако. Почто­
вому Управлению каждой страны пре­
доставляется право устанавливать оплату 
их наличными деньгами, когда обстоятель­
ства этого потребуют.
Ст. XIII.
Для исчисления платежей за транзит 
через территорию СССР писем, почтовых 
карточек, печатных произведений, деловых 
бумаг и образчиков товаров будут прини­
маться в основу следующие расстояния:
а) для корреспонденции в Финляндию. 
Латвию, Польшу и Литву — менее 3.000 
километров;
б) для корреспонденции в Турцию — 
не свыше 3.000 километров;
в) для корреспонденции в Персию — 
свыше 3.000 километров, но менее 6.000 
километров;
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d) korrespondentsi jaoks Hiinasse, Jaapa­
nisse ja nende taga asnwatesse maadesse — 
üle 6000 kilomeetri, kuid alla 9000 kilomeetri, 
kui post saadetakse Hardiini ja Kuantschendzi 
kaudu ning üle 9000 kilomeetri, kui ta saade­
takse Wladiwostoks kaudu.
Art. XIV.
Ka a lu maks pakkide kuiwamaise transiidi 
eest on:
1. N. S. W. L. postiametkonna heaks:
a) paki eest raskusega kuni 5 klg. — 1 fr. 
25 sont, ro eo juures tädi N. S. W. L. Eu­
roopa jao ja 2 fr. 50 sent, weo juures läbi 
N. S. W. L. Aasia jao,
b) pakkide eest üle 5 kuni 10 klg. — 1 fr. 
65 sent, weo juures iile 9L S. W. L. Euroopa 
jao ja 3 fr. 30 sent, neo juures läbi N. S. W. 
L. Aasia jao.
2. Eesti postiametkonna heaks:
a) paki eest raskusega kuni 1 klg. — 30 
sent.,
b) paki eest raskusega üle 1 kuni 5 klg. —
50 sent, ja
c) paki eest raskusega üle 5 kuni 10 klg 
— 90 sent.
Art. XV.
Kinnitusmaksu aroaldatud roäärtuse sum­
ma pealt transiitpakkide eest ja aroaldatud 
rväärtnsega kirjade eest määratakse, rippnma- 
talt sarnasest maksust meritranspordi eest, 5 
senttiini suuruses iga 300 frangi ehk 300 frangi 
osa ce st kummagi lepinguosalise poole heaks.
Art. XVI.
Maksude määr, mis kummagi lepingu­
osalise poole heaks kuulub kirjaposti skon- 
roentsiooni art. 15) transiidi eest läbi nende 
territooriumide, tehakse kindlaks 1924 a. ja>oks 
1924 a. oktoobri- ja noroembrikuu statistika 
andmete põhjal, mille toimetamine on ette 
nähtud Madriidis 1920 aastal peetud üleilm­
lise Postikoilgressi poolt.
Lelle tõenduseks kirjutasid lepiuguosaliste 
poolte iroliuikud käesoleroale täieudawale 
protokollile oma käega alla.




M a l z e f f.





г) для корреспонденции в Китай. Япо­
нию и страну за ними лежащие — боле**  
6.000 километров, но менее 9.000 километ­
ров, если корреспонденция направляется 
через Харбин и Куанчендзи, и более 9.000 
километров, если она пересылается через 
Владивосток.
Ст. XIV.
Весовой сбор за сухопутный транзит 
посылок составляет:
1. В пользу почтового ведомства СССР: 
а) за посылку весом до 5 килограммов 
1 фр. 25 сайт, при перевозке через Ев­
ропейскую часть СССР и 2 фр. 50 сайт, при 
перевозке через Азиатскую часть СССР,
б) за посылки свыше 5 до 10 килограм­
мов — 1 фр. 65 сайт, при перевозке через 
Европейскую часть СССР и 3 фр. 30 сайт, 
при перевозке через Азиатскую часть СССР.
2. В пользу Почтового Ведомства Эстонии: 
а) за посылку весом до 1 килограмма 
30 сайт.,
б) за посылку весом свыше 1 до 5 ки­
лограммов — 50 сайт, и
в) за посылку весом свыше 5 до 10 ки­
лограммов — 90 сайт.
Ст. XV.
Страховой сбор за транзитные посылки 
и письма с об'явленной ценностью опреде­
ляется, независимо от страхового сбора за 
морскую перевозку в размере 5 сантимов с 
каждых 300 франков об’явленной ценности 
или части 300 франков в пользу каждой 
из Договаривающихся Сторон.
Ст. XVI.
Размер платежей, причитающихся каж­
дой из Договаривающихся Сторон за тран­
зит через их территории письменной кор­
респонденции (ст. 15 Конвенции) определен 
будет за 1924 год на основании данных ста­
тистики в октябре — ноябре 1924 г., произ­
водство которой предусмотрено Всемирным 
Почтовым Конгрессом, состоявшемся в 
Мадриде в 1920 году.
В удостоверение сего Уполномоченные 
Договаривающихся Сторон собственноручно 
подписали настоящий дополнительный про­
токол.
Таллинн, июня 27 дня 1924 г.
Ю. Мальцев. К. Кар к.
Е. Гиршфельд.
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Monwentfiooii telegraafi ja raadiotelegraafi 
ühenduste üle Eesti Vabariigi ja Nõukogude 
Lotsiatisttikkude Vabariikide Liidu ivadel.
Eesti Vabariigi Valitsus ühelt poolt ja 
Nvutoguüe Sotsialistlikkude Vabariikide Liidu 
Valitsus teiselt poolt, juhitud tahtest sõbralik­
kude suhete ja majauduslise läbikäimise tu- 
gewuemisele ja edenemisele mõlema maa wa- 
hel kaasa aidata, otsustasid Eesti Vabariigi 
ja Venemaa Sotsialistliku Föderatiiwse Nõu­
kogude Vabariigi wahcl 16. märtsil 1921 aas­
tal telegraafilise läbikäimise sisseseadmise iile 
tehtud Ajutise KokkulePPe muutmiseks teha 
alalise koilweutsiooni telegraafiliste ja raa- 
diotelegraafiliste läbikäimiste tingimuste 
iile, nii mastastikuses omawahelises läbikäi­
mises mõlema poole wahel fui ka transiidi 
alal läbi nende torritooriumide, ja määrasid 
selle jaoks oma molinikkudeks:
Eesti Vabariigi Valitsus:
Teeöeminister Karl Kark 'i,
Ikõukogude Sotsialistlikkude Vabariikide 
Liidu Valitsus:
N. S. V. L. Chargõ d'Asfaires Eestis 
3 iiri j Wladimirowitsch M a l t s e w i ja N. 
S.V.L. Posti- ja Telegraafi Rahmakomis- 
sariaaöi rahivusivaheliste läbikäimiste osa­
konna ülema Jewgenis Wladimiroivitsch 
H i r s ch f e l d i.
Tähendatud wolinikub, pärast oma woli- 
tuste wastastikust esitamist, mis tarwilises 
wormis ja seaduslikus korras kokkuseatuks 
tunnustatud, leppisid kokku alljärgnewa iile:
Üldised määrused.
Art. 1.
Lepinguosaliste poolte maade wahel sea­
takse käima korrapärane telegrammide wa- 
hetus.
Art. 2.
1. Kumbki lepinguosaline pool lubab tei­
sele poolele läbi oma territooriumi waba 
transiidi telegrammide jaoks, mis tulewad 
maadest ehk määratud on maadesse, kellega 
tal enesel telegraafiline wahetus olemas.
2. Terminaal- ja transiiü-telegraafilife 
wahetnse jaoks annawad lepinguosaliste poolte 
telegraafiwalitsused wõimalustmööda teine­
teisele läbi oma territooriumide otsekohesed 
telegraafi juhed, wastastikusel kokkuleppel 
seesuguste juhede kasutamistingimusi kind­
laks määrates.
Art. 3.
Telegrammide äerminaalne ja transiitne 
wahetus allub, kuiwõrd see käesolewa kon-
Конвенция о телеграфных и радио-телеграф 
пых сношениях между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Эстонской
Республикой.
Правительство Союза Советских Социа­
листических Республик, с одной стороны, и 
Правительство Эстонской Республики, с дру­
гой стороны, руководимые желанием содей­
ствовать укреплению и развитию между обо­
ими странами дружеских отношений и эко­
номических сношений, решили, в отмену Вре­
менного Соглашения об установлении теле­
графных сношений между Российской Со­
циалистической Федеративной Советской 
Республикой и Эстонией от IG-го марта 
1921 года, заключить постоянную Конвен­
цию об условиях телеграфных и радио­
телеграфных сношений, как взаимных 
между обоими Сторонами, так и транзитных 
через их территории, и назначили для сего 
Уполномоченными:
Правительство Союза Советских Социа­
листических Республик — Поверенного в 
Делах СССР и Эстонии Юрия Владимиро­
вича Мальцева и Начальника Отдела Меж­
дународных Сношений Народного Комис­
сариата Почт и Телеграфов СССР Евгения 
Владимировича Гиршфельда.
Правительство Эстонской Республики 
Министра Путей Сообщения Карла Карк.
Означенные Уполномоченные, по взаим­
ном предъявлении своих полномочий, приз­
нанных составленными в надлежащей фор­




Между странами Договаривающихся Сто­
рон будет производиться правильный обмен 
телеграмм.
Ст. 2.
1. Каждая Договаривающаяся Сторона 
предоставляет другой Стороне свободный 
транзит через свою территорию телеграмм, 
происходящих из стран или по назначению 
в те страны, с которыми она сама имеет 
телеграфный обмен.
2. Для оконечного и транзитного теле­
графного обмена Телеграфные Управления 
Договаривающихся Сторон, по мере воз­
можности, предоставляют друг другу черев 
свои территории прямые телеграфные про­
вода, определяя по взаимному соглашению 
условия пользования таковыми.
Ст. 3.
Оконечный и транзитный обмен теле­
грамм подчиняется, поскольку это не про- 
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wentsivvili üksikute artiklite määrustele 
mastu ei täi, Rahmuvwahelise Telegraafi fon- 
iventsiooni ja sellele ligi lisatud Rahwuswa 
helise Telegraafi TeeniStusmäärustiru mää­
rustele.
Art. 4.
Lepinguosaliste poolte telegraafiwalitsus- 
tele jääb õigus tarrvilikul korral käima panna 
raadiotelegraafilist wahetust ja ühisel kokku­
leppel kindlaks määrata takse, mida raadio- 
telegrammide eest wõtta tuleb, samuti ka ta­
lituse liike, Rahwuswahelise Raadiotelegraafi 
Äomventsiooni ja sellele ligi lisatud määrus­
tiku alustel.
Art. 5.
1. Vastastikuste maksmisarwete õienda- 
mistel wäijendatakse ivastawad summad kuld­
frankides.
2. Arwete bilansi järele kuuluwad sum­
inad maksetakse krediteeriwale telegraafiwa- 
litsusele maksusaaja-maa pealinnas asuwate 
pankade kaudu iviimase maa rahas ehk kredi­
teerima telegraafiwalitsuse nõudel mingi muu 
maa waluutas, krediteerima telegraafiwalit­
suse kokkuleppel maksja telegraafimalitsu- 
sega.
3. Kulud, mis maksuiistehetega kaasas 
käiwad, langowad maksja telegraafiwalitsuse 
kanda.
Art. 6.
jZ-rangi all, millest jutt käesolewa kon- 
wentsioonj mitmesugustes artiklites, mõiste­
takse kuldfranki.
Art. 7.
1. Kõik kirjawahetus lepinguosaliste 
poolte telegraafiwalitsuste ehk neile alluwate 
asutuste wahel tuleb toimetada prantsuse 
keeles.
Lliõlema maa piiriäärsed asutused wõiwad 
aga oma wastastikuses läbikäimises oma maa 
ametlikku keelt tarwitada.
2. Lepinguosaliste poolte telegraafiwalit- 
slised teatawaö teineteisele wastamisi nende 
asutuste nimetused, kelle nimele tuleb sihtida 
igasugu kirjawahetus teadete kogumiseks tele­
graafilise korrespondentsi üle.
Art. 8.
1. Maksuta antakse edasi:
a) ametlikud telegraafi, raadiotelegraafi, 
telefoni fa postitalituse kohta käiwad tele- 
тнворечит отдельным статьям настоящей 
Конвенции, постановлениям Международ­
ной Телеграфной Конвенции и приложен­
ного к Heil Регламента Международной Те­
леграфной Службы.
Ст. 4.
За Телеграфными Управлениями Дого­
варивающихся Сторон сохраняется право 
установить, в подлежащем случае, радио­
телеграфный обмен и определить, по взаим­
ному их соглашению, таксы, подлежащие 
взиманию за радио-телеграммы, а также 
виды службы на основах Международной 
Радио-Телеграфной Конвенции и приложен­
ного к ней Регламента.
Ст. 5.
1. Во взаимных расчетах по платежам 
соответствующие суммы выражаются в зо­
лотых франках.
2. Причитающиеся по балансу расчетов 
суммы уплачиваются кредитующему Теле­
графному Управлению при посредстве бан­
ков, находящихся в столице страны, полу­
чающей платеж, в монете последней или, в 
случае требования кредитующего Управле­
ния, в валюте какой-либо другой страны, 
по соглашению кредитующего Управления 
с Управлением платящим.
3. Расходы, сопряженные с производ­
ством платежа, падают на платящее Управ­
ление.
Ст. 6.
Под франком, о котором идет речь в 
различных статьях настоящей Конвенции, 
подразумевается золотой франк.
Ст. 7.
1. Вся переписка между Телеграфными 
Управлениями Договаривающихся Сторон 
или между подведомственными им учреж­
дениями должна производиться на фран­
цузском языке.
' Однако, пограничные учреждения обоих 
стран могут в их взаимных сношениях 
пользоваться оффициальным языком своей 
страны.
•2. Телеграфные Управления Договари­
вающихся Сторон взаимно сообщают друг 
другу наименования учреждений, на кото­
рые следует направлять всякого рода пере­




а) служебные телеграммы, обменивае­
мые между Центральными Телеграфными 
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grammid, mida lepinguosaliste poolte amet­
kondade keskwalitsuste ja wastawate kohalik 
tnde telegvaafiasutuste wahel tui ka nende 
keskwalitsuAte ja asutuste poolt seks «volita­
tud ametisikute «vahel «vahetatakse,'
b) meteoroloogilised telegrammid.
2. Telegraafiliske ja raadiotelegraafiliste 
läbikäimiste kohta wahetataiv ametlik kirja- 
ivahetus saadetakse edasi wastawatel kordadel 
postikaudu, samuti maksuta.
Art. 9.
Asjatalituse üksikasjad ja teenistuskord, 
mis käesoleiva konwentsiooni täitmise kind­
lustamiseks tarwilikud, määratakse kindlaks 
täiendamas protokollis, mis alla kirjutatakse 
esitajate poolt, kes koniventsiooni enese alla­
kirjutamiseks «volitatud.
Tähendatud üksikasju wõib muuta ja 
täiendada lepinguosaliste poolte telegraafi- 




Telegraafilist «vahetust peetakse lepingu­
osaliste poolte «vahel Tallinn-Narwa-Kingis- 
sepp-Lellingrad-Moskwa kiini kaudu ja tarwi- 
duse korral teiste liinide kaudu lepinguosa­
liste poolte telegraafiivalitsuste wastastiku- 
sel kokkuleppel.
Art. 11.
1. Lepinguosaliste poolte «vahelises «vas­
tastikuses «vahetuses on lubatud telegraminid, 
mille tekst ladina tähtedega kirjutatud ühes 
järgnewatest keeltest: eesti, «vene, saksa, rootsi, 
prantsuse.«või inglise.
2. Lubatakse telegrammide teksti sekka pai­
gutada eriaadresse, böt'sikursse jn kaubandus- 
märke.
3. Shifreeritud telegramme terminaalses 
wahetuses lubatakse ainult riigiwalitsuste 
korrespondentsi jaoks.
4. Telegrammid kokkuleppekeeles on luba­
tud, kuid tuleb arwestada kitsendustega, inis 
kumbki lepinguosaline pool oma maa tele- 
graafitalituse eriliste tingi«nuste tõttu rnaks- 
ma parina wõib.
5. Käesoleiva artikli §§ 1, 3 ja 4 tähenda­
tud kitsendused ei käi walitsusliste ja tran- 
siiitelegrammide kohta.
Управлениями и соответствующими мест­
ными телеграфными учреждениями Дого­
варивающихся Сторон и должностными 
лицами этих Управлении и учреждении, на 
то уполномоченными, и относящиеся к те­
леграфной, радио-телеграфной, телефонной 
и почтовой службе;
б) метеорологические телеграммы.
2. В подлежащих случаях, служебная 
письменная корреспонденция, касающаяся 
телеграфных и радио-телеграфных сноше­




ным представитлями, уполномоченными на 
подписание самой Конвенции, будут опре­
делены необходимые подробности порядка 
службы, которые могут быть дополняемы 
и изменяемы, по взаимному соглашению 
Телеграфных Управлений Договариваю­
щихся Сторон, во всякое время в зависи­
мости от потребностей службы.
Т елеграфный о б м е н.
Ст. 10.
Телеграфный обмен будет производиться 
между Договаривающимися Сторонами по 
линии Москва-Ленинград-Киигиссепп-Нар- 
ва-Таллинн и, в случае необходимости, по 




1. Во взаимном обмене между Договари­
вающимися Сторонами допускаются теле­
граммы. текст которых написан буквами 
латинского алфавита на одном из следую­
щих языков: русском, эстонском, немец­
ком, шведском, французском или англий­
ском.
2. Допускается включение в текст теле­
грамм условных адресов, биржевых курсов 
и торговых марок.
3. Шифрованные телеграммы в оконеч­
ном обмене допускаются лишь для прави­
тельственной корреспонденции.
4. Допускаются телеграммы на услов­
ном языке, однако, с соблюдением ограни­
чений. которые могут быть введены каждой 
из Договаривающихся Сторон в силу осо­
бых условий ее телеграфной службы.
5. Ограничения, указанные §§ 1, 3 и 4 
настоящей статьи не распространяются на 
правительственные и транзитные теле­
граммы.
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6. Makstud wastusega eratklegrammides 
määratakse mastussõnade armu ülemmäär 
iuminagi -poole heaksarwamisel, kooskõlas 
tema telearaafitalituse eritingimustega.
6. В частных телеграммах с оплаченным 
ответом предельное число ответных слов 
устанавливается по усмотрению каждой 
Стороны, согласно особых условий ее теле­
графной службы.
Art. 12.
1. Lepinguosaliste poolte telegraafiasu- 
tllste wahol terminaal'setes läbikäimistes wa- 
hetatawate telegrammide taksideks määra­
takse 8 feu tiimi lihttelegrammi sõna eest Eesti 
tasuks sa 26 sentiimi ^tõukogude Sotsialist­
likkude Wabariikide Liidu kasuks.
2. Transiittaksideks määratakse:
a) euroopalises läbikäimises Eesti ka­
suks 7 sentiimi sõna eest ja Nõukogude Sot­
sialistlikkude Wabariikide Liidu kasuks 24 sen­
tiimi lihttelegraiumi sõna eest, kusjuures 
jõusse jääwad Riia telegraafi K-onwerentsil 
1921 a. kindlaks määratud ja tariifi ühtlusta­
mise otstarbel alandatud taksid wahetuses 
teatud maadega-
b) läbikäimises wäljaspool Euroopat asu- 
ivate maadega: Eesti kasuks 12 seutiimi liht- 
telegrammi sõna eest ja Nõnkognde Sotsialist­
likkude Wabariikide Liidu kasuks Rahmus- 
-ivahelise Telegraafi Teenistuse Määrustiku 
juure lisatud tabelis В näidatud määrad;
<•) -wahetuses Nõukogude Sotsialistlikkude 
Wabariikide Liidu ja Soome wahel, via 
Esthonie, Eestit Soomega ühendama kaabli 
kaudu, määratakse sel kaablil üleandmise eest 
taks З1/2 sentiimi suuruseks lihttelegraiumi 
sõna eest.
3. Käesolewa artikli §§ 1 ja 2 tähendatud 
takse wõib suurendada ehk mahendada lepin­
guosaliste poolte telegraafimalitsuste wastas- 
tikusel kokkuleppel, rippumuses Rahmuswa- 
helise Telegraafi Liidu poolt selles suhtes tar- 
witusele mõetamatest muudatustest ehk läbi 
mitmesuguste maade miimate sihitusteede ta­
riifi ühtlustamise otstarbel.
4. Ajakirjanduse telegrammide suhtes 
alandatakse nimetatud takse euroopalises läbi­
käimises poolemõrra ja mahetuses mäljaspool 
Euroopat asuwate maadega mitte mähem kui 
voolewõrra.
5. Lepinguosaliste poolte telegraasiwalit- 
suste wastasiikuse kokkuleppe kaudu jäetakse 
otsustada erisuguste telegrammide ühe ehk 
teise liigi mahetuse sisseseadmine.
Ст. 12.
1. Таксы за телеграммы, обмениваемые 
в оконечных сношениях между телеграф­
ными учреждениями Договаривающихся 
Сторон, определяются в размере 26 санти­
мов за слово обыкновенной телеграммы в 
пользу Союза Советских Социалистических 
Республик и 8 сантимов в пользу Эстонии.
2. Транзитные таксы определяются:
а) в европейских сношениях для Союза 
Советских Социалистических Республик в 
размере 24 сантимов за слово и для Эсто­
нии в размере 7 сантимов за слово обыкно­
венной телеграммы, причем остаются в силе 
установленные на Рижской Телеграфной 
Конвенции 1921 года пониженные, в целях 
уравнения тарифа, таксы в обмене с опре­
деленными странами;
б) во внеевропейских сношениях: для 
Союза Советских Социалистических Респуб­
лик в размерах, указанных в таблице «В», 
приложенной к Регламенту Международ­
ной Телеграфной Службы, и для Эстонии в 
размере 12 сантимов за слово обыкновен­
ной телеграммы;
в) в обмене между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Финлян­
дией via Esthonie по кабелю, соединяю­
щему Эстонию с Финляндией, такса за пе­
редачу по этому кабелю определяется в раз­
мере ЗУ2 сантима за слово обыкновенной 
телеграммы.
3. Означенные в 1 и 2 настоящей 
статьи таксы могут быть повышены или по­
нижены по взаимному соглашению Теле­
графных Упралений Договаривающихся 
Сторон, в зависимости от изменений, кото­
рые были бы приняты в этом отношении 
Международным Телеграфным Союзом или 
же в целях уравнения тарифа по путям 
направления через различные страны.
4. Упомянутые таксы в применении к 
телеграммам прессы понижаются на поло­
вину в европейских сношениях и не ме­
нее, чем на половину во внеевропейском 
обмене.
5. Установление обмена той или иной 
категории телеграмм особого вида предо­
ставляется усмотрению Телеграфных Управ­




1- Wastastikuseö avwed terminaalse ja 
trailsiitwahetuse kohta seatakse kokku kuu­
kaupa, tooskõlas Rahmuswahelise Telegraafi 
kouwewtsioonile ligi lisatud Määrustikuga, 
kusjuures waStawad armed esitatakse debi­
torile mitte hiljem aruaude kuule järguewa 
kuu möödumist.
2. Jgakuiste telegraafiavivete bilausi jä­
rele kuulumad summad maksetakse krediteeri- 
male telegraafimalitsusele enne aruande 
kuule järgnema kahe kuu möödumist, käesole- 
iva konmentsiooni 5 artiklis tähendatud 
korras.
3. Avwete kontroleerimifel kindlaks tehtud 
migade likwideerimiue wiiakse läbi järgmises 
armes.
Lõpu määr u s e d.
Art. 14.
Kkäesolem konwentsioon ou tehtud eesti ja 
weite keeles kahes eksemplaris.
Konwentsiooni tõlgitsemisel loetakse mõle­
mad tekstid autentseks.
Art. 15.
Käesolem konmentsivou tuled ratifitseerida 
ja astub jõusse ratifikatsiooni nootede mahetn- 
mise silmapilgust.
Ratifitseerimine peab teouema mitte hilje­
malt 31. detsembrit 1924 aastal.
Ratifikatsiooni nootede mahetus ja selle­
kohase protokolli allakirjutamine teoneb 
Moskwas,
Praegu maksem Ajutine Kokkulepe tele- 
graafiliste läbikäimiste üle 16. märtsist 1921 
aastast jääb jõusse kuni käesolowa komvenl- 
sieoni maksmapaneku silmapilguni.
Art. 16.
Käesolem konmentsioon jääb jõusse mää­
ramata ajaks ja teda wõib lõpetada ühe lepin­
guosalise poole soomil, kuus kuud ette tea­
tades.
Mille tõenduseks mõlema lepinguosalise 
poole wolinikud omakäega alla kirjutasid 
käesolema konmentsiovni ja juure majutafid 
oma pitserid.
Tehtud Tallinnas, juunikuu 27. päemal 
iikstuhat üheksasada kahekümneneljandal 
aastal.




1. Взаимные расчеты no оконечному n 
транзитному обмену составляются помесяч­
но, согласно Регламента, приложенного к 
Международной Телеграфной Конвенции, 
причем соответствующие счета представля­
ются дебитору не позже, чем до истечения 
месяца, следующего за отчетным.
2. Причитающиеся по балансу ежеме­
сячных телеграфных расчетов суммы упла­
чиваются кредитующему Телеграфному 
Управлению до истечения двух месяцев, 
которые следуют за отчетным, порядком, 
указанным в ст. 5 настоящей Конвенции.
3. Ликвидация обнаруженных при про­
верке расчетов ошибок проводится в следу­
ющем расчете.
3 а к л ю ч и тельные пос т а - 
новлен и я.
Ст. 14.
Настоящая Конвенция составлена на 
русском и эстонском языках в двух экземп­
лярах.
При толковании Конвенции оба текста 
будут считаться аутентичными.
Ст. 15.
Настоящая Конвенция подлежит рати­
фикации и вступает в силу с момента об­
мена Ратификационными Грамотами.
Ратификация и обмен Ратификационны­
ми Грамотами имеют быть учинены не позд­
нее 31-го декабря 1924 года.
Обмен Ратификационными Грамотами и 
подписание соответствующего Протокола 
последует в Москве.
Действующее ныне Временное Соглаше­
ние о телеграфных сношениях от, 1 б-го мар­
та 1921 года остается в силе до момента 
введения в действие настоящей Конвенции.
Ст. 16.
Настоящая Конвенция сохраняет силу ъ 
течение неопределенного срока и может 
быть расторгнута, по желанию одной из До­
говаривающихся Сторон, с предупрежде­
нием за шесть месяцев.
В удостоверение сего Уполномоченные 
обоих Договаривающихся Сторон собствен­
норучно подписали настоящую Конвенцию 
и приложили свои печати.
Учинено в Таллинне, шона 27 дня тысяча 
девятьсот двадцать четвертого года.
Подписали:
Ю. Мал ь ц е в. К. Кар к.
Е. Г и р m ф е л ь д.
(Печать) (Печать)
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Löpuprotokoll Eesti Wabariigi ja Nõukogude 
Sotsialistlikkude Wadarnkidc Liidu wahel sõl­
mitud Telegraafiläonwentsiooui juure.
Lepinguosalised pooled lvpimad kokku käes- 
olewa konweutsiooni esialgse kuni tema rati­
fitseerimiseni maksmapaneku üle lepinguosa­
liste poolte telegraafiwalitsuste omawahelise 
kokkuleppe kaudu.
Selle tõenduseks kirjutasid mõlema poole 
ivolinikud käesolowa lõpnprotokolli omakäega 
alla.
Tallinn, juunikuu 27. päewal 1924 a.
K. Kark. M a l t z e f f.
E. Hirschfeld.
(Pitsat) (Pitsat)
Заключительный Протокол к Телеграфной 
Конвенции, заключенной между Союзом Со­
ветских Социалистических Республик и 
Эстонской Республикой.
Договаривающиеся Стороны соглашают­
ся о предварительном введении в действие 
настоящей Конвенции до ее ратификации 
путем непосредственного соглашения Теле­
графных Управлений Договаривающихся 
Сторон.
В удостоверение сего Уполномоченные 
обоих Сторон собственноручно подписали 
настоящий Заключительный Протокол.
Таллинн, июня 27 дня 1924 года.
Подписали:
Ю. Мальцев. К. К а р к.
Е. Гиршфельд.
(Печать) (Печать)
Täieudam protokoll Eesti Wabariigi ja Nõu­
kogude Sotsialistlikkude Wabariikide Liidu 
wahel sõlmitud Telegraafi Kouwentsiooni 
juure.
Tallinnas, juunikuu 27. päewal 1924 aastal 
alla kirjutatud konweutsiooni 9 art. täitmiseks 
arutasid allpool allakirjutanud lepinguosa­
liste poolte ivolinikud läbi ja leppisid kokku 
alljärgnewa üle:
Art. I.
Kuldfrank (konwentsiooni 5. art.) loe­
takse wõrduwaks 0,192957 Ameerika ühisrii- 
kide dollarile ja dollar wõrduwaks 5,1825 
kuldfrangile.
Art. II.
Konwvnksiooni 10. artiklis näidatud 
suunas seawad lepinguosaliste poolte tele- 
graafiwalitsuscd tehnilised kontrolljaamad 
piirile kõige lähemates telegraafiasutustes 
walweks juhete tehnilise seisukorra üle, ja 
kontrollpunktid piiri ääre.
Art. III.
12. art. punkt ,,c" all mainitud taks 
telegrammide transiidi eest Eesti-Soome wa- 
helist kaablit kaudu tuleb wastawalt muutmi­
sele, rippumisi uutest kokkulepetest, mis Eesti 
ja Soome wahel teha wõidakse.
Дополнительный Протокол к Телеграфной 
Конвенции, заключенной между Союзом Со­
ветских Социалистических Республик и 
Эстонской Республикой.
Во исполнение ст. 9 Конвенции подпи­
санной в Таллинне июня 27 дня 1924 года, 
нижеподписавшиеся Уполномоченные До­
говаривающихся Сторон согласились о ни­
жеследующем:
Ст. I.
Золотой франк (ст. 5 Конвенции) счи­
тается равным 0,192957 доллара Соединен­
ных Штатов Америки и 1 доллар равен 
5,1825 золотого франка.
Ст. II.
На линиях, указанных в ст. 10 Конвен­
ции, Телеграфные Управления Договари­
вающихся Сторон устанавливают контроль­
ные технические станции в ближайших к 
границе телеграфных учреждениях для на­
блюдения за техническим состоянием про­
водов, а также контрольные пункты при 
самой границе.
Ст. III.
Упомянутая в п. «в» ст. 12 такса за 
транзит телеграмм по финско-эстонскому 
кабелю подлежит соответствующему изме­
нению в зависимости от новых соглашений, 
которые могут иметь место между Эстонией 
и Финляндией.
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Art. IV. Ст. IV.
St. Peterburi Telegraafi touwentsiooui 
•">. artikli põhjal on järgmistel walitsuste 
esitajatel ja asutustel õigus anda telegramme, 
mis walitsustelegrammide liiki kuuluwad, sa­
muti ka saada ivastuseid itende peale:
Eesti Wabariigis: Riigikogu esimees,- 
Riigilwanem ehk tema asetäitja,' Ministrid,' 
Ministrite abid,- Mägede Ülemjuhataja,' Sõja- 
wägede Staabi ülem,' Kindralstaabi ülem; 
Riigi majandusnõukogu esimees; Eesti Panga 
president; Diplomaatlised ja konsulaar- 
agendid.
Nõukogude Sotsialistlikkude Maüariikide 
Liidus: Nõukogude Sotsialistlikkude Mabarii- 
kide Liidu Kesktäidesaatwa Komitee Esimees 
sPred. Eik. SSSR); Liitunud Nõukogude 
Wabariikide kesktäidesaatwate komiteede esi­
mehed sPred. MEIK, Pred. MUCJK, 
Pred. BCJK ja Pred. ZCJK); Nõukogude 
Sotsialistlikkude Wabariikide Liidu Rahwa- 
komissaride Nõukogu Esimees sPred. Sow- 
narkoma SSSR) ja tema asetäitjad sZamp- 
red. Sownarkoina SSSRj; Töö- ja Kaitse­
nõukogu liikmed sSTO); Rahwakomissarid 
sNartomy), nende asetäitjad sZamnarkomy) 
ja Kolleegiumi liikmed; dtõnkogude Sotsialist­
likkude Wabariikide Liidu Rowolutsioonilise 
Tõjanõukogu Esimees, Esimehe asetäitja ning 
liikmed sPred. RWS, Zampred RWS in 
tschleny RWS); Nõukogude Sotsialistlikkude 
Wabariikide Liidu maa- ja merijõudude ülem­
juhataja sGlawkom. SSSR); N. S. W. L. 
Maa- ja merijõudude ülemjuhataja abid 
sPomglawkom SSSR); Tööliste ja Talu­
poegade Punase Armee Staabi ülem sNatsch- 
staba R.K. K. A.); Diplomaatilised ja kon- 
sulaar-agendid ning Väliskaubanduse Esi­
tused.
Selle tõenduseks on lepinguosaliste poolte 
ivvlinikud käesolewa täiendama protokolli 
omakäega alla kirjutanud.
Tallinnas, juunikuu 27. päemal 1924 a.
K. Kark.
sPitsat)
M a l t z e f f.
E. Hirschfeld. 
sPitsat)
На основании ст. 5 С.-Петербургской Те­
леграфной Конвенции следующие прави­
тельственные лица и учреждения ползуются 
правом подавать, а также получать ответы 
на телеграммы, относящиеся к разряду пра­
вительственных:
В Союзе Советских Социалистических 
Республик:
Председатель Центрального Исполни­
тельного Комитета Союза Советских Социа­
листических Республик (Пред. Цик СССР); 
Председатели Центральных Исполнитель­
ных Комитетов Союзных Советских Рес­
публик (Пред. ВЦИК. Пред. ВУЦИК, Пред. 
БЦИК и Пред. ВЦИК); Председатель Совета 
Народных Комиссаров Союза Советских Со­
циалистических Республик (Пред. Совнар­
кома СССР) и его Заместители (Зампред 
Совнаркома СССР); Члены Совета Труда и 
Обороны (СТО); Народные Комиссары (Нар­
комы), их Заместители (Замнаркомы) и Чле­
ны Коллегии; Председатель, Заместитель 
Председателя и Члены Революционного Во­
енного Совета Союза Советских Социали­
стических Республик (Пред. РВС, Зампред 
РВС и Члены РВС); Главнокомандующий 
Сухопутными и Морскими Силами Союза 
Советских Социалистических Республик 
(Главком СССР); Помощники Главнокоман­
дующего Сухопутными и Морскими Силами 
СССР (Помглавком СССР); Начальник Шта­
ба Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
(Начштаба РККА); Дипломатические и Кон­




ния; Глава Государства или его Замести­
тель; Министры; Товарищи Министров; 
Главнокомандующий Военными Силами; 
Начальник Штаба, Войск; Начальник Гене­
рального Штаба; Председатель Государ­
ственного Хозяйственного Совета; Предсе­
датель Эстонского Банка; Дипломатические 
и Консульские Агенты.
В удостоверение сего Уполномоченные 
Договаривающихся Сторон собственноручно 
подписали настоящий Дополнительный 
Протокол.
Таллинн, июня 27 дня 1924 года.
Подписали:




Konwentsioon telefoniühenduste üle Eesti 
Vabariigi ja Nõukogude Sotsialistlikkude Va­
bariikide Liidu wahcl.
EeAti Vabariigi Walitsus ühelt poolt ja 
Nõukogude Sotsialistlikkude Vabariikide Liidu 
Valitsus teiselt poolt, juhitud tahtest sõbra­
likkude suhete ja majauduslise läbikäimise 
tugewuemisole ja edenemisele mõlema poole 
wahel kaasa aidata, otsustasid sõlmida käes- 
olcwa komveutsiooni telefoniühenduste tingi- 




Nõukogude Sotsialistlikkude Vabariikide 
Liidu Valitsus:
N. S. V. L. Chargé d'Afsaires Eestis 
Jurij Wladimirowitsch Malt sew'i ja N. 
S. W. L. Posti- ja Telegraafi Rahmakomis- 
sariaadi rahwuswaheliste läbikäimiste osa­
konna ülema Jewgenij Wladimirowitsch 
H i r s ch f e l d 'i.
Tähendatud woliniknd, pärast oma ivoli 
tuste wastastikttst esitamist, mis tarivilises 
ivormis ja seaduslikus korras kokknseatuks 
tunnustatud, leppisid alljärgnewa üle kokku:
Art. 1.
Telefoniiiheudustes lepinguosaliste poolte 
ivahel uwetakse täitmisele, kuiwõvb see käes- 
olewa konwentsiooni üksikutele artiklitele 
wastu ei käi, jõusolewa Rahwuswahelise Te­
legraafi Konwentsiooni ja temale ligi lisatud 
Rahwuswahelise Telegraafiteenistuse Mää­
rustiku ehk neile wastawate rahumswahe- 
liste aktide määrused.
Art. 2.
1. Eesti Wabariigi ja Ziõnkogude Sotsia­
listlikkude Wabariikide Liidu wahel seatakse 
korrapärane telefoniühendus esialgu järgmiste 
punktide wahel: Tallinn-Narwa ühelt poolt 
ja Kingissepp-Leningrad-Moskwa teiselt poolt, 
milleks kumbki lepinguosaline pool annab 
tarwitaöa wastaivad korrasolewad juhed kuni 
Sala jaamani.
Wajaduse korral seatakse lepinguosaliste 
poolte telefoniwalitsuste wastastikusel kokku­
leppel telefoniühenüused ka teiste punktide 
wahel ehk teiste liinide kandu.
2. Transiitseteks telefoni listeks ühendus­
teks aunawad lepinguosaliste poolte telefoni- 
ivalitsused tarividuse korral ja ivõiinaluse jä-
Конвенция о телеграфных сношениях 
между Союзом Советских Социалистических
Республик и Эстонской Республикой.
Правительство Союза Советских Социа­
листических Республик, с одной стороны, 
и Правительство Эстонской Республики, с 
другой стороны, руководимые желанием со­
действовать укреплению и развитию между 
обоими Сторонами дружеских отношений и 
экономических сношений, решили заклю­
чить настоящую конвенцию об условиях те­
лефонных сношений и назначили для сего 
Уполномоченными:
Правительство Союза Советских Социа­
листических Республик — Поверенного в 
Делах СССР и Эстонии Юрия Владимиро­
вича Мальцева и Начальника Отдела Меж­
дународных Сношений Народного Комис­
сариата Почт и Телеграфов СССР Евгения 
Владимировича Гиршфельда.
Правительство Эстонской Республики 
Министра Путей Сообщения Карла Карк.
Означенные Уполномоченные ио взаим­
ном пред’явленип своих полномочий, при­
знанных составленными в надлежащей 
форме и в законном порядке, согласились о 
нижеследующем:
Ст. 1.
В телефонных сношениях между Дого­
варивающимися Сторонами применяется, 
несколько это не противоречит отдельным 
статьям настоящей Конвенции, постановле­
ния действующей Международной Теле­
графной Конвенции и приложенного к ней 
Регламента Международной Телеграфной 
Службы или им соответствующих междуна­
родных актов.
Ст. 2.
1. Между Союзом Советских Социали­
стических Республик и Эстонской Респуб­
ликой устанавливаются правильные теле­
фонные сношения в первую очередь между 
следующими пунктами: Москва-Ленин- 
град-Кингпссепп. с одной стороны, и Нар- 
ва-Таллинн, с другой стороны, для чего 
каждая Договаривающаяся Сторона предо­
ставляет соответственные исправные про­
вода до станции Сала.
В случае необходимости, устанавливают­
ся телефонные сообщения и между другими 
пунктами или по другим линиям по взаим­
ному соглашению Телефонных Управлений 
Договаривающихся Сторон.
2. Для транзитных телефонных сноше­
ний Телефонные Управления Договариваю­
щихся Сторон, в случае надобности и по 
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rele teineteisele läbi oma territooriumide 
otse telefonijuhed tarmitada, nende juhede 
kasutamistingimusi mastastikusel kokkuleppel 
ära määrates.
3. Rahwusmaheliste telefonikõnede pida­
mise aeg telefoni jaamades määratakse mas- 
tastikusel kokkrrleppel kepinguosaliste poolte 
telefoniwalitsuste poolt.
Sel wiisil kindlaks määratud tunniplaani 
wõiwad samad walitsused igal ajal wastas- 
tikusel kokkuleppel muuta.
Märkus. Kui tunniplaani järele 
kindlaks määratud tundidel rahivuswa- 
'helisi kõnesid ei ole, siis on kummalgi 
poolel õigus tema territooriumil asu­
maid juhesid sisemaaliste kõnede jaoks 
kasutada, kuid rahwuswahelise kõne peale 
ülesandmise korral tuleb telefoniahel 
mitte hiljem 6 minutit tarwitada anda.
Art. 3.
Lepinguosaliste poolte telefoniwalitsuste 
hooleks jäetakse tehnilise korrastikrr ja tema 
üksikasjade üle omawahel kokku leppida.
Art. 4.
1. Telefonikõned jaaunewad kolme liiki: 
walitsuslised, ametlised ja erakõned.
2. Erakõned jagunewaö liht- ja kiirkõ­
nedeks.
3. On lubatud -wäljakutsutawatele isikutele 
kutseid üle anda ilmumiseks telefonijaama lä­
birääkimistele; need kutsed wõiwad tagasi- 
teatatawa mustusega olla.
Samuti on lubatud eelseiswa kõneaja «va­
rakult etteteatamised telefoni kaudu.
4. Käesolewas artiklis mainitud teeniste 
täidesaatmise tehniline kord määratakse kind­
laks lepinguosaliste poolte telefoniwalitsuste 
poolt. ■ i *
5. Lepinguosaliste poolte telefontwalitsus- 
tele antakse õigus wastastikusel kokkuleppel 
sisse seada telefonitarwitajate isikute üles­
andel toimetatamate eriliigiliste ametliste 
õiendusteadete ja järelpärimiste wahetust.
6. Rahwuswahelise telefoniühenduse tar- 
witamine aboneerimise wiisil ei ole lubatud.
Art. 5.
1. Walitsusliste kõnede kestwus piiratakse 
30 minutiga, kui on teisi ülesandmisi kõnede 
peale.
мере возможности предоставляют друг- 
другу через свою территорию прямые теле­
фонные провода, определяя по взаимному 
соглашению условия пользования такими 
проводами.
3. Время действия для международных 
переговоров на телефонных станциях уста­
навливается Телефонными Управлениями 
Договаривающихся Сторон по взаимному 
соглашению.
Установленное таким порядком расписа­
ние может быть во всякое время изменено 
по взаимному соглашению тех же Управле­
ний.
4. В случае отсутствия международных 
переговоров в часы, установленные расписа­
нием, каждая из Сторон вправе использо­
вать телефонные провода, находящиеся на 
ее территории, для внутренних переговоров; 
однако, в случае заявки на международный 
разговор, телефонная цепь должна быть 
предоставлена не позднее 6 минут.
Ст. 3.
Телефонным Управлениям Договариваю­
щихся Сторон предоставляется согласиться 
между собою относительно технического 
распорядка и его деталей.
От. 4.
1. Телефонные переговоры разделяются 
на три разряда: правительственные, слу­
жебные и частные.
2. Частные переговоры делятся на обык­
новенные и срочные.
3. Допускается передача приглашений 
(поручений) вызываемым лицам о явке их 
для переговоров на телефонную станцию: 
эти приглашения могут быть с обратным 
ответом.
Равным образом, допускаются заблаго­
временные уведомления по телефону о вре­
мени предстоящего переговора.
4. Технический порядок выполнения 
услуг, упомянутых в настоящей статье, 
устанавливается Телефонными Управле­
ниями Договаривающихся Сторон.
5. Телефонным Управлениям Договари­
вающихся Сторон предоставляется право 
введения, по взаимному соглашению, об­
мена особого рола оплаченных служебных 
справок и запросов по поручению пользую­
щихся телефоном лиц.




1. Правительственные переговоры огра­
ничиваются сроком в 30 минут, если имеют­
ся другие заявки на переговоры.
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2. Er akõned c kestwus piiratakse 6 minu­
tiga, kui on teisi ülesandmisi kõnede peale.
3. Telefoni-, telegraafi- ja postiteenistusse 
pnntnwad ametkõned on maksuwabad.
Eeski ja Nõukogude Sotsialistlikkude Waba- 
riikide Liidu wahclisse telefoniühendusse pun- 
titw ametline kirjawahetus on telegraafi- ehk 
postiteel edasiandmise korral maksuwaba.
Art. 6.
1. Nii maksumõtmise kni ka kõnekestwuse 
üksnseks määratakse jagamatu kolmeminuti­
line ajajärk. Tähendatud ajajärku on ivõima- 
lik muuta lepinguosaliste poolte telefoni wa- 
litsuste mastastikusel kokkuleppel.
2. Maks kõnede pealt wõetakse iväljakut- 
suiva abonendi ühendamise momendist mälja- 
kutsutawaaa pärast wiimase käest wastuse- 
saamist, rippumata sellest, kes wäljakutsu- 
tawa isiku telefoni juures on.
3. Kui wäljakutsuwa abonendi aparaadilt 
ei title wastust pärast tema ühendamist wäl- 
jakutsutama aparaadiga, siis wõetakse ühen- 
dnstnõudnud isikult maksu ühe kõneüksuse eest 
ja mvaldatud liigi järgi- kui aga ei tule was­
tust wäljakutsutawa aparaadilt, siis wõetakse 
ühendustuõudund isikult maksu ühe kolman­
diku suuruses kõneüksuse eest ja awaldatud 
liigi järgi.
Käesolevas punktis mainitaw maks lä­
heb selle nma kasuks, kust kõueleku-tse niälja 
läheb.
4. Kui kõne ei tevueuud telefoniühenduse 
rikke ehk telefouitalituse süü tõttu, siis maksu 
ei wõeta.
Samuti ei wõeta maksu, kui kõuest lahti 
öeldakse enne juhe tarivitadaandmist.
Art. 7.
1. Maks seatakse kindlaks iga kõne jaga­
mata üksuse eest ja nõutakse sisse selle maa 
asutuse poolt, kust ühendust nõutakset see 
inaks nõutakse wastawa kõne eest sisse täies 
summas mõlemate poolte heaks kuulumas 
suuruses.
Samas korras nõutakse sisse maks edasi 
antud „ülesannete" ja „teadete" eest, mis käes- 
olewa konmentsiooni 4. artiklis ette nähtud.
2. Частные переговоры ограничиваются 
сроком в 6 минут, если имеются другие за­
явки на переговоры.
3. Служебные переговоры, относящиеся 
к телефонной, телеграфной и почтовой 
службе, производятся бесплатно.
Служебная переписка, касающаяся теле­
фонных сообщений между Союзом Совет­
ских Социалистических Республик и Эсто­
нией, в случае передачи ее по телеграфу или 
по почте, производится бесплатно.
Ст. 6.
1. За единицу, как для взимания платы, 
так и для определения продолжительности 
переговоров, назначается неделимый трех­
минутный период времени. Названный пе­
риод может изменяться по взаимному согла­
шению Телефонных Управлений Договари­
вающихся Сторон.
2. Плата за переговоры взимается с мо­
мента соединения вызывающего абонента с 
вызываемым по получении ответа от послед­
него. независимо от того, кто находится у 
телефона вызываемого лица.
3. Если с аппарата вызывающего або­
нента не будет получено ответа по присое­
динении его к аппарату вызываемого, то с 
лица, потребовавшего соединения, взимает­
ся плата за одну единицу разговора по за­
явленному разряду; если же не будет полу­
чено ответа с аппарата вызываемого, то с 
лица, потребовавшего соединения, взимает­
ся одна треть платы за единицу разговора 
по заявленному разряду.
Упоминаемая в настоящем пункте плата, 
поступает в пользу страны, из которой ис­
ходит вызов.
4. Если разговор не состоялся вследствие 
неисправности телефонного сообщения или 
по вине телефонной службы, плата не взи­
мается.
Равным образом не взимается плата, если 
разговор отменяется ранее, чем для него 
предоставлен провод.
Ст. 7.
1. Плата устанавливается за каждую 
неделимую единицу разговора и взыски­
вается учреждением страны, из которой 
требуется соединение; эта плата взимается 
в полной сумме, причитающейся обоим Сто­
ронам за данный разговор.
Таким же порядком взыскивается плата 
за передачу «поручений» и «уведомлений», 
предусмотренных ст. 1. настоящей Кон­
венции.
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2. Maks kolmeminutilise lihtkõne eest mää 




N. L. W. L. 
kasuks
frank tent. frank sent.
Lallina Maskwa . . 2 25 6 —
Narwa — Moskina. . . — 50 6 —
Tallinn — Leningrad. . 2 25 2
ltarma — Leningrad. . — 50 2 —
Tallinn — Kingissepp . 2 25 — 50
Narwa Kingissepp . 50 50
3. Walitsuslistc ja liht-eratõnede eest ivõe- 
takse ühekordset maksu takside järgi, mis käes^ 
olema artikli § 2 näidatud.
4. Kiir-erakõnede eest wõetakse maksn 
kolmekordses määras.
5. ülesande wastuwõtmise eest isiku kutsu­
miseks telefonijaama kõnele wõetakse maksu 
iga aadressi pealt pool kõueüksuse hinda, kuid 
mitte wähem kui iy2 franki,' wastusega üles­
annete eest wõetakse maksu kahekordses mää­
ras. Nimetatud maks jagatakse lepinguosa­
liste poolte mahel järgmiselt: y3 kogusummast 
- wäljakuksuja-man heaks ja 2.3 — maa heaks, 
kes ülesannet teostab.
6. Wäljakutsutawa isiku aegsa informee­
rimise eest telefoniteel wõetakse Уз kõueüksuse 
hinda, kuid mitte wähem kui % franki.
Nimetatud maks jagatakse lepinguosaliste 
poolte wahel ühetasaselt.
7. Äiirete informatsioonide ja ülesannete 
eest wõetakse kolniekordseid maksumääre.
8. Tariifi wõib lepinguosaliste poolte te- 
lefoniwalitsuste wastastikusel kokkuleppel 
muuta.
Art. 8.
l. Wastastikustes maksuarwctes mäljen- 
datakse wastawad summad kuldfrankides.
2. Frantst all, millest käesolowas kon- 
wentsioonis jutt, tuleb mõista kuldfranki.
3. Wastastikku kasukstulewate maksude 
üle seawad mõlemad telefoniwalitsused kuu 
jooksul, mis arwekuule järgneb, kunarwed 
kokku.
4. Bilansi järgi heaks tulewad summad 
»asutakse kreditceriwale telefoniwalitsusele
2. Плата за трехминутный обыкновен­
ный разговор устанавливается Договари­





франк сантим франк сантим
Москва Таллинн . . . 6 — 2 25
Москва—Нарва . . . 6 — 50
Ленинград—Таллинн. . 2 — 2 25
Ленинград Нарва . . 2 — — 50
Кингиссепп Таллинн . ■ 50 2 25
Кингиссепп Нарва . 50 — 50
3. За правительственные и обыкновен­
ные частные переговоры взимается орди­
нарная плата по таксам, указанным в § 2 
настоящей статьи.
4. Срочные частные переговоры оплачи­
ваются в тройном размере.
5. За прием поручения о вызове лица 
на переговорную станцию взимается с каж­
дого адреса стоимость половины единицы 
разговора, но не менее 1У2 франка; поруче­
ния с ответом оплачиваются в двойном раз­
мере.
Означенная плата распределяется между 
Договаривающимися Сторонами таким об­
разом: Уз всей суммы — в пользу страны 
вызывающей и % — в пользу страны, осу­
ществляющей поручение.
6. За заблаговременное уведомление вы­
зываемого лица по телефону взимается стои­
мость Уз единицы разговора, но не менее у, 
франка.
Означенная плата распределяется по­
ровну между Договаривающв мися Сторо­
нами.
7. За частные срочные уведомления и 
поручения плата взыскивается в тройном 
размере.
8. Тариф может быть изменен по взаим­
ному соглашению Телефонных Управлений 
Договаривающихся Сторон.
Ст. 8.
1. Во взаимных расчетах по платежам 
соответствующие суммы выражаются в зо­
лотых франках.
2. Под франком, о котором идет речь в 
настоящей Конвенции, подразумевается зо­
лотой франк.
3. По взаимно причитающимися плате­
жам оба Телефонные Управления составля­
ют месячные счета в течении месяца, следу­
ющего за отчетным.
4. Причитающиеся по балансу суммы 
уплачиваются кредитующему Телефонному 
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maksulaaja-maa pealinnas asuwate pankade 
kaudu ja n'iimase -maa rahas ehk, krediteerima 
telefonimalitsuse nõudel, mõne muu maa ra­
has, krediteerima telefonimalitsuse kokkuleppel 
maksja-telefouimalitsusega.
Maksmist toimetatakse mitte hiljem, kui 
kuu aja jooksul pärast armete kinnitamist.
5. Kulud, mis maksutoiminguaa seotud, 
langemad nraksja-telefouimalitiuse kauda.
Art. 9.
Asjaajamise üMkasjad ja teenistuse kord, 
mis käcsolema loumcuijiooni täitmise kind­
lustamiseks tarwilikud, määratakse kindlaks 
täiendamas protokollis mis esitajate pooli, 
kes kouwentsiooni enese allakirjutamiseks wo- 
litatud, alla kirjutatakse. Nimetatud üksik­
asjad wõiwad iäal ajal, lepinauosaliste poolte 
telefouiwalitsuste mastast'kusel kokkuleppel, 




Käesolew konwentsioon on tehtud eesti ja 
mene keeles kahes eksemplaris.
Konmentsiooni tõlgitsemisel loetakse mõle­
mad tekstid autentseks.
Art 11.
Käesolem konwentsioon tuleb ratifitseerida 
ja astub jõusse ratifikatsiooni uootede mahe- 
tamise silmapilgust.
Ratifitseerimine peab teonema mitte hilje­
malt 31. detsembrit 1924 aastal.
Ratifikatsiooni nootede wahetus ja selle­
kohase protokolli allakirjutamine teoueb 
Moskwas.
Art. 12.
Käesolem ko inventsioon jääb jõusse mää­
ramata ajaks ja teda mõib lõpetada ühe lepin­
guosalise poole soomil, kuus kuud ette tea­
tades.
Mille tõenduseks mõlema lepiliguosalise 
poole wolinikud omakäega alla kirjutasid käes- 
olewa konmentsiooni ja juure wajutasid oma 
pitserid.
Tehtud Tallinnas juunikuu 27. päemal üks- 
tuhat üheksasada kahekümneneljandal aastal
K. K a r k. M a l t z e f f.
J. Hirschfeld.
«Pitsat) (Pitsat)
((?. W. Teedeminister) (Полномочное Пред­
ставительство СССР
в Эстонии)
Управлению при посредстве банков, нахо­
дящихся в столице страны, получающей 
платеж, в монете последней, или, в случае 
требования кредитующего Управления, в 
валюте какой-либо другой страны, по со­
глашению кредитующего Управления с Уп­
равлением платящим.
Платеж производится не позднее месяца 
по утверждении расчетов.
5. Расходы, сопряженные с производ­




ным представителями, уполномоченными на 
подписание самой Конвенции, будут опре­
делены необходимые подробности порядка 
службы, которые могут быть дополняемы и 
изменяемы, по взаимному соглашению Те­
лефонных Управлений Договаривающихся 





Настоящая Конвенция составлена на 
русском и эстонском языках в двух эк­
земплярах.
При толковании Конвенции оба текста 
будут считаться аутентичными.
. ‘ Ст. 11.
Настоящая Конвенция подлежит ратифи­
кации и вступает в силу с момента обмена 
Ратификационными Грамотами.
Ратификация и обмен Ратификационны­
ми Грамотами имеют быть учинены не позд­
нее 31-го декабря 1924 года.
Обмен Ратификационными Грамотами и 
подписание соответствующего Протокола 
последует в Москве.
Ст. 12.
Настоящая Конвенция сохраняет силу в 
течение неопределенного срока п может 
быть расторгнута, по желанию одной из До­
говаривающихся Сторон, с предупрежде­
нием за шесть месяцев.
В удостоверение сего Уполномоченные 
обоих*  Договаривающихся Сторон собствен­
норучно подписали настоящую Конвенцию 
и приложили свои печати.
Учинено в Таллинне, июня 27 дня тысяча 
девятьсот двадцать четвертого года.
Ю. Мальцев. К. К ар к.
Е. Г и р ш ф е л ь д. ,
(Печать) (Pitsat)




Lôpuprotàll Eesti Wabariigi ja Nõnkogudc 
Sotsialistlikkude Wabariikide Liidu wahel sõl­
mitud Telefoni Konwentsiooni juure.
Lepinguosalised pooled lepimad kokku käes- 
olewa konwentsiooni esialgse kuni tema rati­
fitseerimiseni maksmapaneku kohta lepingu­
osaliste poolte telesvniwalitsuste omawahellse 
kokkuleppe kaudu.
Selle tõenduseks kirjutasid mõlema poole 
wolinikud käesolema lõpuprotokolli oma- 
käega alla.





(E. W. Teedeminister) (Полномочное Пред­
ставительство СССР 
в Эстонии)
Заключительный Протокол к Телефонной 
Конвенции, заключенной между Союзом 
Советских Социалистических Республик и 
Эстонской Республикой.
Договаривающиеся Стороны соглаша­
ются о предварительном введении в дей­
ствие настоящей Конвенции до ее ратифи­
кации путем непосредственного соглашения 
Телефонных Управлений Договаривающих­
ся Сторон.
В удостоверение сего Уполномоченные 
обоих Сторон собственноручно подписали 
настоящий Заключительный Протокол.
Таллинн, июня 27 дня тысяча девятьсот 
двадцать четвертого года.
10. Мальцев. К. К а р к.
Е. Гиршфельд.
(Печать) (Pitsat)
(Полномочное Пред- (E. W. Teedeminister) 
ставительство СССР
в Эстонии)
Täiendan, protokoll telefoniliste ühenduste 
konwentsiooni juure Eesti Wabariigi ja Nõu­
kogude Sotsialistlikkude Wabariikide Liidu 
wahel.
Tallinnas, juunikuu 27. päewal 1924 aastal 
alla kirjutatud konwentsiooni 9. artikli täit­
miseks arutasid allpool allakirjutanud lepin­
guosaliste poolte wolinikud läbi ja leppisid 
kokku alljärgnema üle:
Art. I.
Kuldfrank (konwentsiooni 8. art.) loe­
takse wõrduwaks 0,192957 Ameerika ühisriiki- 
de dollarile ja dollar -rvõrduwaks 5,1825 kuld­
frangile.
Art. II.
Käesolema konwentsiooni 2. artiklis näi­
datud suunas seawad lepinguosaliste poolte 
telefoniwalitsused piirile kõige lähemates te- 
legraafiasutustes tehnilised kontrolljaamad 
ivalweks juhede tehnilise seisukorra üle ja 
kontrollpunktid piiri ääre.
Art. III.
Järgmistel walitsuslistel isikutel ja asu­
tustel on õigus telefoniteel kõnelemist toime­
tada, missugused kõned walitsuskönede liiki 
kuuluwad, nimelt:
a) Eesti Wabariigis: Riigikogu Esimees: 
Riigiwanom ehk tema asetäitja: Ministrid: 
Ministrite abid: Mägede ülemjuhataja: Sõja- 
wägede Staabiülem: Kindralstaabi ülem: Riigi 
majandusnõukogu esimees: Eesti Panga pre­
sident: Diplomaatilised ja konsulaaragendid.
Дополнительный Протокол к Телефонной 
Конвенции, заключенной между Союзом 
Советских Социалистических Республик и
Эстонской Республикой.
Во исполнение ст. 9 Конвенции, подпи­
санной в Таллинне, июня 27 дня 1924 года, 
нижеподписавшиеся Уполномоченные До­
говаривающихся Сторон согласились о ни­
жеследующем:
Ст. I.
Золотой франк (ст. 8 Конвенции) счи­
тается равным 0,192957 доллара Соединен­
ных Штатов Америки и 1 доллар равен 
5,1825 золотого франка.
Ст. II.
На линиях, указанных в ст. 2 Конвен­
ции, Телефонные Управления Договарива­
ющихся Сторон устанавливают контроль­
ные технические станции в ближайших к 
границе телефонных пли телеграфных уч­
реждениях для наблюдения за техническим 
состоянием проводов, а также контрольные 
пункты при самой границе.
Ст. III.
Следующие правительственные лица и 
учреждения пользуются правом переговоров 
но телефону, относящихся к разряду пра­
вительственных:
В Союзе Советских Социалистических 
республик:
Председатель Центрального Исполнитель­
ного Комитета Союза Советских Социали­
стических Республик (Пред. ЦИК. СССР): 
Председатели Центральных Исполнитель-
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b) Nõukogude sotsialistlikkude Wadarii 
kide Liidus: Nõukogude Sotsialistlikkude Wa- 
bariikide Liidu Kesktäidesaatwa Komitee 
Esimees (Pred. Cik. ST2R); Liitunud 
Nõukogude Vabariikide Kesktäidesaattvate 
komiteede esimehed sPred. WEM, Pred. 
WUCFK, Pred. BCJK, Pred. ZCJKi: Nõu­
kogude Lotsialistkikkrlde Vabariikide Liidu 
Rahuakomissaride Nõukogu Esimees (Pred 
Lowuarkoma S22R.i sa tema asetäitjad 
iZampred. Narko-my), nende asetäitjad (Zam- 
narkomy) ja Kolleegiumi liikmed,' Nõukogude 
Sotsialistlikkude Vabariikide Liidu Rewo- 
lutsioonilise Sõjanõukogu Esimees, Esimehe 
asetäitja ning liikmed (Pred. RVS, Zam-pred. 
NWS ja tschleny RVS j,' Nõukogude Sot­
sialistlikkude Vabariikide Liidu maa- ja meri- 
jõudude ülemjuhataja (Glamkom SSSRl: 
N. S. W. L. maa- ja merijõudude ülemjuha­
taja abid (Pomglawkom 2229x1; Tööliste ja 
Talupoegade Punase Armee Staabiülem 
(Natschstaba R.K.K.A.); Diplomaatilised ja 
konsulaaragendid ning Väliskaubanduse Esi­
tused.
Selle tõenduseks on lepinguosaliste poolte 
molinikud käesolewa täiendama protokolli 
omakäega alla kirjutanud.










пы.х Комитете! 1 оюзныл советских Рес 
публик (Пред. ВЦП К. Пред. В УЛИК. 
Пред. БЦ11К. Пред. ЗЦИК): Председа­
тель Совета Народных Комиссаров Со­
юза Советских Социалистических Рес­
публик (Пред. Совнаркома СССР) к 
его Заместители (Зампред. Совнаркома 
СССР); Члены Совета Труда и Обороны 
(СТО); Народные Комиссары (Наркомы), их 
Заместители (Замнаркомы) и Члены Кол­
легии; Председатель, Заместитель Председа­
теля и Члены Революционного Военного Со­
вета Союза Советских Социалистических 
Республик (Пред. РВС, Зампред РВС и Чле­
ны РВС); Главнокомандующий Сухопутны­
ми и Морскими Силами Союза Советских 
Социалистических Республик (Главком 
СССР); Помощники Главнокомандующего 
Сухопутными и Морскими Силами СССР 
(Помглавком СССР); Начальник Штаба Ра­
боче-Крестьянской Красной Армии (Нач- 
штаба РККА); Дипломатические и Консуль­




ния: Глава Государства пли его Замести­
тель; Министры; Товарищи Министров; 
Главнокомандующий Военными Силами; 
Начальник Штаба Войск; Начальник Гене­
рального Штаба: Председатель Государ­
ственного Хозяйственного Совета; Предсе­
датель Эстонского Банка: Дипломатические 
и Консульские Агенты.
В удостоверение сего Уполномоченные 
Договаривающихся Сторон собственноручно 
подписали настоящий Дополнительный 
Протокол.
Таллинн, июня 27 дня 1924 года.
Ю. Мальцев. К. К ар к.
Е. Г n р ш ф е л ь д.
(Печать) (Pitsat)
(Полномочное Пред- (E. V. Tcedeminister) 
ставптельство СССР
в Эстонии)
Kokkulepe rahaliste posttransfertide wahetuse 
üle Eesti Vabariigi ja Nönkogude Sotsialist­
likkude Vabariikide Liidu wahel.
Eesti Vabariigi ja Nõukogude Sotsialist­
likkude Vabariikide Liidu nimel alla kirju­
tanud isikud tulid järgmisele kokkuleppele:
Art. 1.
1. Eesti Vabariigi ja Nõukogude Sotsia­
listlikkude Vabariikide Liidu wahel seatakse
Соглашение об обмене денежных почтовых 
переводов между Союзом Советских Социа­
листических Республик и Эстонской 
Республикой.
Нижеподписавшиеся, от имени Союза Со­
ветских Социалистических Республик и Эс­
тонской Республики, пришли к следующему 
соглашению:
Ст. 1.
1. Между Союзом Советских Социали­
стических Республик и Эстонской Респуб- 
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räimn rahaliste posttransfertide wahvtus koos­
kõlas lepiuguofalistc poolte jõusolewate sise­
miste määruste fa seadusandlustega:
Tähendatud wahetus allub, kuiwõrd see 
täesolewa kokkuleppe üksikutele artiklitele 
wastu ei käi, maksma Rahmusmahelise Kokku­
leppe määrustele rahatrausfertide wahetuse 
üle.
2. Käesoleiv kokkulepe ei ivõta arm esse 
telegraafilist transferte. Neude käimapanek 
jäetakse aga lepinguosaliste poolt postiwalit- 
suste otsustada nende maskastikusel kokkulepe 
pel.
Art. 2.
1. Kumbki Lepinguosaline pool määrab 
posttransfertide wahetuse toimetamiseks ühe 
ehk mitu oma maa postiasutust.
2. Mõlema poole postiwalitsused teatawad 
teineteisele, missugustesse postiasutustesse 
wõib posttrausferte postile anda ja samuti 
asutuste nimetused, kellele tuleb sihtida iga­
sugune kirjawahetus transfertide tagaotsimise, 
tagastamise ja aadressi muutmise kohta, kui ka 
igasugu teadeteuõutamise kohta käiw muu kir­
jawahetus transfertide üle.
3. Transfertide wahetuseks määratud wa- 
hetusasutused saadawad üksteisele, selle kokku­
leppele ligi lisatud täitmismäärustiku kaudu 
määratud reeglitega kooskõlas, transfertide 
nimekirjad nende maades postile antud ja teise 
maa jaoks määratud transfertide üle.
Transfertide tähitud jäämad lähtemaale.
Art. 3.
1. Üksiku trausferdi summa ülemmäär 
määratakse kindlaks kummagi lepinguosalise 
poole maas jõusolewate sisemaatiste seadluste 
ja määruste kaudu. Ta et tohi aga suurem olla 
ühe lepinguosalise poole maal tarrvitatawast 
kui ka Rahwuswahelises rahaliste posttraus- 
fertide wahetuse kokkuleppes määratud ülem­
määrast.
2. Mõlemas suuuas tähendatakse trans­
fertide summa Ameerika ühisriikide dollari­
tes; lepinguosaliste poolte postiwalitsustele 
jäetakse aga õigus nende wastastikusel kokku­
leppel määrata transfertide summade wäljeu- 
damist muus walnutas.
3. Transfertide sisse- ja wäljamaksmine 
sünnib wastawal maal seaduslikult käimas- 
olewates rahamärkides.
. шкий устанавливается обмен денежных 
почтовых переводов в соответствии с дей­
ствующими внутренними постановлениями 
п узаконениями Договаривающихся Сторон.
Указанный обмен подчиняется, несколь­
ко это не противоречит отдельным статьям 
настоящего Соглашения, постановлениям 
действующего Международного Соглашения 
об обмене денежных переводов.
2. Настоящее Соглашение не имеет в 
виду телеграфных переводов. Однако, вве­
дение таковых предоставляется Почтовым 
Управлениям Договаривающихся Сторон, 
но их взаимному соглашению.
Ст. 2.
1. Для обмена почтовых переводов каж­
дая из Договаривающихся Сторон назна­
чает одно или несколько почтовых учре­
ждений своей страны.
2. Почтовые Управления обоих Сторон 
будут сообщать друг-другу. в какие почто­
вые учреждения могут быть подаваемы пе­
реводы. а также наименование учреждений, 
на которые следует направлять всякого ро­
да переписку о розыске, возврате и изме­
нении адреса переводов, а также прочую пе­
реписку по наведению всякого рода справок 
о переводах.
3. Почтовые учреждения, назначенные 
для обмена переводов, пересылают друг- 
другу. согласно правил, установленных 
приложенным к сему Соглашению Нака­
зом. списки переводов, поданных в их стра­
нах и предназначенных для другой страны.
Переводные билеты остаются в стране 
подачи.
Ст. 3.
1. Предельный размер суммы одного 
перевода определяется действующими вну­
три страны каждой из Договаривающихся 
Сторон узаконениями и постановлениями. 
Он. однако, не должен превышать предель­
ного размера, установленного как в одной 
из Договаривающихся Сторон, так и в Me 
ждународном Соглашении об обмене де­
нежных почтовых переводов.
2. Сумма переводов в обоих направле­
ниях обозначается в долларах Соединенных 
Штатов Америки; однако. Почтовым Упра­
влениям Договаривающихся Сторон предо­
ставляется право, по их взаимному согла­
шению, установить обозначение переводных 
сумм в другой валюте.
3. Подача и выплата переводов произ­
водится в денежных знаках, имеющих за­
конное обращение в соответствующей стра­
не.
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4. Lepinguosaliste poolte postiwalitsused 
mäürawad lindlaks oma maa waluuta ümber- 
arwamise korra dollaritesse ehk wastastikuset 
kokkuleppel mastuivõetud muusse waluutasse.
Tähendatud postiwalitsused teataivad tei­
neteisele kursi, mis mainitud ümberarmami- 
seks nende poolt tarwitusele wõetnd, samuti 
kõik järgnervad kursi muudatused.
Art. 4.
kummalegi lepinguosalisele poolele jäetak­
se õigus tema poolt wälja maksetawate raha- 
transfertide suhtes lubada edasiandmise õigust 
indossament-pealekirjutuse abil ja määrata 
sellekohast korda.
Art. 5.
Posttransfert on maksew tema postileand- 
mise kuule järgnema kolme kuu jooksul.
Art. 6.
lllumbki pool määrab kiudlaks terse lepin­
guosalise maale saadetamate rahatransfertide 
eest mõetawa maksu ning teatab talle kindlaks­
määratud taksid ja nende muudatused.
Art. 7.
Ametlikud rahatransferdid, mida posti-, 
telegraafi- ja telefonitalituse asjus mõlema 
lepinguosalise poole postiwalitsuste wahel ehk 
neile allumate postiasutuste wahel wahetatak- 
se, on wabad igasugusest maksust.
Art. 8.
Lähtemaa postkwalitsus maksab sihtmaa 
postiwalitsusele y2% suuruse wahetalitus- 
maksu wäljamakstud transfertide summa 
pealt, wälja arwatud maksumabad transferdid.
See maks avwatakse dollarites wõj wasta- 
wal korral muus waluutas, kui miimane tar­
witusele wõetakse art. 3 § 2 kohaselt, ja makse­
takse wälja käesolewa kokkuleppe 12 artiklis 
arweteõiendamise jaoks kindlaksmääratud 
korras.
Tähendatud wahetalitusmaksu wõib lepin­
guosaliste poolte postiwalitsuste wastastiku- 
sel kokkuleppel muuta, samuti ka tühistada.
Art. 9.
1. Posttransferdi saatja mõib selle trans- 
ferdj wäljamaksmise üle teate saada, kui ta 
lähtemaa posttwalitsuse kasuks kindlaks mää­
ratud maksu ette ära maksab, mis sellele mak-
4. Почтовые Управления Договариваю­
щихся Сторон устанавливают порядок пере­
ложения валюты своих стран на доллары 
или на другую валюту, принятую по вза­
имному соглашению.
Означенные Управления сообщают друг- 
другу курс, принятый ими для упомяну­
того переложения, а равно все последующие 
изменения курса.
Ст. 4.
Каждой из Договаривающихся Сторон 
предоставляется установить по отношению 
к выплачиваемым ею денежным переводам 
право и порядок передачи таковых ио пере­
даточным надписям.
Ст. 5.
Почтовый перевод действителен в про­
должении трех месяцев, следующих за ме­
сяцем подачи его.
Ст. 6.
Каждая сторона определяет плату, взи­
маемую за денежные переводы в другую До­
говаривающуюся Страну, и сообщает по­
следней об установленных таксах и их из­
менениях.
Ст. 7.
Служебные денежные переводы, касаю­
щиеся почтовой, телеграфной и телефонной 
службы и обмениваемые между Почтовыми 
Управлениями обоих Договаривающихся 
Сторон или между подчиненными им почто­
выми учреждениями, освобождаются от вся­
кой платы.
Ст. 8.
Почтовое Управление страны подачи 
уплачивает Почтовому Управлению страны 
назначения комиссионный сбор в размере 
у2% с сумм выплаченных переводов, не 
считая бесплатных.
Этот сбор исчисляется в долларах или, 
в подлежащем случае, в другой валюте, если 
таковая будет установлена согласно ст. 3 
§ 2, и выплачивается порядком, установлен­
ным для расчетов в ст. 12 сего Соглашения.
Указанный комиссионный сбор может 
быть как изменен, так и отменен по взаим­
ному соглашению Почтовых Управлений 
Договаривающихся Сторон.
Ст. 9.
1. Отправитель почтового перевода мо­
жет получить уведомление о произведенном 
платеже по этому переводу, уплатив зара­
нее в пользу Управления страны подачи 
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sule ivordub, mida sellel maal rahwuswahe- 
liste tähtsaadetiste wäljastusteate eest wõe- 
talse.
Sel korral, kui niisugust teadet posttrans­
ferdi postileandmisel ei nõutud, wõib saatja 
teda tagantjärgi nõuda, kuid ainult tähtaja 
jooksul, mis käesolewa artikli alljärgnemas 
§ 2. järelpärimiste suhtes on kindlaks 
määratud ja tingimusega, et ülaltähendaiud 
maks kahekordses määras kasutaks.
2. Posttransfertide järelotsimise eest, mis 
wälja maksmata ehk arwatakse olemat walesti 
wälja makstud, wõetakse maksu, mis mõrdub 
pärast transferdi postileandmist nõutud mäl- 
jamaksmisteate eest määratud maksule. Jä­
relotsimise eest ei mõeta mingit maksu, kui 
saatja poolt transferdi postileandmisel taks 
wäljamaksmisteate eest ära oli makstud.
Järelotsimine on lubatud kaheteistkümne 
kuu jooksul, posttransferdi maksmuse tähtaja 
möödumise päemast armates, kooskõlas käes- 
olewa kokkuleppe 5. artikliga.
3. Saatjal on õigus, kooskõlas määruste­
ga, mis Rahwuswahelises Kokkuleppes raha- 
transfertide wahetuse üle kindlaks on määra­
tud, posttransferti tagasi nõuda ehk tema aad­
ressi muuta. Saatja korraldust tuleb täita, kui 
adressaat posttransferti meel pole kätte saa­
nud.
Korraldused posttransfertide tagastamise 
ehk aadressi muutmise üle rahuldatakse ainult 
sel korral, kui nad tehtud on 3 kuu jooksul, 
posttransferdi postitamise päemast armates.
4. Kõik selles artiklis üles loetud maksud 
lähemad jagamata selle postiwalitsuse ka­
suks, kes neid mõtab.
Art. 10.
1. Lepinguosaliste poolte postiwalitsuseo 
kannamad rahatransferdi saatja ees wastutust 
transferdi adressaadile ehk tema molinikule 
õieti wäljamaksmise eest, samuti ka wastawa- 
tel kordadel saatjale transferdi tagastamise 
eest.
2. Sihtmaa postimalitsus wabaneb mas- 
tutusest, kui ta tõendada suudab, et wäljamaks- 
mtsel olid silmas peetud kõik määrused, mis 
kindlaks on määratud sisemaaliste transfer­
tide mäljamaksmiseks.
3. Kui posttransfert posti süü läbi sihtkoh­
ta pärale ei jõua ja selle tõttu peab tagasi 
makstama saatjale, on wiimasel õigus tagasi 
nõuda transferdi postikulusid, samuti ka 
сбор в определенном размере, равный тому 
сбору, который взимается в этой стране за 
уведомление о получении международных 
заказных почтовых отправлений.
В случае, если такое уведомление не бы­
ло потребовано при сдаче почтового пере­
вода, отправитель может потребовать его 
впоследствии, однако, лишь в течении сро­
ка, определенного для запросов в нижесле­
дующем 8 2 настоящей статьи, и при усло­
вии внесения в двойном размере платы, ука­
занной выше.
2. За розыскание почтовых переводов, 
которые предполагаются невыплаченными 
или выплаченными неправильно, взимается 
плата, равная установленной за уведомле­
ние о платеже, затребованное после подачи 
перевода. За розыскание не взимается пла­
ты, если отправителем при подаче перевода 
был уплочен сбор за уведомление о платеже.
Розыскание допускается в течение две­
надцати месяцев, считая со дня истечения 
срока действия почтового перевода, соглас­
но ст. 5 настоящего Соглашения.
3. Отправитель, согласно правилам, оп­
ределенным в действующем Международ­
ном Почтовом Соглашении об обмене денеж­
ных переводов, имеет право потребовать 
обратно почтовый перевод или изменить его 
адрес. Распоряжение отправителя подле­
жит исполнению, если адресат еще не полу­
чил почтового перевода.
Распоряжения о возвращении почтовых 
переводов или об изменении адреса удов­
летворяются лишь в том случае, если тако­
вые сделаны в течение трех месяцев, считая 
со дня подачи почтового перевода.
4. Все сборы, перечисленные в этой 
статье, поступают безраздельно в пользу 
взимающего их Управления.
Ст. 10.
1. Почтовые Управления Договариваю­
щихся Сторон несут перед отправителем де­
нежного перевода ответственность за пра­
вильность выплаты такового адресату или 
его доверенному лицу, а равно за возврат 
перевода, в подлежащих случаях, отпра­
вителю.
2. Управление страны назначения ос­
вобождается от ответственности, если смо­
жет доказать, что выплата была произве­
дена с соблюдением всех правил, установ­
ленных для выплаты внутренних переводов.
3. Если почтовый перевод не достигает 
назначения по вине почты и вследствие этого 
должен быть выплачен обратно отправи­
телю, последний имеет право потребовать
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4. Lihtmaa postuvalitsuse ivastutus 
transferdi wäljamaksmise eest isikule, kellel 
tema saamiseks õigust ci olnud lõpeb tähtaja 
möödumisega, inis trausferdi otsimiseks koos­
kõlas 9. artikli § 2-ga ou kindlaks määratud, 
tui selle aja jooksul saatja kahjutasuuöudmise­
ga ci ole esinenud.
5. kõigil juhtumistel maksetakse saatjale 
kahjutasu trausferdi lühtcmaa postiwalitsuse 
poolt wälja. >î iti wa st utu S lihtmaa postiwalit­
suse kanda langeb, peab tema lähtömaa posti- 
ivaliksusele nälja maksu ko karmis minema sum­
ma ära tasuma kolme kuu jooksul, avivâtes läh- 
temaa postiwalitsuse poolt teate saatmise päe- 
lvast, millega selle summa määra üle teata­
takse.
Lelle tähtaja möödumisel arivatäkse ivõla- 
summa peale 7% aastas.
ti. Äui üks postimalitsus ühe aasta jook­
sul käiku ei anna saatja poolt posttransserdi 
tagaotsimise kohta tehtud amaldusele ehk selle 
tagaotsimise kohta alustatud kirjamahetusele, 
siis lauged mastutus kahjutasu maksmiseks 
selles kinnipidamises süüdlase postiwalitsuse 
kanda, transferdi kaotsimineku ehk walesti 
wäljamaksmise kohast ja tingimustest rippu­
mata.
7. Posttrausferdid, mis saajale millegi pä­
rast wälja maksmata jäid, peawaö saatjale ta­
gasi antama aja jooksul, mis lähtemän seadus­
tega ehk määrustega kindlaks määratakse, kus­
juures lähtemaa postiwalitsus peab kõigiti 
selle eest hoolitsema, et summa saatjale aeg­
sasti kätte toimetatakse enne ülalmainitud 
tähtaja möödumist.
Wäljastamata jäänud posttrausferdid lä­
hemad lõpulikult lähtemaa postiwalitsuse kor- 
raldusse.
ülalmainitud hoiuajast teatawad postiwa- 
litsused mastastikku üksteisele.
Wäljamaksmata jäänud posttransfertide 
üle tarbekorral duplikaatide kokkuseadmise eest 
ei pea mõetama mingit maksu.
8. Lihtmaa postiwalitsus peab lähtemaa 
postiioalitsusele kõigist posttransfertidest tea­
tama, mida nende makswuseaja jooksul ei 
saadud wälja maksta (art. 5).
Art. 11.
1. Posttransferdid, mille ivastuwõtmisest 
adressaadid keeldusid, samuti ka ueed post­
transferdid, mille adressaadid on teadmata 
возврата как почтовых расходов но пере­
воду. так и расходов по розысканию пере­
вода. если таковое имело место.
4. Ответственность Управления страны 
назначения за выплату перевода лицу, не 
имеющему права на получение его, прекра­
щается по истечении срока, установленного 
для розысканпя перевода, согласно § 2 ст. 9. 
если в течение этого времени не было со 
стороны отправителя пред’явлено требова­
ния о вознаграждении.
5. Во всех случаях вознаграждение вы­
плачивается отправителю Управлением 
страны подачи перевода. Если ответствен­
ность падает на Управление страны назна­
чения. то оно должно возместить Управле­
нию страны подачи причитающуюся к уп­
лате сумму в течение трех месяцев, считая 
со дня отправления Управлением страны 
подачи извещения о размере этой суммы.
По истечении этого срока на сум не­
долга насчитывается 7% годовых.
6. Если одно из Почтовых Управлений 
не дает хода заявлению отправителя о ро­
зыске почтового перевода или возбужден­
ной об этом розыске переписке в течение 
одного года, то ответственность по выдаче 
вознаграждения падает на виновное в этой 
задержке Управление, независимо от места 
и условий утраты или неправильной вы­
платы перевода.
7. Почтовые переводы, которые почему- 
либо не могли быть выплачены получателю, 
должны быть выданы обратно отправителю 
в течение срока, определяемого законами 
или постановлениями страны подачи, при­
чем Почтовое Управление последней долж­
но приложить все старания к своевремен­
ной доставке сумм отправителю до истече­
ния вышеупомянутого срока.
Оставшиеся невиданными почтовые пе­
реводы поступают окончательно в распоря­
жение Почтового Управления страны по­
дачи.
О вышеназванном сроке хранения Поч­
товые Управления взаимно сообщают друг- 
другу.
За составление, в случае надобности, 
дубликатов невыплаченных почтовых пере­
водов не должно взиматься никакой платы.
8. Управление страны назначения 
должно сообщить Управлению страны по­
дачи о всех почтовых переводах, которые 
не могли быть выплаченными в течение 
срока действия их (ст. 5).
Ст. 11.
1. Почтовые переводы, от приема кото­
рых адресаты отказались, равно как и те 
почтовые переводы, адресаты коих неиз- 
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ef) f iirn jõitnub tiima rtrtbrešfi jiifnioin, ehi f iti 
mingil muul Põhjusel mäljamaksmine ei möi 
teoneöu, lagnstatukse sellele postiwnlitsusele, 
les nad iviilja lnslis.
2. Saatjale raha tagastamist wäljamaks- 
mata jäänud lrausferlide eest lubatakse lähie- 
maa postin alitsuse poolt:
aj lui seda postiwa li tsüst informeeriti, et 
sihtmaa posti ma litlus raha wäljamaksmist ei 
toimetanud ja ei toimeta, ning
b) tui saatja transferdiga saadetud raha 
tagastamist nõuab ja kui seal juures sellest 
juhtumisest informeeritud sihtmaa postiwalit 
sus selle nõudmise täitmise mõimalust kiuni- 
tab.
3. Juhtumisel, kni adressaat posttranssei 
di sihbmaast lransferdi lähtemaasse läks, ta- 
gastatalse transfert sihtmaa postiwalilsuse 
poolt lähtömaa postiwalitsusele wäljamaks 
iniseks adressaadile üldisel alusel.
Art. 12.
1. Iga tun esimese poole kestel seab sJiõn- 
logude Sotsialistlikkude Wabariikide Liidu pos- 
tiwalitsus, eelmise kuu jooksul saadetud ja saa­
dud posttransfcrtide nimekirjade alusel, kokku 
arme posttransfertide ja wahetalitnsmaksu 
iile ning saadab wiibimata selle kahes eksemp­
laris Eesti post im a litsusole.
Wiimane pead arwet kontroleerima, teda 
larwiduse korral ära parandama ja algeksemp­
lari Mitte hiljem kui arwekuule järgnema 
teise kuu 15. knnpäewaks ilkõukogude Dotsia- 
listlikkude Vabariikide Liidit postiwalitsusele 
tagastama, arme õigekstunnistamisest tea­
tades.
Mui a r west Nõukogude Sotsialistlikkude Va- 
bariilidc Liidu poslim,alitsuse mõlguolek sel 
gineb, peab wiimase poolt wõlasumma mitte 
hiljemalt kui llpäewa jooksul, pärast tunnus­
tatud arme tagasisaamist, Eesti postimalitsu- 
sele »välja maksetama Nõukogude Solsialist- 
lilkuöe Vabariikide Liidu Riigipanga mahe- 
talitusel lshekiga, mis Eesti rahas Eesti Pan­
ga peale Tallinnas on mälfa kirjutatud.
Kui arwest Eesti postinalitsufe mölgnolet 
selgineb, tasub wiimane mitte hiljemalt kui 
14 päewa jooksul, pärast arme mastnwõlmist, 
wõlasumma Nõukogude Sotsialistlikkude Va­
bariikide Liidu postiwalitsusele Nõukogude 
Sotsialistlikkude Vabariikide Liidu Riigipau- 
ga peale lshermoutsides mälja kirjutatud tshe- 
liga ehk Nõukogude Sotsialistlikkude Vabarii- 
нестны и.hi выбылы. не оставив адреса, или 
когда пл какой-либо иной причине не мо­
жет быть произведена выплата, возвра­
щается Почтовому Управлению, выпустив­
шему их.
2. Возвращение денег отправителю по 
невыплаченным переводам разрешается 
Почтовым Управлением страны подачи:
а) когда это Управление было уведом­
лено, что Почтовое Управление страны наз­
начения не учинило и не учинит платежа 
денег и
6) когда отправитель требует возвраще­
ния ему денег по переводу и если при этом 
Почтовое Управление страны назначения, 
уведомленное по сему поводу, подтверждает 
возможность выполнения этого требования.
3. В случае, если адресат выбыл из 
страны назначения почтового перевода в 
страну подачи такового, перевод возвра­
щается Управлением страны назначения 
Управлению страны подачи для выплаты 
адресату на общем основании.
Ст. 12.
1. Почтовое Управление Союза Совет­
ских Социалистических Республик состав­
ляет в течение первой половины каждого 
месяца. па основании списков отправлен­
ных и полученных за предыдущий месяц 
почтовых переводов, расчет по переводам и 
комиссионному сбору и пересылает его не­
медленно в двух экземплярах Почтовому 
Управлению Эстонии.
Последнее должно проверить счет, в слу­
чае необходимости исправить таковой и im 
позднее 15-го числа второго месяца, следу­
ющего за расчетным, переслать Почтовому 
Управлению Союза Советских Социалисти­
ческих Республик подлинник с уведомле­
нием о признании расчета.
Если по расчету выяснится задолжен­
ность Почтового Управления Союза Совет­
ских Социалистических Республик, то 
сумма долга должна быть выплачена пос­
ледним. не позднее 14-ти дней после об­
ратного получения признанного расчета, 
Эстонскому Почтовому Управлению при 
посредстве Государственного Банка Союза 
Советских Социалистических Республик 
чеком выписанным в эстонской валюте на 
Эстонский Банк в Таллинне.
Если по расчету выяснится задолжен­
ность Почтового Управления Эстонии, то 
последнее не позднее 14-ти дней после при­
нятия расчета уплачивает Почтовому 
Управлению Союза Советских Социалисти­
ческих Республик сумму долга чеком на Го­
сударственный Банк Союза Советских Со­
циалистических Республик, выписанным в 
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kide Liidu Riigipanga effektiiwsete pangatäh­
tedega ja renteipiletitega.
2. Wõlgade pealt arwe-te järele, mis arwe- 
kuule järgnewa teise kuu jooksul tasumata 
jäänud, arwatakse 7% aastas.
Z. Kummalgi postiwalitsusel, kellele tei­
selt postimalitsuselk kile 5000 dollari tõusew 
summa saada kuulub, on õigus ka enne arme 
kokkuwõtmist nõuda awanssi ehk ajutist sisse­
maksu kuni talle kuuluma summa kolmmee­
rand suuruses.
Sõda maksmist toimetatakse debiteerima 
postiwaliksuse poolt 7 päewa jooksul samas 
korras, nagu maksmist lõpuarwetegi järele.
Awansi mittemaksmise korral selle aja 
kestel, astub jõusse rahaliste posttransfertide 
wahetuse kohta käima Rahmuswahelise Kokku­
leppe art. 6. § 3 määrus.
4. Maksmistehetega seotud kulud lange- 
rvad maksja postimaliksuse kanda.
Art. 13.
Kõik ametlise iseloomuga kirjawahetuse 
saatmine, mis puutub posttransfertidesse, 
sünnib lepinguosaliste poolte postiwalitsuste 
ja postiasutuste wahel maksuta, nii posti- kui 
ka telegraafiteel.
Art. 14.
Kummalgi postiwalitsusel on õigus ajuti­
selt täiesti ehk osaliselt katkestada posttrans­
fertide wahetust, kusjuures ta niisugustel 
juhtumistel sellest kohe peab teist postiwalit- 
sust informeerima, tarbekorral telegraafiteel,' 
kuid transferdid, millede nimikirjad sihtmaale 
juba on üle antud niisuguse teate saamise 
päewaks, pearoad wälja maksetama adressaa­
tidele kuuluwuse järgi.
Art. 15.
Posttransfevtide wahetuse käimapanemise 
tarwiduse korral kolmanda maaga, ühe le­
pinguosalise poole mahetalitusel, tuleb selles 
asjas sõlmida eri kokku lepe.
Art. 16.
Lepinguosalised pooled määrawad post- 
trausfertide wahetuskorra siia juure lisatud 
täitmismäärustiku abil, mida wõib muuta 
nende postiwaliisuste rvastastikusel kokku­
leppel.
Art. 17.
Käesolew kokkulepe on tehtud eesti ja 
ivene keeles kahes eksemplaris. 
червонцах, или эффективными банкнотами 
Государственного Банка и казначейскими 
билетами Союза Советских Социалисти­
ческих Республик.
2. На долги по расчетам, неуплаченным 
по истечении второго месяца, следующего 
за расчетным, насчитываются %% в раз­
мере 7-ми годовых.
3. Каждое Почтовое Управление, кото­
рому причитается получить с другого Поч­
тового Управления сумму, превышающую 
5.000 долларов, имеет право потребовать, 
даже до заключения счета, аванс или вре­
менный взнос в размере до трех четвертей 
причитающегося ему платежа.
Этот платеж производится дебетующим 
Управлением в течение 7-мп дней.
В случае неуплаты аванса в этот срок, 
входят в силу постановления § 3 ст. 6 Меж­
дународного Соглашения об обмене денеж­
ных почтовых переводов.
4. Издержки по производству платежей 
падают на платящее Почтовое Управление.
Ст. 13. -
Пересылка всей переписки служебного 
характера, касающаяся почтовых перегово­
ров, производится между Почтовыми У прав­
лениями и учреждениями Договариваю­
щихся Сторон, как по почте, так и по теле­
графу, бесплатно.
Ст. 14.
Каждое Почтовое Управление имеет пра­
во приостанавливать временно, совершенно 
или отчасти, обмен почтовых переводов, при­
чем в таких случаях оно должно тотчас же 
известить об этом (в случае надобности по 
телеграфу) другое Почтовое Управление; од­
нако, переводы, списки по коим уже пере­
даны в страну назначения ко дню получе­
ния такового изменения должны быть вы­
плачены адресатам по принадлежности.
Ст. 15.
В случае необходимости установления 
обмена почтовых переводов с третьей стра­
ной через посредство одной из Договари­
вающихся Сторон, по сему предмету будет 
заключено особое Соглашение.
Ст. 16.
Договаривающиеся Стороны регулируют 
обмен почтовых переводов посредством при­
ложенного к сему Наказа, который может 
быть изменен по взаимному соглашению их 
Почтовых Управлений.
Ст. 17.
Настоящее Соглашение составлено на 
русском и эстонском языках в двух экземп­
лярах.
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Kokkuleppe tõlgitsemisel loetakse mõlemad 
tekstid autentseks.
Art. 18.
KÄesolew kokkulepe tuleb ratifitseerida ja 
astub jõusse ratifikatsiooni nootede waheta- 
mise silmapilgust.
Ratifitseerimine ja ratifikatsiooni nootede 
wahetamine peab teonema mitte hiljemalt 
31. detsembrit 1924 aastal.
Ratifikatsiooni nootede mahetus ja selle­
kohase protpkolli allakirjutamine teoneb 
Moskwas.
Art. 19.
Käesolem kokkulepe jääb jõusse määramata 
ajaks ja teda ivõib lõpetada ühe lepinguosalise 
poole soowil, kuus kuud ette teatades.
Selle tõenduseks kirjutasid mõlema lepin­
guosalise poole wolinikud käesolewa kokku­
leppe omakäega alla ja wajutasid juure oma 
pitserid.
Tehtud Tallinnas, juuniknu 27. päewal 
1924 aastal.
K. K ark. M altzeff.
E. Hirschfeld.
lPitsat) (Pitsat)
При толковании Соглашения оба текста 
будут считаться аутентичными.
Ст. 18.
Настоящее Соглашение подлежит рати­
фикации и вступает в силу с момента об­
мена Ратификационными Грамотами.
Ратификация и обмен Ратификацион­
ными Грамотами имеют быть учинены не 
позднее 31-го декабря 1924 года.
Обмен Ратификационными Грамотами и 
подписание соответствующего Протокола 
последует в Москве.
Ст. 19.
Настоящее Соглашение сохраняет силу в 
течение неопределенного срока и может 
быть расторгнуто по желанию одной из До­
говаривающихся Сторон с предупреждением 
за шесть месяцев.
В удостоверение сего Уполномоченные 
обоих Договаривающихся Сторон собствен­
норучно подписали настоящее Соглашение 
и приложили свои печати.
Учинено в Таллинне, июня 27 дня 1924 г.
Подписали: Подписал:
Ю. Мальцев. К. К а р к.
Е. Гиршфельд.
(Печать) (Печать)
Löpupråkoll Eesti Wabariigi ja Nõukogude 
Sotsialistlikkude Wabariikide Liidu wahel sõl­
mitud rahaliste posttransfertide wahetuse 
kokkuleppe juure.
Lepinguosalised pooled lepiwad kokku käes­
olewa kokkuleppe esialgse kuni tema ratifit­
seerimiseni maksmapaneku üle lepinguosa­
liste poolte Postiwalitsuste omawahelise 
kokkuleppe kaudu.
Selle tõenduseks kirjutasid mõlema poole 
wolinikud käesolewa lõpuprotokolli oma­
käega alla.
Tallinn, juunikuu 27. päewal 1924 aastal.
M a l t z e f f.
K. Kark. E. Hirschfeld.
(Pitsat) (Pitsat)
Заключительный протокол к соглашению об 
обмене денежных почтовых переводов, за­
ключенному между Союзом Советских Со­
циалистических Республик и Эстонской Рес­
публикой.
Договаривающиеся Стороны соглаша­
ются о предварительном введении в дей­
ствие настоящего Соглашения до его рати­
фикации путем непосредственного соглаше­
ния Почтовых Управлений Договариваю­
щихся Сторон.
В удостоверение сего Уполномоченные 
обоих Сторон собственноручно подписали 
настоящий Заключительный Протокол.
Таллинн, шона 27 дня 1924 года.
Подписали: Подписал:
Ю. Мальцев. К. К а р к.
Е. Гиршфельд.
(Печать) (Печать)
Täitmismäärustik Eesti Wabariigi ja Nõu­
kogude Sotsialistlikkude Wabariikide Liidu wa­
hel rahaliste posttransfertide wahetuse kohta 
sõlmitud kokkuleppe juure.
Rahaliste posttransfertide wahetuse kokku­
leppe art. 16. põhjal seadsid allpoolallakir- 
jntanud järgmise täitmismäärustiku kokku:
Наказ к соглашению об обмене денежных 
почтовых переводов, заключенному между 
Союзом Советских Социалистических Рес­
публик и Эстонской Республикой.
Нижеподписавшиеся, на основании ст. 16 
Соглашения об обмене денежных почтовых 
переводов, составили следующий Наказ:
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Art. J.
Posti mahetusafutuseks (Lesti Wabariitv 
jaoks määratakse Tallinna peapostkontor ja 
ivahetusasntnseks Nõukogude Sotsialistlikkude 
Wabariikidc Liidu jaoks — Leningradi posti­
amet.
Art. II.
1. Wastastikusteks saadetaivate posttrans­
fer tide üle 'teatamisteks seawad wahetusasu- 
tused nimekirju kokku kamandi järele, mis „K" 
tähe läbi eristatakse.
2. Wahetatud transfertide nimikirjas pea­
wad amettransferdid „Märkuste" lahtris sõ­
naga „officiel" märgitud olema.
Iga lahtri järgi wõetakse summa kokku ja 
iiksikute lahtrite kogusummadest — kõigi traus- 
fereeritnd summade üldsumma.
3. Wahetatud trausfertide nimekirjad sea­
takse kokku kahes originaalis, täidetakse laht­
rite pealmikknde kohaselt ja saadetakse wahe- 
tusasutusse üks kord päervas ülaltähendatud 
postiasutuste wahel wahetatairates oksekohes- 
tes kinnistes postpakettides.
Trausfertide puudumise korral tuleb ik­
kagi «trausfertide nimikirja tähik saata peal­
kirjaga „Négatif" (f. t. posttransferte ei oles. 
Nimekirjad peawad warustatud olema katkes­
tamata aastanumeratsiooniga,' transferdid, 
mis neisse nimekirjadesse kantakse, poawaü 
samuti uummerdatud olema katkestamata 
aastanumeratsiooniga. Nii nimekirjade kui 
ka transfertide numeratsioon uuendatakse igal 
aastal 1. jaanuarist.
Art. III.
1. Nimekirja peab saaja-wahetusasutus 
kontroleerima ja ivigade leidmise korral tule- 
ivad need parandada punase tindiga.
Teine nimekirja eksemplar, mis koritro- 
leerimise üle märkusega ivarustakakse, peab 
selle kokkuseadjale ivahctusasutusele miibi- 
mata tagastatama.
Tehtud paranduste kohta peawad õielldus- 
inärked olema.
2. Kus nimekirjas sarnaseid wigu leitakse, 
mida ilma kokknieadja postiasutuse osaivõtuta 
ära parandada ei wõi, siis peab transfertide 
sihtmaa wahetusasutus wastawaid seletusi 
nõudma, ühesajal ninnkirja kättesaamisest tea­
tamisega.
Niisuguseid seletusi peab nii ruttu kätte 
toimetatama, kui iganes mõimalik. Nende oo­
tel peab seisma pandama transfertide mälja- 
maksmiue, milledes wiga arwatakse olemat.
Ст. I.
Почтовым учреждением обмена Союз.« 
Советских Социалистических Республик 
назначается Ленинградский Почтамт, а поч­
товым учреждением обмена для Эстонии - 
Таллинская Главная Почтовая Контора.
Ст. IL
1. Для взаимных сообщений об отправ­
ляемых почтовых переводов места обмена 
составляют списки по форме, которой при­
сваивается литера «А».
2. В списках обмененных переводов бес­
платные служебные переводы должны по­
мечаться в графе «примечания» — словом 
< officiel».
По каждой графе составляется итог п из 
итогов отдельных граф общий итог всех пе­
реведенных сумм.
3. Списки обмениваемых переводов бу­
дут составляться в двух подлинниках, за­
полняться согласно заголовкам граф и от­
правляться в места обмена один раз в день 
в обмениваемых вышеназванными почто­
выми учреждениями прямых закрытых 
постпакетах.
В случае отсутствия переводов, надле­
жит все-таки отправлять бланк списка пе­
реводов с надписью «Négatif» (т. е. почто­
вых переводов нет). Списки должны иметь 
непрерывную годовую нумерацию; перево­
ды, вносимые в эти списки, должны быть 
также занумерованы непрерывной годовой 
нумерацией. Нумерация, как для списков, 
так и для переводов, возобновляется каж­
дый гол с 1-го января.
Ст. III.
1. Списки должны быть проверены по­
лучающим учреждением обмена и, в случае 
обнаружения ошибок, должны быть исправ­
лены красными чернилами.
Второй экземпляр списка, снабженный 
отметкой о проверке, немедленно должен 
быть переслан составлявшему его почтовому 
учреждению места обмена.
Сделанные исправления должны быть 
оговорены.
2. Если в списке будут обнаружены 
такие ошибки, которые не могут быть ис­
правлены без участия почтового учрежде­
ния. составившего список, то почтовое уч­
реждение места обмена страны назначения 
переводов должно потребовать надлежащих 
об’яснений. одновременно с уведомлением 
о получении списка.
Такие об’яснения должны быть достав­
лены в возможно кратчайший срок. В ожи­
дании их платеж по переводам, в коих за­
подозрена ошибка, должен быть приоста­
новлен.
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3. Kui nimekiri sihtkohta pärale ei jõua, 
peab saaja-postiasutus esimese -postiaa nõud­
ma selle wäljasaakmist. Lähte-postiasutus 
saadab puuduma nimikirja duplikaadi wiibi- 
mata mäl-ja.
Art. IV.
Wahetusasutllsed seawad kokku, saadud 
nimikivjadeaa kooskõlas, posttransferbid 
nende -maades sisemaa liste transfertide kohta 
maksivate määruste järgi.
Art. V.
1. Aga traus-ferdi peale, mille üle ivälja- 
inakAmisteadet nõutakse, peab selge märkus 
„Avis de payement" tehtama root templijäl­
jend „A. P." pandama.
Need transferdid tuletuni) nimekirja „Mär­
kuste" lahtris märkuse „A. P." abi-l ära tä­
hendada.
2. Transfertide sihtnraa roahetusasutus 
roalmistab roäljamaksmisteate ja lis-ab selle 
tema poolt kokku seatud sisemaalisele trans- 
ferdile juure, mille veale samuti tehakse selae 
märkus „A. P". Wäljamaksmisteatele tuleb 
panna sama järjenumber, millega posttrans­
fert nimekirjas nummerdatud.
Wällamaksmisteated tulswad kokku seada 
kaivandj kohaselt, mis posttransfertide roahe- 
tusc kohta käima Rahmuswahelise Kokkulep­
pega üldiseks määratud.
3. Transfertide sihtkoha asutus saadab oma 
maa mahetusasutuse-le roäljama-ksMisteate, 
mis täidetud olgu kas sihtasutuse postiteenija 
root transferdi saaja poolt; posti ivahetus- 
aiutus märgib „A" uimikirjas roäljamaks- 
miste-adete üldarwu, -mis tuleroad saata iga 
nimekirja juures posttransfertide lähteasutn- 
sele.
4. Kui mäljamaksmisteadet nõutakse ta- 
gankjärele, siis seatakse see tähik lähteasutuse 
poolt kokku ja -saadetakse lähtemän ronhetus- 
aiutuse knudu sihtmnn irnhetusasutusele. 
Wälfnmnksmistenkele tuleroad märkida nii 
roastama „A" nimikirja kui ka roastaroa post- 
iransferdi numbrid.
Art. VI.
1. Iga kuu lõpul saadab üks postiiv-alitsus 
teisele „B" tähega eristatud tühikul aruande, 
niis järg-miseid andmeid sisaldab;
3. Если список не дойдет по назначе­
нию, то получающее почтовое учреждение 
должно с первой же почтой потребовать его 
присылки. Отправляющее почтовое учреж­
дение высылает немедленно дубликат не- 
оказавшегося списка.
Ст. IV.
Учреждения мест обмена составляют, со­
гласно полученным спискам, почтовые пе­
реводы по правилам, действующим в их 
странах для внутренних переводов.
Ст. V.
1. На каждом переводе, для которого 
потребуется уведомление о произведенном 
платеже, должна быть сделана ясная от­
метка «Avis de payement» или наложен 
штемпель «А. Р.»
Такие переводы должны быть отмечены 
в графе «Примечания» списка «А» посред­
ством отметки «А. Р.».
2. Учреждение места обмена страны 
назначения переводов изготовляет уведом­
ление о платеже и прилагает его к выпу­
щенному им внутреннему переводу, на ко­
тором также делается ясная отметка «А. Р.». 
На уведомлении о платеже необходимо 
проставить тот же текущий номер, которым 
занумерован почтовый перевод в списке.
Уведомления о платеже должны быть 
составлены по общеустановленной Между­
народным Соглашением об обмене почто­
вых переводов форме.
3. Учреждение места назначения пере­
водов отсылает учреждению места обмена 
своей страны уведомление о платеже, запол­
ненное или служащим учреждения места 
назначения, или получателем перевода. 
Почтовое учреждение обмена отмечает в 
списке «А» обшее число уведомлений с пла­
тежа, кои должны быть отправлены при 
каждом списке учреждению подачи почто­
вых переводов.
4. Если уведомление о платеже будет 
затребовано впоследствии то этот бланк 
составляется учреждением подачи и отправ­
ляется чрез место обмена страны подачи в 
место обмена страны назначения. На уве­
домлении о платеже должны быть простав­
лены нумера, Kai; соответствующего списка 
«А», так и соответствующего почтового пе­
ревода.
Ст. VI.
1. в конце каждого месяца одно Почто­
вое Управление пересылает другому ведо­
мость по форме, которой присваивается ли­
тера <В». со следующими данными:
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a) kôîke posttronSferte, mille saajcib neid 
waStuivõtanast keeldusid, ivõt mõnel Põdjusel 
üles ei ole leitud, ja
b) kõiki transferte, mis o-lid lähtekoha 
postiwalitiusele tagastatud wäljamaksmiseks 
saatjale wõi muule isikule skokkulepPe art. 11).
Aruande „B" „Märkuste" lahtris tähen­
datakse iga transferdi tagastamise põhjus.
2. Aruandesse „в" sisse kantud transferte 
et jrõi aruande kokku seadnud postiwalitsus 
enam pärast seda wälja maksta.
3. Kuu lõpul seab kumbki postiwalitsus 
teise jaoks „С" täbeaa eristatud täbikul aru­
ande foffn; wiimascsse kantakse kõik post- 
transferdid, mis kuni makswrrse tähtaja skok- 
kuleppe 5. art.) möödumiseni sihtmaal wälja- 
maksmata jäänud ja kui nad juba aruandesse 
„В" kantud ei olnud.
4. Kui ei ole taaastamisele kuuluwaid 
posttransferle, tulewad andmeteaa täitmata 
aruanded „В" ja „С" ülaltähendatud täht­
aegadel ikkagi saata.
5. J.aa kuu lõpul seab kumbki postiwalit­
sus teise jaoks aruande kokku, mis sisaldab kuu 
joofsul saadud transfertide -,A" — nimikirjade 
summade kokkwwõtete loetluse. See aruanne 
eristatakse „Е" tähega.
Art VII.
Kokkuleppe 12. art. ette nähtud iga- 
kuiste arwcte kokkuseadmiseks wõtab Nõuko­
gude Sotsialistlikkude Vabariikide Liidu posti- 
wakitsus „D" tähega eristatud kaman di järele 
tühiku tarwitusele.
Art. VIIL
Käes olem Täitmiswäärustik astub jõusse 
übelaial kokkukeppeaa posttransfertide wahe- 
tuse üle ja jääb maksma sama aja jooksul kui 
nimetatud kokkulepegi.
Selle tõenduseks kirjutasid lepinauosaliste 
poolte wolinikud käesolewa täitmismäärus- 
tiku omakäega alla.
Tallinn, juunikuu 27. püewal 1924 aastal.
K. K a r k 
(Pitsat)
M a l t z e f f. 
ç. Hirschfeld.
(Pitsat)
а) все почтовые переводы, адресаты 
коих отказались от их получения или же 
нерозысканы по каким-нибудь причинам и
б) все переводы, которые были возвра­
щены Почтовому Управлению места подачи 
для выплаты отправителю или другому 
липу (ст. 11 Соглашения).
В графе «Примечания» ведомости «В» 
указывается причина возврата каждого пе­
ревода.
2. Переводы, внесенные в ведомость 
«В», не могут уже быть после этого выпла­
чены Почтовым Управлением, составившим 
эту ведомость.
3. В конце месяца каждое Почтовое 
Управление должно составить для другого 
ведомость по форме, которой присваивается 
литера «С»; в последнюю должны быть вне­
сены все почтовые переводы, платеж по ко­
торым не был произведен в стране назначе­
ния до истечения срока их действительности 
(ст. 5 Соглашения) и которые не были уже 
внесены в ведомость «В».
4. Если не имеется на лицо почтовых 
переводов, подлежащих возврату, то тем не 
менее незаполненные ведомости «В» и «С» 
должны быть пересланы в вышеуказанные 
сроки.
5. В конце месяца каждое Почтовое 
Управление составляет для другого ведо­
мость с перечислением итогов сумм пере­
водов по каждому из списков «А», полу­
ченных в течение месяца; этой ведомости 
присваивается литера «Е».
Ст. VII.
Для составления ежемесячных расчетов, 
предусмотренных ст. 12 Соглашения, Почто­
вое Управление Союза Советских Социа­
листических Республик будет пользоваться 
формой, которой присваивается литера «Д».
Ст. VIII.
Настоящий Наказ вступает в силу одно­
временно с Соглашением об обмене почто­
вых переводов и будет действителен в те­
чение того же срока, как и названное Согла­
шение.
В удостоверение сего Уполномоченные 
Договаривающихся Сторон собственноручно 
подписали настоящий Наказ.
Таллинн, июня 27 дня 1924 года.
Подписали: Подписал:




Nr. 1. Riigikogu poolt 16. detsembril 1924 a. m a stu wöetud 
Transiidi wabaduse konwentsiooni ja põhimääruste kinnitamise seadus.*)
*) „Rüg! Lemaja' nr. 1/2 — 1925 a.
§ 1. Konwentsioon ja põhimäärused trcmrsiids wabaduse kvhta (Convention et Statut 
sur la liberté du transit), MIS sõlmitud Bartseloonas 20. aprillil 1921 a., tunnista­
takse kinnitatuks.
§ 2. Konwentsioon ja põhimäärused ühes eestikeelse tõlkega awaldatakse alljärgnewalt 
ühes käesolewa seadusega.
Algkirjale alla kirjutanud
. Riigikogu esimees J. Tõnisson.
Abisekretär J. Holberg.
Konwentstoon ja statuut transiidi wabaduse 
kohta.
Albaania, Austria, Belgia, Boliiwia, Bra­
siilia, Bulgaaria, Chili, Hiina, Kolumbia, 
>rosta-Rika, Kuuba, Daani, Briti riik (ühes 
Uue-Meremaa ja Indiaga), Hispaania, Eesti. 
Loome, Prantsuse, Greeka, Guatemala, Haiti, 
Honduras, Itaalia, Jaapan, Läti, Leedu, 
Luksemburg, Norra, Panama, Paraguay, Hol­
land, Persia, Poola, Portugal, Rumeenia, 
Lerblaste, Kroaatlaste ja Sloweonlaste riik, 
Rootsi, Schweitsi. Tsheõoslcmmkkia, Uruguay 
ja Wenezuela:
Juhitud söömist «veoteede ja transiidi ma- 
badust kindlustada ning alal hoida,
Olles arwamiisel, et neis asjus üldiste kon- 
wentsioonide kaudu, millega teised riigid ta­
gantjärele ivõiwad liituda, kõige parem on 
teostada Rahmasteliidu põhikirja 23 (e) ar­
tikli eesmärke,
Tunnustades, et on tähtis «välja kuulu­
tada ja reguleerida waba transiidi õigust kui 
üht parematest abinõudest riikidewahelise 
koostöötamise edondamise'ks, kahjustamata 
nende suwereniteedi ehk ülemmõimri õigusi 
transiidiks määratud teede üle,
Olles mast« wõtnud Rahmasteliidu kutse 
osa wõtta Konwerentsist, mis tuli kokku Bart- 
seloonas 10. märtsil ja olles teatamaks wõt- 
nud selle Konmerentsi lõpuakti,
Convention et Statut sur la liberté du transit.
L’Albanie, l’Autriche, la Belgique, la Bo­
livie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, 
la Colombie, le Costa-Rica, Cuba, le Dane­
mark, [’Empire britannique (avec la Nou­
velle-Zélande et les Indes), l’Espagne, l’Es- 
thonie, la Finlande, la France, la Grèce, le 
Guatémala, Haiti, le Honduras, l’Italie, le 
Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxem­
bourg, la Norvège, le Panama, le Paraguay, 
les Pays-Bas, la Perse, la Pologne, le Por­
tugal, la Roumanie, l’Etat serbe-croate-slo­
vène, La Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, 
l’Uruguay et le Venezuela:
Désireux d'assurer -la garantie et le 
maintien de la liberté des communications 
et du transit.
Considérant qu’en ces matières, c’est 
par le moyen de conventions générales, aux­
quelles d’autres Puissances pourront adhérer 
ultérieurement, qu’ils seront le mieux à même 
de réaliser les intentions de l’article 23 (e) 
du Pacte de la Société des Nations,
Reconnaissant qu’il importe de proclamer 
et de régler le droit de libre transit comme 
un des meilleurs moyens de développer la 
coopération entre les Etats, sans préjudice 
de leurs droits de souveraineté ou d’autorité 
sur les voies affectées au transit.
Ayant accepté l’invitation de la Société 
des Nations de participer à une Conférence 
réunie à Barcelone le 10 mars, et ayant pris 
connaissance de l’acte final de cette Con­
férence,
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Sovwides maksma panna siit peale Sta­
tuudi määrusi, inis wastu iv õe ht b raudteed 
ja weeteed mööda sündima transiidi kohta, ja
Soomides seks otstarbeks Kouwentsiooni 
sõlmida, on Kõrged Lepinguosalised oma 
Täiswolinikkndcks nimetanud:
Albaania ülema Nõukogu President:
Monsignor Fan S. Not i, Parlamendi 
saadiku,-
Austria Wabariigi President:
Hra Henri Reinhardts, Miniskeerinmi 
Nõuniku,-
Tema Majesteet Belglaste Kuningas:
Hra Lavier N e u j e a n'i, Esitajatekoja 
Liikme, Raudteede, Laewastiku, Posti 
ja Tclgraafi Ministri,-
Boliiwia Wabariigi President:
Hra Trifon M e l e a n'i, Boliiwia Kmdral- 
Konsuli Hispaanias,-
Brasiilia Ühisriikide Wabariigi President:
Tema Ntajesteet Bulgaaria Kuningas:
Hra Lubin B och k ossi, Tsiwiil-inseneri, 
Raudteede ja Sadamate Peadirektori 
abi;
Chili Wabariigi President:
Senor Manuel Rivas Vicuna, Era­
korralise Saadiku ja Täiswolilise Mi­
nistri,-
Hiina Wabariigi President:
Hra Onang N o n g-P a o, Erakorralise 




Tema Majesteet Taani ja Islandi kuningas:
Hra Peter Andreas H o l ck-G o l d i u g'i. 
Büroo juhataja Awalikkude Tööde Nti- 
nisteeriumis;
Tema Majesteet Hispaania Kuningas:
Senor Don Emilio Ortuno Dberte, 
Saadikutekoja Liikme, endise Awalik­
kude Tööde Ministri,-
Eesti Wabariigi Riigiwanem:
Hra Charles Robert Pusta, Täisivolilisc 
Ministri;
Svonie Wabariigi President:
Hra Rolf Thesleff'i, Erakorralise Saa­
diku ja Täiswolilise Ministri,-
Soucieux de mettre en vigueur, dès à pré­
sent, les dispositions du Statut applicable au 
transit par voie ferrée et par voie d’eau qui 
a été adopté.
Voulant conclure une Convention à cet 
effet, les Hautes Parties Contractantes ont 
nommé pour leurs plénipotentiaires:
Le Président du Conseil suprême de l’Al­
banie:
Monseigneur Fan S. Noli, Député an 
Parlement:
Le Président de la République d'Autriche :
M. Henri Reinhard t. Conseiller mi­
nistériel;
Sa Majesté le Roi des Belges :
M. Xavier Neujean, Membre de la 
Chambre des Représentants, Ministre 
des Chemins de fer, de la Marine, des 
Postes et des Télégraphes;
Le Président de la République de Bolivie:
M. Trifon Me le an, Consul Général de 
la Bolivie en Espagne;
Le Président de la République des Etats- 
Unis du Brésil:
Sa Majesté le Roi de Bulgarie:
M. Lubin В о c h k o f f, Ingénieur civil, 
adjoint au Directeur général des Che­
mins de fer et des Ports;
Le Président de la République du Chili:
Senor Manuel Rivas Vicuna, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipoten­
tiaire ;
Le Président de la République Chinoise:
M. Ouang Y ong-Pao, Envoyé Extra­
ordinaire et Ministre plénipotentiaire;
Le Président de la République de Colombie:
Le Président de la Républ. de Costa-Rica:
Le Président de la République de Cuba:
Sa Majesté le Roi de Danemark et d’Islande:
M. Peter Andreas Holck-Colding, 
Chef de bureau du Ministère des Tra- 
veaux publics;
Sa Majesté le Roi d'Espagne :
Senor don Emilio Ortuno Y Berte. 
Membre de la Chambre des députés, 
ancien Ministre des Traveaux publics:
Le Président de la République Esthonienne :
M. Charles Robert Pusta, Ministre 
plénipotentiaire:
Le Président de la République de Finlande :
M. Rolf Thesleff, Envoyé extraordi­
naire et Ministre plénipotentiaire:
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Prantsuse Wabariigi President:
Hra Maurice Sibille'i, Rahirasaadiku. 
Prantsuse Raudteede nõuandwa Toim­
konna liikme:
Tema Majesteet Suur-Britannia ja Iiri 
ühendatud Kuninariigi ja Britannia 
Meretaguste Maade Knuingas, India 
Keiser:
Sir Hubert Llewellyn Smit h'i, (5. C. B., 
Walitsuse Majandusnõuniku:
Üue-Meremaa Dominiooni eest:
Sir Robert Llewellyn Smit Ç’i, G. C R.,' 
India eest:
Sir Louis Janies K e r s h a w'i, K. G. S.
I., C. I. E., India asjade Ministee­
riumi Raha- ja Statistikaosakonun 
Sekretäri:
Tema Majesteet Helleenlaste Kuningas:
Hra Pierre S c as s i, Tema Helleeni Ma­
jesteedi Erakorralise Saadiku ja Täis- 
ivolilise Ministri Hispaanias:
(Guatemala Wabariigi President:




Tema Majesteet Itaalia Kuningas:
Hra Paolo B i g n a m i, insener, Parlamen­
di saadiku endise Riigi alamsekrctäri:
Tema Majesteet Jaapani Keiser:
Hra Matsnda, Täiswolilise Ministri 
Jaapani Pariisi Saatkonna uõnnikn:
Läti Wabariigi President:
Hra Germain Alba Ci, Mälisministri abi:
Leedu Wabariigi President:
Hra B. S i d z i k a n s k a s'e, Asjadeajaja 
Bernis:
Tenta Kuninglik Kõrgus Luksemburi Suur- 
Hertsogiuna:
Hra Antome Lesort'i, Asjadeajaja Ber­
ti is:
Tema Majesteet Norra Kuningas:
Hra Dr. Fritjof N a n s e n’t, Christiania 
Ülikooli Professori:
Panama Wabariigi President:
Hra Dr. Evenor Hazera, Panama Kind- 
ral-konsuli Hispaanias, endise Mi­
nistri abi:
Paraguan Wabariigi President:
Le Président de la République Française:
M. Maurice Sibille, Député, Membre 
du Comité consultatif des Chemins 
de fer français:
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande et des 
Territoires britanniques au delà des 
mers, Empereur des Indes:
Sir Hubert Llewellyn Smith, G. C. 
B.. Conseiller économique du Gouver­
nement;
et pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande: 
Sir Hubert LI e wc 11 y n Smith, G. C. B.
Pour l’Inde:
Sir Louis James K e r s h a w , K. C. S. !.. 
C. I. E. Secrétaire du Département 
des Finances et de 1a Statistique de 
l’Office de l’Inde:
Sa Majesté le Roi des Hellènes:
M. Pierre S c a s s i, Envoyé extraordi­
naire et Ministre plénipotentiaire de 
Sa Majesté hellénique en Espagne:
Le Président de la République de Guatémala:
M. le Dr. Norberto Galvez, Consul 
Général de Guatémala à Barcelone;
Le Président de la République d’Haiti:
Le Président de la République de Honduras:
Sa Majesté le Roi d’Italie:
M. Paolo B i g n a m i, Ingénieur, Député 
au Parlement, ancien Sous-Secrétaire 
d’Etat:
Sa Majesté l’Empereur du Japon :
M. Matsuda, Ministre plénipoten­
tiaire, Conseiller de l’Ambassade du 
Japon à Paris;
Le Président de la République de Lettonie:
M. Germain Albat, Sous-Secrétaire 
d’Etat aux Affaires Etrangères:
Le Président de la République Lituanienne:
M. C. Sidzikauskas. Chargé d’Af­
faires à Berne;
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de 
Luxembourg:
M. Antoine Lefort. Chargé d’Affaires 
à Berne:
Sa Majesté le Roi de Norvège:
M. Ie Dr. Fridtjof Nansen, Professeur 
à ^Université de Christiania:
Le Président de la République de Panama:
M. le Dr. Evenor Hazera, Consul Gé­
néral de Panama pour l’Espagne, an­
cien Sous-Secrétaire d’Etat:
Le Président de la République du Paraguay:
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Tema Majesteet Hollandi Kuninganna:
Hra Jonkheer van P a n huy s'i, Täiswoli- 
lise Ministris
Tema Keiserlik Majesteet Persia Shah:
Tema Ekstsellentsi Mirza Hussein Khan 





Hra Alfredo Freire d'Andrade, endise 
Wälisministri:
Tema Majesteet Rumeenia Kuningas:
Hra E. Margariteseo Grecians, Era­
korralise Saadiku ja Täismolilise Mi­
nistri:
Tema Majesteet Serblaste, Kroaatlaste ja 
Slomeenlaste Kuningas:
Hra Ante T r e s i ch - P a v i ch i ch i, Era­
korralise Saadiku ja Täismolilise Mi­
nistri Hispaanias ja Portugalis:
Tema Majesteet Rootsi Kuningas:
Hra Fredrik V. Hanse n’t, Riigi Weejôu- 
dude ja Kanalite Peadirektori:
Schmeitsi Konföderatsiooni President:
Hra Giuseppe Motta, Föderaalnõuniku, 
Föderaalse Poliitilise Departemangu 
Juhataja:
Thehoslowakkia Wabariigi President:
Hra Dr. Ottokar L a n k a s'i, Ministeeriu­
mi Nõuniku ja Transpordi osakonna 
Juhataja Teedeministeeriumis,-
Uruguay Jda-Wabariigi President:
Hra Benjamin Fernandez N M e d i n a, 
Erakorralise Saadiku ja Täiswolilise 
Ministri Hispaanias:
Wenezuela tihisriikide President:
Kes peale oma heas ja nõuetamas kujus 
leitud wolituste wahetust, kokku leppisid järg­
mises:
Artikkel 1.
Kõrged Lepinguosalised dekkareeriwad, et ne­
mad wastu mõtamad siia juure lisatud Statuudi 
transiidi wabaduse kohta, mis wastu wõetud 
Bartseloona konwerentsi poolt 14. apr. 1921a.
See statuut loetakse lahutamatuks osaks 
kaesolewast Konwentsioonist. Järjelikult dek- 
lareeriwad nemad, et nad wastu wõtawad ni­
metatud statuudi kohustused ja lubadused, 
kokkukõlas määrustega ning wastawalt tingi­
mustele, mis temas sisalduwad.
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
M. le Jonkheer van P a n h u y s . Ministre 
plénipotentiaire:
Sa Majesté Impériale le Shah de Perse :
S. E. Mirza Hussein Khan A1 a i, 
Envoyé Extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire de Perse en Espagne;
Le Président de la République Polonaise :
M. Joseph Wielovieyski;
Le Président de la République Portugaise :
M. Alfredo Freire D’Andrade.
Ancien Ministre des Affaires étrangères ;
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
M. E. Margaritesco G re ci ano, 
Envoyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire :
Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et 
Slovènes:
M. Ante Tresich-Pavichich, En­
voyé extraordinaire et Ministre pléni­
potentiaire en Espagne et au Portugal ;
Sa Majesté le Roi de Suède:
M. Fredrik V. Hansen, Directeur gé­
néral des Forces hydrauliques et des 
Canaux de l’Etat:
Le Président de la Confédération Suisse:
M. Giuseppe Motta, Conseiller fédéral. 
Chef du Département politique fé­
déral;
Le Président de la République Tchécoslo­
vaque:
M. le Dr. Ottokar Lankas. Conseiller 
ministériel et Directeur du Service 
des Transports au Ministère des Che­
mins de fer;
Le Président de la République Orientale de 
l’Uruguay:
M. Benjamin Fernandez Y Médina. 
Envoyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire en Espagne :
Le Président des Etats-Unis de Venezuela:
Lesquels, après avoir communiqué leurs 
pleins pouvoirs trouvés en bonne et due for­
me, sont convenus de ce qui suit:
Article premier.
Les Hautes Parties Contractantes décla­
rent accepter le statut ci-annexé relatif à la 
liberté du -transit, adopté par la Conférence 
de Barcelone, le 14 avril 1921.
Ce statut sera considéré comme faisant 
partie intégrante de la présente Convention. 
En conséquence, elles déclarent accepter les 
obligations et engagements du dit statut, con­
formément aux termes et suivant les condi­
tions qui y figurent.
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Artikkel 2.
Käcsolem Konmentsioon ci puuduta mtl- 
legi poolest neid õigusi ega kohustusi, mis jä- 
rclduwad Versailles'is 28. juunil 1919 a. alla­
kirjutatud Rahulepingu määrustest, ehk muu­
de ivastawate lepingute määrustest, niiwõrd 
kui need puutuwad Riikidesse, kes neile le- 
pinguile alla kirjutanud ehk kes neist lepin­
guist kasu saamad.
Artikkel 3.
Käesolew Konmentsioon, mille prantsus- 
ja ingliskeelsed tekstid mõlemad on autent­
sed, saab kandma tänase päema daatumit ja 
jääb awatuks allakirjutamiseks kuni 1. det­
sembrini 1921 a.
Artikkel 4.
Käesolem Konmentsioon tuleb ratifitsee­
rida. Ratifikatsiooni aktid tulemad saata Rah- 
ivastoliidu Peasekretärile, kes nende kättesaa­
misest teatab teistele Liidu liigetele, samuti 
ka neile Riikidele, kellele ott mõimaldatud 
käesolemat Konmentsiooni alla kirjutada. Ra- 
tifikatsiooni aktid deponeeritakse Sekretariaadi 
arhiiwi.
Wastawalt Rahmasteliidu Põhikirja 18. 
artiklile, registreerib Peasekretär käesolema 
Konmentsiooni nii pea kui esimene ratifikat- 
sioon deponeeritud.
Artikkel 5.
Rahmasteliidu Liikmed, kes kuni 1. det­
sembrini 1921 a. käesolemat Konmentsiooni 
alla pole kirjutanud, mõimad temaga liituda.
Seesama käib Riikide kohta, kes pole Rah- 
mastcliidu liikmed, kuid kellele Liidu Nõu­
kogu on otsustanud ametlikult teada anda 
käesolema Konmentsiooni.
Liitumisest tuleb teatada Liidu Peasekretä­
rile, kes liitumisest ja sellekohasest teadaandest 
teadustab kõigile asjaosalistele Riikidele.
Artikkel 6.
Käesolem Konmentsioon et astu enne 
jõusse kui ta lutic Riigi poolt on ratifitseeri­
tud. Ta hakkab maksma üheksakümneudal 
päemal peate miiendama ratifikatsiooni akti 
kättesaamist Rahmasteliidu Peasekretäri poolt. 
Pärast seda hakkab käesolem Konmentsioon 
maksma iga osalise kohta üheksakümmend päe- 
ma peale ratifikatsiooni akti ehk liitumise tea­
daande kättesaamist.
Nii pea kui käesoleiv Konmentsioon on 
jõusse astunud, saadab Peasekretär temast kin­
nitatud ärakirjad neile Riikidele, kes pole
Article 2.
La présente Convention ne porte en rien 
atteinte aux droits et obligations qui résul­
tent des dispositions du Traité de Paix, 
signé à Versailles le 28 juin 1919, ou des 
dispositions des autres traités analogues, en 
ce qui concerne les Puissances signataires 
ou bénéficiaires de ces traités.
Article 3.
La présente Convention, dont les textes 
français et anglais font également foi, por­
tera la date de ce jour et pourra être signée 
jusqu’au 1-er décembre 1921.
Article 4.
La présente Convention est sujette à ra­
tification. Les instruments de ratification 
seront transmis au Secrétaire général de la 
Société des Nations, qui en notifiera la ré­
ception aux autres Membres de la Société, 
ainsi qu’aux Etats admis à signer la Conven­
tion. Les instruments de ratification seront 
déposés aux archives du Secrétariat.
Pour déférer aux prescriptions de l’article 
18 du Pacte de la Société des Nations, le 
Secrétaire général procédera à l’enregistre­
ment de la présente Convention, dès le dé­
pôt de la première ratification.
Article 5.
Les Membres de la Société des Nahons 
qui n’auront pas signé la présente Conven­
tion avant le 1-er décembre 1921 pourront y 
adhérer.
11 en sera de même des Etats non Memb­
res de la Société, auxquels le Conseil de la 
Société aurait décidé de donner communi­
cation officielle de la présente Convention.
L’adhésion sera notifiée au Secrétaire 
général de la Société qui informera toutes 
les Puissances intéressées de l’adhésion et 
de la date à laquelle celle-ci a été notifiée.
Article 6.
La présente Convention n’entrera en vi­
gueur qu’après avoir été ratifiée par cinq 
Puissances. La date de son entrée en vi­
gueur sera le quatre-vingt-dixième jour ap­
rès la réception par le Secrétaire général 
de la Société des Nations de la cinquième 
ratification. Ultérieurement, la présente 
Convention prendra effet, en ce qui concerne 
chacune des parties,, quatre-vingt-dix jours 
après la réception de la ratification ou de la 
notification de l’adhésion.
Dès l’entrée en vigueur de la présente 
Convention, le Secrétaire général en adres­
sera une copie conforme aux Puissances non 
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Rahmasteliidu liikmed, tuid kes Rahulepin­
gute põhjal on kohustatud käesokewa Kon- 
wentsiooniga liituma.
Artikkel 7.
Rahmasteliidu Peasekretäril tuleb pidada 
eriline nimekiri, milles oleks ära tähendatud, 
missugused osalised käesolewa konwentsivoni 
on alla kirjutanud ehk ratifitseerinud, temaga 
liitunud ehk tema üles ütelnud. Lee nime­
kiri peab alati lahti olema Liidn liigetele, ja 
teda tuleb amaldada nii sagedasti kui wõima- 
lik, Nõukogu näpunäidete järele.
Artikkel 8.
Käesolewa Konwenksiovni artikkel 2-se 
määruste piirides mõib iga lepinguosaline, 
iviis aastat peale selle Konwentsiooni jõusse- 
astumist kõnesolewa osalise suhtes, tema üles 
ütelda, ülesütlemine peab sündima kirjaliku 
teadaande kujul, mis adresseeritud Rahmaste­
liidu Peasekretärile. Ärakiri sellest teadaan­
dest, ühes teadustusega, millal ta kätte saa­
dud, saadetakse Peasekretäri poolt wiibimata 
kõigile teistele lepinguosalistele.
ülesütlemine astub jõusse üks aasta peale 
ieda päewa, inil ta Peasekretäri poolt kätte 
saadud ja on maksew üksnes selle Riigi kohta, 
kelle poolt ta tehtud.
Artikkel 9.
Käesolewa Konwentsiooni uuesti läbiwaa- 
tamist wõib igal ajal nõuda üks kolmandik 
Kõrgetest Lepinguosalistest.
Mille kinnituseks ülalnimetatud täiswoli- 
nikud käesolewale Konwentsioonile alla on 
kirjutanud.
Tehtud Bartselonas, kahekümnendal april­
lil tuhat üheksasada kahekümneesimesel aas­
tal, ühes ainsas eksemplaris, mis jääb hoiule 
Rahmasteliidu arhiiwi.





Chili: Manuel Rivas Vienna.
Hiina: Ouang Jong-Pao.
Taani: A. Holck-Colding.
Briti riik: H. Llewellyn Smith.
19. aprillil 1921 a. istungi 
protokolli üles wöetud deklarat­
siooni piires Bartseloona Kon- 
werentsil mitte-esikatud Briti Do- 
minioonide suhtes.
Membres de la Société, qui, en vertu des 
Traités de Paix, se sont engagés à y ad­
hérer.
Article 7.
Un recueil spécial sera tenu par le Secré­
taire général de la Société des Nations, indi­
quant quelles parties ont signé ou ratifié la 
présente Convention, y ont adhéré ou l’ont 
dénoncée. Ce recueil sera constamment ou­
vert aux Membres de la Société et publica­
tion en sera faite aussi souvent que possible, 
suivant les indications du Conseil.
Article 8.
Sous réserve des dispositions de l'article 
2 de la présente Convention, celle-ci peut 
être dénoncée par l’une quelconque des par­
ties. après l'expiration d’un délai de cinq 
ans, à partir de la date de son entrée en 
vigueur pour ladite partie. La dénonciation 
sera faite sous forme de notification écrite, 
adressée au Secrétaire général de la Société 
des Nations. Copie de cette notification, 
informant toutes les autres parties de la 
date à laqulle elle a été reçue, leur sera 
immédiatement transmise par le Secrétaire 
général.
La dénonciation prendra effet un an après 
la date à laquelle elle aura été reçue pai­
le Secrétaire général et ne sera opérante 
qu’en ce qui concerne la Puissance qui l’aura 
notifiée.
Article 9.
La revision de la présente Convention 
peut être demandée à toute époque par un 
tiers des Hautes Pârties Contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires sous- 
nommés ont signé.
Lait à Barcelone, le vingt avril mil neuf 
cent vingt et un. en un seul exemplaire Qui 
restera déposé dans les archives de la So­
ciété des Nations.
Albanie : Fan S. Noli.
Autriche: Reinhardt.
Belgique : Xavier Neujean.
Bolivie: Trifon Melean.
Bulgarie: L. Bochkoff.
Chili : Manuel Rivas Vicuna. 
Chine: Ouang Yong-Pao. 
Danemark : A. Holck-Golding. 
Empire Britannique:
H. Llewellyn Smith.
Sous réserve de la décla­
ration insérée au procès-verbal 
de la Séance du 19 avril 1921. 
relative aux Dominions britan­
niques non représentés à la 
Conférence de Barcelone.
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Uue-Meremaa. H. Llewellyn Smith.
India: Kershaw.
Hispaania: E. Ortuno.













Persia: Hussein Khan Alai.
Poola: Joseph Wielovieyski.
Portugal: A. Freire d'Andrade.
Rumeenia: E. Margaritesco Grecian».
Serblaste, Kroaatlaste, Sloweenlaste 
riik: Ante Tresich Pavicic.
Rootsi: Fredrik Hansen.
Schwei tsi: Motta.
Tshehoslowakkia: Dr. Lankas, Otakar.
Uruguay: B. Fernandez A Medina.
Nouvelle-Zélande : H. Llewellyn Smith. 
Inde: Kershaw.
Espagne : E. Ortuno.
Esthonie: C. R. Pusta.
Finlande: Rolf Thesleff. 
France : Maurice Sibille. 





Lituanie: V. Sidzikanskas. 
Luxembourg: Lefort.
Norvège: Fridtjof Nansen.
Panama: Evenor Hazera. 
Pays-Bas: van Panhuys. 
Perse : Hussein Khan A lai. 
Pologne : .Joseph Wielovieyski. 
Portugal: A. Freire D’Andrade. 
Roumaine : E. Margaritesco Greciano. 
Etat Serbe-Croate-Slovène :
Ante Tresich-Pavicie. 
Suède : Fredrik Hansen.
Suisse : Motta.
Tchécoslovaquie: Dr. Lanças Otakar. 
Uruguai : B. Fernandez Y Medina.
Statuut transiidi »vabaduse kohta.
Artikkel 1.
Isikud, bagaash-kaubad, samuti ka laeioad, 
alused, sõiduriistad, waaunid ja muud iveo- 
avinõud tulema- lugeda transiidina läbi Le­
pinguosaliste Riikide suwereniteedi ehk wõF 
mu all olewate territooriumide minewateks, 
kui nende läbiwedn nimetatud territooriuini- 
dest, sündigu see ühes ümberlaadimisega ehk 
ilma selleta, ühes ladustamisega ehk ilma sel­
lera, ühes laadungi murdmisega ehk ilma se ­
leta, ühes weo »viisi muutmisega ehk ilma sel­
leta, on ainult osa täiest reisist, »nis on alus­
tatud ja peab lõppema »väljaspool selle Riigi 
piire, mille kaudu läbiwedn sünnib.
Seda laadi »vedi» mi käesolewas Statuudis 
ära tähendatud sõnaga „transiikwedn".
Artikkel 2.
Arwesse mõttes käesolewa Statuudi muid 
määrusi, peawad Lepinguosaliste Riikide 
poolt tehtud korraldused nende suwereniteedi 
ehk wõimu all olewate territooriumide kaudu 
sündima weo reguleerimiseks ja täitmiseks 
hõlbustama maka transiiti, raudtee ehk wee- 
tee, kaudu, tarwikusol olewatel uing rahwus- 
wahelisele transiidile kohastel teedel. Ei tule
Statut sur la liberté du transit.
Article premier.
Seront considérés comme en transit à tra­
vers les territoires placés sous la souverai­
neté ou l’autorité de l’un quelconque des Etats 
contractants, les personnes, bagages, mar­
chandises, ainsi que les navires, bateaux, 
voitures, wagons ou autres instruments de 
transport, dont le trajet par lesdits terri­
toires, accompli avec ou sans transborde­
ment, avec ou sans mise en entrepôt, avec 
ou sans rupture de charge, avec ou sans 
changement de mode de transport, n’est que 
la fraction d’un trajet total, commencé et 
devant être terminé en dehors des fron­
tières de l’Etat à travers le territoire duquel 
le transit s’effectue.
Les transports de cette nature seront 
désignés dans le présent Statut sous le nom 
de „transports en transit“.
Article 2.
Sous réserve des autres stipulations du 
présent statut, les mesures de réglementa­
tion et d’exécution prises par les Etats 
contractants, en ce qui concerne les trans­
ports effectués à travers les territoires pla­
cés sous leur souveraineté ou leur- autorité, 
faciliteront le libre transit par voie ferrée et 
par voie d’eau, sur les voies en service 
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te(jn mingit wcchet isikute raHwiisc, taewlrdc 
lipu, nende päritolu, sissesõidu, mälsasõidu 
esik sihituse koha Põhjal, ei ka mingisuguste 
muude asjaolude põhjal, mis puutuwad kau­
pade, lacwade, sõiduriistade, wagunite ehk 
muude weoabinõude päraltoleknsse.
Käesolewa artikli määruste tegeliku maks­
mapaneku otstarbel saamad Lepinguosalised 
Riigid lubama transiiti läbi oma territoriaal­
sete wete kokkukõlas harilikkude tingimuste 
ja resermaksioonidega.
Artikkel 3.
Transiitmeo pealt ei mõeka mingisuguseid 
erilisi makse transiidi enese pärast (siia hulka 
arwatud ka üle piiri wedu). Siiski wõib 
sarnase transiitmeo pealt makse wõtta nende 
kulude katmiseks, mida see transiit enesega 
kaasa toob järelemalme ja malitsemise suhtes. 
Igasuguste sedalaadi maksude määr peab, nii­
palju kui mõimalik mastama kuludele, mille 
katmiseks nad on määratud, ja nimetatud 
makse tuleb peale pauna eelmises artiklis 
ära määratud ühewäärilikkuse põhimõtte jä­
rele, wälja arwatud juhused, mil teatud teedel 
mõimalik on neid makse iväsieudada ehk isegi 
hoopis ära jätta mahe tõttu järelmalme ku­
ludes.
Artikkel 4.
Lepinguosalised Riigid kohustuwad tran­
siitmeo kohta Riigi poolt eksploateeritamatel 
ehk malitsetamatel ehk kontseöeeritud teedel, 
ükskõik missugused on selle meo alg- ehk siht­
punktid, maksma panema tariifid, mis oleksid 
õiglased niihästi oma määra kui ka peale- 
paneku tingimuste poolest, arwesse mõttes 
seejuures läbikäigu tingimusi ja meoteede ma- 
heltse kaubandusliku mõistluse asjaolusid. 
Reed tariifid tulemad määrata nii, et nad 
niipalju kui mõimalik hõlbustaksid rachmus- 
wahelist läbikäimist. Ei miugi tasu, soodus­
tus ega kitsendus ei tohi ära rippuda otsekohe 
ega kaudselt ternie teekonna mingisugusel 
osal tarmitatud ehk tarmitatawa laewa ehk 
mingi muu weoabinõu rahmufest ehk päralt- 
olekust.
Artikkel 5.
ükski Lepinguosaline Riik ei ole käesolewa 
Statuudi läbi kohustatud lubama transiiti 
appropriées au transit international 11 m 
sera fait aucune distinction, tirée soit de la 
nationalité des personnes, soit du pavillon 
des navires ou bateaux, soit des points d’ori­
gine, de provenance, d’entrée, de sortie ou 
de destination, soit de toute considération 
relative à la propriété des marchandises, des 
navires, bateaux, voitures, wagons ou autres 
instruments de transport.
En vue d’assurer Г application des dispo­
sitions du présent article, les Etats contrac­
tants autoriseront le transit à travers leurs 
eaux territoriales, conformément aux condi­
tions et réserves d’usage.
Article 3. _
Les transports en transit ne seront sou­
mis à aucuns droits ou taxes spéciaux à rai­
son de leur transit (entrée et sortie compri­
ses). Toutefois, pourront être perçus sur 
ces transports en transit, des droits ou 
taxes exclusivement affectés à couvrir les 
dépenses de surveillance et d’administration 
qu’imposerait ce transit. Le taux de tous 
droits ou taxes de cette nature devra cor­
respondre. autant que possible, à la dépense 
qu’ils ont pour objet de couvrir, et lesdits 
droits ou taxes seront appliqées dans les 
conditions d’égalité définies à l’article pré­
cédent, sauf que, sur certaines voies, ces 
droits ou taxes pourront être réduits ou 
même supprimés, à raison de différences 
dans le coût de la surveillance.
Article 4.
Les Etats contractants s’engagent à 
appliquer aux transports en transit, sur les 
voies exploitées ou administrées par des 
services d'Etat ou concédés, quels que 
soient les points de départ ou de destina­
tion des transports, des tarifs équitables, 
tant par leur taux que par les conditions de 
leur application et compte tenu des condi­
tions de trafic, ainsi que des considérations 
de la concurrence commerciale entre voies 
de transport. Ces tarifs devront être établis 
de façon à faciliter, autant que possible, le 
trafic international. Nulle rémunération, fa­
cilité ou restriction ne devra dépendre di­
rectement ou indirectement de la nationa­
lité ou de la qualité du propriétaire du na­
vire ou de tout autre instrument de trans­
port qui aurait été ou devrait être employé 
pendant une partie quelconque du trajet 
total.
Article 5.
Aucun des Etats contractants ne sera 
tenu, par Je présent Statut, d’assurer le tran- 
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reisijatele, kellele sissesõit tema Piiridesse kee 
laiud, ega sarnast laadi kaupadele, mille sisse- 
ivedu ei ole lubatud kas aivaliku termishoiu 
ehk julgeoleku põhjustel, ehk looma- ning 
taimehaiguste ärahoin abinõuna.
Igal Lepinguosalisel Riigil on õigus tar- 
witusele mõtta etkemaatuse abinõusid, selle 
kindlustamiseks, et isikud, bagaash, kaubad, 
ning eriti monopoli-alused kaubad, laemad, 
alused, sõiduriistad, wagunid ehk muud meo- 
abinõud kõeliselt transiidis oleksid, samnti ka 
et transiit-reisijatel «võimalus oleks oma reisi 
lõpetada ja selleks et ära hoida weoteede nin^t 
ühendusabinõndc julgealeku hädaohtu sattu - 
inisi.
Llüesolema Statuudi määrused ei tohi mil­
leski puudutada korraldusi, mida ükskõik mis­
sugune Lepinguosalistest Riikidest peab eht 
saab pidama tarwilikuks maksma panna ül­
diste rahwuswaheliste kvnmentsioonide põh­
jal, mille osaline tema on ehk mis edaspidi 
wõidakse sõlmida, ning eriti sarnaste põhjal, 
mis on sõlmitud Rcchwasteliidu eestwõttel ja 
kaitsel teatud erilise kaupade liigi, nagu 
oopiumi ehk muude kahjulikkude rohtude, 
sõjariistade ehk kalapüügi saaduste transiidi, 
mäljaweo ehk sissemeo kohta, ehk jälle üldiste 
konwentsioonide põhjal, mille eesmärgiks on 
ära hoida tööstnslise, kirjanduslise ehk kuns­
tilise omanduse õiguste rikkumist ehk mis käi- 
wad wõltsitud märkide, mõltsitud päritolu, 
ülestähenduste ehk muude ebaausa wõistluse 
metoodide kohta.
Miti trau siidiks tarwitatawail «veeteedel töö- 
tawad mingisugused monopoliseeritud wedur- 
ettvmõtted, siis peawad need ettowõtted nii 
vlenta organiseeritud, et nad mitte ei takis­
taks laewade transiiti.
Artikkel 6.
Käesolvw Statuut ei pane iseenesest ühe­
legi Lepinguosalistest Riikidest uusi kohustusi 
peale waba transiidi lubamise suhtes mõne 
mitte-lepinguosalise Riigi kodanikkudele ehk 
nende bagaashile ehk sarnase Riigi lipule, ei 
ka kaupadele, sõiduriistadele, wagunitele ega 
muile weoabinõudele, mille päritolu, sisse­
sõidu, Väljasõidu ehk sihituse kohaks on mingi 
mitte-lepinguosaline Riik, wälja arwatud sar­
nased juhused, mil niisuguse transiidi kasuks 
esile tuuakse kaalumaid põhjusi mõne teise 
asjasthuwitatud Lepinguosalise Riigi poolt. 
Käesolewa artikli maksmapanekul tuleb eel- 
sit des voyageurs dont l'entrée sur ses ter­
ritoires sera prohibée ou les marchandises 
d’un catégorie dont l’importation est inter­
dite, soit pour raison de santé ou de sécurité 
publiques, soit comme précaution contre les 
maladies des animaux ou des végétaux.
Chaque Etat contractant aura le droit 
de prendre les précautions nécessaires pour 
s’assurer que les personnes, bagages, mar­
chandises, et notamment les marchandises 
soumises à un monopole, les navires, ba­
teaux, voitures, wagons ou autres instru­
ments de transport, sont réellement en tran­
sit, ainsi que pour s’assurer que les voya­
geurs en transit sont en mesure de terminer 
leur voyage et pour éviter que la sécurité 
des voies et moyens de communication soit 
compromise.
Rien, dans le présent Statut, ne saurait 
affecter les mesures qu’un quelconque des 
Etats contractants est ou pourra être amené 
à prendre en vertu de conventions inter­
nationales générales auxquelles il est partie, 
ou qui pourraient être conclues ultérieure­
ment, en particulier celles conclues sous les 
auspices de la Société des Nations, relative­
ment au transit, à l’exportation ou à l’impor­
tation d’une catégorie particulière de mar­
chandises, telles que l’opium ou autres dro­
gues nuisibles, les armes ou le produit de 
pêcheries, ou bien de conventions générales 
qui auraient pour objet de prévenir toute 
infraction aux droits de propriété in­
dustrielle, littéraire ou artistique, ou qui 
auraient trait aux fausses marques, fausses 
indications d’origine ou autres méthodes de 
commerce déloyal.
Dans le cas où des services de traction 
monopolisés seraient établis sur les voies 
navigables utilisées pour le transit, l’orga­
nisation de ces services devra étire telle 
qu’elle n’apporte pas d'entrave au transit 
des navires et bateaux.
Article 6.
Le présent Statut n’impose à aucun des 
Etats contractants une obligation nouvelle, 
du fait des présentes stipulations, d’accorder 
le libre transit aux ressortissants, ainsi qu’à 
leurs bagages, ou au pavillon d’un Etat non 
contractant, ni aux marchandises, voitures, 
wagons ou autres instruments de transport 
ayant pour Etat de provenance, d’entrée, de 
sortie ou de destination, un Etat non con­
tractant, sauf les cas où des motifs valables 
seraient invoqués en faveur d’un tel transit 
par l'un quelconque des autres Etats con­
tractants intéressés. Il est entendu, pour 
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i>nbii, et kaubad, mis transiidina ilma ümber 
laadimata läbi weetakse mõne Lepinguosalise 
Niigi lipu all, osa saamad sellele lipule luba­
tud soodustustest.
Artikkel 7.
üldist ehk erilist laadi korralduste taga­
järjel, mida mõni Lepinguosaline Riik ou 
sunnitud maksma panema tõsiste asjaolude 
puhul, mis pnudutawad Riisi julgeolekut 
ehk tema elulisi humisid, mõidakse erandlik­
kudel juhustel ning nii lühikese aja kestmu- 
seks kui mõimalik kõrwale kalduda eelmiste 
artiklite määrustest. Seejuures on eeldatud, 
et transiidi wabaduse põhimõttest tuleb ft uni 
pidada äärmise mõintalnseni.
Artikkel 8.
Käesoleiv Statuut ei määra ära sõdijate 
ega erapovletttte õigusi ja kohuseid sõja ajal. 
Ta jääb siiski ka sõja ajal jõusse, niiwõrd 
litt nimetatud õigused ning kohnsed seda ln- 
bawad. .
Artikkel 9.
Käesolew Statuut ei pane ühelegi Le­
pinguosalisele Riigile peale kohustusi, mis 
oleks mastolus tema kui Rahivasteliidti liikme 
õiguste ja kohustustega.
Artikkel 10.
Käesolowa Statuudi jõnsseastumine ei 
itthista lepinguid, konwentsioone ega kokku­
leppeid, mis Lepinguosaliste Riikide poolt 
transiidi küsimuste kohta on sõlmititd enne 
1. maid 1921 a.
Eelnimetatud kokkulepete jõusscjäämise 
tõttu kohustuwad Lepinguosalised Riigid, 
nende kokkulepete iganemise puhul ehk nii­
pea kni olnd seda mõimaldamad, sarnastes 
neist kokkulepetest, mis on tvastolns käesolewa 
Statuudi määrustega, muudatusi ette wõtma 
selleks, et neid kokkn külastada wiimastega, 
niiwõrd tui seda lubawad wastamate maade 
geograafilised, majaudttslikttd ja tehnilised 
tingimused.
Lepinguosalised Riigid kohustuwad peale 
selle mitte sõlmima tulewikus sarnaseid lepin­
guid, konwentsioone ega kokkuleppeid, mis 
oleksid mastolus käesolewa Statuudi määrus­
tega, mälja armatud kui geograafilised, ma­
janduslikud ehk tehnilised põhjused õigttsta- 
mad erandlikke kõrmalekaldumisi.
Teisest küljest mõimad Lepinguosalised Rii­
gid sõlmida transiidi asjus regionaalseid 
I application du présent article, que les mar­
chandises transitant sans transbordement, 
sous pavil on d’un des Etats contractants, 
bénéficient des avantages accordés à ce 
pavillon.
Article 7.
11 pourra être exceptionnellement, et 
pour un terme aussi limité que possible, dé­
rogé aux dispositions des articles précé­
dents par des mesures particulières ou gé­
nérales que chacun des Etats contractants 
serait obligé de prendre en cas d'évène­
ments graves intéressant la sûreté de l’Etat 
ou les intérêts vitaux du pays, étant en­
tendu que le principe de la liberté du transit 
doit être observé dans toute -a mesure du 
possible.
Article S.
Le présent Statut ne fixe pas les droits 
et les devoirs des belligérants et des neutre.' 
en temps de guerre. Néanmoins, il subsis­
tera en temps de guerre dans la mesure 
compatible avec ces droits et ces devoirs.
Article 9.
Le présent Statut n’impose à aucun des 
Etats contractants d’obligation qui irait à 
l’encontre de ses droits et devoirs en tant 
que Membre de la Société des Nations.
Article 10.
Les traités, conventions ou accords con­
clus par les Etats contractants en matière 
de transit, avant la date du 1-er mai 1921. 
ne sont pas abrogés par suite de la mise 
en vigueur du présent Statut.
En raison de cette non-abrogation, les 
Etats contractants s’engagent, soit à l'expi­
ration de ces accords, soit dès que les cir­
constances le rendront possible, à apporter 
à ceux de ces accords ainsi maintenus, qui 
contreviendraient aux dispositions du pré­
sent Statut. toutexs modifications destinée.' 
à les mettre en harmonie avec elles, que 
permettraient les conditions géographiques, 
économiques ou techniques des pays ou ré­
gions qui sont l’objet de ces accords.
Les Etats contractants s’engagent, en 
outre, à ne pas conclure à l’avenir, de trai­
tés, conventions ou accords qui seraient 
contraires aux dispositions du présent Sta­
tut et qui ne seraient pas justifiés par des 
raisons géographiques, économiques ou tech­
niques, motivant des dérogations exception­
nelles.
Les Etats contractants pourront, par ail­
leurs. conclure des ententes régionales rela- 
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kokkuleppeid kokkukõlas käesolewa Dtatuudi 
põhimõtetega.
Artikkel 11.
Ääesoleiv Statuut ei koo enesega ruilgi 
kombel kaasa sarnaste soodustuste tagasi- 
loõkmist, mis suuremad ou tui tema määrus­
test järelduwad soodustused ja mida vu luba 
tud, tema põhimõtetega sobiwais tiugimus- 
tes, transiidweole läbi mõne Lepinguosalise 
Niigi suwereniteedi ehk ivõimu all olema 
territooriumi. Tema ei too enesega kaasa ka 
keeldu sarnaseid suuremaid soodustusi tule­
mi kus lubada.
Artikkel 12.
Kokkukõlas Nahmasteliidu Põhikirja ar­
tikkel 23(e)=ßü loetakse sarnane Lepinguosa­
line Riik, kes mõne käesolemas Statuudis 
sisalduma määruse maksmapaneku mõstu kogu 
ehk osa omal territooriumil mõib esile tuua 
oma raske majandusliku seisukorra kui taga­
järje 1914—1918 aastate sõja jooksul tema pin­
nal kordasaadetud laastamistest, ajutiselt wa- 
bastatuks kohustustest, mis järelduksid nime­
tatud määruse maksmapanekust, kusjuures 
transiidi mabaduse põhimõttest ometi äärmise 
wõimaluseni tuleb kinni pidada.
Artikkel 13.
Kõik lahkuminekud, mis mõiwad tekkida 
täesolewa Statuudi interpreteerimise ehk 
tarwituselemõtmise suhtes ja mille kohta ei 
jõuta otsekohesele kokkuleppele Riikide eueste 
mahel, kantakse Alalise Rahwusmahelisc 
Kohtukoja ette, kui mitte miugisuguse erilise 
kokkuleppe ehk üldise arbitraashi määruse 
põhjal lahkumineku lahendamisele ei asuta 
wahekohtu ehk mingisugusel muul teel.
Asjakäik alustatakse saruasel kombel kui 
vit ette nähtud Alalise Rahwusmahelise Koh­
tukoja Statuudi 40. artiklis.
Ometi, et sarnaseid lahkuminekuid niiwörd 
lui wõimalik sõbralikul teel õiendada, ko- 
huskuwad Lepinguosalised Riigid, enne kui 
iohtulikku lahendust otsida ja eeldades ühtlasi 
Nõukogu ja Täiskogu õiguste ning mõiinu- 
piirkonna puutumatust, esitama saruased lah­
kuminekud nõuatidwa otsuse amaldamiseks 
orgaanile, mis Rahwasteliidu poolt mõidakse 
inoodustada Liidu Liigete uõuaudma ning 
tehnilise orgaanina ühendusteede ja transiidi 
asjus. Tungimuse korral mõib esialgne nõu- 
andew otsus soomitada ajutisi abinõusid sel­
leks, et uuesti jalule seada soodustusi waba 
tives au transit, en conformité avec les prin­
cipes du présent Statut.
Article 11.
Le présent Statut ne comporte aucune­
ment le retrait de facilités plus grandes que 
celles résultant de ses dispositions et qui 
auraient été accordées, dans des conditions 
compatibles avec ses principes, aux trans­
ports en transit sur le territoire placé sous 
la souveraineté ou sous l'autorité de Г un 
quelconque des Etats contractants. Il ne 
comporte pas davantage l’interdictions d'en 
accorder à l’avenir de semblables.
Article 12. .
Conformément à l’article 23 (e) du Pacte 
de la Société des Nations, tout Etat contrac­
tant qui pourra invoquer valablement contre 
l’application de l’une quelconque des dispo­
sitions du présent Statut, sur tout ou partie 
de son territoire, une situation économique 
grave, résultant de dévastations commises 
sur son sol pendant la guerre de 1914—1918, 
sera considéré comme dispensé temporaire­
ment des obligations résultant de l’applica­
tion de ladite disposition, étant entendu que 
le principe de la liberté du transit doit être 
observé dans toute la mesure possible.
Article 13.
A défaut d’entente directe entre les Etats, 
tous différends qui surgiraient entre eux, re­
lativement à l’interprétation ou à l’applica­
tion du présent Statut, seront portés devant 
la Cour permanente de Justice internatio­
nale, à moins que. par application d’une con­
vention spéciale ou d’une clause générale 
d'arbitrage, il ne soit procédé à un règlement 
du différend, soit par arbitrage, soit de tout 
autre manière.
Le recours sera formé ainsi qu’il est 
prévu à l’article 40 du Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale.
Toutefois, afin de régler autant que possible 
ces différends à l’amiable, les Etats contrac­
tants s’engagent, préalablement à toute 
instance judiciaire et sous réserve des droits 
et attributions du Conseil et de l’Assemblée. 
à soumettre ces différends pour avis consul­
tatif à l’organe qui se trouverait institué par 
la Société des Nations comme organe con­
sultatif et technique des Membres de la So­
ciété, en ce qui concerne les communica­
tions et le transit. En cas d’urgence, un 
avis provisoire pourra recommander toutes 
mesures provisionnelles, destinées notam- 
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transiidi asjus, mis olid makSmad enne seda 
akti ehk sündmust, mis lahkumineku tekitas.
Artikkel 14.
Silmas pidades asjaolu, et mõnede Le­
pinguosaliste Riikide territooriumides eht 
otse nende piiridel on olemas maaosasid eht 
enklaawisiö, mille maa-ala ja elanikkude arm 
ivaga wäike on wõrreldes nimetatud terri­
tooriumide omaga ning mis moodustaivad 
eraldatud osad wiimastest, ehk asundused, mis 
kuulumad teistele metropoolsetele Riikidele, 
ja silmas pidades teisest küljest asjaolu, et on 
wõimatu administvatiiwseil põhjuseil käes- 
oleiva Statuudi määrusi tarwitusele wõtta 
nimetatud maa-osade ehk enklaawide kohta, 
lepitakse kokku, et need määrused nende kohta 
ei käi.
Sama kokkulepe on maksew ka sel korral, 
tui mingisugusel asumaal ehk ärarippuwal 
maa-alal eriliselt pikk piirijoon on ivõrreldes 
tema pindalaga, mille tõttu tolli ja politsei 
järelewaatus tegelikult wõimatu on.
Siiski pannakse asjaosaliste Riikide poolt 
ülemalnimetatud juhustel maksma sarnane 
kord, mis wõimalikkuse piirides mõlaks ar­
messe käesolewa Statuudi põhimõtteid ning 
hõlbustaks transiiti ja ühendusi.
Artikkel 15.
On mõistetum, et seda Statuuti ei tule 
seletada nii, kui reguleeriks tema milgi kom­
bel sarnaste territooriumide õigusi ja kohus­
tusi inter se, mis moodustawad osa ühest ja 
samast suwereensest Riigist ehk mis on aseta­
tud sarnase Riigi kaitse alla, olgu need terri­
tooriumid üksikult mõetud Rahmasteliidu 
Liikmed ehk mitte.
ment à rendre au libre transil les facilités 
dont il jouissait avant l’acte on le fait ayant 
donné lieu au différend.
Article 14.
Etant donné qu’il existe, à l’intérieur ou 
sur les frontières mêmes des territoires de 
certains Etats contractants, des zones ou 
enclaves d’une étendue et d’une -population 
très faible, par rapport à celle des dits terri­
toires, et qui forment des parties détachées 
de ceux-ci, ou des établissements apparte­
nant à d’autres Etats métropoles et que 
d’autre part, il est impossible, pour des rai­
sons administratives, d’appliquer les dispo­
sitions du présent Statut aux dites zones ou 
enclaves il est convenu que ces dispositions 
ne s’y appliqueront pas.
Il en sera de même, lorsqu’une colonie 
ou dépendance possède une frontière particu­
lièrement longue par rapport à sa super­
ficie. qui rend, en fait, impossible la surveil­
lance de la douane e't de la police.
Toutefois, les Etats intéressés applique­
ront, dans les cas visés ci-dessus, un régime 
qui; dans la mesure du possible, respectera 
les principes du présent Statut et qui facili­
tera le transit et les communications.
Article 15.
11 es-t entendu que ce Statut ne dioiit pas 
être interprété comme réglant en quoi que ce 
soit les droits et obligations inter se de ter­
ritoires faisant partie ou placés sous la pro­
tection d’un même Etat souverain, que ces 
territoires, pris individuellement, soient ou 
non Membres de la Société des Nations.
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Wr. 37. Riigikogu poolt 19. mail 1922 a. wastuwõetud 
TîahwuSwahelise Telegraafi Konwentsiooniga ühinemise seaduo.*)
§ 1. Liituda Rahwuswahelise Telegraafi Kouweutsiooniga — Convention télégraphique 
internationale, — mis juulikuu kahekümne teisel päewal aastal üMuijat kaheksasada seitseküm- 
mendwiis Peterburis tehtud, ja selle juurde käima reglamendiga ning »viimases üheteistkümnendal 
junnil ükstuhat üheksasada kaheksamal aastal Lissabonis tehtud innudatuste ning täiendustega — 
Règlement de service international annexé à la Convention télégraphique internationale 
de St. Petersbourg.
§ 2. See seadus astub jõusse teinä mastnwõtmisega.
Algkirjale allakirjutanud
Riigikogu esimees J o h. Я u k k. 
Abisekretäär J. Bergmann.
Nr. 38. Riigikogu poolt 19. mail 1922 a. wastuwõetud
SeaduS Eeöti liitumise kohta üleilmlise poSti-Liidu Madriidi konwentsiooniöega.**)
§ 1. Liituda üleilmlise Posti-Liidu koniventsioonidega, ini« 30. notvembril 1920 a Mad 
riidis tehtud, mille algtekst Madriidis, Hispaania »valitsuse arhiiwides, ja nimelt:
1) Peakonwentsiovniga — Convention Postale Universelle (Convention principale).
2) Kokkuleppega »väärtkirjade ja wäärtkastikeste »vahetamise üle — Arrangement concer­
nant l’échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée — ja
3) Kouweutsiooniga postpakkide »vahetamise üle — Convention concernant l’échange des 
colis postaux.
§ 2. See seadus astub jõusse tema wastuivõtmisega.
Algkirjale allakirjutanud
Riigikogu abiesimees A. Kereni. 
Abisekretäär J. Bergmann.
. 100. Riigikogu poolt 18. detsembril 1922 a. »vast u »võetud 
Nahwuswahelise ajalehtede ja perioodiliste ajakirjade aboneerimise kokkuleppega ühine»nise 
seadus.***)
§ 1. Liituda nowembrikuu kvlmekümnendal päewal aastal üks tuhat üheksasada kaksküm- 
ineud Nladriidis tehtud rahwusivahelise ajalehtede ja perioodiliste ajakirjade aboneerimise kokku­
leppega — Arrangement concernant les abonnements aux journaux et publications périodi­
ques — ning selle kokkuleppe täitinismäärustikuga — Règlement d’exécution.
§ 2. See seadus astub jõusse tema »vastulvõtiuisega.
Algkirjale allakirjutanud
Riigikogu abiesimees 21. K e r e m. 
dlbisekretäär J. Bergman.
Nr. 27. Riigikogu poolt 20. w e ebr n aril 1923 a. »vast u lu öetud 
pornograafiliste wäljaannete laialilaotamise ärahoidmise seaöus.f)
§ 1. Wabariigi »valitsust »volitatakse Eesti Wabariigi uimel liituma pornograafiliste wälja­
annete laialilaotamise ärahoidmise kokkuleppega, mis tehtud Pariisis 4. mail 1910 aastal.
§ 2. Kuus kuud peale liitumise alti hoiuleandmist Prantsuse Wabariigi Walitsuse arhiiwi 
astub kokkulepe jõusse kogu Eesti Wabariigi territooriumil.
§ 3. Kui liitumise akt ou Prantsuse Walitsuse arhiiivi hoiule antud, aivaldatakse Wabariigi 
Walitsuse korraldusel kokkulepe ühes eestikeelse tõlkega ja tähendusega, luillal akt arhiiwi hoiule 
antud.
§ 4. See seadus astub jõusse tema »vastuwötmisega.
Algkirjale allakirjutanud
Riigikogu abiesimees A. K e r e nt.
2lbisekretäär J. B e r g m a u.
*) R. Teat. m. 70, 1922 a.
** ) OS. Teat. nr. 70,1922 a.; tonluentfiooni tetst on awalvatud poõti steawalitsuse erilvätjauadea, TaUiim 1922
** *) R. Teat. nr. 159,1922 a.; fontoentftooni tetst on awaldatud posti peawalitsuse criwlUjaan.des, Tallinn 1922. 
t) OS. Teat. nr. 33 34, 1923 a.
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Nr. 72. Riigikogu poolt 7. m ii r t ft l 1923 a. wastuwõetud
<scqöu0 ßeöti liitumise kohta Londoni rahivuöivahelise raadiotelegraafi koniventsiooniga.*)
*) N Teal. nt. 60, 1923 a; konwentsiooni tekst on 
ntvaldatudpoöti sZeawalitsnse etiwctliaandeo, Tallinn 1923.
**) ta Teat. nr. 112, 1923 a.
' kiikuda rahioustvahelise raadiotelegracisi konweittsiooniga Convention radio-télégraphi­
que internationale — selle konwentsiooni lõpuprotokolliga — Protocole final — ja täitmis- 
määrustikuga — Règlement de service — mis juulikuu wiiendamal päewal aastal ükstuhât 
üheksasada kaksteistkümmend Londonis tehtud, ning mille alglekst Briti Walitsuse arhiiwis alal 
boidmiseks on deponeeritud.
§ 2. See seadus astub jõitsse tenta ivastuwõtmisega.
Algkirjale allakirjutanud
Riigikogu abiesimees K. Wirmn.
Abisekretäär J. Bergman.
Wabariigi Walitsuse poolt 15. augustil wastuwõetud
Määruö 12.—15. detsembr. 1922 a. Königsbergis raudtee konwerentsil wastuwõetud rahwus- 
ivahelisesse kauba-, reisijate- ja bagaashiweoöse puutuwate tariifi määruste inaksmapanemife 
kohta.**)
I. juunist 1923 a. loetakse maksmaks Eesti raudteedel 12.—lo. detsembril 1922 a. Königs­
bergis raudtee konwerentsil wastuwõetud rahwuswahelisesse kauba-, reisijate- ja bagaashiweosse pun- 
tnwad alljärgnewad kariisi määrused:
A.
Määrus otseühenduses kaubawev kohta.
Saksa riigiraudtee Königsbergi (Pr.) direktsiooni piirkonna jaamade »vahel
ü h 
ja Läti jn Eesti raudteede »vahel lLeedn kaudu) 
teisel 
ja Leedu raudtee »vahel
Ü h 
ja Eesti raudteede »vahel lLäti kaudu) 
teisel 
Maksew 1. juunist 1923 a.
EeSsõna.
Allpool nimetatud randteekvalitsused toota« 
toad oma peale kaupade »veo (ühes artoatnd ka 
elusloomad) käesoletva määruse alusel pea­
tükk I tähendatud jaamade wahel.
Käesoleto määrus, niisama ka selle täiendu­
seks jn muutmiseks »väljnnntnwad lisamäärused, 
nwaldatakse:
I) Saksamaal — „Zeitung des Bereins 
detttscher Eisenbnhnvertoaltungen".
2) Lätimaal — „Baltikas Bestnesis".
3) Eestimaal — „Riigi Teatajas".
i) Leedumaal — „Byriausybes Zinios".
Otseühenduse »veost »võta»vnd osa järgmised 
raudteetoalitsused:
1) Saksa Riigiraudtee direktsioon — asupaik 
Königsbergis.
2) Leedu Raudtee direktsioon — asupaik 
Kotonos.
3) Läti Riigiraudtee Peatonlitsus — asu­
paik Riias jn
4) Eesti Riigiraudtee »valitsus — asupaik 
Tallinnas.
e l t




Käesoletva mägruse alusel otseühenduse weost 
vsatoõtjateks ja ühtlasi ka tariifi jaamadeks loe­
takse järgmised jaamad:
a) Saksamaal:
Allenstein, Braunsberg, Dentsch-Eylau, El­
bing, Epdtkuhnen, Gumbinnen, Heiligenbeil, 
Insterburg, Königsberg (pr.) Kaibahnhof, Kö­
nigsberg (Pr.) Lizent, Königsberg (Pr.) Ost, 
Königsberg (pr.) Pregelbahithof, Königsberg (Pr.) 
Süd *),  Lyck, Marienburg (Westpr.), Marien­
werder (Westpr.), Osterode (Ostpr.) Pillan, 
Prostken, Tilsit.
b) Leedumaal:
Abelini (Abeli), Jaiinvn (Zaiiov), Zvniskis 
(Zonischki), Kaisedorys sKoschedar»)), Kaunas 
(Kowno), Kedainiai (Keidaiiy), Kretinga (Kret- 
tingen), Knrsenai (Kurschany), Mazeikiai (Mo­
scheiki), Panevezys (Ponewiesch), Pazerunai (Po- 
schernny), Radviliskis (Radziwilischki), Sianlisi 
(Schaulen), Taurage (Tailroagen) Vilkaviskis 
(Wilkowischki), Birbalis (Wirballen).
c) Lätimaal:
Cesis (Wõnnu), Daugavpils (Dünaburg), 
Zndra (Balbinowo), Ielgawa (Miitatoi), Lie­
-, Ainult tiifiroüfi saadelused.
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paja (Viibnroi), Meitene, Rezekne I (Rositten), 
Riga-Krasta (Riia — Eksport-sadam), Riga- 
Precux) (Riia — Kaubajaam), Ritupe (Sho- 
flOlDo), Tornakalns (Thorensberg), Malka (Walk), 
Valmiera (Wolmar), Ventspils (Windawi), 
Zemgale, Zilupe (Rosenowo).
d) Eestis:
Baltiski, Haapsalu, Iõgewa, Irbosta (Is- 




Kokkuleppe õiguslise alusena on maksew Rah- 
wuswaheline Berni kokkulepe (konwentsioou) ühes 
kõigi lisaudustega ja täidesaatmise määrustega 
190S a. 22. dets, tekstis ja ühes Rahwuswahe- 
lise Transpordi-Komitee ühistatud lisamäärus- 
tega, uiiwõrd kui see käesolewas määruses pea­
tükk III teisiti ettenähtud pole.
Peatükk IIL
Erimäärused.
MakSmuse piir- 1. R. K. art. 1 juurde, 
kõnd. Wedu Saksamaalt ja Saksa­
maale sünnib ainult Eydtkuh- 
nen — Virbalise kaudu.
Weost wäljaar- 2. Art. 2 pkt. 3 juurde,
ivatud ained. Surnukehad (korjused) on
weost wälja arwatud.
Kaubasaatekirja 3. Art. 6 juurde.
sisu. Rahwusw. kokkul. lisa nr. 2
põhjal rahwuswahelises otse­
ühenduses tarwitatawad kauba saatekirjad saa- 
detuste sihitusel Lätist ja Eestist Saksamaale 
ivarustatakse saksakeelse eestrükiga. Kuui Leedu, 
Läti ja Eesti raudteede. ühinemiseni Rahwusw. 
kokkul. peab käesolewa kokkuleppe otseühenduses 
tarwitatawates kauba saatekirjades pealkiri ,,Ju- 
ternatioualer Eisenbahntransport" (Rahwuswa- 
heline raudtee transport) läbi tömmatama ja 
sõnadega „deutsch-litauisch-lettländisch-estläudi- 
scher Verkehr" (Saksa-Leedu-Läti-Eesti ühendus) 
ümber loahetatama! pealkirjas sõuad „in dem 
internationalen Übereinkommen über den Tsracht- 
verkehr sowie" peab läbi tömmatama.
Kauba saatekirja ja teiste saatepaberite täit­
mine Saksa teede poolt sünnib ainult Saksa 
keeles, teiste teedewalitsuste poolt aga oma 
riigi keeles ja Saksa keeles.
Saksa saatejaamades kauba äraandmise juu­
res ja laadimise toimetamise puhul kaubasaatja 
poolt peab toi intone saatekirja selleks ettenähtud 
kohta üles tähendama peale toogu ui numbri sa 
omadusmärkide ka waguni kandejõu.
*) Ainult elusloomade jaots
WoStutuS fonte- 1. A rt. 7 juurde
kirjas tähenda- Wevraha juurdemaks, jaa­
tad andmete eest. detuse sisu tvalesti ehk roci- 
Wõltöondmete henia kaalu ülesandmise kui 
awalikukö tege- ka waguni ülekoormamise pu 
niine raudtee hul, kui laadimine sündis kau 
poolt ja iveoraha basaakja korraldusel, tasutakse 
juurdemaks. sisemaaliste tariifimääruste 
alusel weost osa wõtnutele raud­
teedele. Täidesaatmise ja ühistatud lisamäärused 
R. K. peatükk 7 juurde ei ole makswad.
Tollimaksu ja Po- 5. Art. 10 juur be.
litseiliseö eeskir- Kaubasaatja on kohustatud 
jad. kauba saatekirjale, peale tolli­
maksu ehk politseiliste eeskir 
jadega uöutawate saatedokumentide, juurde li­
sama ka sisse-, wälja- ja läbiweo jaoks ettekirju 
tatud saatedokumente.
Weomaksu ar- 6. A r t. 11 juurde.
toestamine. Weomaksud nõutakse sisse 
kaubaweoks wastuwõtmise päe- 
lval weost osawötwatel raudteedel makswusel ole- 
wate sisemaaliste ehk otseühenduse jaoks eriti 
kindlaksmääratud tariifide järele.
Weomaksusisse- 7. Art. 12 juurde.
nõudmise kord. Otseühenduses ühelt poolt 
lLaaksamaa ja teiselt poolt Läti 
ja Eesti wahel mõlemas sihis kogu teeulatuse 
eest saatejaainast sihtjaamani nõutakse weomaks 
sisse alati kaubasaajalt.
Otseühenduses Leedu ja Eesti tvahel nõu 
takse tvevmaks sisse, kaubasaatja waliku järele, 
kas kogu teeulatuse eest saatejaamast sihtjaamani 
kaubasaajalt, ehk frankatuuris saatetee ulatuse 
eest kaubasaatjalt ja ülejääwa tee ulatuse eest 
kaubasaajalt.
Järelmaksud. S. A r t. 13 juurde.
Järelmaksud ja ettemaksud pole 
lubatud.
Kauba kohale- !). Art. 11 juurde, 
toimetamise Kaubr kohaletoimetamise täht 
tähtajad, aegadena on makswad Rahwusw. 
kokkul. ettenähtud maksimaal- 
tähtajad. Nendele tähtaegadele arwatakse juurde 
lisatähtajad maksimaal tähtaegade suuruses, nii 
hästi ekspeditsiooni kui ka transpordi täht 
aegade juures.
Kaubasaatja Ю. Art. lõ juurde.
korraldamise 1. Kaubasaatja järelkorraldused 
õigused, on lnbatawnd ainult järgmistel 
juhtumistel:
a) kui järelkorraldns raudtee nõudmisel 
sünnib;
b) kui saadetus saateriigi piiridest weel üle 
läiuud pole;
c) kui saadetus - saateriigi piiridest juba üle 
läinud, siis ainult sel juhtumisel, kui uuesti ni 
metatud kaubasaaja esialgses sihtjaamas asub
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2. Klliwvrd järelkorraldused lubatawad on, 
maksawad nende täidesaatmiseks ning we o ja 
teiste matInbe wäljaarwamiseks täidesaatja raud­
teel niakswad seaduse-, kokkuleppe- ja tariifi« 
määrused.
3. Kaubasaatja poolt järgnenud jäielkoi- 
ralduse puhul, nõutakse sisse, peale tariifis ette­
nähtud maksude järelkorralduste täitmise eest, 
järgmised weomaksud:
a) kui saadetus kusagil wahejaamas finni 
peetakse ja wälja antakse, nõutakse weomaks 
sisse tähendatud wahejaamani:
b) kui saadetus kusagilt wahejaamast ehk siht­
jaamast saatejaama tagasi saadetakse, nõutakse 
weomake' sisse tähendatud wahe- ehk sihtjaamani 
ja peale selle weel tagasisaatmise eest kuni esi­
algse saatejaamani;
c) kui saadetus kusagilt wahejaamast ühte 
teise, alguses mitte ettenähtud sihtjaama peab 
saadetama, wõetakse weomaks kuni tähendatud 
wahejaamaui ja sealt edasi kuni uue sihtjaa­
mani.
Järelkorraldused on lubatawad igal juhtu­
misel ainult käesolewa otseühenduse kokkuleppes 
ettenähtud tariifijaamadesse.
Transpordi II. Art. 18 ju uide.
takistused. 1. Art. 18 lõige 1 ettenähtud 
juhtumistel ou raudtee õigustatud, 
kui kaubasaatja raudtee ettepaneku peale saade- 
tuse kohta teistsuguseid korraldusi ei tee, tali­
tama wastawalt peatükk 24 ettenähtud wälja- 
wõtniata saadetuste kohaselt.
2. Teel kiunipeetawate saadetuste laduja 
waguuiseisurahade suhtes on makswad selle raud­
tee määrused, kelle piirkonnas saadetus kinni 
peetakse.
3. Järelkorralduse täidesaatmise, weo ja 
teiste maksude wäljaarwamise suhtes, on art. 15 
erilisamääruste mõttele wastawalt makswad 
täidesaatja raudteel makswusel olewad seaduse-, 
kokkuleppe- ja tariifimäärused.
Wäljaandmise 12. A r t. 24 j uur be.
takistused. Järelkorralduse täidesaatmise 
ning weo- ja teiste maksude wäl­
jaarwamise suhtes on art. 15 erilisamääruste 
mõttele mastawalt makswad täidesaatja raud­
teel makswusel olewad seaduse-, kokkuleppe- ja 
tariifimäärused.
Kahjutasu nõudmised 13. A r t 38 ja 10 (3) 
kaupade kohaletoime- j » u r d e.
tamise tähtaegade Kahjutasu nõudmised 
mittepidamise korral, kättesaamise tähtaegade 










TiaSkekaaluliöte 1. Saadetuste peale- ja 
saadetuste peale- mahalaadimise eest, mis ük- 
ja mahalaadi- snsena kaaluwad üle 500 klgr., 
mine wõetakse maksu sisemaa lise li­
samaksude tariifinormibe jä­
rele. Raudtee ou õigustatud nõudma, et sar­
nased saadetused kaubasaatja poolt peale laadi­
takse ja kaubasaaja poolt maha laaditakse.
Kui sarnaseid saadetust ülemineku tõttu uor- 
uraalroopaliselt teelt laiaroopalisele teele peab üm­
ber laaditama, on saatelee walitsus kohustatud 
enne saadetu.se pealelaadimist ümber la adetee wa- 
litsuse uõusolskut saawutama.
Waguni koorma- 2. a) Laiaroobaste jaa­
tuse ülimäär ja inadesse wõib wagunid äär- 
ümberlaadimise iniselt 17 tonnini koormata, 
juured muhajää- Kõrgema koormatuse tar-
nud snndetuse of a widuse puhul ou tarwilik 
edasisaatmise raudteewalitsuse nõusolek, kel­
kord. lel nõusoleku awaldamiseks 
enne aga teiste asjaosaliste 
teedewalitsuste nõusolek olema peab.
b) Roobastee »vahetuse puhul ümberlaadimi­
se korral saadetakse ümberlaaditawasse to agu- 
uisse mitte mahtuw saadetuse osa ümberlaadija 
raudtee ikõrraldistel uue kaubasaatekivja järele 
maksuta edasi.
Weomaksu uttvestaulisel wõetakse aluseks algus- 
kaubasaatekivjas ümberlaadimisel kindlaks tehtud 
kaal.
presentide Raudtee presente (Lesti, Läti 
tartoitamine.S ja Leedu^raudteedel ei ole. eaffa 
‘ raudteed auuawad oma presente — 
niipalju tui *on^ — tarwitamiseks ainult oma 
teede piirkondades.
B.
Määrus otseoihenduses reisijate- ja bagaashiweo 
kohta.
Saksa Riigiraudtee Königsbergi <Pr.) direkt­
siooni Piirkonna jaamade wahel 
ühelt
ja Läti sa Eesti raudtee jaamade wahel 
teiselt poolt
jn Leedu raudtee jaamade wahel 
ü h e l t
ja Eesti raudtee jaamade wahel 
teiselt poolt.
Miaksew 1. suunist 1923 a.
Eessõna.
Läbisõitwate (tranfiit) reisijate- sa nende ba- 
gaashiweoks käesolewa määruse alusel on niaks­
wad igas toe oft osawõtwas riigis sel alal maks 
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wa sjseweomâàrused kui ka allijürgneivad erimää­
rused.
Käesolew määrus sa te.ua täienduseks malja- 
autawcrd lisandused kui ka korralduste teel ette- 
mõetawad muudatused ehk täiendused neis tariifi- 
määruskeS kuulutatakse igas osawotsas riigis Mas- 
tawalt seaduse nõuetele wälja, Saksa riigiraud­
teede jaoks „Reichs- und Staatsanzeiger'i" kaudu.
Tariifimääruste muudatused ja täiendused 
wõib Saksa raudteede jaoks teatamaks teha ka 
kuulutuste mäljapanemistega piletikassade juu­
res ehk „Tarifanzeiger'i" kaudu.
Otseüheirduse Meost wõtamad osa järgmised 
raudteetvalitsused:
1) Saksa Walitsus: Riigiraudtee direktsioon 
Königsberg (Pr.),
2) Leedu Raudteed: Raudtee direktsioon 
Kaunas (Kowno),
3) Läti Riigiraudteed: Peatoalitsus Riias,
4) Eesti Raudteed: Randteewalitsus Tallin­
nas.
Käesolewa määruse alus-el otseühenduse weost 
osawõtjateks sa ühtlasi ka tariifi jaamadeks loetakse 
järgmised saamad:
a) Saksamaal:
Deutsch-Eylau, Elbing, Eydtkuhnen, Inster­
burg, Königsberg (Pr.) Hauptbahnhof, Marien­
burg, Tilsit.
b) Leedumaal:
Abelisi, Joniskis, Šiauliai, Kaunas, Vir- 
balis (sihis Saksamaalt), Eydtkuhnen (sihis Sak­
samaale), Mozeikiai, Kretinga, Pazernnai.
c) Lätimaal:
Meitene, Jelgawa sMiitami), Riga, Malka, 
Ritupe (Shogowo), Zilupe, Indra, Daugavpils 
(Dünaburg), Eglaine, Griva, Zmngale, Liepaja 
(Liibawi), Priekule.
d) Eestimaal:
Tallinn, Tartu, Malk, Narma, Irboska.
Reisijate ja bagaashi weoraha ning muud 
nraksud arwatakse mälja iga raudteewalitsusc 
poolt kogu teeulatuse eest lepingu kinnitamise päe- 
Mal nende riigipiirides makswusel olewate was- 
tawate sisemaa tariifide särele.
Maksud kogu teeulatuse eest nõuab sisse saate- 





Sõidupiletid on makswad kõikide rongide 
jaoks. Luksus- sa kiirrongide kui ka platskaardi- 
ehk magamisewaguni tarwitamise eest wõetakse 
eraldi juurdemaks.
; _ § 2.
■ LÜidupilet peab sisaldama järgmisi andmeid: 
a) sõidupileti numbrit,
b) rongi liiki ja waguui klassi,






1. Sõidupiletite makswusaeg on hinnatabe­
lis iga sõidupiirkonna saoks ära näidatud. Sõi­
dupileti mäljaandmise juures sinna peale ära- 
märgitaMa kuupäema peale tuleb kui esimese 
makswuspäema peale mandata.
2. Pileti makswusaeg lõpeb wiimase maks- 
muspäema keskööl. Saksamaal wõib reis nluA 
taba igal soowitaMak ajal pileti makswusaja pii 
rides- Reis peab kõige hiljemalt wiimase malt A 
wuspäewa keskööl lõsipema. Leedu, Läti ja Eesti 
raudteedel sihis Leõdust. Lätist sa Eestist tähenda­
takse rongi number sõidupiletile, millega reisi 
alustatakse ja mille peale pilet ainult maksev on.
3. Makswusaja jooksul mitte äratarwitatuõ 
sõidupiletid loetakse makswusetaks.
4. Kaotsi läinud sõidupiletite asemele uusi 
piletid wälsa ei anta. Sõidupileti ärakasutamata 
jätmise puhul, põhjustel, millede eest sõidusihi 
raudteewalitsused ci ole wastutamad, sõiduraha 
tagasinõudmisega esineda ei wõi.
j. Reisi wõib sõidupileti makswusaja piiri­
des katkestada:
a) Saksamaal - üks kord, ilma mormi täit­
mist eta,
b) Leedu-, Läti- ja Eestimaal — reisi kat­
kestamise puhul, kohe peale rongist lahkumist, 
peab jaama korrapidajat laskma piletile sellekoha­
ne nrärkus teha. Enne reisi jätkamist Peab reisija 
sõidupileti jaama kassasse ette näitama kuupäema 
ja rongi numbri äratähendamiseks piletil, mille­
ga reisi jätkatakse. Ilma sarnase Mäbknseta on 
widupilet makswuscta.
G. Reisi katkestamine sõidupileti makswus­
aega ei pikenda. Kõiges muus reisi katkestami­
seks aja kitsendust ei ole.
7. Katkestatud reisi wõib ka teisest, jamal 
teel asumast, sihtjaamale lähemast jaamast jatkata.
8. Katkestatakse sõidupiletiga, mis soowikor- 
ral mitmes sihituses sõitu mõimaldab, ühel teatud 




Laste saoks on maksmad järgmised määrused:
1. Lapsed kuni nelja aasta manaduseni, fui 
nende jaoks eraldi kohta ei nõuta, meetakse mak­
suta.
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2. Lapsi neljast aastast tuni tihime aastani, 
kui ka nooremad, kes eraldi kohta tarwitawad, 
weetakse igas waguni klassis ja igas sõidu liigis 
poole täiskasmanu sõiduhiuna eest.
§
S õ i d u p i l e t i te k o N t r o >le e ri m i N e.
Iga reisija peab oma sõidupileti alal hoidma 
ja kontrolli teostawate ametnikkude nõudmise 
peale igal ajal ette näitama-
§ 6.
Käsipakkide k a a s awõtmine reisija­
te -w a g u n i s s e.
1. Kergesti kantawaid asju (käsipakid) wöib 
reisijate wagunisse kkaasa wõtta, kui seda tolli-, 
maksu- ehk politseimäärused teisiti ei korralda. 
Igale reisijale on tema käsipakkide äramahutami­
seks tarwitada ainult ruum tema istekoha all ja 
ülemal.
2. Hädaohtlikkude asjade, iseäranis laetud 
kaskeriistade, plahwatawate, kergesti süttiwate, 
sööwate, haisewate ja muude sarmaste ainete kaa- 
sawõtmine on keelatud.




R e i s i b a g a a s h i mõiste.
1- Reisibagaashi all tuleb mõista ainult sar­
naseid asju, mis reisija reisil tarwitab. Reisi­
bagaash peab oma pakkimiswiisi tõttu — kohwri- 
tes, reisikorwides, reisitaskutes, reisikottides, kiiba- 
rakartongides, käsikastikestes ehk muudes sarnastes 
abinõudes pakkmagunisse mahutamiseks kohane 
olema. Iga üksiku bagaashi koha kaal ei tohi tõusta 
iile 150 klgr.
2. Kui reisibagaash, wõetakse wastu meel 
kaubaproowid, mis ärireisijad äri otstarbeks ene­
sega kaasas weawad ja mis kui proowid oma pak­
kimiswiisi tõttu tuntawad: lastewankrid, sõidu- 
ja rulltoolid, mis haiged enesega kaasas weawad; 
jalgrattad, muusikariistad kastides ja teised isik- 
lised tarbeasjad.
3. Weoks reisibagaashina ei wõeta wastu:
a) kaubanduslised ained (kaubad) kui ka teised 
reisitarboks mitteloetawad asjad.
b) Sõjariistad, kõik isesüttiwad ja lõhkewad 
ained, söömad hapnikud, pakid wedelikkudega ja 
üldse kõik ained, mis kaubasaadetustena keelatud, 
ehk ainult tingimisi weoks lubatud.
c) kuld- ja hõbekangid; plaatina; rahamäärtu- 
sega paberid ja rahad; raha ja wäärtpaberid; do­
kumendid, kalliskiwid, eht pärlid kui ka kaubad 
kullast, hõbedast ja plaatinast; samuti ühenduses 
lalliskiwide ja eht pärlitega määrtasjad, pitsid, sii- 
dikaubad, tikandused, kallid kasukad, kunstiasjad, 
wäärtuslised raamid, kujud, kunstpronksid, kunsti 
muinsused kui ka teised wäärtuslised asjad.
§ 8.
Pakkimise w i i s.
1- Reisibagaash peab, wastawalt tarwidusele, 
kindlalt ja hästi pakitud olema. Pakkimata ehk 
puudulikult pakitud bagaashi wõib tagasi lükata.
2. Iga bagaashi pakk peab kandma kindlalt 
külge kinnitatud reisija täpset aadressi (nimi, elu­
koht ja korter) kui ka saate- ja sihtjaama nimetusi.
Sellele nõudmisele mitte wastawaid bagaashi 
pakke wõib tagasi lükata.




1. Reisibagaashi wõetakse sõidupileti ettenäi­
tamisel wastu ja seatakse temasse ülestähendatud 
andmete põhjal weoks malmis. Reisija wõib, 
otsekoheste tariifide puhul, oma bagaashi adres­
seerida ka ühte wahejaama, kus tal kawatsus on 
reisi katkestada. Sarnasel juhtumisel wõetakse 
bagaashi weomaks wastwwate tariifihindade ja 
määruste kohaselt.
2- On ettenäidatud sõidupilet maksew mit­
mes sihituses soowi kohaselt sõitmiseks, saadetakse 
bagaash selles sihituses, milles reisija sõidab. 
Bagaashi äraandmise juures peab reisija siis tee- 
sihitule üles andma.
3. a) Weomaksu arwatakse iga 10 klgr. pealt. 
Alustatud 10 klgr. loetakse täieks 10 klgr-
b) Saksamaal arwatakse bagaashiweomaks täi­
tes markades. Weomaksu alammäär on 5 mrk.
4. Bagaashi wedu toimetatakse bagaashi kwii- 
tungi Põhjal, mille reisija omale saab- Bagaashi 
kwiitung peab sisaldama järgmisi andmeid: saate- 
ja sihtjaama, sihitust, wastuwõtmise aega, rongi 
nr., millega reisi alustatakse, sõidupiletite tulnu, 
bagaashi kohtade nrtou, kaalu- ja sissenõutud weo­
maksu.
Bagaashi äraandmise puhul Leedu, Läti ja 
Eesti raudteedel tähendatakse bagaashi kwiitungile 
peale selle meel sõidupiletite numbrid, mille pea­
le bagaash on ära antud.
§ W-
Toll i-, m a ks и a metkis e d j a politsei- 
lised toimetused r e i s i b a g a a s h i g a.
Reisibagaashi järelwaatuse toimetusel tolli­
ametnikkude poolt Piirijaamades ehk tolliametites, 




W äijä a ndmi n e.
1. Bagaash antäkse ainult bagaas hi kw i i tung i 
tagusiandtnise puhul tswa ettspanijale wälja. 
Bagaashi waljawõtja omaniku õigust pole raudtee 
kohustatud kontroleerima.
2. Bagaashi kwiitungi omanikul on õigus 
bagaa-shi wäljaandmist nõuda bagaashi waljaand­
mise kohast sihtjaamas peale rongi kohalejõudmist, 
mille peale bagaash antud oli, niipea kui tolli-, 
maksuametliste ja politseiliste wormitäitmiste 
peale määratud aeg möödunud.
3. Makswa korra järele wõib bagaashi wälja 
anda ainult jaamas, kuhu ta määratud. Reisija 
nõudmise peale wõib bagaashi, kui seda aeg ja olud 
lubawad ja tolli-, maksu- ja politseilised eeskirjad 
»oõimaldawad, tagasi anda ka bagaashi kwiitungi 
tagasiandmise puhul ühes sõidupileti ettenäitami­
sega saate- ehk kusagil wahejaamas. Niisugusel 
korral ei ole reisijal mingisugust õigust maksetud 
bagaashi weo waheraha tagasimaksmist nõuda.
4. Juhtumisel, kui bagaashi kwiitungi ette 
panna pole, on raudtee kohustatud bagaashi walja 
andma ainult siis, kui wäljamõtja õigused tema 
peale kindlaks on tehtud: sel puhul wõib ka kiud 
lustust sisse nõuda.
5. Reisija, kelle bagaash nõudmise peale õigel 
ajal wälja antud pole, wõib nõuda, et bagaashi 
'Kviitungi peale noäljanöutamise kuupäew ja tund 
ära tähendatakse.
§ 12.
Raudtee w astutus b a g a a s h i e e st.
1. Üksikud we o st osawõtjad raudteed kohusta' 
wad endid bagaashi ülewõtmisega ühes weopabe- 
ritega, ka läbiminewate stransiit) saadetuste pu­
hul, selle weo toimetamiseks ainult oma teede pii­
rides, ülewõttejaamast kuni üleandejaamani, oma 
sisseweo määruste põhjal. Wastutus reisija 
bagaashi eest sünnib kaubaweo samade määruste 
kohaselt, kui seda sisseweo tariifid ei piira.
Weost osawõtjate raudteede kohustused läbi- 
minewa bagaashi kohta loetakse üksikute poolt lõ­
petatuks niipea, kui bagaash järgnewale raudteele 
läbiminewa saatepaberiga üle antud.
2. Läbiminewa (transiit) bagaashi kinnita­
mine kohaletoimetamise suhtes pole lubatud.
§ 13.
K oerad.
Koeri ei wõeta mitte läbiminewalt (transii­
dina) weoks wastu.
Riigiwanem K. Pats.
Teedeminister K. J P s b e r g. 
Riigisekretäär K. Terras.
Nr. 107. Riigikogu poolt 30. oktoobril 1923 a. wastuwõetud
Seadus Eesti liitumise kohta üleilmlise postiliidu MadriidiS tehtud kokkulepetega ning nende 
juurde hm hiivate lõpuprotokoklidega ja täitmismääruStikkuöega posttransfertide, posti abil 
toimetatawate sissekasseerimiöte (postikaSsangu) ja posti ülekannete talituste üle.*)
§ 1. Liituda Madriidi postikongressil kolmekümnendal nowembril tuhat üheksasada kahe­
kümnendal aastal tehtud järgmiste üleilmlise postiliidu kokkulepetega, mille algtekst Hispaania 
walitsuse arhiiwis alalhoidmiseks on deponeeritud:
a) kokkulepe posttransfertide talituse üle — Arrangement concernant le service des man­
dats de post —, 
lõpuprotokoll — protocole final —, 
täitmismäärustik — règlement d’exécution —;
b) kokkulepe postiabil toimetatawate sissekasseerimiste (postikassangu) talituse üle — Arran­
gement concernant le service des recouverments —, 
lõpuprotokoll — protocole final —, 
täitmismäärustik — règlement d’exécution — ;
d) kokkulepe posti ülekannete talituse kohta — Arrangement concernant le service des 
virements postaux —, 
lõpuprotokoll — protocole final —, 
täitmismäärustik — règlement d’exécution.
§ 2. See seadus astub jõusse tema wastuwõtmisega.
Algkirjale allakirjutanud
Riigikogu abiesimees K. Wirma.
Abisekretäär J. W a i n.
*) H Teat. nr. 128, 1923 q.; fontoentfiooni tekst on awaldatud p. peawalitsuse eriwäljaandeö, II jagu 1923.
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